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  ﭼﮑﻴﺪﻩ
ﺁﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻪ زﻧﺠﻴﺮﻩ  .اﻧﺪ ز ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ آﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ ا
و ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ، آﻪ آﻤﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﺁﻧﻬﺎ  ﺁﺑﺰﯼ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﮔﻴﺎهﺎن ﮔﺮوهﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮﻳﮋﻩ در درﻳﺎﭼﻪ. ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ اﻧﺮژي ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در . ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ هﺎ ﺑﺼﻮرت آﻤﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ
زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان و ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺑﺮﺁورد ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺑﺼﻮرت ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﺎدة ﺁﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻬﺎي اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
اﻳﻦ .ازﺳﻄﺢ درﻳﺎﻗﺮار داردﻣﺘﺮﯼ  ٠٠٣٢درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر درﻳﺎﭼﻪ اﯼ ﮐﻢ ﻋﻤﻖ، درﺷﺮق اﻳﺮان ودرارﺗﻔﺎع .رﺳﺪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
درﻳﺎﭼﻪ داراﯼ ارزﺷﻬﺎﯼ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎهﯽ،ﺗﻮرﻳﺴﺘﯽ،ﺷﻴﻼﺗﯽ وﮐﺸﺎورزﯼ ﺑﻮدﻩ، ﻃﯽ دﻩ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ 
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ از ﮔﻴﺎﻩ . ﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺋورودﯼ ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼ ازﻃﺮﻳﻖ زﻩ ﺁب ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزﯼ وروﺳﺘﺎ
( ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺰارع ﮐﺸﺎورزﯼ)ﻮم ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻴﺮﺳﺪﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼ درﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﻳﺎﭼﻪ ﻏﻮﻃﻪ ورﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠ
ﮔﻴﻬﺎﯼ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺁب، ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺁ ﮋدراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻳ.ن وﻓﺴﻔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪژﻧﺎﺷﯽ از ورودﻣﻮادﻣﻐﺬﯼ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺘﺮو
ﺑﺮرﺳﯽ  ٣٨٣١ﺗﺎﻓﺮوردﻳﻦ٢٨٣١ﺼﻮرت ﻣﺎهﺎﻧﻪ ازاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑ و ﻣﺎﮐﺮوﺑﻨﺘﻮز ﻬﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎ، وﺳﺎﺧﺘﺎرﺟﻤﻌﻴﺖ
وﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺁ ( ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ۵١±۴٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ)ﻴﻦ ﻓﺴﻔﺮﮐﻞﺋﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﻞ درﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻣﺎﮐﺮوﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور وﺁب ﺷﻔﺎف ﻗﺮارداردوﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣ(ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ٨٢/١±٣ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )
درﻣﻬﺎررﺷﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎﺟﺬب ﺑﺎﻻو ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣﺪﻧﻴﺎزﻣﻮادﻣﻐﺬﯼ، ازﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎﮐﺮوﻓﻴﺖ وﺟﻠﺒﮏ هﺎﯼ اﭘﯽ ﻓﻴﺖ 
 .                                                                                        هﻤﺮاﻩ  ﺁﻧﻬﺎوﮐﺎهﺶ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد درﺳﺘﻮن ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ آﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻴﻔﻴﺖ ﺁب ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺑﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار 
ﮔﺮدد ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﭘﺎﺳﺦ دهﻨﺪ و  اﻧﺪازﻩ آﻮﭼﻚ و ﭼﺮﺧﻪ آﻮﺗﺎﻩ زﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ. اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ
. دهﺪ ﻧﺪﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲاي ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اآﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ز اي و ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻟﺤﻈﻪ
ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت .دهﻨﺪ ﺁب را ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻩﻣﺰ و ، رﻧﮓHpﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ از ﺟﻤﻠﻪ 
 هﺎي ﺁﺑﻲ ي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ آﻠﻲ ﭘﻴﻜﺮﻩﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎآﺘﻮري ﻣﻬﻢ و راﻳﺞ ﺑﺮا
ﮔﺮوهﻬﺎي . ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ اﻧﺮژي ﻗﺮار دارﻧﺪرود، زﻳﺮا ﺁﻧﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻪ زﻧﺠﻴﺮﻩ  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲازﻧﻈﺮﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ 
و ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ، آﻪ آﻤﺘﺮ ﺳﻬﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت  ﺁﺑﺰﯼ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﮔﻴﺎهﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮﻳﮋﻩ در درﻳﺎﭼﻪ
  .هﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ آﻤﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ
ﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺑﺮﺁورد ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺑﺼﻮرت ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﺎدة ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان و ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ ﺑﺮ . رﺳﺪ ﺁﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻬﺎي اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
  :اﻳﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻮاﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ  -
 ﺛﺎﻧﻮﻳﻪﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و  -
  و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻞ درﻳﺎﭼﻪ  -
ﺑﻮﻳﮋﻩ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎآﻨﻮن در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻌﺪود اﻧﺠﺎم . راهﻜﺎري اﺻﻮﻟﻲ در ﺑﺮﺁورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻳﺪ
 ﻟﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ. اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺷﺪﻩ در اﻳﺮان اﻏﻠﺐ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻟﺤﻈﻪ
و ﺗﻮﻟﻴﺪات ( ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ)ﺮﺑﻦ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ در واﺣﺪ زﻣﺎن ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺮخ آ -ﻓﻴﺘﻮ
زﻣﺎن  ﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺗﺠﺪﻳﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﺁﻧﻬﺎدرﻃﻮلﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮو ﺁﺑﺰﯼ اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺎهﺎن
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ  )etar revo nrut(
  
  آﻠﻴﺎت: ﻓﺼﻞ اول
  ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ - ١-١
ﻴﺖ، ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻴﺎن در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺟﻤﻌ
هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻗﺎﺑﻞ  هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﻤﻌﻴﺖ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ
از آﺸﺎورزي و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮدﻩ   هﺎي ﺁﺑﻲ و در ﮔﺬر زﻣﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ و ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
  :هﺎي ﺁﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻻت زﻳﺮ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻳﮋﮔﻴﻬﺎي اﺻﻠﻲ و ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢﺗﻌﺎرﻳﻒ و و. اﺳﺖ
 lezteW )5691 ,3691( ekaltseW ,)3691( sivaD ,)8591( hgolaB ,)4591( retslE ,)0591 ,8491( enydaFcaM
 )6991( sacuL ,)3991( ekneB ,)5991 ,3891(
ﮔﺮﻓﺖ، آﻪ  ﻟﻴﺪ، از ﻣﻔﺎهﻴﻢ اوﻟﻴﻪ و اﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺁن ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﻮ
ﺁل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻮﺟﻮدات در ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪﻩ )ytivitcudorp(در ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .ﺷﺪ ﻣﻲ
از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﺎ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ در  اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎرت. (,nnameneihT 1391) 
ﺁل ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻳﺎ  ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪﻩ(. ,trassuD 6691)ﺎ ﺳﻄﺢ در واﺣﺪ زﻣﺎن واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﻳ
ﺣﺘﻲ . ﺗﻮان ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ و دﻗﻴﻖ و ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻓﻘﻂ ﻣﻲ
هﺎ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ، رﻗﺎﺑﺖﺁل ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ  هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪﻩ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻮﻳﮋﻩ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از . ﺑﺮ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮداﺑﻂ ﺷﮑﺎروﺷﮑﺎرﭼﯽ رو
ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﻨﺘﺮل آﻨﻨﺪة رﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻳﺎ ﺁﺷﻔﺘﮕﻴﻬﺎي 
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ  noitcudorpﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ واژة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ . ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺨﺺ ﺷﻮد، اﻳﻦ واژﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد، ﻳﻚ ﮔﺮوﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮدي از ﻣﻮﺟﻮدات در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺸ
ﺣﺎل . ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻨﻨﺪة ﻣﺤﻴﻄﻲ دارد. اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺖ
ﺋﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮔﻴﺮي ﺁﻧﻬﺎ ارا ﺗﻌﺎرﻳﻔﻲ ﭼﻨﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آﺎرﺑﺮدهﺎي ﻣﻌﻤﻮل و ﺑﻮﻳﮋﻩ روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻜﻞ
  .ﺷﺪ
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ -١- ١-١
  )kcots gnidnats ,porc gnidnatS(( ذﺧﻴﺮﻩ ﺳﺮﭘﺎ)ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺮﭘﺎ   - ١
. ﺗﻮان در واﺣﺪ زﻣﺎن و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻌﻴﻨﻲ از اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از وزن ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ آﻪ ﻣﻲ
هﺎﻳﻲ از  ﻗﺴﻤﺖ هﺎ و ﻳﺎ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ اﻟﺰاﻣًﺎ هﻤﺔ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ porc gnidnatS
اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ واژﻩ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ . ﺑﺮداري ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ هﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎ و روش ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻤﻚ ﺷﻴﻮﻩ
اي  هﺎي رﻳﺸﻪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ)هﺎي ﺑﺎﻻي زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎهﺎن  ﻣﺤﺼﻮل آﺸﺎورزي در ﻓﺼﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻗﺴﻤﺖ
ﺗﺮي دارد،  آﺎرﺑﺮد ﻋﺎم ،ﺑﻮدﻩاﺻﻄﻼﺣﻲ آﻤﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ porC. ﮔﺮدد در ﻳﻚ دورة زﻣﺎﻧﻲ، ﺑﺎزﻣﻲ( زﻳﺮزﻣﻴﻦ
زﻳﺮا ﺷﺎﻣﻞ آﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻩ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻄﺮح اﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮداﺷﺖ، 
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ ﺣﺘﻲ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻳﻜﺒﺎر در ﺳﺎل، رﻳﺸﻪ و ﺑﺨﺸﻬﺎي . ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺖ در ﺳﺎل را ﻧﺪارد
  .ﺷﺪﻩ ﺁن داردزﻳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻮدة زﻧﺪة ﮔﻴﺎﻩ و اﻧﺮژي ﻣﺼﺮف و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  
  ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ -٢
ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ، وزن هﻤﻪ ﻣﻮاد زﻧﺪة ﻳﻚ ﮔﺮوﻩ از ﻣﻮﺟﻮدات در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ و در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و 
واﺣﺪ ﺗﻮدة زﻧﺪﻩ، وزن در . دارد )N(و ﺗﺮاآﻢ ﻣﻮﺟﻮدات  )W(ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ وزن ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﻮﺟﻮد 
   .واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ
  ])2m/ssam yrd eerf hsa .g.e( emuluov ro aera tinu rep ssam[
هﺎ، ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ  ﻣﺘﺮادف هﺴﺘﻨﺪ وﻟﻲ در ﻣﻮرد ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ssamoibو  porc gnidnatsدر ﻣﻮرد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ را ﺷﺎﻣﻞ  porC gnidnatSﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﮔﻴﺎﻩ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ 
زﻧﺪة ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ آﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮدة . ﺷﻮد ﻣﻲ
  .ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤًﺎ ﺗﻮدة زﻧﺪة ﺑﺎﻻي ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ذآﺮ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻏﺬاي ﻣﺎهﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ
   )noitcudorP(هﺎي ﺁﺑﻲ   ﺗﻮﻟﻴﺪ در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  -٣
اي ﺑﺮ) 1-emit.1-aera .ssamﺗﻮدﻩ ﻳﺎ اﻧﺮژي ﻃﻲ ﻳﻚ دورة زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و واﺣﺪ ﺁن  )wolf,xulf(ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺟﺮﻳﺎن 
در واﻗﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﻳﻚ دورة . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( 1-ry.2-m.gﻣﺜﺎل 
هﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﻣﻬﻢ ﺁﻧﻬﺎ را از ﺑﻮدﺟﺔ اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻔﺲ، دﻓﻊ،  زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ و هﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺪ اوﻟﻴﻪ، ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴ. ﺷﻮد وﻣﻴﺮ و ﭼﺮا ﺷﺪن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﺮﺷﺢ، ﺻﺪﻣﺎت و ﺁﺳﻴﺒﻬﺎ، ﻣﺮگ
اﮔﺮ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ . ﮔﺮدد ﺟﺪﻳﺪي اﺳﺖ آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻳﺠﺎد و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت اﻧﺮژي ذﺧﻴﺮﻩ ﻣﻲ
اﻧﺮژي اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در ( ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوف)آﻨﻨﺪﻩ از ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ آﻨﺪ 
  .ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺖ، ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ 
هﺎي  در ﺳﻴﺴﺘﻢ. ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اآﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﻴﺎس روزاﻧﻪ، هﻔﺘﮕﻲ و ﻳﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺪازﻩ
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي وﺟﻮد دارﻧﺪ آﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ، ﻣﺘﻨﺎوب و ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
هﻤﭽﻨﻴﻦ در ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎ در ﻧﻈﺮ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺮدﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
اي  و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي آﻤﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. ﺿﺮوري اﺳﺖ )noitareneger(ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد و اﻧﺮژي در ﺳﻄﺢ آﻞ ﻣﻮﺟﻮدات، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮوهﻲ ﺧﺎص و ﻳﺎ آﻞ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
  (.5991 ,lezteW)ﺑﻮد  دار ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ دورة زﻣﺎﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻌﻨﻲ
  ﮔﻴﺮي ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺪازﻩ -٢- ١-١
. اﻧﺪ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎآﻨﻮن ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ و اﻧﺪازﻩ
ﺗﺮ، وزن ﺧﺸﻚ، وزن ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ، ﻣﻘﺪار آﺮﺑﻦ، ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎ   ، ﺣﺠﻢ، وزن)noitaremune(ﺷﻤﺎرش : از ﺟﻤﻠﻪ
و ﻧﺮخ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان  PTA، اﻧﺮژي ﺑﺼﻮرت ﮔﺮﻣﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻤﺐ آﺎﻟﺮي ﻣﺘﺮ، (aاز ﺟﻤﻠﻪ آﻠﺮوﻓﻴﻞ )
  .اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ اآﺴﻴﮋن و دي
  noitaremunEﺷﻤﺎرش   -١
ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﺟﻮدات در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺁب، ﻳﻚ روش راﻳﺞ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮاي 
س و ﻣﺮدﻩ ﺟﺪا هﺎﺳﺖ و در اﻳﻦ روش ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻔﻜﻴﻚ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و از ذرات دﺗﺮﻳﺘﻮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  .ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ
  
  وزن  -٢
و وزن ﻣﺮﻃﻮب ﭘﺲ از  ۵٠١Cاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ آﺮدن در دﻣﺎي  وزن ﺧﺸﻚ، ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وزن ﺧﺸﻚ . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺟﺬب ﺁب اﺿﺎﻓﻲ از ﻣﻮﺟﻮد، اﻧﺪازﻩ
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮاي ( ﺎري از ﺧﺎآﺴﺘﺮﻋ)رود، اﻣﺎ وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻴﺎري از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ آﺎر ﻣﻲ
وزن ﺧﺸﻚ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ . ﺗﺮي از ﺗﻮدة زﻧﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮف و ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .ﺁﻳﺪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ٠۵۵ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن در دﻣﺎي 
  اﺟﺰاء ﺳﻠﻮﻟﻲ -٣
ﺁﻟﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺗﺎ  ﮔﻴﺮي ﺗﻮدة زﻧﺪة ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ آﻨﻨﺪﻩ، اآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻮاد ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي اﻧﺪازﻩ
ﺗﺮﻳﻦ اﺟﺰاء ﺁن ﺑﻮدﻩ، ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎء  ﻣﻘﺪار آﺮﺑﻦ ﺁﻟﻲ ﮔﻴﺎهﺎن ﻳﻜﻲ از ﺛﺎﺑﺖ. اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ اﺳﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دي
و  ٣۵+۵%هﺎ  ﻣﻘﺪار آﺮﺑﻦ در ﺟﻠﺒﻚ. دهﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﻋﺎري از ﺧﺎآﺴﺘﺮ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ% ٠۴-٠۶ﺣﺪود 
  (.1002 ,lezteW. )وزن ﺧﺸﻚ ﻋﺎري از ﺧﺎآﺴﺘﺮ اﺳﺖ% ٧۴در ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ 
ﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ از ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازﻩ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪار . اﺳﺖ aهﺎ، از ﺟﻤﻠﻪ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﺟﺰاء ﺳﻠﻮﻟﻲ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻨﻮع آﻨﺪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺁورد و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از د هﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
                                                                   )0002 ,snekiL dna lezteW(دهﺪ  هﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ -۴
ﺑﺮاي ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ در ﻃﻮل زﻣﺎن 
هﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﺮﺁورد ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﺟﻠﺒﻚﺷﻮد، اﻣﺎ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ اﻧﺪازﻩ
  .ﮔﺮدد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ aﮔﻴﺮي آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازﻩ
ﮔﻴﺮي ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ آﻪ ﺗﺎآﻨﻮن  ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻧﺪازﻩ
ﮔﻴﺮي  هﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ و اﻧﺪازﻩ از ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﺴﺖﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري 
  .اآﺴﻴﺪآﺮﺑﻦ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ در واآﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ، ﻃﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺖ اآﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ دي
  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ - ٢-١
ﺘًﺎ ﺑﺰرگ، آﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن هﺎي ﻧﺴﺒ ﺗﺎآﻨﻮن در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﻤﺮآﺰ ﺑﺮ روي درﻳﺎﭼﻪ
هﺎي ﺑﺰرگ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ را در ﺧﻮد  اﮔﺮﭼﻪ درﻳﺎﭼﻪ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻻﻳﻪ
در ( 0991 ,lezteW)دهﻨﺪ  هﺎي دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از درﻳﺎﭼﻪ ﺟﺎي دادﻩ
ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ . هﺎﺳﺖ ﺑﻬﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ و ﺗﺎﻻبهﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁ ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
هﺎي ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺰرگ و ﻋﻤﻴﻖ در ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﺎهﻤﮕﻦ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
هﺎ آﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ(. 6991 ,lezteW)ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﺎﻻﺑﻲ و ﻟﻴﺘﻮرال ﺑﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
ﺗﺮ و ﺳﺮد هﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻨﻮن ﺟﺪا و از  اﭘﻲ ﻟﻴﻤﻨﻴﻮن را از ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ هﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺁب ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﻻﻳﻪ ﻻﻳﻪ
هﺎ ﻧﺴﺒﺘًﺎ آﻢ و رﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎرﻳﻚ  آﻨﺪ، ﺣﻀﻮر ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻴﺘﻮرال و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎروري  اﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼﻪ. اي و ﻟﻴﺘﻮرال اﺳﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ
  . ﺑﻪ ﺁن، در ﺗﻤﺎم اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖﺑﺎﻻي ﻣﺮﺑﻮط 
اﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ اآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ  ﺗﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ اﻏﻠﺐ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﭘﺎﺋﻴﻦ درﻳﺎﭼﻪ
هﺴﺘﻨﺪ  ﺧﺸﻜﻲاز هﺎ و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ هﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ۵-٧آﻤﺘﺮ از 
هﺎي وارد ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺣﺠﻢ  ﻲ ﺣﺠﻢ ﭘﻴﻜﺮﻩ، ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖو ﮔﺎهﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻮﭼﻜﻲ ﻧﺴﺒ
ﮔﺮدد  هﺎ ﺳﺘﻮن ﺁب ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب دﺳﺘﺨﻮش ﮔﺮدش آﺎﻣﻞ ﻣﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻧﻮع درﻳﺎﭼﻪ. ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ
و راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺁب و رﺳﻮﺑﺎت، و ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ هﺠﻮم ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ، ( ﻣﻴﻜﺘﻴﻚ هﺎي ﭘﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ)
در ﺑﺮﺧﻲ از . ﺳﺎزد هﺎي ﺑﺰرگ از ﺑﺴﻴﺎري ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺁﻧﻬﺎ ر
هﺎ آﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ
هﻤﭽﻨﻴﻦ . آﻨﻨﺪ، اﻏﻠﺐ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﺼﺮف ﻏﻠﺒﻪ دارد ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
هﺎ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و ﻧﺎهﻤﮕﻦ ﺑﻮدﻩ، هﻤﻴﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع در ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ  ﺣﻮﺿﻪ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮي
و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد رﻳﺰ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪد و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن و 
هﺎي  ﻚ درﻳﺎﭼﻪدر ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﻧﻈﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴ. ﮔﺮدد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺣﺎﺻﻞ از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ
هﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻤﺮاﺗﺐ  آﻢ ﻋﻤﻖ، داراي ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺗﻌﻤﻴﻢ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ
  .ﺗﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ  هﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ازت و ﻓﺴﻔﺮ از ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ورود ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
هﺎ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ اﺗﻼف ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت  درﻳﺎﭼﻪهﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ  ﻳﺎﺑﺪ، زﻳﺮا ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ورود ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ در ﻣﺨﺰن رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺰان ﮔﺮدش ﻣﺠﺪد در 
. ، ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ(ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ ﺁﻧﻬﺎ آﻮﺗﺎﻩ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ آﻪ ﻻﻳﻪ)هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ  درﻳﺎﭼﻪ
از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﻮر، هﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي و هﻢ رﺷﺪ هﺎ،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﺑﺪﻟﻴﻞ رﻗﺎﺑﺖ  اﻟﺒﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ در درﻳﺎﭼﻪ. آﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات واﺑﺴﺘﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، هﻤﻴﺸﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ،  ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ، ﭘﺮي
ﺑﻠﻜﻪ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد، ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮔﻴﺎهﺎن (. 1002 ,lezteW)ﮔﺮدد  هﺎي ﺑﺰرگ، ﻧﻤﻲ ﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪﻣﺎﻧ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮدة زﻧﺪة ﺁﻧﻬﺎ در  وري آﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮن ﺁب را ﻣﻲ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
  (.8991 ,reffehcS)ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﺷﻮد، ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺁب ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﻣﻲ
  
  ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  -١- ٢-١
هﺎي ﺁب ﺳﺎآﻦ داﺋﻤﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻋﻤﻖ آﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺪﻩ،  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﭘﻴﻜﺮﻩ درﻳﺎﭼﻪ
هﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ. اﻣﻜﺎن رﺷﺪ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎهﺎن ﻋﺎﻟﻲ ﺁﺑﺰي ﺣﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ وﺟﻮد دارد
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻬﺮ  درﻳﺎﭼﻪ را ﻣﻲ هﺎي ﺗﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ ﺑﺎﻻي زﻳﺴﺘﻲ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ، ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از دورﻩ
ﻣﺜًﻼ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ آﻤﺘﺮ )هﺎي ﺁب آﻢ دهﺪ آﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ور رخ ﻣﻲ ﺻﻮرت هﻨﮕﺎﻣﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ >>P:N٠١: ١و ﻧﺴﺒﺖ ( ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ٠۵از 
 ,2002 ,renroK ,7991 ,.la te reffehcS ,3991 ,.la te reffehcS ,7991 .la te neseppeJ ,1991 ,.la te nesseppeJ(
 )3002 ,yalyaB
ﻏﺎﻟﺐ  etyhporahCهﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺁب ﺳﺨﺖ و ﺁهﻜﻲ و در ﺷﺮاﻳﻂ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ، ﮔﻴﺎهﺎن  در درﻳﺎﭼﻪ
ور ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ. )2991 ,wodnilB(ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد 
ﻏﻠﺒﻪ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ، ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺰرگ  )eaecacahpmyN(هﺎي ﺁﺑﻲ  و ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن و ﻻﻟﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ . آﻨﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺮ ﺑﻮدﻩ، اﻏﻠﺐ ﻧﻴﺎز ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وارد ﻳﻜﻲ ( ٠۵١-٠۵)هﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ  هﺎ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ و در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
ور و ﺁب ﺷﻔﺎف، و ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺁب ﻏﻴﺮﺷﻔﺎف ﮔﺮدد  ﻪهﺎي ﻏﻮﻃ از ﺣﺎﻻت ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
 evitanretlaهﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ   ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎﭼﻪ( )8991 ,.la te neseppeJ ,4991 ,.la te ssoM)
tilهﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ از ﺣﺪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ  و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ.( ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ setats elbats
، 051µ
اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ از ﻓﺎز ﺁب ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺁب ﺗﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ 
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ . ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
til
ﻣﺰوﺗﺮوف در ﻓﺎز ﺁب ﺷﻔﺎف از -هﺎي اﻟﻴﮕﻮ  ور در ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ −05051µ
اهﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، زﻳﺮا هﻤﻮارﻩ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﻓﺎز ﺁب ﺗﻴﺮﻩ و ﻏﻠﺒﻪ 
هﺎ را  هﺎ ﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ در واﻗﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ(1002 ,renroK)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ وﺟﻮد دارد 
 nnamhcaB)ﺳﺎزﻧﺪ  هﺎي ﺁب را ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻲ ﻳﻨﺖهﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮ رﺳﺪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ. آﻨﺪ آﻨﺘﺮل ﻣﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻄﻮح ﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ورودي از ﺧﺎرج اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻧﻴﺘﺮوژن ( 2002 ,.la te
هﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﺗﻼف در اﺛﺮ  هﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺮاي هﺮ دو هﻢ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ هﺮ دو ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن، اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ . دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﻣﺤﺪودآﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
هﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ  ور ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و رﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
 mullyhpotareC)هﺎﻳﻲ ﺧﺎص از ﭘﻮﺗﺎﻣﻮژﺗﻮن و ﺳﺮاﺗﻮﻓﻴﻠﻮم  ﮔﻮﻧﻪ )mutacipS mullyhpoiryM(ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم 
 ,renroK)اي آﺎهﺶ ﺧﻮاهﺪ ﻳﺎﻓﺖ  ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ اداﻣﻪ روﻧﺪ، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪو ﺑﺘﺪرﻳﺞ و . ﮔﺮدد ﻣﻲ( musremed
  (.2002
  :رخ دهﺪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼهﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺪﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﻠﺒﺔ اﻏﻠﺐ در درﻳﺎﭼﻪ
د ﺪاﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ را در ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠ ﺷﺮاﻳﻂ ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻴﻚ، از ﻗﺒﻴﻞ آﻮهﻬﺎ ﻳﺎ درﺧﺘﺎن اﻃﺮاف، آﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
  .دهﺪ ﻴﺪﻳﺘﻲ ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ آﺎهﺶ ﻣﻲرﺳﻮﺑﺎت و اﻳﺠﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮرﺑ
  
در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﺎز، و در ﻧﺘﻴﺠﻪ  ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼﺗﺠﻤﻊ و ﮔﺮدﺁوري ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎهﺎن  
ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي . )8991 ,.la te nehpetS(ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ  آﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﭘﺮي
. ﺮﻳﻖ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮاي ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي آﺎﻓﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮداﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ، ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻮﻳﮋﻩ از ﻃ
هﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴﻔﺮ را اﻓﺰاﻳﺶ  و ﺟﺬب ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ  هﺎﻳﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
( 3002 ,sddoD)ﻓﻴﺖ اﺳﺖ  هﺎي اﭘﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻓﺴﻔﺮ از ﺁب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ% ٠۶ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻋﻤًﻼ . دهﻨﺪ ﻣﻲ
هﻮازي ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  ﺰدﻳﻚ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲور و ﻧ درون ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ . ﮔﺮدد ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻲ 2Nدﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻨﺒﻊ ازت ﺑﺼﻮرت 
هﺎ ﺑﺮاي  ﻓﻴﺖ، ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎي اﭘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺗﺮآﻴﺒﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﭘﺮي
  ﮔﺮدد ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت 
  .)3991 ,.la te ,knoD naV( 
آﻨﻨﺪ  هﺎي درﺷﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ور آﻪ ﺑﺼﻮرت ﭘﻨﺎهﮕﺎهﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺮاي زﺋﻮ ﻏﻮﻃﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي 
ﺁﻧﻬﺎ را از ( دهﻨﺪ هﺎ را ﺧﻮردﻩ و آﺎهﺶ ﻣﻲﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻪ ﺷﺪﻳﺪًا ﻓﻴﺘﻮ از ﻗﺒﻴﻞ داﻓﻨﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ)
ﻣﺎهﻴﺎن آﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ در اﻳﻦ . )5991 ,.late ,revirhcS(ﺪ آﻨﻨ ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎهﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ
در . )3991 ,dleifniW(آﻨﻨﺪ  ﺧﻮار زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ
ور، و آﺎهﺶ ﻧﻮر و اآﺴﻴﮋن در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاآﻢ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ آﻪ . ﻴﺎن آﻮﭼﻚ ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﺪود آﻨﻨﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮدﮔﻴﺎهﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﻣﺎه
آﻨﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﺧﻮد را از ﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﻤﻮدﻩ، در  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺁب را آﻨﺘﺮل ﻣﻲ
 ,.la te neseppeJ. )دهﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺐ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻻﺑﻼي ﮔﻴﺎهﺎن ﺧﺎرج ﻣﻲ
   (0002 ,.la te neseppeJ ,8991 ,.la te ssoM ,7991
ﻓﺮاهﻢ  ﺟﻠﺒﮏ هﺎﯼ اﭘﯽ ﻓﻴﺖ ور زﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ اﻧﺒﻮﻩ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ 
هﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎز هﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ و ﻣﻤﻜﻦ  ﺣﺎل هﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ. ﺁورد ﻣﻲ
ﻻرو ﺣﺸﺮات، از ﻗﺒﻴﻞ ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪهﺎ و  ﺗﻐﺬﻳﻪ .د آﻨﺪرا ﻣﺤﺪو ﺑﺮﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ وراﺳﺖ رﺳﻴﺪن ﻧﻮر 
ﺑﻬﺮﺣﺎل ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي . ﺪده اﻧﺪازي ﺁﻧﻬﺎ را آﺎهﺶ ﻣﻲ اﺛﺮ ﺳﺎﻳﻪﺗﺎ ﺣﺪودي  ﺟﻠﺒﮏ هﺎﯼ اﭘﯽ ﻓﻴﺖ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ از
ﻓﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﻨﺎهﮕﺎهﻬﺎي  ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎآﺮوﺑﻨﺘﻮز و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ آﻨﻨﺪﻩ هﻤﺮاﻩ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي اﭘﻲ
  .)8991 ,.late relleoM(ﺪ ﻨآﻨ ﺁﻧﻬﺎ را از ﺷﻜﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎهﻴﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲزﻳﺴﺘﮕﺎهﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﻮدﻩ، 
ﻓﻴﺖ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي دﺗﺮﻳﺘﻮس، ﺑﺎﻋﺚ  اﭘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي و ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺷﺪﻳﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ . ﮔﺮدد و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎ در ﺁب ﻣﻲ Hpروزي اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل،  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺷﺒﺎﻧﻪ
  .رود ﻣﺎهﻴﺎن و ﺷﻜﺎر ﺁﻧﻬﺎ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز را ﻣﻬﺎر آﻨﺪﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و
tilﻓﺴﻔﺎت آﻞ آﻤﺘﺮ از )  هﺎي ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ
 051µ
را ﺑﻪ ﺷﺪت  ور ﻏﻮﻃﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺷﺮاﻳﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ، اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺁب ﺷﻔﺎف و ﻏﻠﺒﻪ( 
  : دهﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  (.2002 ,renroK)ﻣﺘﺮ  ٢/۵و ﻋﻤﻖ آﻤﺘﺮ از ( 1002 ,lezteW)ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺣﻮزﻩ  - ١
  
ﺳﻴﻼب، ﺧﺸﻜﻲ )ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺁب و آﺎهﺶ هﺎي ﻣﺘﻨﺎوب ﻋﻤﻖ ﺁب ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب و هﻮاﻳﻲ  - ٢
  (. 3002 ,yelyaB( )و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ
 neseppeJ)ﮔﺮدد  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎهﻲ آﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ  - ٣
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ، زﻳﺮا  ﻧﻘﺶ و اهﻤﻴﺖ ﻣﺎهﻲ در درﻳﺎﭼﻪ .(1002 ,.la te remmiZ ,1002 ,.la te
 te neseppeJ) هﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﻧﺴ  ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﺎهﻲ در هﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺁب درﻳﺎﭼﻪ
دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ، ﻗﺎدرﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦهﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ  اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﺎهﻴﺎن در( 7991 ,.la
ﺗﺮاآﻢ ﻣﺎهﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺨﻮار و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﺮاآﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ( 3002 ,yelyaB)زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را آﻨﺘﺮل آﻨﻨﺪ 
 dna htisaG)هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد  ﺁﻧﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻴﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي در درﻳﺎﭼﻪ
  .(8991 ,reyoH
  
  ﮔﺮوهﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ - ٣-١
  ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ -١- ٣-١
آﺮدﻧﺪ، اﻣﺎ  ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ )atyhponayC(هﺎ  ﺁﺑﻲ و ﮔﺮوهﻲ از ﺟﻠﺒﻚ-هﺎي ﺳﺒﺰ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ را ﺟﻠﺒﻚ
ﺁﻧﻬﺎ را در ﮔﺮوﻩ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ ( هﺎ ﺳﺎدﻩ ﭘﺮوآﺎرﻳﻮت ﺳﻠﻮل)در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
وآﺎرﻳﻮت ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎرهﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺸﺎء هﺴﺘﻪ، ﻣﻴﺘﻮآﻨﺪري ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮ. اﻧﺪ ﺟﺎي دادﻩ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ داراي ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺪاﻣﻜﻬﺎي . و آﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ هﺴﺘﻨﺪ
هﺎي ﻣﻮﻟﺪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ، ﻏﺸﺎء ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ و ﻧﺎﺣﻴﻪ هﺴﺘﻪ ﺣﺎوي ﻣﻮاد  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﺮآﺎرﻳﻮت از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻴﻐﻪ
 yrannib)در دﻳﻮارﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮدﻩ، ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻲ  nierumﺪ اآﺜﺮ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ داراي ﻣﺎﻧﻨ. آﺮوﻣﻮزوﻣﻲ هﺴﺘﻨﺪ
ﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻣﺎ ﺳ. ﺷﻮﻧﺪ هﺎ و ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻴﺘﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻴﺘﻮز ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﺒﻚ ( noissif
ﺘﺮ اﺳﺖ و هﺎي ﻳﻮآﺎرﻳﻮت و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﻋﺎﻟﻴ ، آﻪ رﻧﮕﺪاﻧﻪ راﻳﺞ در آﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ ﺟﻠﺒﻚﺁ داﺷﺘﻦ آﻠﺮوﻓﻴﻞ
  .ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ آﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دارد، از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﻧﺪ
در ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ  )ronod nortcele(هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺁب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دهﻨﺪة اﻟﻜﺘﺮون 
ﺳﻨﺘﺰ ﻓﺘﻮ در .ﺗﺮ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﮑﻞ از اﻳﻦدر ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ )آﻨﻨﺪ  ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ (. ﺷﻮد از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ از ﺁب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دهﻨﺪﻩ اﻟﻜﺘﺮون اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ از . اي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اآﺴﻴﮋﻧﻲ را دارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻋﺎﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺁﻧﺰﻳﻤﻲ و رﻧﮕﺪاﻧﻪ
 ﻋﺎﻟﯽ دراﮐﻮ ﺮد ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻴﺎهﺎنﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜ
  .هﺎي ﺁﺑﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ آﻠﻨﻲ  آﻠﻨﻲ و اﻏﻠﺐ ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ،اي ﺳﻠﻮﻟﻲ، رﺷﺘﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﺗﻚ
  .اﻧﺪ اي اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪﻩ درون ﻳﻚ ﻏﺸﺎء ژﻟﻪ
، sitsycorciMﺟﻤﻠﻪ از ) eaecaccocoorhCﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل آﻮآﻮﺋﻴﺪ از ﺧﺎﻧﻮادﻩ 
ﺟﻤﻠﻪ از eaecairotallicsO )هﺎﯼ ﺧﺎﻧﻮادﻩاي از و ﻳﺎ اﺷﻜﺎل رﺷﺘﻪ( aireahpsohpmoG ﻳﺎ muireahpsoleoC
از ﺟﻤﻠﻪ ) eaecairaluviRو ( nonemozinahpAو  eaecacotsoN ) aneabanA   از ﺧﺎﻧﻮادﻩ ، airotallicsO(
  .هﺴﺘﻨﺪ( aihcirtoelG
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻼﺳﻤﻮدﻳﻮم ﺑﺎ هﻢ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ، درون ﻳﻚ  اي، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎي رﺷﺘﻪ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﻲ از . دهﻨﺪ اي در آﻨﺎر ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻳﻚ ﺗﺮﻳﻜﻮم ﺑﻠﻨﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻏﻼف ژﻟﻪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺎهﻲ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﮔﻴﺮد ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﺗﻜﻪ ﺷﺪن ﺗﺮﻳﻜﻮﻣﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺑﺎ دﻳﻮارﻩ ( ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮﻣﺘﺤﺮك و ﻣﻘﺎوم -etenikA)هﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﺸﻴﺪﻩ  ر ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪد. آﻨﻨﺪ اﺳﭙﻮر ﻣﻲ
در . ﻳﺎﺑﺪ هﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد، آﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ذﺧﺎﺋﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺷﻜﻞ داﻧﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ainogomroHهﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤًﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮم، ﻳﺎ  ﻧﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺁآﻲ
ﺟﺪا ( ﭘﺪري)هﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮم واﻟﺪ  هﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺗﺮﻳﻜﻮم هﺴﺘﻨﺪ آﻪ از رﺷﺘﻪ ﺗﻜﻪ هﻮرﻣﻮﮔﻮﻧﻴﺎهﺎ،
  .آﻨﻨﺪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺗﺮﻳﻜﻮم و رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ ،ﺷﺪﻩ، ﺑﺎ ﺣﺮآﺎت ﻟﻐﺰﺷﻲ دور ﺷﺪﻩ
  
هﺎ در اآﺜﺮ اﺷﻜﺎل  هﺘﺮوﺳﻴﺴﺖ. هﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ هﺴﺘﻨﺪ هﺘﺮوﺳﻴﺴﺖ
  .روﻧﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ و در واﻗﻊ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ازت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ eaecairotallicsOاي ﺑﻪ ﺟﺰ  رﺷﺘﻪ
ﺁﻳﻨﺪ آﻪ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ  هﺎ از ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ دﻳﻮارﻩ ﺿﺨﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ هﺘﺮوﺳﻴﺖ
ﺖ ﻣﺎﻧﻊ دﻳﻮارﻩ و ﭘﻮﺷﺶ ﺿﺨﻴﻢ هﺘﺮوﺳﻴﺴ. ﻳﻚ ﻣﻨﻔﺬ در هﺮ ﻗﻄﺐ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺠﺎور ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ
هﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻚ  ﮔﺮدد و ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﺁوردﻩ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزهﺎ، ﺑﻮﻳﮋﻩ اآﺴﻴﮋن ﺑﺪرون ﺳﻠﻮل ﻣﻲ
هﺘﺮوﺳﻴﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﺘﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﻩ اآﺴﻴﮋن ﺑﻮدﻩ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ آﻤﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن . ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﺳﺖ
ﻦ ﺁﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ اآﺴﻴﮋن ﺣﺴﺎس داراي ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻧﻴﺘﺮوژﻧﺎز ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ازت هﺴﺘﻨﺪ آﻪ اﻳ هﺎ هﺘﺮوﺳﻴﺖ. دهﺪ ﻣﻲ
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي هﺘﺮوﺳﻴﺴﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﺁﻟﻲ را از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي .ﺷﻮد ﺑﻮدﻩ، در ﺣﻀﻮر اآﺴﻴﮋن ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻣﻲ
  .دهﻨﺪ روﻳﺸﻲ ﺑﺮاي آﺴﺐ اﻧﺮژي درﻳﺎﻓﺖ و ازت ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ را ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ
  هﺎي ﻳﻮآﺎرﻳﻮت ﺟﻠﺒﻚ -٢- ٣-١
هﺎي ﺑﺪون  ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻚ. ﮋﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اآﺴﻴ aهﺎي ﻳﻮآﺎرﻳﻮت، داراي آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺟﻠﺒﻚ
  .ﺷﻮﻧﺪ آﻨﻨﺪ، در ﮔﺮوﻩ ﭘﺮوﺗﻮزوﺁ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  )atyhporolhC(ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ  -١-٢- ٣-١
ﮔﺮوهﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع و ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ اآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
 ,xovloV، sanomodymalCﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )  selacovloVﺷﻜﺎل ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ اﻏﻠﺐ ا. هﺴﺘﻨﺪ
 sumsedartsiknA ,murtsaneleS ,murtsuidePاز ﺟﻤﻠﻪ) selacocorolhC راﺳﺘﻪو( sitsycoreahpS ,aniroduE
 selaidimseD ﯼهﺎ از راﺳﺘﻪ) selatamengyZ و sdimseDهﺎي ﺳﺒﺰ  در ﺟﻠﺒﻚ.ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ( sumsedenecS
و ﻧﺪرﺗًﺎ  ۴ﻳﺎ  ٢)ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ ﺁﻣﻴﺒﻲ ﺷﻜﻞ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻧﻬﺎ، ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﮔﺎﻣﺘﻲ ﺗﺎژك دارﻧﺪ (  selagujnoC
  (.ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ,slanohpiSﺑﻪ ﺟﺰ در اآﺜﺮ )اﺳﺖ ( evitategeVﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ )در اآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﻲ 
هﺎ ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ  ﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن رﺷﺘﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ، ﻗﻄ هﺎي رﺷﺘﻪ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ(. selaccocorolhC
ﺟﺪا ﺷﺪن )دار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ، ﭘﺲ از ﺁزاد ﺷﺪن در ﺁب  ﮔﺎهﻲ درون ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ زﺋﻮﺳﭙﻮر ﺗﺎژك. اﺳﺖ
هﺎي  ﻩ آﻨﻨﺪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻧﻮر داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از دور ، ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺷﻨﺎ و ﺣﺮآﺖ ﻣﻲ(از ﺳﻠﻮل واﻟﺪ
  .ﮔﺮدﻧﺪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﻮر ﻣﻲزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺎژك را از دﺳﺖ دادﻩ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ 
هﺎي ﺳﺒﺰ اﻳﺰوﮔﺎﻣﺖ وﺟﻮد دارد، آﻪ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎهﺮي  ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ
ﮔﻴﺮد و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻣﺸﺎﺑﻪ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎ هﻢ ﻣﺘﻔﺎوت و از ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺻﻮرت ﻣﻲ
  .ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ زﺋﻮﺳﭙﻮرهﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﻟﻘﺎح . ﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻳﺎ ﺁﻧﻴﺰ و ﮔﺎﻣﻲ، ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﻧﺮ آﻮﭼﻜﺘﺮ و ﻓﻌﺎﻟﺘﺮ از ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﻣﺎدﻩ هﺴﺘﻨﺪدر ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﺪي ﺗﻮ
. ﺷﻮد هﺎي ﺳﺒﺰ ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ آﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻠﺒﻚ دار را اووﮔﺎﻣﻲ ﻣﻲ ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﻣﮋﻩ
ﺗﺮآﻴﺐ ﮔﺎﻣﺖ ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ و ﺑﺎرور ﺷﺪن ﺳﻠﻮل ﺗﺨﻢ ﻳﺎ زﻳﮕﻮت اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻳﻚ دوران ﺳﻜﻮن هﻤﺮاﻩ اﺳﺖ، 
اي،  ذﺧﻴﺮﻩ ﻓﺮاوان ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ. آﻨﺪ در اﻳﻦ ﻣﺪت دﻳﻮارﻩ ﺿﺨﻴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ از ﺗﺨﻢ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻣﻲ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
  .ﮔﺮدد روﻏﻦ و آﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﺳﺒﺐ دوام در دورة ﺧﺸﻜﻲ و ﺳﺮﻣﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ
  
ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ اآﺜﺮ  در ﺗﻤﺎم ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ selaccocorolhCو  selacovloVاﺷﻜﺎل ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﮔﺮوهﻬﺎي 
هﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ آﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ آﻠﺴﻴﻢ و  ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ selagujnoCو  sedimseDهﺎي  ﮔﻮﻧﻪ
اي در ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎ ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮاﻧﻴﺘﻲ ﻳﺎ  دﺳﻤﻴﺪهﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ هﺴﺘﻨﺪ
و ﺗﻨﻮع ﺁﻧﻬﺎ در  ﻓﺮاواﻧﻲ. ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﮕﻬﺎي ﺁذرﻳﻦ و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل، هﺴﺘﻨﺪ
  .رﺳﺪ اﺳﻔﺎﮔﻨﻮم، ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺰﻩ )sgob(ﺁﺑﻬﺎي ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي اﺳﻴﺪي 
  )atyhpohtnaX(زرد -هﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻚ -٢-٢- ٣-١
اي و ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت آﻠﻨﻲ ﺑﻮدﻩ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ آﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  ﺳﻠﻮﻟﻲ، رﺷﺘﻪ هﺎﻳﻲ ﺗﻚ ﺟﻠﺒﻚ
ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﺁﻧﻬﺎ . ﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد دارﻧﺪآﻠﺮوﻓﻴﻞ دارﻧﺪ و ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﺎ ﺣﺪودي رﻧ
اﻏﻠﺐ دﻳﻮارﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و در . هﺴﺘﻨﺪ( ﺗﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از دﻳﮕﺮي ﻳﻜﻲ از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺎزك)داراي دو ﺗﺎژك 
هﺎ دﻳﻮارﻩ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ  در ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻮﻧﻪ ،ﺑﻮدﻩ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي ﭘﻜﺘﻴﻦ دﻳﻮارﻩ ﺣﺎوﯼ ﺻﻮرت وﺟﻮد، در ﺑﺮﺧﻲ
آﻨﻨﺪ و  ﻓﻴﺖ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ، ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺼﻮرت اﭘﻲاآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﻪ . اﺳﺖ
 .ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ از ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ
  )atyhposyrhC(اي  ﻗﻬﻮﻩ- هﺎي ﻃﻼﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ -٣-٢- ٣-١
ﺎي ﺁﻧﻬﺎ آﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮره aآﺎروﺗﻦ و آﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪهﺎي ﺧﺎص زاﻧﺘﻮﻓﻴﻞ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  βﺑﺪﻟﻴﻞ ﻏﻠﺒﻪ 
اآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻠﻨﻲ . اي دارﻧﺪ ﻗﻬﻮﻩ-رﻧﮕﻲ ﻣﺸﺨﺼًﺎ ﻃﻼﻳﻲ
دار، ﺑﺮﺧﻲ ﻳﻚ ﺗﺎژك و ﺑﻴﺸﺘﺮ دو ﺗﺎژك ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺴﺎوي  در ﻣﻴﺎن اﺷﻜﺎل ﺗﺎژك. هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺪرﺗًﺎ ﺗﺎژك دارﻧﺪ
در . ﻮل را اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖهﺎ دﻳﻮارﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻏﺸﺎء ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻤﻲ ﺳﻠ ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻮﻧﻪ. دارﻧﺪ
ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﺻﻔﺤﺎت ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻬﺎي ﺁهﻜﻲ و ﻳﺎ ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ  ،ﺳﻠﻮﻟﻲ دار ﺗﻚ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ اﺷﻜﺎل ﻣﺘﺤﺮك و ﻣﮋﻩ
  .ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﺎژك ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺴﻴﺎر آﻮﭼﻚ و از  هﺎي ﺗﻚ از ﮔﺮوهﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف  هﺎي راﻳﺞ درﻳﺎﭼﻪ ﻳﮋﻩ دﻳﻨﻮﺑﺮﻳﻮن از ﺟﻠﺒﻚﻧﺎﻧﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ و اﻧﻮاع ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﻮ
هﺎي  هﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺟﻠﺒﻚ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎﭼﻪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل هﺴﺘﻨﺪ
  .هﺴﺘﻨﺪ etyhpotpyrhCو  etyhposyrhC
هﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻧﻪﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮ. اﻧﺪ ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي آﻢ و ﻧﻮر آﻢ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ-اي هﺎي ﻗﻬﻮﻩ ﺟﻠﺒﻚ
دﻳﻨﻮﺑﺮﻳﻮن ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ، ﻗﺎدر ﺑﻪ هﻀﻢ ذرات از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬا هﺴﺘﻨﺪ 
  (.ﻓﺎﮔﻮﺗﺮوف)
  )atyhpoirallicaB(هﺎ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ -۴-٢- ٣-١
هﺎي  در درﻳﺎﭼﻪ. هﺎ هﺴﺘﻨﺪ هﺎ و ﺗﺎﻻب هﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ
هﺎ در  هﺎ و ﺗﺎﻻب هﺎ، رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰوﺗﺮوف ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻟﺐ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻮدﻩ، در آﻒ درﻳﺎﭼﻪاﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف 
وﻳﮋﮔﻲ . آﻨﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻟﻴﺘﻮرال زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ. ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ  )elutsurf(ﺷﺎﺧﺺ ﺁﻧﻬﺎ دﻳﻮارﻩ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻔﺎف ﺗﺎ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻬﺎي ﺳﻴﻠﻴﺴﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻓﺮاﺳﺘﻮل 
  
ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ  اي در آﻨﺎر هﻢ ﺟﻔﺖ ﻣﻲ هﺎ ﺑﮕﻮﻧﻪ و ﻧﻴﻤﻪ )ehpar(هﺎ دو ﻧﻴﻤﻪ دارﻧﺪ  اﻳﻦ ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺷﻮد ﻲﻣ
اﻏﻠﺐ  etannePاﺷﻜﺎل آﺮوي اﻏﻠﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و اﺷﻜﺎل . ﺁورﻧﺪ و ﻳﺎ آﺮوي ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ )etanneP(آﺸﻴﺪﻩ 
ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺳﻠﻮل هﺎﻳﻲ  هﺎ و ﻳﺎ رﺷﺘﻪ هﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و زﻧﺠﻴﺮﻩ ﮔﺎهﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ. زي هﺴﺘﻨﺪ آﻒ
ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در  هﺎ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدﻩ، ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺸﺪﻩ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺁورﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  .از اهﻤﻴﺖ ﺧﺎص ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ygolonmiloelaPﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  )setallegalfoniD ,atyhponiD(هﺎ  داﻳﻨﻮﻓﻼ ژﻟﻪ -۵-٢- ٣-١
آﻨﻨﺪ و  ﺳﻠﻮﻟﻲ هﺴﺘﻨﺪ و ﺁزاداﻧﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺗﻚ. ﺷﻮﻧﺪ ﺖ ﻣﻲهﺎ و ﺑﻨﺪرت در ﻧﻬﺮهﺎ ﻳﺎﻓ ﻣﻌﻤﻮًﻻ در درﻳﺎﭼﻪ
هﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﺎﻓﺖ  هﺎ و ﺑﺮآﻪ هﺎ در ﺗﺎﻻب ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮﻧﺪ هﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺼﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب در ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .ﺑﺪن ﺑﺮﺧﻲ از ﺁﻧﻬﺎ را ﺻﻔﺤﺎت ﺳﻠﻮﻟﺰي و ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺸﻲ زرﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
ور ﺳﻠﻮل را اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ اﺳﺖ و دﻳﮕﺮي در ﻳﻚ ﺷﻴﺎر ﻃﻮﻟﻲ ﻳﻚ ﺗﺎژك ﺑﺼﻮرت ﻋﺮﺿﻲ درون ﻳﻚ ﺷﻴﺎر د
ﺑﺮﺧﻲ هﻴﭻ رﻧﮕﺪاﻧﻪ . ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻠﻌﻴﺪن ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات هﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺪن اداﻣﻪ دارد
هﺎي ﺑﺰرگ از ﺟﻤﻠﻪ  ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻠﻌﻨﺪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻮدﻩ و ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻮﭼﻚ را ﻣﻲ
 muinidirePو muitareCهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ. آﻨﻨﺪ ﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺳﺮاﺗﻴﻮم ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن زﻣﺴﺘﺎن آﻴﺴ
ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻣﻮﺟﻮدات ﭼﺮاآﻨﻨﺪﻩ  ﭘﺮاآﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ، زﻳﺮا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
  .ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮردن ﺑﺎﺷﻨﺪ
  )atyhponelguE(اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﻬﺎ  -۶-٢- ٣-١
اﻏﻠﺐ . اﻧﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻣﺘﺤﺮك اﻣﺎ هﻤﻴﺸﻪ ﺗﻚ هﺎي ﺳﺒﺰ دارﻧﺪ، هﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺒﻚ اوﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪهﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ هﻤﮕﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ هﺴﺘﻨﺪ، . ﺷﻮﻧﺪ در ﺁﺑﻬﺎي ﻳﻮﺗﺮوف و ﺣﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت آﻢ ﻋﻤﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮ ﺳﻠﻮل را اﺣﺎﻃﻪ آﺮدﻩ،  ﻳﻚ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﻧﻌﻄﺎف( ﻓﺎﮔﻮﺗﺮوف)ﺑﻠﻌﻨﺪ  ذرات ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎري ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻳﻚ ﺗﺎژك دارﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺣﺮآﺖ از ﺁن . ﺸﺎهﺪﻩ ﺷﻮدﺣﺮآﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺁﻣﻴﺒﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣ
وﻳﮋﮔﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻟﻜﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر در ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻠﻮل و ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي . آﻨﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
  .آﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ هﻀﻢ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ، آﺮﺑﻦ  atyhponolguEو ﺑﻮﻳﮋﻩ  atyhposyrhC، atyhponiDﮔﺮوهﻬﺎي 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ آﻨﻨﺪ وﻟﻲ هﺮﮔﺰ ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و هﻤﻮارﻩ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ اﻧﺠﺎم 
روﻧﺪ و  دار ﻣﻨﺒﻊ ازت ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ دهﻨﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از اوﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪهﺎ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﺁﻟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ
ﻬﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺑﻮﻳﮋﻩ اي آﻪ در ﺁﻧ هﺎ و ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻓﺼﻮل، ﻻﻳﻪ
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ و ﻳﺎ ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻮاد  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در درﻳﺎﭼﻪ. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ
  . )4991 ,hamitaP dna ffosuY(ﺷﻮﻧﺪ  ﺁﻟﻲ و اﺳﺘﺨﺮهﺎي آﺸﺖ و ﭘﺮورش ﻓﺮاوان ﻣﻲ
  
  ﺗﻮاﻟﯽ هﺎﯼ ﻓﺼﻠﯽ درﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ-٣- ٣-١
ﺗﺎژآѧﺪاران در زﻣﺴѧﺘﺎن آѧﻪ ﺑѧﺎ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻧѧﻮري آѧﻢ  ﻓﺮاواﻧѧﯽ  اﻏﻠѧﺐ ﻳѧﻚ ﺣѧﺪاﻗﻞ  ﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪلهﺎي ﻣﻨ در درﻳﺎﭼﻪ
هѧﺎ در ﺑﻬѧﺎر و ﺑѧﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﻳѧﻚ ﮔﺴѧﺘﺮش آѧﻮﭼﻜﺘﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ  (ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷѧﺪﻳﺪ  و)ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﻧﺪ، ﻳﻚ  ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺎهﺪﻩ ﻣﺸѧ هﺎي ﺳﺒﺰ، ﻳﻚ دورة اﻧﺘﻘѧﺎﻟﻲ ﺑѧﺎ ﺗѧﺮاآﻢ آѧﻢ آﻠﻴѧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮهѧﺎ ﺑѧﻴﻦ ﺑﻬѧﺎر و ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن  وﻟﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻠﺒﻚ
ﺗﺮ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ آﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود آﻨﻨѧﺪﻩ   ﭘﺎﺋﻴﻦ هﺎﯼ هﺎ اﻏﻠﺐ در ﺷﺮاﻳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ. ﻣﯽ ﺷﻮد
هѧﺎي هѧﺎي ﺳѧﺒﺰ در درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت و ﺟﻠﺒѧﻚ ( 7891 ,nosnihctuH ,6791 ,sttaw-yliaB)اﺳѧﺖ، ﻏﻠﺒѧﻪ ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑﻨѧﺪ 
ﻏﺎﻟѧѧﺐ ﻣѧѧﻲ ﺷѧѧﻮﻧﺪ و در ﺷѧѧﺮاﻳﻂ ﻣﺤѧѧﺪودﻳﺖ ﻧѧѧﻮر  (  ٠۵-٠٢:  ١)ﭘѧѧﺎﺋﻴﻦ ﺗѧѧﺎ ﻣﺘﻮﺳѧѧﻂ P:Nﺑѧѧﺎﻻﺗﺮ و ﻧﺴѧѧﺒﺖ 
  (. 6891 ,namliT)
هѧﺎ دﻳﮕѧﺮ دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ  ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽهﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
هѧﺎي ﻳѧﻮﺗﺮوف ﻳѧﻚ اﻓѧﺰاﻳﺶ هﺎي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻤﺘﺮ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳѧﻞ ﭘѧﺎﺋﻴﺰ و ﻳѧﺎ در درﻳﺎﭼѧﻪ  در درﻳﺎﭼﻪ
هѧﺎي ﺑѧﺎﻻﺗﺮ و هѧﺎي ﺳѧﺒﺰ ﺁﺑѧﻲ در درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت ﺟﻠﺒѧﻚ . اﻩ ﺑﺎﺷѧﺪ هﺎ هﻤѧﺮ  ﻓﻼژﻟﻪﻮهﺎي ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ و دﻳﻨ در ﺟﻠﺒﻚ
و ﺁﺑﻬѧﺎي ﺑﺴѧﻴﺎر ﻏﻨѧﻲ ﻏﻠﺒѧﻪ  ( ٠١ - ٠٣: ١ )ودرﻣﺤﺪودﻩ ﻧﺴﺒﺖ هﺎﯼ۶١:  ١ﮐﻤﺘﺮازﻧﺴﺒﺖ )ﭘﺎﺋﻴﻦ P:Nﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮاﻟﻴﻬѧﺎي ﻓﺼѧﻠﻲ    )1002 ,sidirteP dna uolagaK ; 5991,nellA; 4891,sdlonyeR( .       ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑﻨѧﺪ 
ﻐﻴﻴѧѧﺮات  ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧѧﺎي ﻣﺤﻴﻄѧѧﻲ، ﺑѧѧﻮﻳﮋﻩ درﺟѧѧﻪ ﺣѧѧﺮارت، ﻧѧѧﻮر، ﻗﺎﺑﻠﻴѧѧﺖ دﺳѧѧﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑѧѧﻪ اﻏﻠѧѧﺐ واﺑﺴѧѧﺘﻪ ﺑѧѧﻪ ﺗ
در زﻣﺴѧﺘﺎن و در زﻳѧﺮ ﻳѧﺦ . هѧﺎ ﻣѧﻲ ﺑﺎﺷѧﺪ هﺎ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴѧﺮ از ﻗﺒﻴѧﻞ ﭼѧﺮا و اﻧﮕѧﻞ  ﻳﻨﺖﻧﻮﺗﺮ
، از ﺟﻠﺒѧѧѧѧѧﻚ هѧѧѧѧѧﺎي muinidonmyG، از ﺟﻤﻠѧѧѧѧѧﻪ atyhpotpyrhCهѧѧѧѧѧﺎي آﻮﭼѧѧѧѧѧﻚ و رﻳѧѧѧѧѧﺰ از  ﺑﻴﺸѧѧѧѧѧﺘﺮ ﺟﻠﺒѧѧѧѧѧﻚ
هѧѧѧﺎ از ، ﺑﺮﺧѧѧѧﻲ دﻳﺎﺗﻮﻣѧѧѧﻪ sucocosyrhC، sanomolaM،noyrboniD، atyhposyrhC، از  sanomodymalCﺳѧѧѧﺒﺰ
در ﺟﻤﻌﻴѧѧѧѧѧѧѧﺖ ﻣﺸѧѧѧѧѧѧѧﺎهﺪﻩ  sanomolehcarT، atyhponelguE، از airalligarF، airallebaT، ardenySﺟﻤﻠѧѧѧѧѧѧѧﻪ 
 )4891 ,suebeN ,5591 ,ehdohR( .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  
  ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﭘﺮي - ۴-١
هﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻨﺎور و ﻳﺎ در ﺣﺎل رﺷﺪ در ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ در واﻗﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﺑﺮ روي  ﭘﺮي
ﻓﻴﺘﻮﻧﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و  هﺎي ﭘﺮي ﺗﻮاﻟﻲ ﮔﺮوهﻬﺎي ﭼﺴﺒﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ. آﻨﻨﺪ ﺁب، ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و رﺷﺪ ﻣﻲ
هﺎي ﻣﺎﺳﻪ و ﻳﺎ  ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ روي ﺳﻨﮕﻬﺎ، داﻧﻪ ﭘﺮي. ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ از ﺳﻄﺢ دارد
 citilipe ,cimmaspipeﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي هﺎ رﺷﺪ آﻨﻨﺪ آﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺮم ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ
ور  هﺎي ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ هﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻬﺎ و ﺳﺎﻗﻪ اﮔﺮ ﺟﻠﺒﻚ. ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ   cilepipeو
ور اﻏﻠﺐ ﺑﺮﮔﻬﺎﻳﻲ  ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ. ﺷﻮد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ cityhpipeهﺎي  آﻠﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دهﻨﺪ، ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻠﺒﻚ
دارﻧﺪ، آﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﻬﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  اي ﻧﺎزك، ﺑﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻇﺮﻳﻒ و ﺷﺒﻜﻪ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ، . ﮔﺮدد اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻮر و ﺗﺒﺎدﻻت ﮔﺎزي ﺑﺎ ﺁب ﻣﻲ
ﻓﻴﺖ، ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎ و ﺁﻏﺎزﻳﺎن، ﮔﺴﺘﺮش  هﺎي اﭘﻲ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻠﻨﻲ ﺟﻠﺒﻚ
ور در ﺳﺘﻮن ﺁب، ﻧﻮر، ﮔﺎزهﺎي ﻣﺤﻠﻮل  ﻳﺴﺘﮕﺎهﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪدر ﻓﻀﺎي ز. ﻳﺎﺑﺪ وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻲ
رﺳﻮب - هﺎي ﺁزاد ﺷﺪﻩ از ﺳﻄﺢ ﺁب ، ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ)2oC(و ﺗﻨﻔﺲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  )2O(ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ 
هﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ دﺗﺮﻳﺘﻮس و ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ داﺧﻞ و ﻳﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ،  ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ )laititsretni(
  
هﺎي  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي زﻳﺴﺘﮕﺎهﻲ و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻ، اﻏﻠﺐ ﮔﻮﻧﻪ. وان اﺳﺖﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻓﺮا
  .ﺑﺼﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و در اﺷﻜﺎل ﺳﺎآﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ( >٠٨-٠٩)%ﺁﺑﻲ -هﺎي ﺳﺒﺰ ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺟﻠﺒﻚ
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ اﻣﻜﺎن ﮔﺴﺘﺮش دارﻧﺪ،  هﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ درﻳﺎﭼﻪ ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ آﻪ در درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮي از ﭘﺮي
اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ . دهﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ، آﻪ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻠﻨﻲ ﻣﻲ cilepipeهﺎي  ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ رﺳﻮﺑﺎت از ﺣﺮآﺎت و اﻣﻮاج ﺁب ﻣﺼﻮن ﺑﻮدﻩ، ﻧﻮر آﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮﺳﺪ
ﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﻳﺎﺑ ﻋﻤﻖ و ﺣﻀﻮر ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ، ﺣﺮآﺎت ﺁب ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري رﺳﻮﺑﺎت آﺎهﺶ ﻣﻲ
 ,lezteW)آﻨﺪ  ور و ﺑﻠﻨﺪ، ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺗﺎ اﻋﻤﺎق ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺻﻔﺮ ﺗﻨﺰل ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاآﻢ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از etannepهﺎي  ﻓﻴﺘﻮﻧﻲ ﻋﻤًﻼ هﻤﺔ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﮔﺮوهﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﭘﺮي(. 1002
 ,sggiB)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻣﻲ atyhposyrhCو هﺎ  ﺁﺑﻲ، اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺖ-هﺎي ﺳﺒﺰ ، ﺟﻠﺒﻚ(atyhporolhCاز ) selagujnoC
  (.6991 ,ewoL ,6991
هﺎ را از  ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ. ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻴﺎزهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﭘﺎﺳﺨﻬﺎي رﺷﺪي ﭘﺮي
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺘﺸﺎر از ﻻﻳﻪ ﺁب ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻮد و ﻳﺎ از ﺑﺴﺘﺮ آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ زﻧﺪﻩ و ﻳﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ 
. آﻨﻨﺪ اﺛﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮕﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ و ﻳﺎ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﺮدﻩ و ﺑﻲ( ﺮﺗﻴﻮس ﺁﻟﻲﺗد)و ﻳﺎ ﻣﺮدﻩ ( هﺎ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
هﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را از ﺑﺴﺘﺮ  ﻓﻴﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ هﺎي اﭘﻲ دهﺪ، ﺟﻠﺒﻚ ﻣﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن 
وﻟﻲ ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ (. 6991 ,redlohkruB)آﻨﻨﺪ ﺎ در ﺣﺎل ﻣﺮگ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲزﻧﺪﻩ و ﻳ
ﻬﺎي ﺁب ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻮر و ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺘ
 ,.late reldoM ,2991 ,nossnaH(ﮔﺮدد  ﻓﻴﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮدد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮدة زﻧﺪﻩ ﭘﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮي
، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮدد ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮآﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﭘﺮي. )8991
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ  ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺁﺑﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻨﻨﺪﻩ ازت- هﺎي ﺳﺒﺰ هﺎ ﺑﻪ ﺟﻠﺒﻚ ﺷﺮاﻳﻂ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
ﻃﺮﻳѧﻖ ﺁب و هѧﻢ از ازﺖ ﻣѧﻮرد ﻧﻴѧﺎز ﺧѧﻮد را  هѧﻢ ﻳﻨѧ ﺟﻠﺒﻚ هﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧѧﺪ و ﻧﻮﺗﺮ 
ﻓﺴѧﻔﺮ ﺧѧﻮد را از ﮔﻴѧﺎﻩ % ٠۶ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ ﺟﻠﺒѧﻚ هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﻗﺎدرﻧѧﺪ ﺗѧﺎ . آﻨﻨﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ
ﺣﺘﻲ وﻗﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﺳﺘﻮن ﺁب ﺑﺎﻻﺳѧﺖ ﺑѧﺪﻟﻴﻞ (. 8891 ,.la te relleoM)ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺗﺎﻣﻴﻦ آﻨﻨﺪ 
 از ﺑѧﻪ ﺁﺳѧﺎﻧﻲ  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨѧﺖ ﺎزﻧﻴﻓﻴѧﺖ، ﻣﻘѧﺪاري از  در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ هﺎي اﭘﻲ ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼﺳﺮﻋﺖ آﻢ اﻧﺘﺸﺎر 
  . ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺴﺘﺮ  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد
در ﮔѧﺮدش  ﻓﻌﺎﻻﻧѧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮﺳѧﻂ ﭘѧﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﺟѧﺬب، ﻣﺼѧﺮف و  ﻟﻴﺘﻮرالﻓﺴﻔﺮ ﺁﺑﻬﺎي 
ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧﺎ،  ﯼﭘѧﺮ (. 3991 ,lezteW ; 7891 ,lezteW dna rebiR)ﺷѧﻮد وارد ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ ﺁب ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ ﻣѧﻲ  هﺎﯼ ﻣﺠﺪد
ر د. آﻨﻨѧﺪ  ﺁب ﻋﻤﻞ ﻣﻲ درﻣﺤﺪود آﻨﻨﺪﻩ  هﺎي ﺖﻳﻨﺑﻴﺶ از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻓﺘﮕﺮان اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي ﻧﻮﺗﺮ
ور، ﻓﺴѧﻔﺮ ﺁزاد ﺷѧﺪﻩ از ﺑﺎﻓﺘﻬѧﺎ ﺳѧﺮﻳﻌًﺎ ﻓﺎز ﺧﺎﻣﻮش و اﺿﻤﺤﻼل ﺑﺎﻓﺘﻬѧﺎي ﺑѧﺎﻻي ﺳѧﻄﺢ زﻣѧﻴﻦ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ 
ﻪ و ﮔﺴѧѧﺘﺮش ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ در ﭘѧѧﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴѧѧﺘﺎن دارﻧѧѧﺪ، ﺟѧѧﺬب ﻌﺗﻮﺳѧѧﻂ ﭘѧѧﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧѧﺎ آѧѧﻪ اﻏﻠѧѧﺐ ﺗﻤﺎﻳѧѧﻞ ﺑѧѧﻪ ﺗﻮﺳѧѧ 
ﻄﺢ ﺟﻠﺒѧѧﻚ هѧѧﺎي اﭘѧѧﻲ ﻓﻴѧѧﺖ ﺑѧѧﻪ ﺗѧѧﻮدة دﺗﺮﺗﻴѧѧﻮس ﺳѧѧ  وهѧѧﻢ هﻨﮕﺎﻣﻴﻜѧѧﻪ هѧѧﻢ ﮔﻴѧѧﺎﻩ در ﺣѧѧﺎل اﺿѧѧﻤﺤﻼل  . ﮔѧѧﺮدد ﻣѧѧﻲ
 )elcycer ( ﺑﺎزﻳﺎﻓѧﺖ  هѧﺎ ﻓﻴѧﺖ و ﺟﻠﺒѧﻚ ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﺴﻔﺮ ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬѧﺎي اﭘѧﻲ  رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ
ور، ﻓﻴѧѧﺖ ﻣﻮﺟѧѧﻮد ﺑѧѧﺮ روي ﮔﻴﺎهѧѧﺎن ﻏﻮﻃѧѧﻪ ﺑﻨѧѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻠﺒѧѧﻚ هѧѧﺎي اﭘѧѧﻲ (. a3991 ; a0991 ,lezteW) ﺷѧѧﻮﻧﺪ ﻣѧѧﻲ
  . رﻓﺘﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎر آﺎرﺁﻣﺪ ﻓﺴﻔﺮ از ﺁب هﺴﺘﻨﺪ
  
 )1891 ,nosnallA dna drawoH(
 
و ﺳﺎﻳﺮ  aﮔﺮدد آﻪ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺮيﻧ
 ,.late nosniboR(.ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ دارد  ،ﮔﻴﺮي ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ، ﺑﻮﻳﮋﻩ در زﻣﺎﻧﻬﺎي رﺷﺪ ﻓﻌﺎل روﺷﻬﺎي اﻧﺪازﻩ
ﻧﻮع ﮔﻴﺎﻩ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﭘﺮي )7991
ﺷﻮد آﻪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ  اﻏﻠﺐ ﻣﺎآﺰﻳﻤﻢ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در وﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ. ﺣﻤﺎﻳﺖ آﻨﻨﺪﻩ دارد
ﻓﻴﺘﻮن ﺑﺮ  هﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ و ﺗﺮاآﻢ ﭘﺮي ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
ﺮ روي ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان و رأس ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑ ﺑﺮاﺑﺮ اﭘﻲ ٠١ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  ﺗﺮ، ﻣﻲ روي ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻣﺴﻦ
 .ﺑﺎﺷﺪ
 
  
  ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮي -١- ۴-١
و ﺷﻤﺎرش  aﮔﻴﺮي ﺗﻮدة زﻧﺪﻩ، آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺪازﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﭘﺮي
ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻓﻊ و ﺗﺮﺷﺢ ﺗﺮآﻴﺒﺎت هﺎﻳ اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ. ﮔﻴﺮد ﺁﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ آﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﺣﻘﻴﻘﻲ  ،ﮔﺮدد ﭼﺮا  ﺳﺒﺐ ﻣﻲ و وﻣﻴﺮ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻓﺴﺎد ﺁﻟﻲ، ﺗﻨﻔﺲ، ﻣﺮگ
و ﻳﺎ ( اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ)هﺎ ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺑﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺁب و ﻳﺎ آﺎهﺶ ﺗﻮرﺑﻴﺪﻳﺘﻲ  ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل در درﻳﺎﭼﻪ. ﮔﺮدد
ﮔﺮدد و ﺑﺎ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻲﺷﻜﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎهﻴﺎن آﻪ ﺧﻮد 
رود و ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاآﻢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﻮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاآﻢ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
  .ﻓﻴﺖ و ﻣﺘﺎﻓﻴﺖ ﺣﺘﻤﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد هﺎي اﭘﻲ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻠﺒﻚ
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ - ۵-١
اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت . اﺗﺐ آﻤﺘﺮ از زﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻤﺮ در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
هﺎي  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺪﻣﺖ، ﻋﻤﻖ، ﺗﺪاوم و روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺘﻲ در درﻳﺎﭼﻪ
  .اي ﭼﻨﺪان زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ
  :ﺟﺎﻧﻮران ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﻗﺮار دارﻧﺪ
  ﺪاران هﺘﺮوﺗﺮوفﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ و ﺗﺎژآ  stsitorP - ١
  )arefitoR(روﺗﻴﻔﺮهﺎ- ٢
  : ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ  دو زﻳﺮ ردﻩ از ﺳﺨﺖ
  arecodalC - ٣
  adopepoC - ۴
  
ﺑﻨﺪي ﭘﺎﻳﺪار ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ، هﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻨﻴﻮن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﺑﺮاي  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ آﻪ ﻻﻳﻪ در درﻳﺎﭼﻪ
ﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎز در اﻳﻦ ﺁﺑﻬﺎ، ﭘﺮاآﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ,ainhpoDﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ آﻼدوﺳﺮهﺎي 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ diopolcyCﭘﻮدهﺎي  و آﻮﭘﻪ surodoyhC animsoB
  
  هﺎ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﻴﺴﺖ -١- ۵-١
ﺷﺎﻣﻞ  وهﺎ داراي زﻧﺪﮔﻲ ﺁزاد اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﻴﺴﺖ. ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ در واﻗﻊ ﭘﺮوﺗﻴﺴﺘﻬﺎي ﻓﺎﮔﻮﺗﺮوف هﺴﺘﻨﺪ
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ )anidocraS(و ﺁﻣﻴﺒﻬﺎ  )setalegalF(، اآﺜﺮ ﺗﺎژآﺪاران )setailiC(داران  ﻣﮋﻩ
هﺴﺘﻨﺪ  رﻳﺒﻮزوﻣﻲ و ﻏﺸﺎء ﺁﻧﺪوﭘﻼﺳﻤﻲ ANRﺳﻠﻮﻟﻲ، داراي ﻏﺸﺎء هﺴﺘﻪ و  ﻳﻮآﺎرﻳﻮت، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺗﻚ
هﻤﭽﻨﻴﻦ داراي (. 7891 ,lehcneF ,2991 ,yrraP-nruobyaL-2991 ,snerguK dna eeL-2991 ,nosrettaP)
 ANDهﺎي ﻳﻮآﺎرﻳﻮﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺘﻮآﻨﺪري، آﻠﺮوﭘﻼﺳﺖ و ﺗﺎژك، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ هﻴﺴﺘﻮن ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ  اﻧﺪاﻣﻚ
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪآﺮوﻣﻮزوﻣﻲ، و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز 
. هﻨﺪد دهﻨﺪ وﻟﻲ هﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻠﻨﻲ ﻣﻲ
هﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺁﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗﺎﻳﻲ اﺳﺖ و ﮔﺎهﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ و ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
رﺳﻨﺪ و رﺷﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ  هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻧﻬﺎ در ﺷ. ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻣﺤﺪودة ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  .آﻨﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻴﺴﺖ ﻣﻲ( ﻓﻘﺪان ﻏﺬا و ﻳﺎ ﺧﺸﻜﻲ
اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻮدة زﻧﺪة ﺁﻧﻬﺎ در . هﺎ دارﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺼﺮف آﺮﺑﻦ ﺁﻟﻲ و ﮔﺮدش ﻣﺠﺪد ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
ﭘﻮﺳﺖ آﻮﭼﻚ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ در  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮهﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺨﺖ
  .ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ
  )setallegalF(ﺗﺎژآﺪاران  -١-١- ۵-١
  .ﺗﺎژآﺪاران ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻩ در ﻣﻴﺎن ﭘﺮوﺗﻮزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ هﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺴﻴﺎري از  اﻟﺒﺘﻪﮔﻴﺮﻧﺪ،  هﺎي ﺗﺎژآﺪار اﺗﻮﺗﺮوف، ﺑﻨﺪرت در ﻣﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ
آﻨﻨﺪ، از ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ  ﻣﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوف هﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ آﺮﺑﻦ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )هﺎ  ژﻟﻪﻓﻼدﻳﻨﻮ: اﺷﻜﺎل ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از(. 0002 .late tdnrA. )آﻨﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
از ﺟﻤﻠﻪ دﻳﻨﻮﺑﺮﻳﻮن، ﻣﺎﻟﻮﻣﻮﻧﺎس و ﺳﻴﻨﻮرا،  )sdanomosyrhC(هﺎ د، آﺮﻳﺰوﻣﻮﻧﺎ(دﻳﻨﻴﻮم ﺳﺮاﺗﻴﻮم و ﭘﺮي
از ﺟﻤﻠﻪ وﻟﻮآﺲ و ﻳﻮدورﻳﻨﺎ و ﮔﺮوﻩ  )sdicovloV(ﻴﺪهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اوﮔﻠﻨﺎ، وﻟﻮوﺳ )sdianelguE(اوﮔﻠﻨﻮﺋﻴﺪهﺎ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ Hpهﺎ ﺑﺎ آﺎهﺶ  هﺎي ﻣﻌﺘﺪل، دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ در درﻳﺎﭼﻪ. ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺎژآﺪاران هﺘﺮوﺗﺮوف
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ هﺎي اﺳﻴﺪي ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  
  )setailiC(داران  ﻣﮋﻩ -٢-١- ۵-١
ﺑﻪ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ هﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ هﻮﻟﻮزوﺋﻴﻚ ﺑﻮدﻩ، از  ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودي از ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوف و ﻗﺎدر
هﺎي  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ آﻪ در اﻏﻠﺐ درﻳﺎﭼﻪ. آﻨﻨﺪ هﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ هﺎ، دﺗﺮﻳﺘﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﻴﺴﺖ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ، ﺟﻠﺒﻚ
اﮔﺮﭼﻪ اﻏﻠﺐ در ﻣﻴﺎن . muidibmortS وairetlaH ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  دﻧﻴﺎ ﺑﺎ درﺟﺎت ﺗﺮوﻓﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
هﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻢ  ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺧﺎص، ﻣﺜًﻼ درﻳﺎﭼﻪ ﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲهﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوهﻬﺎي . ﻳﺎﺑﻨﺪ هﻮازي ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ ﺗﺮ و ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ هﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻴﻨﻴﻮن ﺑﻲ هﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﻋﻤﻖ ﻳﺎ در ﻻﻳﻪ
  .ﺗﺮ و ﻧﺮخ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮي دارﻧﺪ ﭘﺮوﺗﻮزوﺁ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮآﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻊ
  )anidocraS(ﭘﺎﻳﺎن  ﻪرﻳﺸ -٣-١- ۵-١
هﺎي ﻳﻮﺗﺮوف، ﺗﺮاآﻢ  ﺣﺘﻲ در درﻳﺎﭼﻪ. ﺷﻮﻧﺪ هﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ آﻤﺘﺮ در ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﻟﻴﻤﻨﻴﻮن و ﻣﺘﺎﻟﻴﻤﻨﻴﻮن در  ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﭘﻲ )naozoileH(ﭘﺮاآﻨﺶ ﻋﻤﻮدي ﺁﻣﻴﺒﻬﺎي هﻠﻴﻮزوﺁ . ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘًﺎ آﻢ اﺳﺖ
رﺳﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﺎز هﻢ  ﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮد ﻣﻲدر ﺑﻬﺎر و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺎﺑﺴ. ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ هﺎي ﻻﻳﻪ درﻳﺎﭼﻪ
از ﺟﻤﻠﻪ  etatseTﺁﻣﻴﺒﻬﺎي . داران اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺎژآﺪاران و ﻣﮋﻩ% ١ﺗﺮاآﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺪود ﻓﻘﻂ 
ﺑﺴﻴﺎري از اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف . ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺎهﻲ ﻓﺮاوان ﻣﻲ aigulffiD وsixymoportneC
آﻨﻨﺪ و ﻣﺠﺪدًا در ﺑﻬﺎر ﺑﺎ  روﻧﺪ و ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ ﺮوﻣﻲﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﭼﺮﺑﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻓ
هﺎي دﻳﮕﺮ  ﺁﻧﻬﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ )atset(ﭘﻮﺳﺘﻪ . ﺁﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﭼﺮﺑﻲ و واآﻮﺋﻠﻬﺎي ﮔﺎزي ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ  هﺎي آﻮارﺗﺰ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﻲ هﺎ و ﻳﺎ داﻧﻪ هﺎي دﻳﺎﺗﻮﻣﻪelutsurfهﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﺳﻪ و ﻳﺎ  در ﻓﺎز ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ داﻧﻪ
ﮔﺮوهﻬﺎي دﻳﮕﺮي از ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ هﺴﺘﻨﺪ . ﻳﺎﺑﻨﺪ هﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺁب اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻻﻳﻪﺑﻪ اﻳﻦ ﺗ
ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻘﻂ در ﺑﺨﺸﻲ از دورة زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮم )زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮوﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﻚ دارﻧﺪ  anidocraSآﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺴﺘﻨﺪ
  
  
 روﺗﻴﻔﺮهﺎ  -٢- ۵-١
 sehtnimlehcsA :mullyhP
 airotatoR :ssalC
4ﺣﺪود . اﻧﺪ اﻏﻠﺐ روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ هﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ دو ﺟﻨﺲ و ﭼﻨﺪﮔﻮﻧﻪ از ﺁﻧﻬﺎ درﻳﺎﻳﻲ
ﺁﻧﻬﺎ  3
ﮔﻮﻧﻪ از  ٠٠١ﺣﺪود . ﺷﻮﻧﺪ هﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و ﺳﺎآﻦ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻏﻠﺐ در ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺘﻮرال درﻳﺎﭼﻪ
  .روﻧﺪ ﻤﻲ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﺁﻧﻬﺎ آﺎﻣًﻼ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﺰء ﻣﻬ
 ،در اآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪن ﺑﺎرﻳﻚ. دهﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﻨﻮع و ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﭘﺬﻳﺮ و در ﺑﺮﺧﻲ  آﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻧﺎزك و اﻧﻌﻄﺎف. آﺸﻴﺪﻩ و ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ، ﺗﻨﻪ و ﭘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ
در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوهﻬﺎ از اهﻤﻴﺖ و ارزش ﺗﺎآﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ  aciroL. دﺷﻮ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ acirolﺿﺨﻴﻢ و ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ و 
  
هﺎ ﺣﺘﻲ  دار اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﮋﻩ )anoroC(ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ و ﻗﺪاﻣﻲ ﺗﺎج 
هﺎ در ﺣﺮآﺖ ﻣﻮﺟﻮد دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ  در اﺷﻜﺎل ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﻣﮋﻩ. ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﺰ داراي ﻣﮋﻩ اﺳﺖ
  .آﻨﻨﺪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮي دهﺎن هﺪاﻳﺖ ﻣﻲذرات ( ﺑﺎ ﺣﺮآﺎت ﺧﻮد)هﻤﭽﻨﻴﻦ 
آﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮهﺎﺳﺖ و ) ihportو ﻳﻚ ﺳﺮي ﺁروارﻩ ﺑﻪ ﻧﺎم  xetsamﻳﻚ ﺣﻠﻖ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم 
اآﺜﺮ روﺗﻴﻔﺮهﺎ، ﭼﻪ اﺷﻜﺎل ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و ﺳﺎآﻦ . دارﻧﺪ( آﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺳﻴﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻩ، ذرات ﻏﺬاﻳﻲ را ﺧﺮد ﻣﻲ
رﭼﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ و دﺗﺮﺗﻴﻮس را ﺑﻪ آﻤﻚ ﺣﺮآﺎت و ﭼﻪ اﺷﻜﺎل ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﺷﻜﺎ )elisseS(
اﻏﻠﺐ ﺑﺰرگ هﺴﺘﻨﺪ و از  anhcnalpsAاﺷﻜﺎل ﺷﻜﺎرﭼﻲ از ﺟﻤﻠﻪ . آﻨﻨﺪ هﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي دهﺎن هﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻣﮋﻩ
ﺑﻄﻮر آﻠﻲ هﻤﺔ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار، . آﻨﻨﺪ ﭘﺮوﺗﻮزوﺁ و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  .دهﻨﺪ هﺎي ﺳﺒﺰ آﻮﭼﻚ را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ اﻧﻮاع ﺟﻠﺒﻚهﺎ، ﺗﺎژآﺪاران و  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
  ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  -٣- ۵-١
 adoporhtrA :mullyhP
 aecatsurC :ssalC
 )adopoihcnarB( arecodalC :ssalcuS
 adopollyhP :redrO
 ٠/٢-٠/٣اي ﺣﺪود  ﺑﻪ ﺟﺰ دو ﮔﻮﻧﻪ، اﻧﺪازﻩ. زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﻦ راﺳﺘﻪ، ﻣﻴﻜﺮوزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺴﺘﻨﺪ
ﻳﻚ . اي ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﺪن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ آﺎراﭘﺎس آﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ دوآﻔﻪ داﺷﺘﻪ،ﺺ ﺳﺮي ﻣﺸﺨ. دارﻧﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ
ﻳﻚ زاﺋﺪة  ﻪ ﺷﮑﻞدوﻣﻴﻦ ﺁﻧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺑ. اﻧﺪام ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻧﻮر، ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﭼﺸﻢ ﻣﺮآﺐ ﺑﺰرگ دارﻧﺪ
 xarohtﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻜﻤﻲ . آﻨﺪ اوﻟﻴﻦ اﻧﺪام ﺣﺮآﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ،ﺑﺰرگ ﺷﻨﺎ درﺁﻣﺪﻩ
ﺣﺮآﺎت ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﭘﺎهﺎ و زواﺋﺪ ﺁﻧﻬﺎ . هﺎي ﻣﺘﻌﺪدي دارﻧﺪ ﺎهﺎ ﻣﺴﻄﺢ و ﭘﻬﻦ و ﻣﻮهﺎ و ﺗﻴﻐﻪﭘ. ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ اﺳﺖ
راﻧﺪ و اآﺴﻴﮋن ﻻزم ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ذرات ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﻮر ﻓﺮاهﻢ  هﺎ ﻣﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ از ﺁب را ﺑﻪ ﺳﻮي آﻔﻪ
دهﺎن ﮔﺮدﻧﺪ، در ﺷﻴﺎر ﺷﻜﻤﻲ ﺟﻤﻊ و ﺑﻪ ﺳﻮي  هﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺁورد ذرات ﻏﺬاﻳﻲ آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮهﺎ و ﺗﻴﻐﻪ ﻣﻲ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت دهﺎﻧﻲ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻧﺪ ﺟﺎﻧﻮر راﻧﺪﻩ ﻣﻲ
هﺎﻳﻲ در  داراي ﺗﻴﻐﻪ dirodyhCﺗﻌﺪادي از آﻼدوﺳﺮاهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻴﺘﻮرال ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن 
ﺗﺮ دﺗﺮﺗﻴﻮس را ﻓﻴﻠﺘﺮ آﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آﻼدوﺳﺮ از ﺟﻤﻠﻪ  ﭘﺎهﺎ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ذرات درﺷﺖ
ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎهﺎي ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﻮﻧﺪة ﺧﻮد ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ، روﺗﻴﻔﺮهﺎ و ﺳﺨﺖ arodotpeL و  sumehpyloP
  .)1002 ,lezteW(آﻮﭼﻚ را ﻓﻴﻠﺘﺮ و از ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ آﻨﻨﺪ 
  آﻮﭘﻪ ﭘﻮدهﺎ -۴- ۵-١
 adoporhtrA :mullyhP
 aecatsurC :ssalC
 adopepoC :ssalC buS
  
آﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ ﺑﺎ اﻏﻠﺐ  )emosatem(اآﺲ ﺑﺪن در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮر
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﻠﻔﻲ . ﺷﻮد ﺟﻔﺖ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ۶ و )emosoru( xarohtهﺎ و  ﺁﻧﺘﻦ ،ﭘﻨﺞ ﺟﻔﺖ زاﺋﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ دهﺎن
و . ﺑﺪن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺪهﺎي ﺷﻜﻤﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﻣﺎدﻩ اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺶ زاﻳﺸﻲ درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ
 :ﻳﻦ زﻳﺮ ردﻩ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازهﺎي ا راﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪهﺎي اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ دﻣﻲ دارﻧﺪ
  
  adionalaC redrO  ﺑﻨﺪ ۵٢اوﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻚ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺎ 
  adiopolcyC redrO  ﺑﻨﺪ ٧١ﺗﺎ  ٨اوﻟﻴﻦ ﺷﺎﺧﻚ 
  adiocitcapraH redrO  ﺑﻨﺪ ٨اوﻟﻴﻦ ﺁﻧﺘﻦ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺎ 
 
 
  
  
  
  ﭘﺮاآﻨﺶ -۵- ۵-١
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ هﻤﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ هﻮازي هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻧﻬﺎ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ اآﺴﻴﮋن
در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺗﺮآﻴﺐ (. 1002 ,lezteW)آﻨﻨﺪ  در ﺁﺑﻬﺎي ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﺨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل )اي اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎر ﺁﻟﻮدﮔﻲ ﺁﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ
  (ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ
 )4991 ,2991 ,0991 ,.la te renssioF ,8991 ,3791 ,kceedalS( .                                                                       
 آﻪ داراي ﻏﻠﻈﺖ آﻢ و ﻳﺎ ﺑﺪون اآﺴﻴﮋن ( ﻻﻳﻪ هﻴﭙﻮﻟﻴﻤﻨﻴﻮن)هﺎي ﺁﺑﻲ اﻏﻠﺐ در ﻻﻳﻪداران  ﻣﮋﻩ  ﺟﻤﻌﻴﺖ
  .ﻳﺎﺑﻨﺪ رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ،هﺎي ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﺮاآﻢ اﺳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖهﺴﺘﻨﺪودرﺁﻧﺠﺎ
  ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺗﻐﻴﻴﺮات   -۶- ۵-١
در ﺑﻬﺎر و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺑﻠﻮم ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
ﭘﻮدهﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ آﻪ رﺷﺪي ﺁهﺴﺘﻪ  ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ آﻮﭘﻪ ﻓﻘﻂدر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ آﺎهﺶ ﻏﺬا و دﻣﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ
دوﺳﺮهﺎ از ﺟﻤﻠﻪ داﻓﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎدرﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آﻼ. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ،دارﻧﺪ
ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ و روﺗﻴﻔﺮهﺎ هﻢ . ﮔﺬراﻧﻨﺪ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ esuapaid )egats gnitser(زﻣﺴﺘﺎن را در ﻓﺮم 
در ﺑﻬﺎر و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﺗﺮاآﻢ . ﺷﻮﻧﺪ هﺎي ﺁﻧﻬﺎ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ هﺎ و ﺗﺨﻢ ﻧﺎدرﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آﻴﺴﺖ
ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ، . ﺑﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻳﺎﺑﺪ زﻳﺮا ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﺧﻄﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  
. ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ زﻳﺮا دورة ﻧﻤﻮ ﻧﻮزادي ﺁﻧﻬﺎ آﻮﺗﺎﻩ اﺳﺖ هﺎروﺗﻴﻔﺮهﺎ و آﻼدوﺳﺮ
  .ﺗﺮ اﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﻧﻤﻮﻻروي ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺁهﺴﺘﻪ ﭘﻮدهﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﻬﺎر ﮔﺸﻮدﻩ ﻣﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي آﻮﭘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و  ﻗﺪرت ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن و ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﺬا در ﺑﻬﺎر ﺑﺴﻴﺎر درﺷﺖ ﻣﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﺷﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ
در اﺑﺘﺪاي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﻚ آﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﺮاآﻢ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮدة زﻧﺪة ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ
 raelC“ﺁﻳﺪ آﻪ درﻳﺎﭼﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻳﻚ دورة  هﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﭼﺮاي ﺷﺪﻳﺪ زﺋﻮ
ﺗﺮ  از هﺮ زﻣﺎﻧﻲ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺷﻔﺎف  زﻳﺮا ﺁب درﻳﺎﭼﻪ. ﮔﺬراﻧﺪ  ﻳﺎ ﻓﺎز ﺷﻔﺎف ﺁب را ﻣﻲ ”esahp retaw
، ﻧﻮر  هﺎي آﻮﭼﻚﭘﻼﻧﮑﺘﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻴﺘﻮ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﺷﺖ و ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮف، آﻪ
 .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻨﻨﺪ، ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ آﻤﺘﺮي ﺟﺬب ﻣﻲ
 arefitoRﺗﻮاﻟﻲ ﻓﺼﻠﻲ   -١-٦- ٥-١
داﺋѧﻢ  ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎﯼ ﺗﻌѧﺪادي از . ﭘﻴﭽﻴѧﺪﻩ و ﺗﻌﻤѧﻴﻢ ﺁن ﻣﺸѧﻜﻞ اﺳѧﺖ  روﺗﻴﻔﺮهﺎﮔﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮاﻟﻲ و ﭘﺮاآﻨﺪ
ﺑѧﻪ ﻃﻴѧﻒ وﺳѧﻴﻌﻲ از درﺟѧﻪ  روﺗﻴﻔﺮهѧﺎ اآﺜѧﺮ  ﭼѧﻪ اﮔﺮ . رﺳﻨﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘﺪل، اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻲ
دارﻧѧﺪ  ﻓﺼѧﻠﯽ هﺎﻳﻲ هﺴﺘﻨﺪ آѧﻪ ﺣﻀѧﻮري ﻣﺸﺨﺼѧًﺎ  ﮔﻮﻧﻪ( 9891 ,reljeP dna snizreB)ﺣﺮارت و دﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﻨﺪ 
آѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ و ﺟﻤﻌﻴѧﺖ را در زﻣﺴѧﺘﺎن و  mrehtonets dloC -١ :ﺷѧﻮﻧﺪ و ﮔѧﺮوﻩ ﺗﻘﺴѧﻴﻢ ﻣѧﻲو ﺑѧﻪ د
رادرﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن دارﻧѧﺪواﻏﻠﺐ داراﯼ دو وﻳﺎﺑﻴﺸѧﺘﺮ  هѧﺎﻳﻲ آѧﻪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ رﺷѧﺪ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ  ﮔﻮﻧﻪ -٢.اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر دارﻧﺪ
ﻣѧﺎن ﺑѧﺎ رﺷѧﺪ در اواﺧѧﺮ ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن و هﻤﺰ  ﺣﺪاﮐﺜﺮهﺎﺑﻮﻳﮋﻩ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ  .ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ درﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮدهﺴﺘﻨﺪ
  . ﺟﻠﺒﻚ هﺎي ﺳﺒﺰ و ﺁﺑﻲ ﺧﺎص رخ ﻣﻲ دهﺪ
 aretpohcilad arhtrayloP  و silameih alletareK هﺎدوﮔﻮﻧѧﻪ روﺗﻴﻔﺮ ازدر ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ﻋﻤﻴﻖ آﻮهﻬѧﺎي ﺁﻟѧﭗ، 
ﺑѧѧﻪ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ را  از %٩٩ ﺑѧﻮدﻩ، ﻏﺎﻟѧﺐ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎﯼزﺋﻮ ،  murossyba spolcyC ﮔﻮﻧѧﻪﮐﻮﭘѧﻪ ﭘﻮدهﺎو از 
در اواﺳѧﻂ  ﺑѧﻮدﻩ،  mrehtonets dloc citenmilopyhﻣﻮﺟѧﻮداﺗﯽ  alletareK يهﺎ ﮔﻮﻧﻪ. ﺧﻮداﺧﺘﺼﺎص دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺁب ﺳѧѧﺮد اﺳѧѧﺖ و ﺑѧѧﻪ   ﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮنﻧﻴѧѧﺰ ﻳѧѧﻚ زﺋﻮ arhtrayloP. ﺧѧѧﻮد ﻣѧѧﯽ رﺳѧѧﻨﺪﺣѧѧﺪاآﺜﺮ ﺗѧѧﺮاآﻢ  ﺑѧѧﻪ زﻣﺴѧѧﺘﺎن
ﺗﻌѧﺪاد . دهѧﺪ هﺎي آﻢ اآﺴﻴﮋن ﻣﻘﺎوم و ﺣﺪاآﺜﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ و اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣѧﻲ  ﻏﻠﻈﺖ
هѧﺎي ﻣﺘﻔѧﺎوﺗﻲ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻏﻠﻈѧﺖ  ﻣﻘﺎوﻣѧﺖ  هﺎﯼ  ، ﻗﺪرت ﺑﻮدﻩ mrehtorets dloC روﺗﻴﻔﺮ هﺎي دﻳﮕﺮي از ﮔﻮﻧﻪ
 ;0891 ,yaM ;0891 ,gizreH ;7791 ,ttoillE ;0891 ,5791 ,okihoK ,rehtuR(.  آѧﻢ اآﺴѧﻴﮋن ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهﻨѧﺪ 
  )7891 rebuhxaL
آѧﻪ در زﻣﺴѧﺘﺎن  ،اﺳﺖ murehtonets dloCهﺎي  ﻧﻴﺰ از ﮔﻮﻧﻪ  (ﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرﮔﻮﻧﻪ درﻳﺎﭼ )siraelhcoc alletareK
  . ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﮔﺎهﻲ ﻳﻚ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻧﻴﺰ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر دارد
  هﺎ و دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن  ﺗﻮاﻟﻲ  -٢-٦- ٥-١
هѧﺎي ﺑѧﺎ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﺑﺴѧﻴﺎر هѧﺎي ﻣﺸѧﺎﺑﻪ در درﻳﺎﭼѧﻪ هﺎ و ﺣﺘѧﻲ ﮔﻮﻧѧﻪ  هﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﺳﺮﭘﺎﻳﺎن ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻟﻲ
هѧﺎي ﭘѧﺎﻳﻴﻦ زﻣﺴѧﺘﺎن ﮔѧﺬراﻧﻲ دﻩ ﺑﺼѧﻮرت ﺑѧﺎﻟﻎ و در ﺗѧﺮاآﻢ هﺎ داﺋﻤﻲ ﺑѧﻮ  ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
هѧﺎ اﻳѧﻦ ﮔﻮﻧѧﻪ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ (. gge gnihtser-و ﺗﺮﺟﻴﺤًﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨѧﻢ هѧﺎي ﻣﻘѧﺎوم  نژﭘﺎرﺗﻨﻮهﺎي  ﻣﺎدﻩ)ﻣﻲ آﻨﻨﺪ 
ﺑﺮﺧѧﻲ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎ ﺣѧﺪاآﺜﺮ . ازﺧﻮدﻧﺸﺎن دهﻨѧﺪ ﻣﻨﻈﻢ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﺮﺣﺪاآﺜ (و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ دو
در ﺑﻬѧﺎر و ﺁﺑﻬѧﺎي )دهﻨѧﺪ ﺳѧﻄﺤﻲ و ﻓﻘѧﻂ در زﻣﺎﻧﻬѧﺎي ﺳѧﺮدﺗﺮ ﺳѧﺎل ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ  هѧﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد را در ﻻﻳѧﻪ 
ﻣﺸѧﺨﺺ ( egats gnitser-esuapaid) ﮐﻤѧﻮنﻳѧﻚ ﻣﺮﺣﻠѧﻪ زﻧѧﺪﮔﻲ ( lavitsea)هѧﺎي ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎﻧﻲ  ﮔﻮﻧѧﻪ .(ﺗѧﺮ ﻋﻤﻴѧﻖ
  
در اﻳѧﻦ . ﻳﻌﻨѧﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜѧﻪ ﺁب ﮔѧﺮم ﺑﺎﺷѧﺪ  ،رﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮدﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ودارﻧﺪ
ﺛﺎﻧﻮﻳѧﻪ ﻧﻴѧﺰ  اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﺷѧﻮد وﻟѧﻲ ﻳѧﻚ ﻳﻚ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﺸﺨﺺ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ  ﮔﺮوﻩ اﮔﺮ ﭼﻪ
  .)1002, lezteW(  ﺪهﺪﻣﻴ رخاﻏﻠﺐ در ﭘﺎﺋﻴﺰ
   adopepoCدﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ  -٣-۶-۵-١
را ﻳﺎ در ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺨﻢ و ﻳﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﺑѧﺎ و  زهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺎﭘﻮ ، دروﻩdiopolcyCﭘﻮدهﺎي  ﺑﺮﺧﻲ از آﻮﭘﻪ
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﺮﺧѧﻪ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ  ،(6691 ,akcibzreiw ,4991 ,reiaM)ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت ﻣѧﻲ ﮔﺬارﻧﻨѧﺪ  ﻳﺎ ﺑﺪون آﻴﺴﺖ
ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻮﭘﻪ ﭘﻮدهﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣѧﺪت ﻳѧﻚ و ﻳѧﺎ ﭼﻨѧﺪ ﻣѧﺎﻩ ﺑѧﺪﻟﻴﻞ دورة دﻳѧﺎﭘﻮز، ﻣﺘﻮﻗѧﻒ ﮔѧﺮدد و اﻳѧﻦ وﻗﻔѧﻪ 
  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺜﻼ در ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻳﺎ اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ   
 seroB ;7791 ,grebrevyiV ;7791 ,kromglE dna nessliN ;6791 ,egroeG ;9591 ,kromglE ;3791 ,ylymS(
 .)2991 ,neseppeJ le ta nesnaH ;0891 ,dnalegnaL dna kromglE;8791 ,.la te kromglE ;8791 ,retrac dna
  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ -٧-۵-١
هѧﺎي ﻋﻤﻴѧﻖ ﻣﺘﺸѧﻜﻞ از هѧﺎي آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ و ﻧﺎﺣﻴѧﻪ ﻟﻴﺘѧﻮرال درﻳﺎﭼѧﻪ درﻳﺎﭼѧﻪ  ﺗﺮآﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘѧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ در 
ﺑﺴѧﻴﺎري از . ﭘﻮﺳѧﺘﺎن آﻮﭼѧﻚ اﺳѧﺖ  و ﺳѧﺨﺖ  روﺗﻴﻔﺮهѧﺎ ﮔﺮوهﻬﺎي ﻣﺘﻨﻮع ﭘﺮوﺗѧﻮزوﺁ و ﺳѧﺎﻳﺮ ﭘﺮوﺗﻴﺴѧﺖ هѧﺎ، 
ﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن واﻗﻌѧﻲ  زﻧѧﺪﮔﯽ ﻣѧﯽ ﮐﻨﻨѧﺪو  ﭼﺴѧﺒﻴﺪﻩ ﺳѧﺎآﻦ و  ﺑﺼѧﻮرت  هѧﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي رﺳﻮﺑﺎت و ﻳѧﺎ ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ 
و  هѧﺎ  اي در اﻳѧﻦ اآﻮﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﻣﻌﻤѧﻮﻻ ﺗﻨѧﻮع ﮔﻮﻧѧﻪ . اي زﻧѧﺪﮔﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ دارﻧѧﺪ  دورﻩ ﺑѧﻪ ﺻѧﻮرت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻳѧﺎ 
  (. 6691 ,kanneP. )هﺎﺳﺖ هﺎ و ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎز، ﺑﺮآﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﺑﺰﯼﻻﺑﻼﯼ ﮔﻴﺎهﺎن 
ﺑѧﻪ ﺷѧﺪت واﺑﺴѧﺘﻪ ﺑѧﻪ  -١: ﺷѧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺳѧﻪ ﮔѧﺮوﻩ آﻠѧﻲ ﺗﻘﺴѧﻴﻢ ﺑﻨѧﺪي ﻣѧﻲ  در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ هﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻮﭼﻚ
ﭼﺴѧѧﺒﻴﺪﻩ و ﺳѧѧﺎآﻦ ﺑѧѧﺮ روي  -٣ ﮔﻴѧѧﺎﻩ ﺁﺑѧѧﺰﯼ داراي ﺷѧѧﻨﺎو زﻧѧѧﺪﮔﻲ ﺁزاد در ﻣﻴѧѧﺎن ﮔﻴﺎهѧѧﺎن  -٢ﺎ هѧѧ ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧѧﺖ
  (. 2002 ,kanneP ,8791 ,.la te  edisetihW ,1891 ,dlihcriaF)رﺳﻮﺑﺎت 
ﻣѧѧﺎ وارد ﻗﺴѧѧﻤﺘﻬﺎي داراي ا. هѧѧﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮي ﺁزاد و واﻗﻌѧѧﻲ ﻧﻴѧѧﺰ ﻻﺑѧѧﻼي ﮔﻴﺎهѧѧﺎن ﺁﺑѧѧﺰي ﺣﻀѧѧﻮر دارﻧѧѧﺪ  ﮔﻮﻧѧѧﻪ
ﻼي ﮔﻴﺎهﺎن ﺑﺰرگ اﻏﻠﺐ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﺸﻐﻮل ﭼѧﺮا ﺑѧﻮدﻩ، ﺧѧﻮد را از ﻻﺑ. ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺘﺮاآﻢ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻮﭼﻚ هﻤﺮاﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي اﻏﻠﺐ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑѧﺎ . ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﭘﻨﻬﺎن و دور ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻧﺪ
و ( 1791 ,9891 ,edauQ)هѧﺎي ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ داﺷѧﺘﻪ و ﻳѧﺎ ﺑѧﻪ ﻟﺤѧﺎظ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳѧﻚ ﺷѧﺒﻴﻪ ﺁن ﮔﻴﺎهѧﺎن هﺴѧﺘﻨﺪ ﮔﻮﻧѧﻪ 
ﺗﻌѧﺪا آﻼدوﺳѧﺮهﺎي ﺗﻐﺬﻳѧﻪ (. 1891 ,dlihcriaF)ﻬѧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﺎ ﺳѧﻄﺢ ﻣﺴѧﺎﺣﺖ ﻗﺎﺑѧﻞ دﺳѧﺘﻴﺎﺑﻲ اﺳѧﺖ ﭘﺮاآﻨﺶ ﺁﻧ
هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ دارد، در ﺣﺎﻟﻴﻜѧﻪ ارﺗﺒѧﺎط ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ ﺑѧﺎ ﺗѧﺮاآﻢ دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ  ﭘﺮﯼ ﻓﻴﺘﻮن هﺎودﺗﺮﻳﺘﻮس آﻨﻨﺪﻩ از 
ﻧﻴﺰ  روﺗﻴﻔﺮهﺎﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻴﺎهﺎن در ﻣﻴ. آﻼدوﺳﺮهﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮآﻨﻨﺪﻩ اﻳﻨﻄﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  (.8791 ,eacllaW ,5491 ,4491 mosdnomdE. )دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
. ﻓﻴﺖ ﺣﺘﻲ در ﺷﺐ وارد ﺳѧﺘﻮن ﺁب ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪ  زي و ﻳﺎ اﭘﻲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻮﭼﻚ آﻒ 
 ﻳﮑѧѧﯽ از هѧѧﺎي آѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ و ﻳѧѧﺎ ﻧﺎﺣﻴѧѧﻪ ﻟﻴﺘѧѧﻮرال در ﻣﻴѧѧﺎن ﺳѧѧﺨﺖ ﭘﻮﺳѧѧﺘﺎن آﻮﭼѧѧﻚ درﻳﺎﭼѧѧﻪ (.3491 ,nosretaP)
هѧﺎي ﺁﻧﻬѧﺎ در ﺑﻬѧﺎر و ﭘѧﺎﺋﻴﺰ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺗﺮاآﻢ اآﺜﺮ ﮔﻮﻧѧﻪ   .هﺴﺘﻨﺪ dirodyhC ﺎزﺋﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎﯼه ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻩ
  
ﺗѧﺮاآﻢ ﭼﻴѧﺪوروس در (. 1991 ,elliuV ,8891 ,4791 ,edis etihW ,3791 ,neeK ,1791 ,nedluoG)ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ 
   .ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪاﻓﺰاﻳﺶ  ﻧﻴﺰﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎز
و ﺁﺑﻬѧѧﺎي ﺑѧѧﺎز ﺑﺴѧѧﻴﺎر  ﺁﺑѧѧﺰﯼ ﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧﺎ در ﻣﻴѧѧﺎن ﮔﻴﺎهѧѧﺎن هѧѧﺎي آѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ، ﭘѧѧﺮاآﻨ  ﺑﻨѧѧﺎﺑﺮاﻳﻦ در درﻳﺎﭼѧѧﻪ
، anolAور، آﻼدوﺳѧѧѧﺮهﺎي  ﻏﻮﻃѧѧѧﻪ ﺁﺑѧѧѧﺰﯼ ﻣﺘﻔѧѧѧﺎوت اﺳѧѧѧﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜѧѧѧﻪ ﺟﻤﻌﻴѧѧѧﺖ ﻏﺎﻟѧѧѧﺐ در ﻣﻴѧѧѧﺎن ﮔﻴﺎهѧѧѧﺎن 
ﺑﺎﺷѧﻨﺪ و ﺗѧﺮاآﻢ ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣѧﻲ  diopolcyC، و آﻮﭘﻪ ﭘﻮدهﺎي ainhpadoireC، animsoB، amosonhpaiD، surodyhC
 ,kneuB & nesdiruaL ,1991 ,elliuV)ﺪ ﺑѧﻪ دﻩ ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺁﺑﻬѧﺎي ﺑѧﺎز ﺑﺮﺳѧﺪ ﺗﻮاﻧ در ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﻣﻲ
ﻧﻴѧﺰ داراي ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ  داﻓﻨѧﯽﺑﺮﺧѧﻲ آﻼدوﺳѧﺮهﺎي درﺷѧﺖ و ﭼѧﺮا آﻨﻨѧﺪﻩ از ﻗﺒﻴѧﻞ (. 3991 ,notsretaP ,6991
اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎر ﻣﺎهﻲ ﺑѧﺮ روي . ور هﺴﺘﻨﺪ ﻏﻮﻃﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺎنﺗﺮاآﻢ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻃﻮل روز در ﻣﻴ
 ,8991 ,radhorC dna nossreP)ي درﺷﺖ و هﻤﺮاﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي را ﺑﻪ ﺷﺪت آﺎهﺶ ﻣﻲ دهﻨﺪ ﺘﻮﻧﻬﺎﮑزﺋﻮﭘﻼﻧ
  (. 8991 ,.la te neseppeS
  آﻔﺰﻳﺎن - ۵-١
هﺎ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي، ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن، ﺧﺎﻧﻮادﻩ  ﮔﺮوهﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻣﻊ ﻓﻮن آﻔﺰي درﻳﺎﭼﻪ
هﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻓﻮن  در درﻳﺎﭼﻪ. ﺎﺷﺪﺑ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻲ و ﺳﺨﺖ( ﺣﺸﺮات)ﺷﻴﺮو ﻧﻮﻣﻴﺪﻩ از راﺳﺘﻪ دوﺑﺎﻻن 
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮﻳﮋﻩ آﺮﻣﻬﺎي  ﻳﺎﺑﺪ و در درﻳﺎﭼﻪ آﻒ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎروري اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
هﺎي ﻋﻤﻴﻖ  ﻧﻮﻣﻴﺪﻩ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از ﺗﺮاآﻢ و اهﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪوﺷﻴﺮ اﻟﻴﮕﻮآﺖ، ﻻروهﺎي
ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ١-٠١هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوهﻬﺎ در. ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﻳﻚ رﻗﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺮﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﺑ ٠۵ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ . در ﺳﺎل ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
- ۵هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮن آﻔﺰي ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺣﺪود  در درﻳﺎﭼﻪ. رود هﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ هﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ در درﻳﺎﭼﻪ
هﺎي ﺑﺰرگ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﻮن  ﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼ ٢
دهﺪ ﺑﺎ آﺎهﺶ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ هﺎ  ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ .آﻔﺰي ﺑﺮاﺑﺮ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ آﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
 dna neseppeJ)ﻳﺎﺑﺪ  ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﻨﺘﻮز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
هﺎ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎهﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ  ﻃﺒﻴﻌﺘًﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻨﺘﻮز در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ(. 6991 ,seugaelloC
 sulituR(ﺳﻴﻢ ،هﺎي ﻳﻮﺗﺮوف، اﻏﻠﺐ ﺗﻮدة زﻧﺪة ﻣﺎهﻴﻬﺎي آﭙﻮر هﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ درﻳﺎﭼﻪ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ. دارد
در ﺷﻔﺮ  )0991 ,xkcaB dna miroCرﺳﺪ  ﻣﻲ ٠٠۵-٠٠١ ah/gkﺑﻪ  )amarb simarbA( hcaorو   )sullitur
ﻓﺸﺎر ﺷﻜﺎر ﺷﺪﻳﺪي ﺑﺮ  ﻧﻴﺰآﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﺁﻧﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺎهﻴﺎن ﺟﻮان اﻏﻠﺐ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ( 8991
  .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮز دارﻧﺪ
 ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﺎهﯽ   ﮐﻪ از ﺁن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ،اﻧﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از  )hcnet ,acnit acniT(ﻻي ﻣﺎهﻲ . اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد(   )suhpolorcim sinopeL( ,)susobbig simopeL(
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ  هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن آﻢ ﻣﻲ هﺎ اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ. ﺧﻮار اﺳﺖﺗﻦ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎهﻴﺎن ﻧﺮم
ﺗﻦ ﺧﻮد از  ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي ﻧﺮم. ﺪ، وﻟﻲ هﻤﻮارﻩ ﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻗﻮي ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن دارﻧﺪﻧﺁور ﻣﻲ  ﻏﺬاﻳﻲ روي
ﺜﺒﺖ ﺑﺮروي رﺷﺪﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﻀﻮراﻳﻦ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن اﺛﺮ ﻣ. آﻨﻨﺪ ﻮﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻓﻴﺘ ﭘﺮي
ﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﺳﺎﻳﻪ اي را آﻪ روي ﮔ رﺷﺘﻪﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرگ و ﻳﺮا ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ﭘﺮيز)دارد
  (. 2991 ,.late nitraM( )ﺧﻮرﻧﺪ ﻣﻲاﻧﺪازﻧﺪ، ﻣﻲ
  
ﺸѧﺘﺮ در ﻧﺎﺣﻴѧﻪ ﻟﻴﺘѧﻮرال و ﺧѧﻂ ﺳѧﺎﺣﻠﻲ آѧﻪ ﺑﻴ ( aeanmyLاز ﺟﻤﻠﻪ ) ﻣﻌﺘﺪل در ﻣﻨﺎﻃﻖ etanomluPﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي 
زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ آﻨﻨﺪ، در زﻣﺴﺘﺎن رﺷѧﺪ ﺧﻄѧﻲ اﻣѧﺎ آﻨѧﺪ دارﻧѧﺪ و ﺳѧﺮﻋﺖ رﺷѧﺪ در ﺑﻬѧﺎر و اواﻳѧﻞ ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن ﺑﺴѧﻴﺎر 
در  ،اﻏﻠѧﺐ اﻓѧﺮد آﻮﭼѧﻚ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ، ﭘѧﺲ از ﮔﺬراﻧѧﺪن زﻣﺴѧﺘﺎن (. 0791 ,1691 ,warC cM)ﺳѧﺮﻳﻊ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد 
  .اي هﺎ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد دو آﻔﻪهﻤﻴﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﺑﺮاي . آﻨﻨﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ
  ﺷﺎﺧﻪ آﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي -١- ۵-١
ﺗﺎران  اوﻟﻴﻦ ﮔﺮوﻩ ﺁﻧﻬﺎ، آﻢ. ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ دو ﮔﺮوﻩ از آﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي در ﺑﺴﺘﺮ ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
. روﻧﺪ هﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ هﺴﺘﻨﺪ، آﻪ از اﻓﺮاد اﺻﻠﻲ ﺟﺎﻧﻮران آﻔﺰي ﺑﻮﻳﮋﻩ در درﻳﺎﭼﻪ( آﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎآﻲ ﺁﺑﺰي)
  . ﺪ آﻪ از ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪو ﮔﺮوﻩ دوم زاﻟﻮهﺎ هﺴﺘﻨ
  ( ﺗﺎران آﻢ)ﺗﺎر  ردﻩ آﺮﻣﻬﺎي آﻢ
در  ،اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ از آﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي هﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ ﺑﻮدﻩ. ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ داراي ﺗﻘﺎرن دوﻃﺮﻓﻲ و ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ اﺳﺖ
اﻧﺪازﻩ ﺑﺪن . ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ و در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ داراي دهﺎن و در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن داراي ﻣﺨﺮج هﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٠٠٢وﺣﺪاآﺜﺮ)ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ٠۴ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺎ  ﻣﻴﻠﻲ ١ﺘﻨﻮع و ﺑﻴﻦ درﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
  .ﻣﺘﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۵اﺷﻜﺎل ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺁﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ داراي ﻃﻮﻟﻲ آﻤﺘﺮ از 
دوﺗﺎ ﭘﺸﺘﻲ )هﺴﺘﻨﺪ ( ﻳﺎ ﺗﺎر)ﺗﻤﺎم ﺑﻨﺪهﺎي ﺑﺪن، ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻨﺪ اول و ﭼﻨﺪ ﺑﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ، داراي ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻣﻮ 
ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺮآﺎت . ﺗﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ٠٢و در هﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﺎ ( ﺒﻲﺟﺎﻧﺒﻲ و دوﺗﺎ ﺷﻜﻤﻲ ﺟﺎﻧ
ﺷﻨﺎ ( ﺑﺎر در ﺛﺎﻧﻴﻪ ٢١ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ )ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺪن و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﺸﻬﺎي ﻣﻮﺟﻲ و ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ ورﻳﺘﻤﻴﻚ 
ﺗﺎراﻧﻲ آﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ  آﻢدر.ﺷﻮد ﺎز و ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲآﻨﻨﺪ، آﻪ اﻳﻦ ﺣﺮآﺎت از اﺑﺘﺪاي ﺑﺪن ﺁﻏ ﻣﻲ
ﺷﻨﺪ، در ﻗﺴﻤﺖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺑﺪن ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺿﺨﻴﻢ آﻤﺮﺑﻨﺪ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎ
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﻪ روش ﺟﻨﺴﻲ . ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﻲ )noococ(اي  ﺗﻮدﻩ
  .ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺨﺘﻠﻒ هﺮ ﻳﻚ در هﺎي ﻣ آﻨﻨﺪ و در واﻗﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎران در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﺎت ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ آﻢ
ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪازﻩ ذرات رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎ .رﺳﻨﺪ ﻋﻤﻖ ﺧﺎﺻﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاآﻨﺶ آﺮﻣﻬﺎي اﻟﻴﮕﻮآﺖ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ هﺮ ﭼﻪ ذرات رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰﺗﺮ و 
ر واﻗﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ د. ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ آﺮﻣﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﺗﺎران ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ  آﻢ. ﺗﺎران اﺳﺖ ﻏﺬا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﭘﺮاآﻨﺶ و ﻓﺮاواﻧﻲ آﻢ
هﺎ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﻠﻌﻨﺪ هﺎ را ﻣﻲ ﺣﺎوي ﻣﻮادﺁﻟﻲ و هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
  .دهﻨﺪ را ﻣﻮرد ﭼﺮا ﻗﺮار ﻣﻲ cilepipeهﺎي  هﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻓﻴﺖ و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ هﺎي اﭘﻲ ﺟﻠﺒﻚ
آﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ آﺎهﺶ ﺷﺪﻳﺪ و ﻳﺎ ﺣﺬف آﺎﻣﻞ اآﺴﻴﮋن هﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎران ﺑﻪ ﺳﻮي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاآﻢ ﮔﺮوهﻬﺎي ﻣﻘﺎوم از ﺟﻤﻠﻪ آﺮﻣﻬﺎي  در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮآﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ آﻢ
ﺑﺮﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ  ا ﺑﺪرون رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮو ﻣﻲزﻳﺮا اﻳﻦ آﺮﻣﻬﺎ ﺳﺮ ﺧﻮد ر) ﭘﻴﺶ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ dicifibut
دارﻧﺪ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺣﺮآﺎت  ﺑﺪن را آﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد زواﺋﺪ ﺗﻨﻔﺴﻲ هﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎرج از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﮕﻪ ﻣﻲ
آﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﺎهﺶ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن، ﻓﺮآﺎﻧﺲ و ﺷﺪت اﻳﻦ ﺣﺮآﺎت  ﻣﻮﺟﻲ ﺷﻜﻞ اآﺴﻴﮋن ﺁب را درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
  
% ٠١-۵١هﺎي ﺑﺤﺮاﻧﻲ اآﺴﻴﮋن، در ﻣﺤﺪودة  در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ اﻳﻦ آﺮﻣﻬﺎ ﺣﺘﻲ ،ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
اﺷﺒﺎع، آﻪ دﻳﮕﺮ هﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ اآﺴﻴﮋن ﻧﻴﺴﺖ، هﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻮدﻩ، در اﻳﻦ زﻣﺎن 
  (.ﺷﻮﻧﺪ هﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ و دﻓﻊ ﺑﻪ ﺷﺪت آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺎر ﺷﺒﻴﻪ آﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎآﻲ هﺴﺘﻨﺪ، ، آﻪ ﺑﺴﻴeadicirbmuLﺗﺎر ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ، آﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮادﻩ  از آﺮﻣﻬﺎي آﻢ
اﻣﺎ آﺮﻣﻬﺎي . ﺷﻮﻧﺪ اﻏﻠﺐ در ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻟﺠﻨﻲ و ﻳﺎ در ﺑﻴﻦ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﻬﺎي ﺟﺎري دﻳﺪﻩ ﻣﻲ
اﻏﻠﺐ در ﺗﻮﻧﻠﻬﺎي ﻟﺠﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ . هﺎ دارﻧﺪ ﭘﺮاآﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ eadilucirbmuLﺧﺎﻧﻮادﻩ 
ﻳﺎ داراي دو ﺗﺎر ﺳﺎدﻩ و ﻳﺎ داراي آﻨﻨﺪ، ﺳﺒﺰ رﻧﮓ هﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎرﻳﻚ و هﺮ دﺳﺘﻪ ﺗﺎر  ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ )etacirufib(دو ﺗﺎر ﺑﺎ ﺳﺮ دو ﺷﺎﻧﻪ 
  ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن -٢- ۵-١
   :ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  .)slessum dna smalC ,adopyceleP ro sevlaviB(اﻳﻬﺎ  و دوآﻔﻪ )adoportsaG(ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ 
  )adoportsaG(            ردة ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ  -١-٢- ۵-١
ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ و ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﮔﺮوﻩ ﻣﻌﺪودي داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮاﺑﻴﺪﻩ و ﭘﻬﻦ 
هﺎ و دﻧﺪاﻧﻬﺎي ﻣﻮرب آﻴﺘﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم  ﺷﻮﻧﺪﻩ، دهﺎن ﺷﻜﻤﻲ و ﺁروارﻩ هﺎ ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺳﺮ ﻣﺸﺨﺺ، ﺁﻧﺘﻦ. هﺴﺘﻨﺪ
ي هﺴﺘﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﻪ اآﺜﺮًا ﺁﺑﺰ ataihcnarbosorPﺗﻨﻔﺲ در راﺳﺘﻪ . درﺁﻧﻬﺎﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد )aludar(رادوﻻ 
آﻪ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﺘﺮي داﺷﺘﻪ، اﺷﻜﺎل راﻳﺞ  etanomluPدر ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي راﺳﺘﻪ . ﮔﻴﺮد ﺁﺑﺸﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲ
اﻳﻦ . ﮔﻴﺮد ﻳﺎ ﺷﺶ ﺻﻮرت ﻣﻲ )yranomlup(هﺎي رﻳﻮي  از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮﻩ ﺗﻨﻔﺲ هﺎ هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺴﺘﺮهﺎي درﻳﺎﭼﻪ
هﺎي رﻳﻮي ﺧﻮد را از  ﻪ ﺣﻔﺮﻩﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺪﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺪون اﻳﻨﻜ
  .ﺗﻨﻔﺲ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﻴﺰ در ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ. ور ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ هﻮا ﭘﺮ آﻨﻨﺪ، ﻏﻮﻃﻪ
ﮔﻴﺮد آﻪ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن ﺁب ﺷﺪﻳﺪًا  هﺎي رﻳﻮي ﻓﻘﻂ هﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ در واﻗﻊ اآﺴﻴﮋن ﺣﻔﺮﻩ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺶ  )eltnam( ﺟﺒﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﻔﺮﻩ atanomlupدر ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎي . آﺎهﺶ ﻳﺎﺑﺪ
داراي ﺁﺑﺸﺶ و اﭘﺮآﻮﻟﻮم  ataihcnarbosorP   ﺣﻠﺰون هﺎﯼ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ. آﻨﺪ و ﻓﺎﻗﺪ اوﭘﺮآﻮﻟﻮم هﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
  .آﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻳﻚ ﺟﻨﺲ، هﻤﻪ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ در ﺁﺑﻬﺎي ﺳﺎآﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ. ﭘﺬﻳﺮ هﺴﺘﻨﺪ ﺁهﻜﻲ و ﻳﺎ اﻧﻌﻄﺎف
ور  ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻏﻮﻃﻪ ﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﭘﺮيهﺎ، ذرات دﺗﺮﺗﻴﻮس و ﺑﺎآﺘ ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ از ﺟﻠﺒﻚ
. اﺳﺖ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ ۵ﺑﻴﺶ از )دهﻨﺪﻩ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي آﻠﺴﻴﻢ  ﺗﺮاآﻢ ﺑﺎﻻي ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن. آﻨﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  .آﻨﻨﺪ ﻣﻲهﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎهﻴﻬﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻣﺎهﻲ و ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ( ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ)هﺎ دو دورﻩ  ﺎر ﻳﺎ ﭘﺎﺋﻴﺰ و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪهﺎي آﻮﭼﻜﺘﺮ ﻳﻚ ﻓﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ در ﺑﻬ ﮔﻮﻧﻪ
  .آﻨﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻲ ٢هﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، ﮔﺎهﻲ  ﮔﻮﻧﻪ. ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن دارﻧﺪ
  
  
   ataihcnarbosorPاز راﺳﺘﻪ  eaditavlaVﺧﺎﻧﻮادﻩ 
ﺮ در ﺑﻴﺸﺘ. ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻧﺎزك و ﺑﺮاق، داراي ﺷﻜﺎف ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ اﻣﺒﻮهﺎي ﭘﻬﻦ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ دﻳﺴﻚ
  .آﻨﻨﺪ ﺁﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺁرام زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
دهﺎﻧﺔ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺪور و اﭘﺮآﻮﻟﻮم . ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﮔﻠﺒﻮﻟﻲ و داراي ﺳﻮراخ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺑﺎ ﻟﺒﺔ ﺿﺨﻴﻢ اﺳﺖ
ارﺗﻔﺎع و ﭘﻬﻨﺎي ﭘﻮﺳﺘﻪ . رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺳﺒﺰ و ﻳﺎ زرد و ﺑﺮاق اﺳﺖ. داراي ﺷﻴﺎرهﺎي ﻣﻨﺎرﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ
  .ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ٧ﺣﺪودًا 
   atanomluPاز راﺳﺘﻪ  eadibronalPﺧﺎﻧﻮادة 
آﻔﺔ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺪون ﺳﺮﭘﻮش اﺳﺖ و آﻔﻪ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﭻ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ slians nrohsmaRﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ 
  . ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﺴﻚ درﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ ،ﺧﻮردﻩ
   atanomluPاز راﺳﺘﻪ  eadieanmyLﺧﺎﻧﻮادة 
ﻮش ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد، ﭘﻮﺳﺘﻪ آﻔﻪ آﻔﺔ ﺑﺪن ﭘﻴﭽﻬﺎي ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ دارد، ﻣﻨﺎرﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﭘﺮآﻮﻟﻮم ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﮔ
ﭘﻴﭽﺶ در ﺑﺪن  ۵- ۶ﺑﻌﻀﻲ از ﺁﻧﻬﺎ . هﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻧﺎزك اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺷﻔﺎف ﻧﻴﺴﺖ، ارﺗﻔﺎع ﭘﻴﭽﺶ
 ﻣﺘﻨﻮعدارﻧﺪ، ﺑﻌﻀﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﭽﺶ در ﺑﺪن دارﻧﺪ از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ و اﻧﺪازﻩ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ 
  . اﺳﺖ
   ataihcnarbosorPاز راﺳﺘﻪ  eadirapiviVﺧﺎﻧﻮادة 
هﺎ داراي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و ﺑﺰرگ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻧﻮك ﺳﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻣﺨﺮوﻃﻲ و  اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ، ﮔﻮﻧﻪ در
اي ﺑﺎ ﻧﻮارهﺎي ﺗﺎرﻳﻚ  ﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺒﻮهﺎي ﺁﻧﻬﺎ آﻮﭼﻚ اﺳﺖ، از ﻟﺤﺎظ رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮﻩ ﺿﺨﻴﻢ
  . رﺳﺪ ﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲﻣﻴ ٠٣و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪن ﺗﺎ  ٠۴اﺳﺖ آﻪ ﻧﻮارهﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﺑﻪ 
  ataihcnarbosorPاز راﺳﺘﻪ  eadiibordyHﺧﺎﻧﻮادة 
ﭘﻴﭽﺶ هﺴﺘﻨﺪ، دهﺎﻧﺔ  ۵-۶در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻲ دارد، ﻗﺎﻋﺪة ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﮔﺮد، داراي 
 ۵١ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن .اﺳﺖﺑﻪ زرد ﻬﺎﻣﺘﻤﺎﻳﻞﻣﺮﻏﻲ اﺳﺖ، اﻣﺒﻮهﺎ ﺧﻴﻠﻲ آﻮﭼﻚ و رﻧﮓ ﺑﺪن ﺁﻧ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ
  .رﺳﺪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ٩ ﺑﻪن ﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺪ ﻣﻴﻠﻲ
  اﻳﻬﺎ  دوآﻔﻪ -٢-٢- ۵-١
هﺎ داراي دو ﺳﻮراخ ﻳﺎ درﻳﭽﻪ هﺴﺘﻨﺪ  ﭘﻮﺳﺘﻪ. ﺑﺪن در ﺁﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﺸﺮدﻩ اﺳﺖ و ﺗﻘﺎرن دوﻃﺮﻓﻲ دارﻧﺪ
هﺎ آﻤﻚ  ﺷﻮﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن آﻔﻪ هﺎي ﻣﻨﻘﺒﺾ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎهﻴﭽﻪ آﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ هﻢ ﺟﻔﺖ ﻣﻲ
  .آﻨﺪ ﻣﻲ
. گ اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎري و ﻳﺎ ﺣﺮآﺖ در ﻟﺠﻦ و ﺷﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖﺳﺮ در ﺁﻧﻬﺎ آﻮﭼﻚ و ﭘﺎ ﺑﺰر
ﺗﻤﺎم ﺁﻧﻬﺎ ﺁﺑﺰي، اآﺜﺮًا درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﺪادي از . آﻨﻨﺪ اآﺜﺮًا ﻓﻴﻠﺘﺮآﻨﻨﺪﻩ ﺑﻮدﻩ، از ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻣﻌﻠﻖ در ﺁب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
  
ﻪ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻮد را ﺑ اﻳﻬﺎ در ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻧﺮم ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ اآﺜﺮ دوآﻔﻪ. ﺷﻮﻧﺪ ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ  ﺁﻧﻬﺎ در
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  eadinoinU ,eadiienessierD ,eadireahpSاﻳﻦ ردﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮادﻩ . ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﺳﻔﺖ ﻣﻲ
  eadireahpSﺧﺎﻧﻮادﻩ 
  .ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ، اﻣﺒﻮهﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺮآﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ هﺴﺘﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ٠١هﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻴﺶ از  در اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادﻩ ﭘﻮﺳﺘﻪ
  )adocartsO(اﺳﺘﺮاآﻮدهﺎ  -٣- ۵-١
اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮًﻻ اﻧﺪازﻩ ﺁﻧﻬﺎ آﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﻮدﻩ،اي  آﻔﻪدو وآﻮﭼﻚ ﯽ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧ ﺳﺨﺖ
  .ﺷﻮﻧﺪ داراي ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ وﺳﻴﻌﻲ هﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺁﺑﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
از ﺟﻨﺲ آﺮﺑﻨﺎت آﻠﺴﻴﻢ هﺴﺘﻨﺪ آﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﻲ  و هﺎي ﺻﺪف داراي دوآﻔﻪ، ﺷﺒﻴﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و زواﺋﺪي ﺷﺒﻴﻪ آﻼدوﺳﺮهﺎ از ﻓﻀﺎي ﺑﺎز دوآﻔﻪ ﺧﺎرج  ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
  .ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ آﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ و ﺣﺮآﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻲ
آﻨﻨﺪ و ﺷﺪﻳﺪًا از  هﺎ و ﻳﺎ ذرات دﺗﺮﺗﻴﻮس زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ هﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﭘﺮي ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ
اﻣﺎ اآﺜﺮًا هﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار ﺑﻮدﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﺘﺮ آﺮدن از ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ،  .آﻨﻨﺪ هﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  .آﻨﻨﺪ هﺎي رﻳﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ هﺎ، ذرات دﺗﺮﺗﻴﻮس و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﺟﻠﺒﻚ
 در.هﺎ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ در دورة زﻧﺪﮔﻲ، اﻏﻠﺐ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻜﺮزاﻳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
  .ﺳﺖهﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﻮل ا ﺑﺴﻴﺎري ﮔﻮﻧﻪ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺘﺮ اﺻًﻼ دﻳﺪﻩ ﻧﻤﻲ ٢١ﺷﻮﻧﺪ و در ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺶ از  ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ هﺎي آﻢ اﻏﻠﺐ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ
  آﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﺪ -۴- ۵-١
ﮔﺮوﻩ ﻣﻬﻤﻲ از  ،(از آﺮﻣﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﻔﺮﻩ ﺷﻜﻤﻲ آﺎذب) sehtnimlehcsAاز ﺷﺎﺧﻪ  ﻟﻮﻟﻪ اﯼآﺮﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎﺗﺪ ﻳﺎ 
هﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ زﻧﺪﮔﻲ ﺁزاد دارﻧﺪ و  ﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪاآﺜﺮ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞ هﺴﺘﻨﺪ و.دهﻨﺪ ﺟﺎﻧﻮران آﻔﺰي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
 ،ﺑﻨﺪي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﻃﺒﻘﻪ. در زﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﭘﺮاآﻨﺶ وﺳﻴﻌﻲ دارﻧﺪ
  (.1002 ,lezteW)ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ و هﻨﻮز ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ 
آﻨﻨﺪ،  ﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﺻﺮﻓًﺎ از دﺗﺮﻳﺘﻮس ﺗ. دارﻧﺪ ١mcﺗﻤﺎم اﻧﻮاع ﻧﻤﺎﺗﺪهﺎي ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻃﻮﻟﻲ آﻤﺘﺮ از 
ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮًا از ذرات ﺟﺎﻧﻮري و ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﮔﻴﺎهﻲ ﻣﺮدﻩ و ﻳﺎ از هﺮ دو ﮔﺮوﻩ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
هﺎي ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺪ و  آﻨﻨﺪ و در اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮوهﻲ ﻧﻴﺰ از ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ. آﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اي ﺑﺮاي ﺟﻮﻳﺪن ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﮔﻴﺎهﻲ زﻧﺪﻩ و  ﻪﺑﺮﺧﻲ ﮔﻴﺎهﺨﻮارﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎت دهﺎﻧﻲ ﺗﺨﺼﺺ ﻳﺎﻓﺘ. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
ﺗﺮاآﻢ ﻧﻤﺎﺗﺪهﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎري از . ﻣﺮدﻩ و رﺧﻨﻪ آﺮدن ﺑﻪ ﺳﻠﻮل و ﻣﻜﻴﺪن ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﮔﻴﺎهﺎن دارﻧﺪ
ﻳﺎﺑﺪ و  آﺎهﺶ ﻣﻲ( هﺎي ﻳﻮﺗﺮوف در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺮوﻓﻮﻧﺪال درﻳﺎﭼﻪ)ﮔﺮوهﻬﺎي ﺟﺎﻧﻮري آﻔﺰي ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ 
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﺎﺗﺪهﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﻟﻴﮕﻮﺗﺮف ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖهﺎي ا ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﺮاآﻢ ﺁﻧﻬﺎ در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ
  
 ,lezteW. )رﺳﻨﺪ ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاآﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﻲ ور و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﻴﺎن ﭘﺮي ﻟﻴﺘﻮرال، ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
  (1002
هﺎي  ور، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺳﺎﻗﻪ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ allerodamorhcorP ,arodotcnuP ﺟﻨﺲ هﺎﯼهﺎﻳﻲ از ﮔﻮﻧﻪ
اي ﭼﺴﺒﻨﺎك از ﻏﺪد اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﻮدﻩ، ﺧﻮد را  ﺮاواﻧﻨﺪ زﻳﺮا ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﺎدﻩﮔﻴﺎهﺎن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻓ
ﻓﻴﺘﻮﻧﻲ ﺟﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد زﻧﺪﮔﻲ  هﺎي ﭘﺮي هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻻﺑﻼي آﻠﻨﻲ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ
 .آﻨﻨﺪ ﻣﻲ
  adargidraT )sraeb retaW( -۴- ۵-١
ﺳﺮ در . هﺴﺘﻨﺪ( ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ)ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ  ٠٠١- ٠٠۵د اي ﺣﺪو ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﺷﺒﻪ ﺑﻨﺪﭘﺎ، آﻮﭼﻚ و ﺑﺎ اﻧﺪازﻩ
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ، ﺑﺪن داراي ﺗﻘﺎرن دو ﻃﺮﻓﻲ و داراي ﭼﻬﺎر ﺑﻨﺪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ، ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﭘﺎ آﻪ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ﺑﻪ 
هﺎ در ﺁﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ،  ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺎآﻬﺎي ﻣﺮﻃﻮب و ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲ هﺎﻳﻲ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﭼﻨﮕﻚ
  هﺎ دﻳﺪﻩ هﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ، و ﻳﺎ ﻻﺑﻼي ﻟﺠﻦ ﮔﻮداﻟﻬﺎي ﺁب، ﺑﺮآﻪﺁﺑﺰﯼ هﺎ، روي ﮔﻴﺎهﺎن هﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻻﺑﻼي ﺧﺰﻩ
  .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
دهﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ هﺮﻣﺎﻓﺮودﻳﺖ  اﻧﺪ و ﻟﻘﺎح در ﺑﺪن ﻧﺮ و ﻣﺎدﻩ رخ ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺁﻧﻬﺎ دوﺟﻨﺴﻲ
در ﻣﻮرد ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ در . ﺑﻜﺮزاﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴﺎن ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .هﺴﺘﻨﺪ
هﺎي ﺁب ﺳﺎآﻦ، اﻃﻼﻋﺎت آﻤﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﻣﻴﺎن  اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
هﺎ و ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬﺎي ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﺎﺗﺪهﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ  ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻠﺒﻚ
  .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  ﺁﺑﺰﯼ ﮔﻴﺎهﺎن - ۶-١
ﺑﻴﺶ از . ﺷﻮﻧﺪ ور ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ و ﻳﺎ ﻏﻮﻃﻪهﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوﻩ ﺷﻨﺎور، رﻳﺸﻪ ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ  در درﻳﺎﭼﻪ ﺁﺑﺰﯼﮔﻴﺎهﺎن 
 ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ. ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻳﺮزﻣﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ% ٠٩
  .ور اﺳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در زﻳﺮ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﻋﺎﻟﻲ رﻳﺸﻪ ﻏﺮﻗﺎﺑﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
 در ﮔﻴﺎهﺎن ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ،. ﺷﻮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ اتهﺎ ﻋﻤﻮﻣًﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ،و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻃﻮل زﻣﺎن آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ اوﻟﻴﻪ داﻧﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ
و  ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩﺣﺪاآﺜﺮ. ﺷﻮد ، رﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲﺗﻮﻟﻴﺪﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﺁن از ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻨﻔﺲ و ﺑﺰرگ
اﻳﻦ اﻟﮕﻮي رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ . ﺷﻮد آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ روزاﻧﻪ ﺻﻔﺮ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ
. ﻳﺎﺑﺪ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎهﺎﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎء ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ آﺎهﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮان  هﺎي زﻳﺮ ﺧﺎآﻲ ﺧﻮد ﺗﺎ ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ اﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎهﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﻪ .ﺗﺨﻤﻴﻦ زد( ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ)و ﻧﻬﺎﻳﻲ ( اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر)اوﻟﻴﻪ  ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩﺳﺎﻻﻧﻪ را از روي اﺧﺘﻼف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎﻟﺺ 
ور ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮوهﻬﺎﻳﻲ از ﻓﻮن ﺟﺎﻧﻮري هﺴﺘﻨﺪ،  ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻏﻮﻃﻪ ﺁﺑﺰﯼ،هﺮ ﺻﻮرت ﮔﻴﺎهﺎن 
  .ﺁورد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎهﻴﺎن ﻓﺮاهﻢ ﻣﻲ% ٠۵ﺣﻀﻮر ﺁﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود 
  
هﺎ را هﻢ از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺸﻪ و هﻢ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﻬﺎ ﺟﺬب آﻨﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  رﻧﺪ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻗﺎد
هﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺗﻮدة زﻧﺪة ﺁﻧﻬﺎ از ﺁب  ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و هﻤﻮارﻩ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
ﻲ ﻏﺮﻗﺎﺑ ور از دو ﮔﺮوﻩ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻨﺎور و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻘﺪار آﺮﺑﻦ در ﺧﺎآﺴﺘﺮ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ و  ٠٠٠١ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺗﻮدة زﻧﺪة ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ٠١/٠٠٠ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ 
 )4002 ,navilluS’O ,sdlonyeR ,8991 avolhelU & avojyK yD ,9691 ,dyoB(
ﺑﺮاي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ  ﺁزاد و ﺳﭙﺲ از آﺮﺑﻦ ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت 2oCﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آﺮﺑﻦ در وهﻠﺔ اول از  
هﻤﭽﻨﻴﻦ هﺮ ﭼﻪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺰرﮔﺘﺮ . آﻨﻨﺪ و هﻴﭽﻜﺪام ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آﺮﺑﻨﺎت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻲ
ﻓﻮق ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي اﺷﺒﺎع و  ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮوز در ﻃﻮل روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ،ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ و ﺗﻮﻟﻴﺪ اآﺴﻴﮋن 
ﺗﺠﻤﻊ و . (هﺎي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺁب اﺳﺖ ﻻﻳﻪآﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اآﺴﻴﮋن در  )ﻣﯽ ﮔﺮدداﺷﺒﺎع در ﺁب 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﻮدة ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﺮدﻩ در ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ اﻣﺮي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف 
ﮔﺮدد و ﺑﺎ آﺎهﺶ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد اﻟﻲ از  ﻖ و ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲﻴاآﺴﻴﮋن در ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤ
و اﺳﻴﺪهﺎي ﺁﻟﻲ، ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺁﻣﻮﻧﻴﻮم، هﻮازي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي ﻗﻨﺪي ﺑﻪ اﺗﺎﻧﻮل  ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻲ
اﻣﺎ . ﻳﺎﺑﺪ ﺷﻮد و ﻃﺒﻌًﺎ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ردوآﺲ آﺎهﺶ ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ +2eFﺑﻪ  +3eFﺑﻪ ﻣﺘﺎن و  2oCﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻔﻴﺪ، 
هﺎﻳﻲ از ﺁب آﻤﺒﻮد اآﺴﻴﮋن رخ دهﺪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ  ﻋﻤﻖ در ﻃﻮل ﺷﺐ، آﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻻﻳﻪ هﺎي آﻢ در درﻳﺎﭼﻪ
رود و ﻓﻘﻂ در ﻻﻳﻪ ﻧﺎزك ﺳﻄﺢ رﺳﻮﺑﺎت آﺎهﺶ  ﻤﺒﻮدهﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲو ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ، آ noitcevnoC
  .ﻳﺎﺑﺪ اآﺴﻴﮋن هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ ﻣﻲ
، ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻻرا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻮاي از ﺟﻤﻠﻪ آﻼدوﻓ هﺎي رﺷﺘﻪ ﺟﻠﺒﻚ
ﻳﻂ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﺑﺰي ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﺷﺮا. ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﻲ 2oCﺷﻮﻧﺪ آﻪ اﻧﺘﻘﺎل  آﻠﻨﻲ دادﻩ، ﺁﻧﻘﺪر اﻧﺒﻮﻩ ﻣﻲ
  .()4002 ,luS’O ,yeRﮔﺮدد  ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎﺳﺖ و رﺷﺪ ﺁن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮاي ﭘﺮي
  ور ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﺎت ﻣﺘﻌѧѧﺪدي  ،ﺗѧѧﺎﮐﻨﻮنهﺎاز ﻃﺮﻳѧѧﻖ رﻳﺸѧѧﻪ  ﻓﺴѧѧﻔﺮﺟѧѧﺬب  ودرراﺑﻄѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ ور در ﮔﻴﺎهѧѧﺎن ﻏﻮﻃѧѧﻪ 
  . ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ,0891 , ynneD ,5791 , wotsirB ,4691 ,snnamlliT dna lebreowhcS,9591 ,rensseG (
 ) 9891 , okraB dna nosinnuG , 9891 , la te srebmahC 2891 ,:atekaamreV
ﺑѧﻪ ﻏﻠﻈѧﺖ ﺁن  ﺑﺴѧﺘﮕﯽ و ﺑﺮﮔﻬѧﺎ  هѧﺎ  در اﻏﻠﺐ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور ، ﻣﻴﺰان ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳѧﻂ ﺷѧﺎﺧﻪ 
ﻘѧﺪار در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺎت ﻳﻌﻨﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺳѧﺮﻋﺖ و ﺑѧﻪ ﻣ . دارددر ﺁب 
ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘѧﺮ، ﺟѧﺬب ﻣѧﻲ  ٠١رﺳѧﻴﺪن ﺑѧﻪ  ﺗѧﺎ ﺗﺎ آﺎهﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﺁن در ﺁب  ،ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻴﺎز
و ﭘѧﺮي  ﺁﺑѧﺰﯼ در اآﺜﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن ﺟﺬب ، ﺑﺮداﺷﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴѧﺎﻩ . ﮔﺮدد
ﻓﺴﻔﺎت ﺟﺬب ﺷﺪﻩ ﺣﺘѧﻲ در ﺷѧﺮاﻳﻄﻲ آѧﻪ ﺁب ﻏﻨѧﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل  .ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑѧѧﺮاﯼ  ﻣﻮادﻣﻐѧѧﺬﯼ اﺻѧѧﻠﻲ ﻣﺤѧѧﻞ ﺟѧѧﺬب ﻏﺎﻟѧѧﺐ و ﺑﺮداﺷѧѧﺖ  ﮐѧѧﻪاﺳѧѧﺖ، ﺗﻮﺳѧѧﻂ رﻳﺸѧѧﻪ هﺎ،  ﻣﻐѧѧﺬﯼﻣﻮاداز 
   ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد،ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼ ﺑﺸﻤﺎرﻣﯽ رود
  
 , 4791 , namtraH dna etrameD ,1791 , geuloM dna stluhcS , 1791 ebmocetihw dna wotsirB(
 ,fflaK dna nangiraC ,0891 ,tramS dna okraB ,9791 , ynneD dna hsleW, 8791 , nallA dna eloB
  . )9891 . la te srebmahC , 8891 , la te relloM , 4891 , late nosleirbaG , 0891
و ﺑѧﻪ  ﺟﺬب ﻣﯽ ﮔѧﺮدد ﺁب، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ  ﺳﺘﻮنﻓﺴﻔﺎت  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از
   .(1991 ,.la te notleP 1891 , drawoH) رﺳﺪ ﻣﺼﺮف ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ
 ﻣﻮادﻣﻐѧﺬﯼ ﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ هﻤﻮارﻩ ﻳﻚ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺮدش ﻣﺠﺪد ، ﺣﺮآﺖ و اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈѧﺖ ه در درﻳﺎﭼﻪ
هﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑѧﻪ ﺳѧﻮي رﺳѧﻮﺑﺎت  ، ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢﺁﺑﺰﯼ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴﻔﺮ از ﺳﻮي ﮔﻴﺎهﺎن
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺑѧﺎﻻي ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ و اﻳﺠѧﺎد ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺑѧﻲ هѧﻮازي دررﺳѧﻮﺑﺎت . وﺟѧﻮد دارد
ﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺗﻼف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن و اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﻣ ﻓﺮاﻳﻨﺪ،
اﻳﻦ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺎهﺶ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ (  4991 , amekjiL. )ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﻣﻮادﻣﻐѧﺬﯼ هѧﺎي ﺑѧﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻏﻠﻈѧﺖ ﺷﻨﺎور و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴѧﺘﻲ  ،ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور
  ﮔﺮدد
  (. 8991 ,ssoM ,8991 ecarG dna hguoG) 
  هﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ - ٧-١
ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻬﻢ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻂ  هﺎ ﻣﻲ ﺑﻨﺪي ﻋﻤﻮﻣﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي درﻳﺎﭼﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ. ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ
هﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﺴﺮﻳﻊ روﻧﺪ  ، ﺑﻮﻳﮋﻩ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ آﻪ اﻏﻠﺐ درﻳﺎﭼﻪهﺎي هﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻤﻚ آﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ
ﻣﺤﺪودة ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ درﺟﻪ ﺗﺮوﻓﻲ  ٧-١ﻟﺬا در ﺟﺪول. ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ آﺸﺎورزي ﻗﺮار دارﻧﺪ
 .ﻣﯽ ﮔﺮددهﺎ اراﺋﻪ  درﻳﺎﭼﻪ
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  (هﺎ ﺖﻳﻨﻧﻮﺗﺮ)ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي 
هѧﺎي ﻣﺤѧﺪود آﻨﻨѧﺪﻩ رﺷѧﺪ ﺟﻠﺒﻜѧﻲ در اآﻮﺳﻴﺴѧﺘﻢ هѧﺎي ﺁﺑѧﻲ ﺑѧﻪ ﺷѧﻤﺎر  ﺖﻳﻨѧ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن از ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻧﻮﺗﺮ 
ﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد، اهﻤﻴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ و ﻧﻴﺘﺮوژن در روﻧﺪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺁﺑ. روﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻣﻮادﻣﻐѧﺬﯼ آѧﻪ ﻣﻴѧﺰان ورود و ﺑѧﺎر ورودي هﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ هﺎي ﺑﺎزي هﺴѧﺘﻨﺪ  اﺻﻞ درﻳﺎﭼﻪ رﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ، اﻣﺎ د
از دﻳѧѧﺪﮔﺎﻩ . وﺿѧѧﻌﻴﺖ ﺗﺮوﻓѧѧﻲ در ﺁﻧﻬѧﺎ اﺳѧѧﺖ  و ﺑﺤﺮاﻧѧﻲﻣﺤѧﺪودﻩ هѧѧﺎﯼ  از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺣѧѧﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳѧﺰ ﺗﻌﻴѧѧﻴﻦ آﻨﻨѧѧﺪﻩ 
اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺎﺑѧﻞ ﭘѧﺬﻳﺮش و ﻳѧﺎ  ﺑﺮاي ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼ، ﻧﻈﺮ داﺷﺖ آﻪ ﺁﻳﺎ ﺑﺎر وروديﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻴﺰ هﻤﻮارﻩ ﺑﺎﻳﺪ در 
اﺿﺎﻓﻲ اﺳﺖ و ﻳѧﺎ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺟﻠﺒﻜѧﻲ آѧﻪ در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﻮرﻓѧﻮﻣﺘﺮي ﺧѧﺎص درﻳﺎﭼѧﻪ و زﻣѧﺎن ﻣﺎﻧѧﺪﮔﺎري ﺁب در ﺁن 
 ,rediewnelloV ) ، ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل اآﻮﻟﻮژﻳﻚ هﻤѧﺮاﻩ اﺳѧﺖ .ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
  (.0991
، آѧﻪ ﺑﺮاﺳѧﺎس ﺗѧﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ  ﻣﻮادﻣﻐѧﺬﯼ  ﻏﻠﻈѧﺖ  ﯼﻣﺒﻨѧﺎ ﺑﻨﺪي درﺟѧﺎت ﺗﺮوﻓѧﻲ ﻧѧﻪ ﻓﻘѧﻂ ﺑﺮ  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻘﻪ 
ﻮن ﻨﻴѧ ﻟﻴﻤﻮهѧﺎي ﻋﻤﻴѧﻖ ﺷѧﺮاﻳﻂ اآﺴѧﻴﮋﻧﻲ هﻴﭙ ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب و ﺑﺮاي درﻳﺎﭼѧﻪ aﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
در واﻗѧﻊ ﺗﺮآﻴﺒѧﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮهѧﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜѧﻲ، ﺷѧﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧﻚ، رواﺑѧﻂ و ﻣﻴѧﺰان ﺗﻮﻟﻴѧﺪ . ﮔﻴﺮد ﺻﻮرت ﻣﻲ
  (.4891 ,noslraC ,6991 ,nospmis dna noslraC)ﻨﺪ درﺟﻪ ﺗﺮوﻓﻲ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ آﻨ ودرﻧﻬﺎﻳﺖ اوﻟﻴﻪ
اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴѧﻔﺮ ﻣﻮاﺟﻬﻨѧﺪ و ﻏﻠﻈѧﺖ  اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ، درﻳﺎﭼﻪ هﺎي  در ﻣﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ 
ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮ ﮔﺬار اوﻟﻴѧﻪ،  هﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺼﺮف اﺳﺖ
اﺳﺖ آﻪ هﻤﻮارﻩ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓﺴѧﻔﺮ آѧﺎهﺶ ﻣѧﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ
 ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻣѧﺎ ﻣﻴѧﺰان ﮔѧﺮدش ﻓﺴѧﻔﺮ . ﺑﺎﻻﺳѧﺖ  ....(ﻣѧﺜﻼ ﺑѧﻪ رﺳѧﻮﺑﺎت و )ﻳﺎﺑﺪ، زﻳﺮا در اﻳﻦ زﻣﺎن اﺗѧﻼف ﻓﺴѧﻔﺮ 
  . ﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﻔﺮ داﺧﻠﻲ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮدﻣ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻠﺒﻜﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﻳﺎﺑѧﺪ و ذﺧѧﺎﻳﺮ ﺁن هﺎي ﺑﺎﻻي ﻓﺴﻔﺎت، ﻣﺼﺮف ازت ﺑﻪ ﺷѧﺪت اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣѧﻲ  ﻳﮋﻩ ﻏﻠﻈﺖدر ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻲ و ﺑﻮ
هѧﺎي ﺳѧﺒﺰ ﺁﺑѧﻲ در اﻳѧﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺟﻠﺒѧﻚ . رﺳѧﺪ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧѧﻮري و دﻣѧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ در ﺁب ﺑѧﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣѧﻲ 
هѧﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴѧﺎﻳﻲ ﭘѧﺎﺋﻴﻦ آѧﻪ  هﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻋﺮض در درﻳﺎﭼﻪ. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ آﻨﻨﺪﻩ ازت در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻲ
ﻟѧﻪ اﺳѧﺖ،  اﻏﻠѧﺐ ﻧﻴﺘѧﺮوژن ﻋﺎﻣѧﻞ ﻣﺤѧﺪود ﺪﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﻌﻤѧﻮﻻ ﺑѧﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴ
هѧﺎ درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت هѧﺎي در اﻳѧﻦ درﻳﺎﭼѧﻪ (. 1991 ,onitraM dna salaS ,6991 siweL)آﻨﻨﺪﻩ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺳﺖ 
  .ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و اﺗﻼف ازت ﺑﻪ اﺗﻤﺴﻔﺮ را ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ﻣﻲ آﻨﺪدﺑﺎﻻﺗﺮ،
هѧﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴѧﺎﻳﻲ ﺑѧﺎﻻ ، ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﻧѧﻮاﺣﻲ آﻮهﺴѧﺘﺎﻧﻲ ﻧﻴѧﺰ ﻓﺴѧﻔﺮ در ﺣѧﺪ  و در ﻋѧﺮض در ﺷѧﺮاﻳﻂ اﻟﻴﮕѧﻮﺗﺮوﻓﻲ
 ,4891 ,nergmoH)ﻜﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺟѧﻮد دارد، اﻣѧﺎ ﺑѧﺎز هѧﻢ ازت ﻋﺎﻣѧﻞ ﻣﺤѧﺪود آﻨﻨѧﺪﻩ ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد ﺒﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻠ
  (. 0991 ,.la te reslE ,6891 ,.la te etihW
  
  هﺎي ﺁﺑﻲ  آﺎرﺑﺮد ﻣﺪﻟﻬﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ -١- ٧-١
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ . ﺣﺎﻻت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻲ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ ارزش و اهﻤﻴﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ داردارزﻳﺎﺑﻲ 
ﻣﻄﻠﻮب  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و از هﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﻲ، از ﻃﺮﻳﻖ ارزﻳﺎﺑﻴﻬﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي
ﻧﺎﻣﻪ هﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﮔﺮدﺁوري ﺷﺪﻩ در ﺑﺮ ﺑﺮاﺳﺎس دادﻩ. ﺑﺮاي هﺮ درﻳﺎﭼﻪ، روﻧﺪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺁن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  
 noitarepaoC cimonocE rof noitazinagrO)  DCEOاﻟﻤﻠﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ از ﺳﻮي  هﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ
هﺎ و ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ و  در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼﭘﺎﺳﺦ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎر( tnempoleveD dna
 nnamhcaB dna dleifnaC، 8791 ,eeL dna tsaR، 8691 ,rediewnelloV. )ﺑﺼﻮرت آﻤﻲ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
هﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺠﺮﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ(. و ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ 4891 ,zenitraM dna zitrO، 1891
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ . ﺗﻐﻴﻴﺮات در آﻴﻔﻴﺖ ﺁب، ﻧﺎﺷﻲ از ورود ﻓﺴﻔﺮ در ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻓﺮاهﻢ ﺁوردﻩ اﺳﺖ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺁب، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ، ﻧﻴﺘﺮوژن و هﺎ را  ﺑﻨﺪي درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن ﻃﺒﻘﻪ ٠٠٢روي 
ﺑﻨﺪي  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد وﻟﻲ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ. ﭘﺪﻳﺪ ﺁورد( aآﻠﺮوﻓﻴﻞ )رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪﻟﻬﺎي ﻓﺮاهﻢ ﺁﻣﺪﻩ، ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻜﺎن اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﻲ، . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ آﻠﻲ ﻣﻲ
، در درﻳﺎﭼﻪ هﺎﻳﻲ ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼ ﻮﺗﺮوﻓﻲ، در ﭘﺎﺳﺦ و ﺑﺪﻧﺒﺎل رژﻳﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺣﺎﻻت ﺣﺪ واﺳﻂ و ﻳﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳ
هﺎي ﻣﺘﻌﺪد هﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮان  از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻣﺪﻟﻬﺎ آﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ دادﻩ .ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد
و ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ درﺟﻪ ﺗﺮوﻓﻲ  ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼﺑﺮﺁوردي از ﻣﺤﺪودة ﻣﺠﺎز ورود 
ﻓﺴﻔﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺎﻳﺪاري ﺣﺎﻟﺖ و درﺟﻪ ﺗﺮوﻓﻲ  ،ﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻃﻴﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﻴﺘﺮوژنﺑ. ﺑﺪﺳﺖ ﺁورد
   (.١-٢ﺟﺪول )ﻩ اﺳﺖﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪهﺎ  ﻳﺎﭼﻪدر
   هﺎوﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﻓﺴﻔﺮوازت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﯼ ﺗﺮوﻓﯽ درﻳﺎﭼﻪ-٢- ١ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
  هﻴﭙﺮﻳﻮﺗﺮوف  ﻳﻮﺗﺮوف  ﻣﺰوﺗﺮوف  ﻮﺗﺮوفﮕاﻟﻴ  
          (ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ)آﻞﺮﻓﺴﻔ
    ۴٨/۴  ۶٢/٧  ٨  ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ
  ٠۵٧- ٠٠٢١  ۶١-۶٨٣  ٠١/٩-۵٩/۶  ٣-٧١/٧  ﻣﺤﺪودﻩ ﻏﻠﻈﺖ هﺎ
         (ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ)ازت آﻞ 
    ۵٧٨١  ٣۵٧  ١۶۶  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
    ٣٩٣- ٠٠١۶  ١۶٣- ٧٨٣١  ٧٠٣- ٠٣۶١  ﻣﺤﺪودﻩ ﻏﻠﻈﺖ هﺎ
          (ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ)aآﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ٠٠١-٠۵١  ٣-٨٧  ٣-١١  ٠/٣-۴/۵  ﻣﺤﺪودﻩ ﻏﻠﻈﺖ هﺎ
         (ﻣﺘﺮ)ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ 
    ٢/۵۴  ۴/٢  ٩/٩  ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﻣ
    ٠/٨- ٧  ١/۵-٨/١  ۵/۴-٨٢/٣  ﻣﺤﺪودﻩ ﻏﻠﻈﺖ هﺎ
 5891,DCEO;9791,rediewnelloV
  
ﺑﻪ ورود ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﺎ . ﻳﺎﺑﺪ اﻣﻜﺎن ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﺳﺮﻳﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ورود
ﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺁراﻣﻲ ، درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮاهﺪ ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﺑﺎر اﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ٠١ ﻣﻴﺰان
 dna rediewnelloV)ﺗﻮاﻧﺪ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﻲ ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ۵٢ﺗﺎ 
  (. 0891 ,sekereK
ﻣﻴﺰان دراﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  ﺑﻮدﻩ، (xednI etatS cihporT) IST، ﺷﺎﺧﺺهﺎي ﻣﻬﻢ در ارزﻳﺎﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﺸﺖ ﺳﺪ  ﻣﺨﺎزنهﺎ و ﺣﺎﻻت و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪاي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن  ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪ
، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺁﻧﻬﺎو ﻋﺪم ﻣﺤﺪودﻳﺖ   ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼﺑﺼﻮرت ﻣﻤﺘﺪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ، ﺗﺤﺖ هﺮ دو ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
  .(2991 ,0891 ,7791 ,noslraC ; 6991 ,nospmiS dna noslraC)ﻣﻴﮕﺮدد
. ﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد ، ﻋﻤﻖ ﺳﭽﻲ، و ﻏﻠﻈﺖaﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﻜﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺗﻮان از  اﺳﺖ و ﻣﻲ( زﻣﺴﺘﺎندر) aهﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﺑﻬﺘﺮ از آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  :اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد ﻣﺬﮐﻮرﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن هﻴﭽﻜﺪام از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  )DS( nL 14/41-06 = )DS( IST
  6.03 + )a.lhC( nL 18.9 = )LHC( IST
  51/4 + )PT( nL 24/41 = )PT( IST
 ٠٣ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻤﺘﺮ از   .از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ٠٧ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  ٠۵-٠٧هﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف،  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ
  . ﺗﺮوف اﺳﺖﻮهﺎي هﻴﭙﺮﻳ درﻳﺎﭼﻪ
  : ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد را ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﻨﻲ ISTاﻧﺤﺮاف از رواﺑﻂ 
آﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﺪود  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﯼ اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ،  0< )PT( IST – )a.lhC( ISTدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  آﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺻﻔﺮ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ آﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود آﻨﻨﺪﻩ
ﻴﺶ از ﺁن ﭼﻴﺰي اﺳﺖ آﻪ ﺷﺎﺧﺺ دهﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 0> )DS( IST – )a.lhC( ISTدر ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ 
و ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد آﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎي ﺑﺰرگ  آﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ و اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺜﻼ در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻮﭼﻜﺘﺮ از ﺻﻔﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺑﻪ دﻻﻳﻠﻲ . ﺑﺴﻴﺎرﺷﺪﻳﺪاﺳﺖﻳﺎ ﭼﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
ﺻﻮرت ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻏﻴﺮ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ  هﺎي ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ و ﻳﺎ ﮔﻞ ﺁﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻪ هﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ
  . ﺁب را آﺎهﺶ دادﻩ اﺳﺖ
 در اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ از ﭼﻬﺎرﭘﺎراﻣﺘﺮ   ،ﺑﻮدﻩ  XIRTﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﯽ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﺺ هﺎﯼ ﺗﺮوﻓﯽ ﻣﻄﺮح 
ﻣﺤﻠﻮل و ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻞ،  ﻣﻌﺪﻧﯽﻧﻴﺘﺮوژن ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ هﺎﯼ ، )%(، درﺻﺪ اﺷﺒﺎﻋﻴﺖ اﮐﺴﻴﮋن  aﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ 
و دارد  ٠١ﺗﺎ  ٠از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدﯼ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﻴﺎﺳﯽ از  .(8991 ,.la te rediewnelloV)اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد
  (6002 ,.la te ohleoC. )وﺳﻴﻌﯽ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓﯽ را از اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوﻓﯽ ﺗﺎ ﻳﻮﺗﺮوﻓﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دهﺪﻣﺤﺪودﻩ 
  
  
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت - ٨-١
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در اﻳﺮان  -١- ٨-١
، ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ aﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاﺳﺎس آﻠﺮوﻓﻴﻞ در اﻳﺮان ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺑﺮﺁورد 
هﺎي هﺎﻣﻮن، آﺎﻓﺘﺮ، ﺗﺎﻻب ﺷﺎدﮔﺎن و  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ و ﻣﺨﺎزن ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس  و ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ در درﻳﺎﭼﻪ
 . ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ٣-١)ﻧﺘﺎﻳﺞ و اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺟﺪول . و ﺷﻬﻴﺪ آﺎﻇﻤﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 
  
 
  . اﻧﺪ هﺎي اﻳﺮان آﻪ ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وزﻳﺴﺘﻲ درﻳﺎﭼﻪ ،ﻜﻲﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻓﻴﺰﻳ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - ٣-١ﺟﺪول 
 
  
ﻣﺸﺨﺼﺎت
 درﻳﺎﭼﻪ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  (هﻜﺘﺎر)
  ﻋﻤﻖ 
  ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  (ﻣﺘﺮ)
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ )ﺣﺠﻢ 
  (ﻣﻜﻌﺐ
  ﺣﺮارت
  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻣﺤﺪودﻩ
   درﺟﻪ
  ﺣﺮارت
  ﺁب
  ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﻣﺤﺪودﻩ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
  ﻓﺴﻔﺎت
  (ﻟﻴﺘﺮ/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم)
  aآﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (ﻟﻴﺘﺮ/ مﻣﻴﻜﺮوﮔﺮ)
  ﺑﻨﺘﻮز  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  درﺻﺪ
  MOT
  ﻧﻮع
  درﻳﺎﭼﻪ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ
 )eh/gK(
  ﻣﺤﺪودﻩ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﺤﺪودﻩ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  در ﺗﻌﺪاد
  ﻟﻴﺘﺮ
  ﺗﻌﺪاد
  ﺟﻨﺲ
  در ﺗﻌﺪاد
  ﻟﻴﺘﺮ
  ﺗﻌﺪاد
  ﺟﻨﺲ
  ﺗﻌﺪاد در
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
وزن ﮔﺮم در 
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
  ﺗﻨﻮع
  ﺟﻨﺲ
  ٠٠۶۵
  ۴٨۵۵/۴
   ٠٢١
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
  ٢/١—٢٢  ٣١/٢  ٠/٧۶
  ١٢
  راﺳﺘﻪ ٩١  ٠/٧٨  ٧۴٢١  ۶ﺣﺪاﻗﻞ  ۵٢۶  ١۴  ٠٠٠٠١٨٣  ١/٣-٧۵١  ۶٣/۴  ٠/٣٠-٠/٢  ٠/۶٠  ١١-٧٣
  ۴١
  (۶١- ٢١)
   ﻳﻮﺗﺮوف
  ن 
 
  ﺣﺪاآﺜﺮ    ٢١/٨-٢٣  ٢٢ﺣﺪود    ٥-١١  ٠٠٠٠٩٢
  ٠٠٣
  ٣۵    ٣٩۵٣    ٠٠٠۶٢-١  ١۵  ٠٠٠٠٢٣-٢  ٣٣١-٠/۴۴  ٠/٣٠  ٠/١٠-۵/٨٩  
  ﻧﻮع
 ۴١٢    
  ﺖ ﺳﺪ 
  ﻲ
-۴١۶٣٧۶  ٨٣  ۵۴٩٩٨٣      ٠/٧٠٠-٠/۴۵  ٠/۶١  ٧٣-٩١١  ٢٨          
  ٠٩٣۵٣۶٢
  ٨١
  ﮔﺮوﻩ
   ﻣﺰوﺗﺮوف      ١/٢  ١٩۵
  ﻳﻮﺗﺮوف   ۴/۵    ۴/۴٩۶  ٩٢۴  ۵۴  ١٨۵١  ٩٧  ٠٠٢٧۵۶۵    ٩/١  ٠/١١  ٠/٧۴    ٠٦ﺣﺪاآﺜﺮ       ١/۵٣  ﻣﺘﺮ ٥٣  ٠٠۵۴١
  ﻣﺰوﺗﺮوف
 
                         ٠-٠۶/٧۶  ٠١/۴٣              -٥٧ﻟѧѧѧѧѧѧﻲ 
اﻟﻲ  ٠۵/٩۴ﺣﺪاآﺜﺮ   ۶١/۵٩  ٠/٧٣-٠/٣١  ٠/۴٢    ٠٧             
  ¾
        ٣٩۶  ۶  ٢٨    ﻣﻴﻠﻴﻮن ۴٢/٨
  ﻳﻮﺗﺮوف
 
             ٨١  ٢٨  ۶١  ﻣﻴﻠﻴﻮن ۴۴/٢            ٠-٠٨            ن
 
  
 
 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺧﺎرج از آﺸﻮر 
وﻟﻴﻪ، ﺑﺮ ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪات ا در ﺧﺎرج از آﺸﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازﻩ
هﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻴﺰان  ﻓﻘﻂ در ﺗﻌﺪاد آﻤﻲ از درﻳﺎﭼﻪ، ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺘﻤﺮآﺰ ﺑﻮدﻩ  اﻧﺪازﻩ
ﮔﻴﺮي و  اﻧﺪازﻩ ﺁﺑﺰﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻠﻴﻪ ﮔﺮوهﻬﺎي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ آﻨﻨﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و ﮔﻴﺎهﺎن
ﻬﺎ از هﺎ، آﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ آﻠﻴﻪ ﮔﺮوه در ﺟﺪول زﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ. ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
  : اﺷﺎرﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ اﺳﺖ، ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻧﺪازﻩ
  
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ،ﭘﺮﯼ ﻓﻴﺘﻮن هﺎ وﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪاوﻟﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺎﻳﯽ از -۴-١ﺟﺪول
ﻮن هﺎ ﺑﺮروﯼ ﺑﺴﺘﺮهﺎﯼ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪﻩ درﭼﻨﺪدرﻳﺎﭼﻪ دﻧﻴﺎ، ﮐﻪ درﺁﻧﻬﺎﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪاوﻟﻴﻪ ﭘﺮﯼ ﻓﻴﺘ
  اﺳﺖ
ﻣﺴﺎﺣﺖ  درﻳﺎﭼﻪ
 (هﮑﺘﺎر)
 ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ
  Cgmmyad −− ..21) (
  ﺳﺎﻻﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  Cgkahry −− ..11
  درﺻﺪ     ٠٢/۵ ٩٣/٨ (آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ)ﺑﻮراآﺲ 
  ۶۵/٨  ۶٢٩  ٩۴٢/٣    ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ٢۴/۵  ٢٩۶  ١٣٧/۵   هﺎي ﻟﻴﺘﻮرال ﺟﻠﺒﻚ
  ﮔﻴﺎﻩ ﺁﺑﺰﯼ
  )4891 ,lezteW(
  ٠/٧  ٢١  ۶٧/۵  
       ٢ ٣١/٣  (آﻠﻤﺒﻴﺎ)ﻣﺎرﻳﻮن 
  ١/۶  ٨  ١٢/٩    ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ٢۶/٣  ٠١٣  ٩٠١/۶   هﺎي ﻟﻴﺘﻮرال ﺟﻠﺒﻚ
  ۶٣/١  ٠٨١  ٩۴/٣    ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼ
       ٢ ٩٣١/۶   )IW(وﻳﻨﮕﺎرا
  ٨٧/۶  ٠٨٣۴  ٠٠٢١    ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ﻣﺘﺎﻓﻴﺘﻮن
  )muinogodeO(
 ١٧٩١ﺘﺎنﺗﺎﺑﺴ 
  ٢٧٩١ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  ٣/۵
  ۵/۵
  ١١
  ٩١/٩
  ٠/۴
  ١٢  ٠٧١١  ٠٢٣/۵  (ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم ﻏﺎﻟﺐ) ﮔﻴﺎﻩ ﺁﺑﺰﯼ
/٠٠۶  (روﺳﻴﻪ)ﻻآﺎ 
  ۶١
       -
  ۶٣/٩  ۶٩٩      ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
  ۶٢/٩  ۵٢٧     ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﻟﻴﺘﻮراﻟﻲ
  ۶٣/٣  ٩٧٩      ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼ
/٠٠٠ (اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ) eesreldeisueN
  ٠٣
       ١/٣
      ۵٣٢   (ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎز)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
      ٠٢   (ﻟﻴﺘﻮرال)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
      ١١/۶   ﻓﻴﺖ هﺎي اﭘﻲ ﺟﻠﺒﻚ
      ٠۵   هﺎي اﭘﻲ ﭘﻠﻴﻚ ﺟﻠﺒﻚ
      ٠۴٧٢    setimgarhP
  
      ۴۵٢  ﻏﻮﻃﻪ ور ﮔﻴﺎهﺎن
          ecnerwaL
  ٣١/٢  ٠٣۴/٨  ٨٨١/٩    ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
/۴  ١٠٠٢  (<١m)هﺎي ﻟﻴﺘﻮرال  ﺟﻠﺒﻚ
  ۴٢٠١١
  ٣٣/٧
  ۶٣/۶  ٣٩١١/۶  ٠٠۵  (١-۵m)هﺎي ﻟﻴﺘﻮرال  ﺟﻠﺒﻚ
  ۶١/۵  ٠۴۵/٢  ٠۴٢/٨   ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰﯼ
اﻳﻦ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر  ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩهﺎي آﻤﻲ  ، ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼ وﺟﻮدداردﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﮐﻪ ﻲﻳهﺎ در درﻳﺎﭼﻪ
. ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺤﺪودﻩ وﺳﻴﻌﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ آﻨﺪ هﺎ اﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻲ اﻣﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ. آﺎﻓﻲ و آﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﻣﻮاد،
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ   در درﻳﺎﭼﻪ setats elbats )evitategev( evitanretlaﻧﺒﺎل ﻃﺮح ﺗﺌﻮري در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﺑﺪ
هﺎي ﺗﺮوﻓﻲ و اﺛﺮات ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻬﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﺺ )8991 ,reffehcS(
 ﮔﻴﺎهﺎن ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﻜﻲ از ﺣﺎﻻت ﭘﺎﻳﺪار ﺁب ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ هﺎ درﻳﺎﭼﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ اوﻟﻴﻪ و هﺪاﻳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺮوهﻲ از  (۵-١)ور و ﻳﺎ ﺁب ﺗﻴﺮﻩ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، آﻪ در ﺟﺪول ﻏﻮﻃﻪ
  .ﮔﺮدد ﺁﻧﻬﺎ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ
  
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻘﺎدﻳﺮﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ ﻣﻬﻢ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﯽ درﮔﺮوهﯽ از درﻳﺎﭼﻪ هﺎﯼ -۵-١ﺟﺪول
  .ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖsetats elbats evitanretla دﻧﻴﺎ ﮐﻪ درﺁﻧﻬﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮاﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎوﺣﺎﻻت 
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ 
هﺎي آﻢ  درﻳﺎﭼﻪ
  ﻋﻤﻖ
  ﻓﺴﻔﺎت آﻞ
  (ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم )
  ازت آﻞ
  (ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم )
   aآﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (ﻟﻴﺘﺮ درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم )
  ﻲﭽﻋﻤﻖ ﺳ
  (ﻣﺘﺮ)
وزن ﺧﺸﻚ 
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
  (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﮔﺮم )
  ﺁﺑﺰﯼوزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎهﺎن 
  (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﮔﺮم )
ﺷﻤﺎﻟﯽ هﺎي  درﻳﺎﭼﻪ
  ا آﺎﻧﺎد
  
  ۵١/٧-۶٢٧/۶
  ٣٢١/٢
  ٠/٩-٣۴٣/۶  ۶٠۶/٢- ۵٩۴١/۵
  ۴٣/١
  -  -  -
هﺎي  درﻳﺎﭼﻪ
  ﻓﻠﻮرﻳﺪا 
درﻳﺎﭼﻪ آﻢ  ٩١٣)
  (ﻋﻤﻖ
  ١- ٣۴٠١
  
  
  ٢٣/۴١
  ٣۴- ٩٨٧٣
  
  ۴۶۶
  ١-١۴٢
  ٨٠١/١
  ٢
  ٠/٣-٨/١
  ٣/٧
  ٠/١-١۵
  ٢٩/١
  ٠- ١٣٧١
  
  
  هﺎي ﺁﻟﻤﺎن  درﻳﺎﭼﻪ
  ٠-٢/۵mﻋﻤﻖ 
 >٢/۵-۵m
  >۵-٠١m
  
  ٧٨
  ٢٧
  ۶۶
  
  -
  
  -
  
  ٠/٧۵-١/۶
  
  ١/٨٢
  
  -
  
  -
  
  
 
 ﻣﺎهﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ( ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ) ﺑﺮﺁورد ﺗﻮﻟﻴﺪ  - ٩- ١
ﺗѧﻮان از ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﻣﻴѧﺰان آѧﺮﺑﻦ ﺗﺜﺒﻴѧﺖ ﺷѧѧﺪﻩ ﻃѧﻲ ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪ ﻓﺘﻮﺳѧѧﻨﺘﺰ  ﻜѧѧﻲ را ﻣѧﻲﺒﺗﻮﻟﻴѧﺪ و ﺗѧﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ ﺟﻠ
ﺟѧﺬب  ﺑﺮاﺑѧﺮ وزن آѧﺮﺑﻦ ﺗﺜﺒﻴѧﺖ ﺷѧﺪﻩ ﺁب ٢١/۵ﺗѧﺎ ٠١ﻋﻤѧًﻼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ ﻗﺎدرﻧѧﺪ . ﻣﺤﺎﺳѧﺒﻪ ﻧﻤѧﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿѧﺮﻳﺐ ﺗﺒѧﺪﻳﻞ آѧﺮﺑﻦ ﺑѧﻪ . ﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﺒﻠﺟن ﺧﺸﻚ ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺁن ، وز ٢/۵ﺗﺎ  ٢، ﻧﻤﻮدﻩ
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﺑѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ، ﺑѧﺮاي  .(9791 ,dniL) ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ١٣/۵٢ﺗﺎ  ٠٢ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻴﻦ 
ﻧﻴѧѧﺰ % ۴ﺑѧѧﻪ ( neP)و در ﺷѧѧﺮاﻳﻂ ﭘѧѧﺮورش درﻗﻔѧѧﺲ و ﺣﺼѧѧﺎر % ١هѧѧﺎي ﻓﻴﺘﺮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن ﺧѧѧﻮار  ﮔﻮﻧѧѧﻪ
از ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻣﺎهﻴѧﺎن را ﻣﺎهﻴѧﺎن % ٠٢ل ﻋﻤѧًﻼ رﺳﺪ اﻣﺎ در ﺁﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ودر ﻳﻚ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻣﺘﻌѧﺎد  ﻣﻲ
ﺿѧﺮﻳﺐ  ﺑѧﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ .ﺗѧﺮ را از ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﺣѧﺬف آﻨﻨѧﺪ ﺗѧﺎ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺿѧﻌﻴﻒ   ،ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دهﻨﺪ
از ﻃﺮﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي هѧѧﺮ . ﻧﻴѧѧﺰ آﻤﺘѧѧﺮ ﺧﻮاهѧѧﺪ ﺑѧѧﻮد % ١ﺗﺒѧѧﺪﻳﻞ ﺟﻠﺒѧѧﻚ ﺑѧѧﻪ ﻣѧѧﺎهﻲ درﺷѧѧﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌѧѧﻲ از 
ﺷѧﻮد، ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣѧﻲ  در( EE , ycneciffE ciHportocE)اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﺿﺮﻳﺐ آﺎر ﺁﻳﻲ اآﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ 
 ،ﺷѧﻮﻧﺪ هﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷѧﺪﻩ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻣѧﺎهﻲ و ﻳѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﺳѧﻄﻮح ﺗﺮوﻓѧﻲ ﻣﺼѧﺮف ﻧﻤѧﻲ  زﻳﺮا ﻋﻤًﻼ ﺗﻤﺎم ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠـﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮوﺟﻲ و ﺳﺮرﻳﺰ ﺧﺎرج ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻣѧﺮگ و ﻓѧﺮو رﻓѧﺘﻦ 
ز آѧﻞ در واﻗѧﻊ ﺿѧﺮﻳﺐ آѧﺎرﺁﻳﻲ اآﻮﺗﺮوﻓﻴѧﻚ ﺑﺨﺸѧﻲ ا  .ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ دﺗﺮﻳﺘﻮس و ﻳﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻠﺤѧﻖ ﺷѧﻮﻧﺪ 
اﻳѧﻦ ﺿѧﺮﻳﺐ ﺑѧﺮاي اﻧﺘﻘѧﺎل اﻧѧﺮژي ﻣﻴѧﺎن ) ﻜﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣѧﺎهﻲ ﻣﺼѧﺮف ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد ﺟﻠﺒﺗﻮﻟﻴﺪات 
 ﺣﺎل هﺮﭼﻪ. ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ٠/١- ١ ﺑﻴﻦ و ﻣﻘﺪار ﺁن( ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻄﻮح ﺗﺮوﻓﻲ ﻧﻴﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻚ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد، و ﻳﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻨﻄѧﻮر در ﺟﻠﺒﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻘﺪار  اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ
 .آﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﻣﺤﻴﻂ وﺟﻮد دارﻧﺪﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ 
 
  
  
  
  
 ﺑﺮﺁورد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ  -٠١-١
ﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن و ﻣѧﺎهﻲ ﻮﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ، راﺑﻄﻪ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﺁب ﺑѧﺎ ﻣﻴѧﺰان ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ ﻓﻴﺘ 
را ﺑѧﺎ دﻗﺘѧﻲ اي ﻣﺤﻜﻢ اﺳﺖ ، ﻟﺬا ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ ، ﻣﺤﺼѧﻮل و ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ  راﺑﻄﻪ
  . ﻣﺘﺮﻳﻚ ، ﺑﺮ ﺁورد ﻧﻤﻮدﻮﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺑﻨﺘﻮز و ﻳﺎ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓ
 , etnalP & gninwoD , 8891 , semlehtraB , 5991 ,.la te gninwoD , 2891 , tteggeL & nosnaH(
 .)8991 , semlehtraB & ehcseonK , 3991
ﺗﻮﺳѧѧﻂ  ٨٩٩١ﭘﺘﺎﻧﺴѧѧﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻣѧѧﺎهﻲ در ﺳѧѧﺎل  - ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ اوﻟﻴѧѧﻪ  - ، راﺑﻄѧѧﻪ ﻓﺴѧѧﻔﺮ آѧѧﻞ  ﺑѧѧﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ
ﺑѧﺮﺁورد ﻣﺤﺼѧﻮل ﻣѧﺎهﻲ از  kcimarB،  ٢٠٠٢درﺳѧﺎل . ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳѧﺪ  snemlehtraB & ehcseonK
-PP-PT( ﭘﺘﺎﻧﺴѧﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ –ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ  –ﻓﺴﻔﺮ آѧﻞ ﻣﻴﺎن  ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس راﺑﻄﻪ
ﺪدي ، ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﻧﻤѧﻮد و ﻧﺸѧﺎن و ﻳѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ رواﺑѧﻂ ﻋѧ  ﺻѧﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ  ﻩرا ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺁورد ﺷﺪ )PYF
ﻳѧѧﻚ راﻩ ﻋﻤﻠѧѧﻲ ﺑѧѧﺮاي ﻣﺤﺎﺳѧѧﺒﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴѧѧﻴﻞ ﻣﺤﺼѧѧﻮل و ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻣѧѧѧﺎهﻲ در  اﻳѧѧﻦ راﺑﻄѧѧﻪ ﻣѧѧﯽ ﺗﻮاﻧѧѧﺪ  داد
  .ﺑﺎﺷﺪهﺎ درﻳﺎﭼﻪ
ﻣﺤﺎﺳѧﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﻓﺴѧﻔﺎت از راﺑﻄѧﻪ زﻳѧﺮ ﻣﺤﺎﺳѧﺒﻪ ﻣѧﻲ   citcimidهѧﺎي ﺑѧﺮاي درﻳﺎﭼѧﻪ  
 :ﮔﺮدد
   citcimylop32.1PT 84.1= citcimidPT
  6.93- PTgol 841=PP
  . و ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎهﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
 01/PP)9/0± 8/1(=PYF
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  “aدﻳﺎﮔﺮام ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﺑﺮاي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺎهﻲ ﺑﻪ آﻤﻚ دو روش اآﺴﻴﮋن و آﻠﺮوﻓﻴﻞ ”
  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ( روش)ﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺠ
  ﺗﻮده زﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﻲ
  روش اﻛﺴﻴﮋن
  )PPN(ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺧﺎﻟﺺ 
  ﻣﻴﺰان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ
  ﻣﻴﺰان ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﺼﺮف ﺷﺪه 
  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ
ycneiciffe cihportocE
  × 0/700( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ)
  × 02( ﺟﻠﺒﻜﻲﺑﻪ ﺗﻮده زﻧﺪه  ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺗﺒﺪﻳﻞ )
  
  ﻓﺼﻞ دوم 
  روﺷﻬﺎ و ﻣﻮاد
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري- ١-٢
  وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ اﺳﺘﺎن -١- ١-٢
اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﻴﺎري ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮع ﺁب و هﻮاﻳﻲ ﻧﻮاﺣﻲ هﻤﺠﻮار، وﺳﻌﺖ ﻧﺎهﻤﻮارﻳﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
هﺎﻳﻲ از ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي  ﻗﺴﻤﺖ. ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ارﺗﻔﺎع، از ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ  هﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ داراي اﻗﻠﻴﻢ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﻮب، ﺧﻨﻚ ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮد و ﻗﺴﻤﺖاﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺮ
  .ﺑﺎﺷﺪ هﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮد ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻲ زﻣﺴﺘﺎن
ﮔﺮاد در ﻧﻘﺎط  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٨١/۵ﮔﺮاد در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ٣/۵ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ از 
ر ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت د. ﭘﺴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ در ﻣﺮآﺰ اﺳﺘﺎن، در . ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ و از ﻃﺒﻴﻌﺘﻲ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮاد ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ۶١/۴ﺷﻬﺮآﺮد 
ﺷﺮﻗﻲ  ﻣﺘﺮ در ﺷﻤﺎل ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٣ﻣﺘﺮ در ارﺗﻔﺎﻋﺎت زردآﻮﻩ ﺗﺎ ﻗﺮﻳﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٨١ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ از 
 ۴ﻣﺘﺮ، در ﺷﻬﺮآﺮد  ٧ﻣﺘﺮ، در ﭼﻠﮕﺮد  ٢١هﺎي زردآﻮﻩ  ارﺗﻔﺎع ﺑﺮف در داﻣﻨﻪ. اﺳﺖﻣﺘﻐﻴﺮ ( ﺳﺎﻣﺎن)
ﻣﺘﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ  ٠٠۵٣ﻣﺘﺮ و در ﻟﺮدﮔﺎن آﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺑﻴﺶ از 
  .از ﺑﺮﻓﻬﺎي داﺋﻤﻲ اﺳﺖ
ﺟﻮي ﻣﺮﻃﻮب وﺑﺨﺘﻴﺎري و درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻋﻤﺪﺗًﺎ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي  هﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل ﺑﺎرش
 ٨اي ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ از ﻏﺮب وارد آﺸﻮر ﺷﺪﻩ و ﺑﻪ ﻣﺪت  اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ آﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ. ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻧﺰوﻻت . دهﻨﺪ وﺑﺨﺘﻴﺎري را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺤﺪودﻩ اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل( از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ)ﻣﺎﻩ 
ﺑﺮف در زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺎزل  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎران از اواﺋﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺁﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺁن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺑﺎرش ﺑﺮف در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻤﻮًﻻ از دهﻪ دوم ﺁذرﻣﺎﻩ ﺁﻏﺎز و در ﻣﺎهﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﺣﺘﻤﺎًﻻ ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ
 .ﺻﻮرت ﺑﺎرش ﺗﮕﺮگ اﺳﺖ
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر  -٢- ١-٢
. اردﻗﺮاردﺑﻠﺪاﺟﻲ -در دﺷﺖ ﮔﻨﺪﻣﺎن و وﺑﺨﺘﻴﺎري ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﻻب در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل
اﻧﺪ آﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺷﺮق ﺑﻪ  ﻏﺮﺑﻲ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ –روﺳﺘﺎ در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﻲ  ﺗﻌﺪادﯼ ،در ﺟﻬﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎﭼﻪ
  .ﺁﺑﺎد، ﺧﺪرﺁﺑﺎد و ﮔﻠﻮﮔﺮد ﺁﺑﺎد، ﺳﺎآﻲ ﺁﺑﺎد، ﺧﺎﻧﻲ ﭼﻴﻦ، اورﮔﺎن، دﺳﺘﮕﺮد، ﺳﻴﻒ ﺳﻨﮓ: ﻏﺮب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
اهﻬﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﺗﻮان از ﺟﻤﻠﻪ ر ﻧﺎﻏﺎن را ﻣﻲ –ﻧﺎﻏﺎن و ﺷﻬﺮآﺮد  –ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﺔ ﺑﺮوﺟﻦ   هﺎي ﺟﺎدﻩ
ﺟﻬﺖ ﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب، ﺟﺎدﻩ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻪ دردر ﻗ.ﻳﺎﺑﺪ اﻣﺘﺪاد ﻣﻲﺟﺎدﻩ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻧﺎﻏﺎن در ﻏﺮب ﺗﺎﻻب . ﺑﺮﺷﻤﺮد
ارﺗﻔﺎع از . ﺳﺎزد اﻟﺬآﺮ را ﺑﻪ هﻤﺪﻳﮕﺮ و ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ ﺑﻪ ﺟﺎدﻩ ﺁﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻏﺮﺑﻲ روﺳﺘﺎهﺎي ﻓﻮق - ﺷﺮﻗﻲ
ﺑﻴﻦ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﺑﻠﻨﺪ آﻮﻩ ﺑﺮﺁﻓﺘﺎب در ﺷﻤﺎل  ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ٠٧٢٢ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺣﺪودًا 
آﻮﻩ ﺑﺮﺁﻓﺘﺎب داراي داﻣﻨﻪ ﭘﺮﺷﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺎﻻب . ﺗﺎﻻب و آﻮﻩ آﻼر در ﺟﻨﻮب ﺗﺎﻻب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺗﺮي اﺳﺖ، ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺎﻻب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻮدﻩ در ﺻﻮرﺗﻲ آﻪ آﻮﻩ آﻼر داراي ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﻲ
( در ﻣﺤﻞ ﺳﺪ اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ ﺑﺮ روي درﻳﺎﭼﻪ)زﻳﺮ ﺣﻮزﻩ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺗﺎ ﺗﻨﮕﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در ﭘﻞ ﻣﺎري  وﺳﻌﺖ
 ٠٠٣٢ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺪود . هﻜﺘﺎر اﺳﺖ و در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺣﻮزﻩ اﺻﻠﻲ ﺁﻗﺒﻼغ ﻗﺮار دارد ٠٠٣١١ﺣﺪود 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻮﺟﻮد، . دهﺪ هﻜﺘﺎر از وﺳﻌﺖ اﻳﻦ زﻳﺮ ﺣﻮزﻩ را ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
هﻜﺘﺎر ﺑﺮﺁورد  ٠٠۵١ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺣﺪود  اﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮﺁبوﺳﻌﺖ ار
اي  ﻗﻴﺲ ﻗﺮار دارد و ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻗﻠﻴﻢ اﻣﺎمﺎﺧﻮر از ﻧﻈﺮ اﻗﻠﻴﻤﻲ در ﻗﻠﻤﺮو زﻳﺮﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﭼﻐ. ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
( زﻳﺮ اﻗﻠﻴﻢ)رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎﻻ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ . ﻣﺮﻃﻮب ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪل و زﻣﺴﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﺮد اﺳﺖ
  .ﻣﺮﻃﻮب از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺁن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﻠﻴﻢ اﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮآﺮد ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﻴﻤﻪﻧﺴﺒﺖ 
ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮارﻣﯽ  ﺟﻬﺖ ﭼﺮاي دام ،ﺑﻮدﻩ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﻣﺮﻏﺰاريوﻣﺤﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ اواﻳﻞ اﻧﻘﻼب دﺷﺖ 
هﻜﺘﺎر و ﺑﻪ  ٠٠٠١ﺗﺎ  ٠٠٧ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺳﺎل ﺑﻴﻦ  وﺳﻌﺖ اراﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺁب در ﭘﺮﺁب .ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
هﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺧﻮد ﺗﺎﻻب  دﻩ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ زﻣﻴﻦﻧﻤﻮ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺁﺑﮕﻴﺮ ﻓﺼﻠﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ در  ٠٧٣١از ﺳﺎل .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮد)silartsua setimgarhP(را ﮔﻴﺎهﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻲ 
ﻋﻤﻖ داﺋﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ درﻳﺎﭼﻪ آﻢ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ ﺗﺎﻻب، ﺳﻄﺢ و ﺣﺠﻢ ﺁن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺷﻮد هﻜﺘﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ٠٠۵١ﺗﺎ  ٠٠٢١ﺴﺎﺣﺖ ﺁن ﺑﻪ ﺣﺪود ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣ در ﭘﺮﺁب
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮداري ﻣﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺳﺪ آﻪ در ﺣﺎل ﺑﻬﺮﻩ
  ﺧﺎآﻲ ﺑﺎ هﺴﺘﻪ رﺳﻲ: ﻧﻮع ﺳﺪ
  ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن ۵۴: ﺣﺠﻢ ﻣﺨﺰن ﺳﺪ
  ﻣﺘﺮ  ۵٧٢٢/٢: ازﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺳﺪ ارﺗﻔﺎع
  ﮔﺎﻩ ﭼﭗ ﺁزاد در ﺗﻜﻴﻪ: ﻧﻮع ﺳﺮرﻳﺰ
  ﻄﺢ درﻳﺎﻣﺘﺮ از ﺳ ٧٢٢٢: رﻗﻮم ﺗﺎج ﺳﺪ
  
  ﻣﺘﺮ ۶: ارﺗﻔﺎع ﺳﺪ از ﭘﻲ
  ﻣﺘﺮ ۵: ﻋﺮض ﺳﺮرﻳﺰ
اي و هﻤﭽﻨﻴﻦ  درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ از ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎهﻮارﻩ ﻮﻳﺮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼ ٢-٢و  ١-٢در ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ 
  .ﻋﻜﺲ هﻮاﻳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎن دادﻩ اﺳﺖ
 اي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎهﻮارﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮدرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪﻩ از-١- ٢ﺷﮑﻞ
  
  ﺗﺼﻮﻳﺮهﻮاﻳﯽ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر -٢- ٢ﺷﮑﻞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ۶۵درﺟﻪ و  ١٣ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  ٧١دﻗﻴﻘﻪ و  ۴۵درﺟﻪ و  ١٣ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ  ۴١دﻗﻴﻘﻪ و  ۶۵درﺟﻪ و  ٠۵ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺗﺎ  ٠۴دﻗﻴﻘﻪ و  ٢۵درﺟﻪ و  ٠۵ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و  ١٣دﻗﻴﻘﻪ و 
ﺷﻜﻠﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ دارد آﻪ در  ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر. هﻜﺘﺎر ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  ٠٠۴١ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ، از ﻗﺮار 
 ﻣﺎﻩﺮدادﻣﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻮل اﻧﺪازﻩ ﻗﻞﺣﺪا. اﺣﺪاث ﺷﺪﻩ اﺳﺖ( ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق)رأس ﺁن، ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ آﻪ داراي  آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازﻩ ٨/۴ﻧﻴﺰ  ﻗﻞآﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﺣﺪا ٣١از ﻗﺮار ( ﺁﺑﻲ آﻢ) ٢٨٣١
ﺎوﺗﻲ ذآﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ آﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ ارﻗﺎم ﻣﺘﻔ. هﻜﺘﺎر اﺳﺖ ٠٠٠١ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺣﺪود 
هﺎي ﻋﺎدي  ﺁﻧﭽﻪ آﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺎل. هﻜﺘﺎر اﺳﺖ ٠٠٠٢ﺗﺎ  ٠٠۵١
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ  ٢/۵ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁن . هﻜﺘﺎر اﺳﺖ ٠٠۵١ﺗﺎ  ٠٠٨هﻴﺪروﻟﻮژي، ﺑﻴﻦ 
  
رﺳﺪ آﻪ  ﻣﻲ( ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺪ ﺧﺎآﻲ)ﺰ ﻣﺘﺮ ﻧﻴ ۶اﻟﻲ  ۵ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎل ﺑﻌﻀًﺎ ﺗﺎ  آﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل
. ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ١ﺗﺎ  ٠/۵هﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻖ ﺑﺴﻴﺎر آﻢ و ﺑﻴﻦ  در ﻗﺴﻤﺖ. ﻣﺤﺪودﻩ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪآﻲ اﺳﺖ
ﺑﺎ . ﺷﻮد ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ٢ﺗﺮ درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﻌﻤﻮًﻻ ﺑﺎﻻي  هﺎي ﻋﻤﻴﻖ هﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ٠/۵٢٠ﻢ ﺁن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ، ﺣﺠ ٢/۵هﻜﺘﺎر و ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٠٠٠١ﻓﺮض ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ۵٢ﻳﺎ 
ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ،ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺗﺎﻻب ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ در ﭘﻴﺶ و ﻗﺎﺑﻞ آﻨﺘﺮل ﺣﺠﻢ ﺁب ﺳﺎﻻﻧﻪ
، ﺳﺪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ١ﮔﺰارش ﻓﺎز ) ٧۶٣١اي اﺻﻔﻬﺎن در ﺳﺎل  ﺳﺎزﻣﺎن ﺁب ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ هﻤﻴﻦ ﮔﺰارش، ﻣﺘﻮﺳﻂ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٠٧ ﺣﺪود،(بزاﻳﻨﺪ ﺁ –آﻠﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ  ٠۶ﻣﺘﺮ و ﺣﺠﻢ ﻧﺰوﻻت ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ٠٢۵ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﻮزﻩ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﭼﻐﺎﺧﻮر، از ﻗﺮار 
  .ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺘﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻴﻠﻲ ٨۵٢ارﺗﻔﺎع ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ﻣﺨﺰن ﺳﺪ ﺣﺪود . ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  ﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺣﻮزﻩ ﭼﻐﺎﺧﻮرﺳﻴﻤ -٣- ١-٢
اي از رودﺧﺎﻧﻪ ﺁﻗﺒﻼغ ﻣﺤﺴﻮب  ﻣﺤﺪودﻩ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺁﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر آﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
-٠۵ﺗﺎ  ١٣-۵١هﺎي  ﺷﻮد در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮوﺟﻦ و در داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ آﻮهﻬﺎي آﻼر و ﺑﻴﻦ ﻋﺮض ﻣﻲ
  .ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ١۵- ٠۵ﺗﺎ  ١۵-٠٠ﺷﻤﺎﻟﻲ و  ١٣
هﺎي  ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ. ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد ٠٠٨٣ﻧﻘﻄﻪ آﻮهﻬﺎي آﻼر در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻳﻦ ﺣﻮزﻩ ﺑﻴﺶ از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ 
ﻏﺮﺑﻲ  ﻣﺘﺮ، ﺷﺎﭘﻮر ﻧﺎز در ﺷﻤﺎل ٠۵٧٢ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻃﺮاف ﺣﻮزﻩ را آﻮهﻬﺎي ﺑﺮﺁﻓﺘﺎب در ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 
. ﺪده ﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ٠۶٨٢ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاآﺜﺮ  ﻣﺘﺮ و آﻮﻩ ﺑﺸﻮﻩ در ﺟﻨﻮب ٠٠٩٢ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاآﺜﺮ 
ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و اﺣﺘﻤﺎًﻻ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻮهﺴﺘﺎﻧﻲ اﻃﺮاف ﺣﻮزﻩ آﻪ ﻋﻤﺪﺗًﺎ از داﻣﻨﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ٧ﺷﻮد ﺑﻪ درون ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  رﺷﺘﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت آﻼر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﺗﺎﻻب ﻣﺰﺑﻮر در اﻃﺮاف ﺣﻮزﻩ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ در هﻤﻴﻦ ﺣﺪود را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻏﺰار . ﺷﻮد زهﻜﺸﻲ ﻣﻲ
در ﻧﻮاري واﻗﻊ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺁن ﻗﺮﻳﺐ ﻳﻚ هﺰار هﻜﺘﺎر اراﺿﻲ آﺸﺎورزي و ﺑﺎﻏﺎت وﺟﻮد  ،رﺁوردﻩد
  .دارد
هﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ذوب ﺑﺮف از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺁﺑﺮاهﻪ آﻮﭼﻚ و ﺑﺰرگ ﺑﻪ داﺧﻞ  ﺟﺮﻳﺎن
هﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺸﺴﺖ  ﺷﻮد و ﺁﺑﻬﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎﻻب هﺪاﻳﺖ ﻣﻲ
رﻳﺰﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ  هﺎﻳﻲ آﻪ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﭼﺸﻤﻪ. ﮔﺮدد ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺑﺮﻓﺖ در اﻃﺮاف و داﺧﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﻇﺎهﺮ ﻣﻲ از
ﺑﺨﺸﻲ از ﺟﺮﻳﺎن ﺁب . ﺁﺑﺎد و ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻠﻮﮔﺮد از ﭼﺸﻤﻪ ﺳﻴﺒﻚ، ﺗﻨﮓ ﺳﻴﺎﻩ، ﭼﺸﻤﻪ اورﮔﺎن، ﭼﺸﻤﻪ ﺳﺎآﻲ
  .ﮔﺮدد هﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ آﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ از ﺣﻮزﻩ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﭼﺸﻤﻪ
آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮﺁورد ﺷﺪﻩ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻣﻜﺎن اﻟﺤﺎق ﻳﻚ ﻣﺤﺪودﻩ ﺑﺴﺘﻪ  ٣١١ﺪود ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزﻩ ﺣ
  .دهﺪ آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ۵١دﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﺳﺪ در  ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزﻩ ﻣﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺎﻻب ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻨﺎم ﭘﻞ ﻣﺎري واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل
ز اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻨﺪﻣﺎن و ﺁﻗﺒﻼغ ﺁب ﺧﺮوﺟﻲ ا. ﺁن واﻗﻊ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﺣﺪاﻗﻞ (. ۴-٢و ٣- ٢ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ)ﻧﻤﺎﻳﺪ  هﺎي آﺸﺎورزي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ را ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و زﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزﻩ ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ٠٠۵٢ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺣﻮزﻩ  ٠٧٢٢ارﺗﻔﺎع در داﺧﻞ ﺗﺎﻻب 
  .اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ١ﻩ ﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع در ﺟﺪول ﺷﻤﺎر
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ارﺗﻔﺎع - ١-٢ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﺠﻤﻌﻲ  ﻧﻮار ارﺗﻔﺎع
  آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻟﺺ
  آﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
  درﺻﺪ
  ٧٣  ٧۴  ٧۴  ٠٧٢٢- ٠٠۴٢
  ۶١  ٠٢  ٧۶  ٠٠۴٢- ٠٠۵٢
  ٧٣  ٨۴  ۵١١  ٠٠۵٢- ٠٠٠٣
  ٠١  ٣١  ٨٢١  > ٠٠٠٠٣
  
  ﺷﺮﻗﻲﺑﺨﺶ ﺤﻞ ﺳﺪ درﻧﻤﺎي ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب، ﻣ  -٣-٢ﺷﻜﻞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  آﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﺤﻞ ﺳﺪ ﭼﻐﺎﺧﻮر: ۵ﺷﻜﻞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر -٤- ١-٢
. ﺑﻪ ﻃﻮرآﻠﻲ ﺗﺎآﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪآﻲ از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻣﻮرد ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯽﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ ١۶٣١زاﻳﻨﺪ ﺁب در ﺳﺎل  -ﺷﺮآﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﺗﻬﺮان ﺑﺮآﻠﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن . ﺑﺮ روي ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪﺳﯽ ﺷﻨﺎ زﻣﻴﻦ و اﺷﻨﺎﺳﻲ، هﻴﺪروﻟﻮژيهﻮ  در زﻣﻴﻨﻪ
در . اﻧﺠﺎم داد ٢٧٣١اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ اآﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺎﻻب در ﺳﺎل  ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﺎهﻴﺎن، ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن درﻳﺎﭼﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردي، ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از 
اي ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮآﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻣﻬﺎب  ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدﻩ ۶٧٣١هﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل . ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
. ، آﻪ هﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ داردﮔﺮدﻳﺪﻗﺪس در ﺧﺼﻮص اﻧﺘﻘﺎل ﺁب ﺣﻮزﻩ ﺳﺒﺰآﻮﻩ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺁﻏﺎز
، ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت، ﻣﺮآﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺸﺎورزي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ  در ﭘﺎﻳﺎن. هﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﺎن
ﺑﺎ  (ateahcogilo) ﮐﻢ ﺗﺎران ارﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز ﺗﺎﻻب ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺑﻨﺘﻮز ﻏﺎﻟﺐ از ردة
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻠﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ  ۶٢٠٢ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ  ٢/۵۶ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ،  ٩۴١٢( ﺗﻨﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﺮم)
اي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻮز و ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﺗﺎﻻب  ﻧﺎﻣﻪ و در ﭘﺎﻳﺎن(. ۵٧٣١ﺑﺎﻗﺮي، )اﺳﺖ 
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، آﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁن ﻣﺤﺪود  )sucnuJ( ﺳﺎزو ﮔﻴﺎﻩ ﺁﺑﺰي ﻏﺎﻟﺐ، ﮔﻴﺎن ﺑﻦ در ﺁبﭼﻐﺎﺧﻮر، 
  (.۶٧٣١ﻓﺮهﺎدﻳﺎن، )ﺑﻪ ﻧﻮار ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
  
  ﺑﺮداري  اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ -۵- ١-٢ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﺎهﻴﺖ  ﺑﺮداري در ﻳﻚ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اهﺪاف ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ، ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
، ﻋﻤﻖ، و ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺷﺮاﻳﻂ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل)ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ 
ﺑﻪ ﻋﻼوﻩ، در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻟﻴﺘﻮرال ﺑﺎ . ﮔﺮدد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ورود رودﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﭘﺴﺂب)اﻃﺮاف درﻳﺎﭼﻪ 
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﻣﻴﺰان . ﺷﻮدﻣﻨﻈﻮرهﺎي ﮔﻴﺎهﻲ ﻣﺘﺮاآﻢ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ اآﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  روﻳﺶ
ﺗﺮ از هﻤﻪ، زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﺳﻨﺠﺶ دﻗﻴﻖ و ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ،  دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﻣﻬﻢ
 دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اي را اﻳﻔﺎ ﻣﻲ هﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﻩ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي، در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎ
ﺑﺮداري ﺑﺮاي ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ، ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﻣﺘﺮ ۵ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻖ آﻤﺘﺮ از)ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮدن درﻳﺎﭼﻪ 
در ﺧﺼﻮص درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﻣﺘﺮي ٠/۵)ﺁب ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻋﻤﻖ و در زﻳﺮ ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ 
اي آﻢ و ﺑﻴﺶ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮي ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﺸﻜﻞ  دهﺪ آﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﻧﻴﺰ در ﺧﻼل اﻳﻦ . ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ٢/۵ﻧﻴﺰ ﺣﺪود ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺁن  رﻳﺰ ﻣﻲ از ﻣﻮاد داﻧﻪ
در  و ﺑﺮداري، ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻖ و ﻣﻮاد ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ دورﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ آﻪ آﻠﻴﻪ  اي، وﺳﻂ و ﻋﻤﻴﻖ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ ۵ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺗﻌﺪاد 
هﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ، ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ٢-٢ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ . ﺁﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ هﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻩ در ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.١-٢ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ)دهﺪ  ﺷﺪﻩ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  ﺑﺮداري در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻣﺨﺘﺼﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ - ٢-٢ﺟﺪول 
  )sTAL(ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ   اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
  (درﺟﻪ-دﻗﻴﻘﻪ- ﺛﺎﻧﻴﻪ)
  )sNOL(ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ 
  (درﺟﻪ-دﻗﻴﻘﻪ- ﺛﺎﻧﻴﻪ)
  ٠۵-٢۵-٩٣٨  ١٣-۵۵-۶۵۴  ١
  ٠۵-٣۵-٠٧  ١٣-۵۵-۵٧  ٢
  ٠۵-٣۵-٨٧  ١٣-۴۵-۵۵  ٣
  ٠۵-۵۵-٧٩  ١٣-۴۵-۵۵  ۴
  ٠۵-۵۵-٨۵  ١٣-۵۵-٠٠  ۵
  
  ﺑﺮداري  ﺗﻨﺎوب و ﻧﺤﻮﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ - ٢-٢
  .اي، ﺑﺼﻮرت ﻣﺎهﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺮون ﻋﺮﺷﻪ
  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -١- ٢-٢
  
  ﮔﻴﺮي اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل روش اﻧﺪازﻩ -١- ١ - ٢-٢
 )75,ISY(ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ اآﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ وﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺴﺘﺮ، هﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻘﺪار اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻻﻳﻪ
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازﻩ
  ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت روش اﻧﺪازﻩ - ٢-١- ٢-٢
ﻴﺰ اي و ﻧ ﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮﻩ هﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻴﻖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﺮارت ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁب در ﻻﻳﻪ اﻧﺪازﻩ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )75,ISY( اآﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎﻩ
  هﺎش-ﮔﻴﺮي پ روش اﻧﺪازﻩ -٣-١- ٢-٢
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )WTW(هﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺁب در ﻻﻳﻪ )Hp(اﺳﻴﺪﻳﺘﻪﮔﻴﺮي  اﻧﺪازﻩ
  (هﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ)ﮔﻴﺮي ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  روش اﻧﺪازﻩ -٢- ٢-٢
ﺑﺮدار  ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﺁب، ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺁب ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازﻩ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و  ٣ﺗﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ  ٢روﺗﻨﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ و ﻃﻲ 
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮﺟﻮد در ﺁن ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺪازﻩ
  
  (ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت)ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل  روش اﻧﺪازﻩ -١-٢- ٢-٢
ﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﺁب ﺑﻪ روش اﺳﻴﺪ ﺁﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ، اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﺮف هﭙﺘﺎﻣﻮﻟﻴﺒﺪات ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ در ﻏ
  .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازﻩ ٢٨٨ﺳﻨﺠﻲ در  ﻣﺤﻴﻂ اﺳﻴﺪي و رﻧﮓ
  ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ آﻞ ﺁب روش اﻧﺪازﻩ -٢-٢-٢- ٢
ﻴﺪي ﺑﻪ ﺁﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ در اﺛﺮ هﻴﺪروﻟﻴﺰ اﺳهﺎ و ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ  ﻓﺴﻔﺎت ﻓﺴﻔﺮ آﻞ ﺷﺎﻣﻞ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت، ﭘﻠﻲ
و هﻀﻢ ﺗﻮﺳﻂ ( ﻣﻮﻻر ٠/۵١ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ )ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺲ از هﻴﺪروﻟﻴﺰ در اﺳﻴﺪ . ﺷﻮﻧﺪ ارﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
  .ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ، ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ روش اﻧﺪازﻩ%(۵)ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ  ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت
  ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ آﻞ رﺳﻮﺑﺎت روش اﻧﺪازﻩ -٣-٢-٢- ٢
ﻣﺮاﺣﻞ ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد٣٠١ ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮارت ٨- ٠١ –در ﺁون )ﭘﺲ از ﺧﺸﻚ آﺮدن رﺳﻮﺑﺎت 
هﻴﺪروﻟﻴﺰ و هﻀﻢ اﻧﺠﺎم و رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻓﻲ واﺗﻤﻦ از ﻣﺤﻠﻮل ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﻠﻈﺖ 
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي ﻓﺴﻔﺮ آﻞ ﺁب، اﻧﺪازﻩ ﻓﺴﻔﺮ آﻞ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ، ﻃﺒﻖ روش اﻧﺪازﻩ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازﻩ -۴-٢- ٢-٢
ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ٠٠۵)هﺎي آﻠﺮور ﺳﺪﻳﻢ  و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ  ﻣﻌﺮف ﺑﺮاي اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺘﺮات از
ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ  ﻩ واﺳﻴﺪﺑﺮوﺳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎد و ﺳﻮﻟﻔﺎت( ﻘﻄﺮﺁب ﻣﻣﻴﻠﯽ ﻟﻴﺘﺮ۵٢١+ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ 
ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ . ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد ٠١۴ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .دﮔﺮد ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺁب ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺬب دﺳﺘﮕﺎﻩ، ﻏﻠﻈﺖ 
  ﮔﻴﺮي ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ اﻧﺪازﻩ -۵-٢- ٢-٢
، (ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮوﭘﺮﺳﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ و ﻓﻨﻞ در ﺁب ﻣﻘﻄﺮ)هﺎي ﺁب از ﻣﻌﺮف ﻓﻨﻞ  ﮔﻴﺮي ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازﻩ
ﻣﺤﻠﻮل )و ﻣﻌﺮف هﻴﭙﻮآﻠﺮﻳﺖ ( ﺳﺪﻳﻢ و ﺳﻮد در ﺁب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮات)ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻓﺮ 
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﺬب ﻣﺤﻠﻮل در ( ﺮآﻠﺮواﻳﺰوﺳﻴﺎﻧﻮرﻳﻚ در ﺁب ﻣﻘﻄ اﺳﻴﺪدي
ﺑﻪ  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮي و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد دﺳﺘﮕﺎﻩ، ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮط ٠٣۶ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .ﺟﺬب ﺧﻮاﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
   )SST(ﮔﻴﺮي آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  روش اﻧﺪازﻩ -۶-٢- ٣-٢
ﻴﺘﺮ ﺁب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ و ﺑﻪ آﻤﻚ ﺧﻼء ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺳﭙﺲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺬآﻮر ﻟ ﻣﻴﻠﻲ ٠٠١ﺑﺎ  )C/FC(اﺑﺘﺪا ﺻﺎﻓﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺧﺎرج آﺮدن ﺁن از ﺁون در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر  ﺧﺸﻚ ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ٣٠١در ﺁون ﺑﺎ ﺣﺮارت 
اي ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻢ  ﺳﭙﺲ ﺻﺎﻓﻲ آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ. ﺷﺪ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﺧﻨﻚ ﻣﻲ
ﭘﺲ از ﺁن . ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ( ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ٠/١: دﻗﺖ)ر دادﻩ ﺷﺪﻩ، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺮازو ﻓﻮﻳﻞ ﺑﺎ وزن ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺮا
ﺷﻮد و ﺁب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺸﺨﺺ از درون ﺁن ﺻﺎف  ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺠﺪدًا روي دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺮار دادﻩ ﻣﻲ
ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ٣٠١ﺑﺎدﻣﺎﯼ در ﭘﺎﻳﺎن، ﺻﺎﻓﻲ آﻪ درون ﺣﻔﺎظ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﻗﺮار دارد، در ﺁون. ﮔﺮدد ﻣﻲ
وزن  ودرﻧﻬﺎﻳﺖﺳﭙﺲ در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺧﻨﻚ ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ)ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ  ،وزن ﺛﺎﺑﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ
ﻃﺒﻌًﺎ اﺧﺘﻼف وزن ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ و وزن ﺻﺎﻓﻲ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، وزن آﻠﻲ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
  .ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
  )ST(ﮔﻴﺮي آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ  روش اﻧﺪازﻩ -٧-٢- ٢-٢
ﺪن ﺗﺒﺨﻴﺮ آﻨﻴﻢ، ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ، آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺁب ﺻﺎف ﻧﺸﺪﻩ را ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷ
ﻟﻴﺘﺮ در  ﻣﻴﻠﻲ ٠۵٢ﺗﺎ  ٠۵١ﮔﻴﺮي آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، ﻳﻚ ﺑﺸﺮ ﭘﻴﺮآﺲ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازﻩ. ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
ﮔﺮدد و در ﻃﻮل ﺷﺐ  ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺁب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻤﻴﺰآﻨﻨﺪﻩ اﺳﻴﺪ آﺮوﻣﻴﻚ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻲ
ﺳﭙﺲ در . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد ٣٠١ر ﺣﺮارت در ﺁون ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﺛﺎﺑﺖ د
ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﭘﺲ از )ﺳﭙﺲ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺁب . ﮔﺮدد دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺧﻨﻚ ﺷﺪﻩ و وزن اوﻟﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ٣٠١در ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ درون ﺁون ﺑﺎ ﺣﺮارت ( ﮔﺮم ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ۵٢ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺁب، ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺳﭙﺲ ﺑﺸﺮ در دﺳﻴﻜﺎﺗﻮر ﺧﻨﻚ ﺷﺪﻩ . ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن، ﺗﺒﺨﻴﺮ اداﻣﻪ ﻣﻲﮔﻴﺮد و  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻗﺮار ﻣﻲ
اﺧﺘﻼف وزن ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮ، وزن آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺧﻮاهﺪ . ﺷﻮد ﮔﻴﺮي ﻣﻲ وزن ﺁن اﻧﺪازﻩ
  .ﺑﻮد
  
  )SDT(ﮔﻴﺮي آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ  روش اﻧﺪازﻩ -٨-٢- ٢-٢
ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ ﭘﺲ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺁب، )ز ﻧﻤﻮﻧﺔ ﺁب ﮔﻴﺮي آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ، ﻣﻘﺪاري ا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازﻩ
ﺳﭙﺲ ﺁب ﺻﺎف ﺷﺪﻩ ﺑﻪ . ﺷﻮد ﺻﺎف ﻣﻲ )C/FC(ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺎﻓﻲ ( ﮔﺮم ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ۵٢ﺣﺪاﻗﻞ 
در . ﮔﺮدد دﻧﺒﺎل ﻣﻲ STﮔﻴﺮي  ﮔﺮدد و ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ، هﻤﺎﻧﻨﺪ روش اﻧﺪازﻩ ﻳﻚ ﺑﺸﺮ آﺎﻣًﻼ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
  :ﮔﺮدد از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻧﻬﺎﻳﺖ، وزن ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ 
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  (ﺷﺪﻩ ﺟﺎﻣﺪات ﺣﻞ)/=
  :آﻪ در ﺁن
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺨﻴﺮ+ وزن ﺑﺸﺮ = وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ  A=
  وزن ﺑﺸﺮ -وزن اوﻟﻴﻪ  B=
  وزن اوﻟﻴﺔ ﺑﻼﻧﻚ –وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻼﻧﻚ = ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻼﻧﻚ  C=
  ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ L=
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﺬب ﺁن ﺗﻮﺳﻂ آﺎﻏﺬهﺎي ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﻧﻘﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻼﻧﻚ، در اﺻﻞ آﺎهﺶ ﺧﻄﺎي
  ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت روش ﺳﻨﺠﺶ داﻧﻪ -٩-٢- ٢-٢
ﮔﺮم از  ٠٠١ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت، از هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ رﺳﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺣﺪود  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ داﻧﻪ
ك ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎ هﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﺧﻞ ﺳﻪ آﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺑﺮﭼﺴﺐ
در ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ، ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ روش هﻴﺪروﻣﺘﺮي اﻧﺠﺎم و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ . ﺗﻬﺮان اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ
  .رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪ( ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮﻣﺘﺮي)
  )MOT-rettaM cinagrO latoT(روش ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ آﻞ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت  -٠١-٢- ٢-٢
ﺑﺮدار ﮔﺮاب  ﻪﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ درﺻﺪ آﻞ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﻮﻧ
هﺎ ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺧﺎك،  ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻪ رﺳﻮﺑﺎت اﺑﺘﺪا در ﺁون ﺧﺸﻚ و . ﮔﻴﺮي آﻞ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﻪ روش ﺣﺠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺪازﻩ
ﻩ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮﻧﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ درﺻﺪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎد ﺳﭙﺲ در آﻮرﻩ ﺳﻮزاﻧﺪﻩ ﻣﻲ
  :ﺷﻮد ﻣﻲ
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  :آﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ
  ﭼﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﺁون  وزن رﺳﻮب و ﺑﻮﺗﻪ A=
  
  وزن رﺳﻮب و ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوج از آﻮرﻩ B=
  وزن ﺑﻮﺗﻪ ﭼﻴﻨﻲ C=
  ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺮداري ﻣﻮﺟﻮدات و اﻧﺪازﻩ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ -٣- ٣-٢
  
  از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺁﻧﻬﺎﺑﺮداري  روش ﻧﻤﻮﻧﻪ-١-٣- ٣-٢
هﺎ ﺑﺎ هﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﺎﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم  ﺑﺮداري از ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪدراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻳﮏ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ هﺪف، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺁن در ﻃﻮل. ﺷﺪ
ﻋﻤﻖ ﺑﻮدن  ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﺪف ﻓﻮق و ﻧﻴﺰ آﻢ ﺑﺮداري ﻧﺤﻮة ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ دورﻩ ﻳﮏ ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ آﻢ درﻳﺎﭼﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻼﻃﻢ ﺁن و . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( ﻣﺘﺮ ۵آﻤﺘﺮ از )درﻳﺎﭼﻪ 
 ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ،ﺗﻤﺎم ﺳﺘﻮن ﺁب درهﺎي ﺳﺘﻮن ﺁﺑﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﺎم ﺳﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ  اﺧﺘﻼط ﺗﻤﺎم ﻻﻳﻪ
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ  ٢/۵و  ١ﻣﺘﺮ و ﺑﻪ ﻃﻮل  ﺳﺎﻧﺘﻲ ۶ﻓﻮق، از دو ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮارد 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ آﻪ در اﻳﺎم ﭘﺮﺁﺑﻲ، )ﻋﻤﻖ و ﻋﻤﻴﻖ  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻧﻮاﺣﻲ آﻢ
، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري آﻪ از ﺳﻄﺢ ﺁب ﺗﺎ (ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازﻩ ۴، ﺣﺪود ٢٨اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺁوري ﺷﺪﻩ، ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁب ﺟﻤﻊ. دﻣﺠﺎور ﺑﺴﺘﺮ را ﻓﺮا ﮔﻴﺮ
هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ( در هﺰار ٧ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﮔﻮل )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﻣﻴﻜﺮون ﻋﺒﻮر  ٠۵از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ( ﺁوري ﺷﺪﻩ از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﻜﺎ ﺟﻤﻊ)ﻟﻴﺘﺮ ﺁب  ٠٠١زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ 
ﺑﺮداري ﺳﻪ  ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ.ﺷﺪﻧﺪ درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ۴ﺁوري ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﻊهﺎي ﺟﻤ دادﻩ ﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  .ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺷﺪﻩ و ﻧﻬﺎﻳﺘًﺎ از هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﺔ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﺔ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺴﺎﺣﺖ )ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺪرج  ﺳﺎﻧﺘﻲ ١هﺎ از ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ، ﺑﻪ ﺣﺠﻢ  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
و هﻤﭽﻨﻴﻦ ( ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ١ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ و ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﻠﻲ ٠٠٠١ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺣﺠﻢ ﺁن  ﻣﻴﻠﻲ ٠٠١ﻻم  اﻳﻦ
هﺎ ﺣﺪاﻗﻞ از ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
ﺘﺨﺎﺑﻲ از ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ، ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﻧﻮارهﺎي اﻧ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ ٠٢و ﻋﺪﺳﻲ ﺷﻴﺌﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  ٠١
  :راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
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  ﻟﻴﺘﺮ هﺎ در ﻣﻴﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ=  
  هﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ ﺗﻌﺪاد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ=  C
  ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ هﺮ ﻧﻮار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ=  D
  
  ﭘﻬﻨﺎي ﻧﻮار ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ=  W
  ﺗﻌﺪاد ﻧﻮارهﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ=  S
  ﻣﺘﺮ ل هﺮ ﻧﻮار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲﻃﻮ=  L
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻌﺎدل ﻳﻚ  ٠١اي هﺮ  هﺎي رﺷﺘﻪ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ. ﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ ٠٠٣از هﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .واﺣﺪ ﻳﺎ ﺳﻠﻮل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﺎدﻩ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ١هﺎ از ﻻم  ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن 
ﺷﻤﺎرش ﺷﺪﻩ ( ﻧﻤﻮﻧﻪ)هﺎي آﻞ ﻻم ﺑﺮاي هﺮ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار  اد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻪ ﺗﻌﺪ. اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪ
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﺁب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺗﻌﻤﻴﻢ دادﻩ ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﻤﻮﻧﻪ)ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار 
  ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺁﻧﻬﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ -٢-٣- ٣-٢
 ۵٢×۵٢ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ( ﮔﺮاب)ﺑﺮدار  درﻳﺎﭼﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﺑﻨﺘﻴﻚ)ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات آﻔﺰي  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
رﺳﻮﺑﺎت درون ﮔﺮاب ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ در ﻳﻚ ﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ آﻴﺴﺔ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﺑﺮداري از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ در هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺬاري ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺲ از ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻣﺘﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ  ﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻚ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺔ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲرﺳﻮﺑﺎت ه. ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮﺟﻮدات  ،ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﻮدة زﻧﺪﻩ. درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ۴ﺁﻣﻴﺰي ﺑﺎ رزﺑﻨﮕﺎل، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  از رﻧﮓ
ﺷﺪﻩ، ﺳﭙﺲ ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و وزن  ﺑﻨﺘﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد در هﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ روي آﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺁﺑﮕﻴﺮي و ﺧﺸﻚ
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺸﻚ ﺷﺪن آﺎﻣﻞ در ﺁون اﻧﺪازﻩﺧﺸﻚ ﭘﺲ از ﺧ
  
  ﺑﺮداري از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ -٣-٣- ٣-٢
ﺁوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  هﺎي ﺁﻧﻬﺎ در هﺮ ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ )etyhporcam(ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي ﭘﺮﺳﻠﻮﻟﻲ 
ﺁوري  ﻚ ﺟﻤﻊور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﻨﮕ و ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ ﺑﻦ درﺁب ﮔﻴﺎهﺎن. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺑﺮداري  هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺎﻩ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ. درﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻧﺪ ۴ﺳﭙﺲ درون ﻇﺮف ﺣﺎوي ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ،ﺷﺪﻩ
از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي زﻣﻴﻦ در ﻧﻘﺎط آﻢ ﺗﺮاآﻢ، ﭘﺮﺗﺮاآﻢ و ﺑﺎ  ٠/۵×٠/۵ mآﻤﻲ ﺑﻪ آﻤﻚ آﻮادرات ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 
  .ﺗﺮاآﻢ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺁ ﻩاﻧﺪاز -۴-٣- ٣-٢
ﺑﺮدار روﺗﻨﺮ آﻪ  ﺑﺮداري از ﺁب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﻄﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان آﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺁ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازﻩ
ﺑﺮداري ﺷﺪﻩ ﺳﭙﺲ درون ﺑﻄﺮﻳﻬﺎي ﺗﻴﺮﻩ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ و  ﺁب ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻟﻴﺘﺮ ﺁب را دارد، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ٣ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ 
ﺗﻮﺳﻂ  و ﺑﺮداري ﺷﺪ ﻌﺪ ﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ از ﺁب ﻧﻤﻮﻧﻪدر ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑ. هﺎ داﺧﻞ ﺻﻨﺪوق ﻳﺦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻄﺮي
ﻣﻴﻜﺮون آﻪ داراي  ۵۴اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ آﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و اﺗﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ٠/۶ﺗﺎ  ٠/۴ﭘﻤﭗ ﺧﻼء در ﻓﺸﺎر 
اداﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺶ هﻮا ﺗﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻓﻴﻠﺘﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ  ،، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﭘﻮﺷﺸﻲ از ﻻﻳﺔ آﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ 
  .ﺷﺪ ﺳﭙﺲ آﺎﻏﺬ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﻣﻲ(. ۶١ﺷﻜﻞ )
از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ  aﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  آﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﺪازﻩ
  .ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۵١در ﺷﻜﻞ 
  
  
ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﯼ از ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ  ﺑﻪ  a  ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ  – ۵١ ﺷﮑﻞ
 ﺁن
  
  :ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ aو ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  a.lhC=١١/۴٨(E۴۶۶)-١/۴۵(E٧۴۶)- ٠/٨٠( E٠٣۶)
ﻓﻴﺖ ﺗﺮاﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ از ﺳﻄﺢ ﺑﺮﮔﻬﺎ درون  هﺎي اﭘﻲ ﻮﻧﻪﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻧﻤ ﭘﺮي aﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﺑﺮاي اﻧﺪازﻩ
هﺎ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ و  و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺁب ﻣﻘﻄﺮ و ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ اﻧﺘﻘﺎل دادﻩ ﺷﺪ
اﺳﺘﺨﺮاج از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺁب  ﻣﺮاﺣﻞﺁﻏﺎز و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ% ٠٩ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﺋﻴﺪن درون اﺳﺘﻮن 
  .دﻧﺒﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
  
  :ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت
 (ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن) aوﻓﻴﻞ ﻏﻠﻈﺖ آﻠﺮ  - ١
  
()
(.3)(.)()
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 آب درﻳﺎﭼﻪ
  (ﻣﻴﻜﺮون 54.0ﻓﻲ واﺗﻤﻦﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎ)ﻆﻴﺗﻐﻠ.1
 (درﺻﺪ 09ﺻﺎﻓﻲ و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در اﺳﺘﻮنﺳﺎﺋﻴﺪن)ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي.  2
  (0004دردورژدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ01)اﺳﺘﺨﺮاج.3
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه.4
 (ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 057، 466،  746، 036ﺧﻮاﻧﺪن ﺟﺬب ﻋﺼﺎره در)ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻠﻈﺖ.  5
  
 
  :ﮐﻪ در ﺁن 
 aﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ =   C
  ﺣﺠﻢ ﻋﺼﺎرﻩ= °V
  ﺣﺠﻢ ﺁب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪﻩ درﻳﺎﭼﻪ= V
  
  :ﺑﻪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﻜﻲ aﺗﺒﺪﻳﻞ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  - ٣
زﻳﺮا )ﺿﺮب ﺷﺪ  ٧۶در ﺿﺮﻳﺐ  aﻓﻴﻞ ، ﻣﻴﺰان آﻠﺮو(وزن ﺧﺸﻚ)ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﻜﻲ 
  (.8991 ,sdohtem dradnatSدهﺪ،  درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﺟﻠﺒﻜﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ١/۵ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  aآﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﺑﺮاي آﻞ درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل آﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در  aﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  - ۴
  .ﺑﺼﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ۶١ﺷﻜﻞ 
aﻝ?ﺯﺍﻥ ﮐﻠﺮﻭﻑ?ﻡ
 ﮎ ﺭﻭﺯ?ﺯﻧﺪﻩ  ﺩﺭ ﺗﻮﺩﻩ     .2 ?ﺭﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﮏﺗﻮﺩﻩ1.
ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ .3
?ﺩ ﺟﻠﺒﮏ?ﺗﻮﻝ      .4
X76
:0001
 X 3 ,56
B/P X
ﻓﻴﻞﺰان ﻛﻠﺮوﻴﻣ
  روزﻳﻚ زﻧﺪه  در دهﺗﻮﻲرﻧﺪه ﺟﻠﺒﻜﺗﻮدهﻣﻴﺰان 
  ﻲﺪﺟﻠﺒﻜﻴﺗﻮﻟ
 ۵۶٣
  
 aﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﺒﮑﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻠﺮوﻓﻴﻞ روش ﻣ -۶١ﺷﮑﻞ  
  
  ﮔﻴﺮي ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ روش اﻧﺪازﻩ  -۵-٣- ٣-٢
ﮔﻴﺮي اآﺴﻴﮋن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﻪ آﻤﻚ روش وﻳﻨﻜﻠﺮ و  روش اآﺴﻴﮋن در اﺻﻞ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﻧﺪازﻩ
(. ي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦهﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺑﻄﺮي)هﺎي ﺁب در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ  اي ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن دورﻩ
اﺻﻮل ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻴﺰان ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در اﻳﻦ روش ﺁن اﺳﺖ آﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي اآﺴﻴﮋن ﺁزاد ﺷﺪﻩ 
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در  2oCدر اﺛﺮ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ در واﺣﺪ زﻣﺎن و ﺑﻪ ازاء واﺣﺪ ﺣﺠﻢ، ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي 
ﺑﺮاي اﻋﻤﺎل دﻗﺖ . ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻴﺰان آﺮﺑﻦ ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻩ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﺳﭙﺲ در واﺣﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮداري از ﺁب و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺁن از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻘﺮار دو ﺑﻄﺮي روﺷﻦ و ﻳﻚ ﺑﻄﺮي ﺗﺎرﻳﻚ در  آﺎﻓﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
. ﻣﺘﺮي در ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﻴﻖ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ١/۵و  ٠/۵ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ و در اﻋﻤﺎق  ﻣﺘﺮي ﻧﻮاﺣﻲ آﻢ ٠/۵ﻋﻤﻖ 
ﻣﺪت زﻣﺎن . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﺑﺮاي هﺮ ﻳﻚ از اﻋﻤﺎق ﻣﺬآﻮر، ﻳﻚ ﺑﻄﺮي روﺷﻦ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎهﺪ 
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ٢ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  ٠١و از ﺳﺎﻋﺖ  )8991 ,sdohteM dradnatS(ﺳﺎﻋﺖ  ۴اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  :ﺷﺪﻩ ﺑﻮد و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ و ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﻖ رواﺑﻂ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
  BD-BI= ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﺑﻪ ازاي زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 
  BI-BL= ﺑﻪ ازاي واﺣﺪ ﺣﺠﻢ و ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺧﺎﻟﺺ
  BD-BL= ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 
  :آﻪ در اﻳﻦ رواﺑﻂ 
  ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن در ﺑﻄﺮي اوﻟﻴﻪ=  BI
  ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن در ﺑﻄﺮي ﺗﺎرﻳﻚ=  BD
  ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن در ﺑﻄﺮي روﺷﻦ=  BL
  :ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٧١و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
 
 
 
 
)ﮊﻥ?ﺣﺴﺐ ﺍﮐﺲﺑﺮ(
)ﺣﺴﺐ ﮐﺮﺑﻦﺑﺮ(ﻩ ﺧﺎﻟﺺ?د اول?ﺗﻮل
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ?ﺯﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﮏﺗﻮﺩﻩ X    02
 X1,5
X563 X01-4
  (ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻛﺴﻴﮋن)ﻟﺺﻪ ﺧﺎﻴﺪ اوﻟﻴﺗﻮﻟ
  (ﺑﺮﺣﺴ ﻛﺮﺑﻦ)ﻪ ﺧﺎﻟﺺﻴﺪ ا ﻟﻴﺗﻮﻟ
ﻪ در ﺳﺎلﻴﺪ اوﻟﻴﺗﻮﻟ
ﺩﺭ  ﺎﯽﺯﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﮑﺗﻮﺩﻩ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ در ﺁب  ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي اﻧﺪازﻩ -١- ٣
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  -١- ١-٣
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -١-١- ١-٣
 ٣روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳﻄﺤﻲ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ، در ﻃﻮل ﺳﺎل دﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺣѧﺪاﻗﻞ 
رﺟѧѧﻪ ﺣѧѧﺮارت درﺟѧѧﻪ ﺳѧѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﻴﺮﻣѧѧﺎﻩ ﻣﺘﻐﻴѧѧﺮ اﺳѧѧﺖ و د  ۶٢درﺟѧѧﻪ ﺳѧѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دي ﻣѧѧﺎﻩ و ﺣѧѧﺪاآﺜﺮ 
ﻣѧﺎﻩ و ﺣѧﺪاآﺜﺮ درﺟﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در دي  ۴ﺣﺪاﻗﻞ )ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺳѧﺎﻻﻧﻪ ﺁب ﺳѧﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻃѧﻲ دورﻩ (. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ٠٢
ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣѧﻲ درﺟѧﻪ  ٣١/۵٠درﺟѧﻪ ﺳѧﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت ﺁﺑﻬѧﺎي ﻋﻤѧﻖ درﻳﺎﭼѧﻪ  ۴١/٧٣ﺑﺮرﺳѧﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎهﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁب - ١-١-١-٣ﺟﺪول
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روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ وﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرﻃﯽ دورﻩ - ١-١-١-٣ﺷﮑﻞ 
  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)ﺑﺮرﺳﯽ
  
  آﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ا -٢-١- ١-٣
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ و  ﻣﻴﻠﻲ ٨/٢ﺑﻴﻦ  ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ
ﺣѧﺪاآﺜﺮ ﻏﻠﻈѧﺖ . ﺷѧﻮد ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻩ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ١١/٥١
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ . اآﺴﻴﮋن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل، ﺑﻮﻳﮋﻩ اﺳﻔﻨﺪ  و زﻣﺎن هﻤﺪﻣﺎﻳﻲ و ﮔѧﺮدش ﺳѧﺘﻮن ﺁب اﺳѧﺖ 
دﻳﺒﻬﺸѧﺖ ﺗѧﺎ ﺁذر، ﺑѧﺪﻧﺒﺎل ﻓﺮﺁﻳﻨѧﺪهﺎي ﻳѧﻚ آѧﺎهﺶ ﻏﻠﻈѧﺖ ﻧﺴѧﺒﻲ اآﺴѧﻴﮋن در ﺳѧﻄﺢ رﺳѧﻮﺑﺎت ﺑѧﻴﻦ ﻣﺎهﻬѧﺎي ار 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﻣﺼﺮف اآﺴﻴﮋن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ  - ٢-١-١-٣ﺟﺪول
  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ   ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ
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ﻣﺤﻠѧѧﻮلاآﺴѧѧﻴﮋن 
  ﺁب ﺳﺤﻄﻲ
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  ٩
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اآﺴѧѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧѧﻮل
 ﭼﻪدرﻳﺎﻖ ﺁب ﻋﻤ
  ٩/۵  ٠١/٣  ١١/١  ١١/٢  ٩/۵ ٨/٩ ٨/٨ ٩/١  ٩  ٩  ٨
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  ﻣﺤﻠﻮل درﺁب هﺎﯼ اآﺴﻴﮋن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ-١- ٢- ١-١- ٣ﺷﮑﻞ
  ﺳﻄﺤﯽ وﻋﻤﻴﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮردرﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ
 
  
  Hp -٣-١- ١-٣
 ٩/١٥ﺗѧﺎ  ٨/٥٣ﺑѧﻴﻦ  ٨/٣٠ﺎش ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ پ ه
  . ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺘﻪ، آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺎﻩ  اﺳﻔﻨﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺎﻩ ﻣﺮداد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ Hpﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  -٣-١-١-٣ﺟﺪول 
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  ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﺪتﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر  Hpﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  - ٣-١-١-٣ ﺷﮑﻞ
  
  هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ  -٤-١- ١-٣
ﺣﺎﺻѧﻠﻪ  ﮔﻴѧﺮي ﺷѧﺪ و ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺑﺮداري و در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧѧﻪ اﻧѧﺪازﻩ  ﻣﺎﻩ ﻧﻤﻮﻧﻪ ٠١هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺮاي 
ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ هѧﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧﻲ ﻃѧﻲ دورﻩ . ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ -٤-١-١-٣و ﻧﻤﻮدار  -٤-١-١-٣در ﺟﺪول 
 ٨٨٣/٥٧ﻣﻴﻜѧѧѧѧѧﺮوزﻳﻤﻨﺲ در ﻣﻬﺮﻣѧѧѧѧѧﺎﻩ ﺣѧѧѧѧѧﺪاآﺜﺮ ﺁن  ٠٦٢/١ﻣﻴﻜѧѧѧѧѧﺮوزﻳﻤﻨﺲ، ﺣѧѧѧѧѧﺪاﻗﻞ ﺁن  ٠٠٣ﺑﺮرﺳѧѧѧѧѧﻲ 
ﻣﻴﻜѧѧﺮوزﻳﻤﻨﺲ و ﻣﺮﺑѧѧﻮط ﺑѧѧﻪ اردﻳﺒﻬﺸѧѧﺖ ﻣѧѧﺎﻩ  ﺑѧѧﻮدﻩ، روﻧѧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات اﻳѧѧﻦ ﭘѧѧﺎراﻣﺘﺮ ﻳѧѧﻚ آѧѧﺎهﺶ از ﻣﺎهﻬѧѧﺎي 
  . ﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪاردﻳﺒ
  (ﻣﻴﻜﺮوزﻳﻤﻨﺲ)ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ   ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر -٤-١-١-٣ﺟﺪول 
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/٧  هﺪاﻳﺖ  اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
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/٣  ٩٣٢/۴  ۴٧٢/۵
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  ﺑﺮرﺳﻲ  درﻣﺪت  هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮﻣ - ٤-١-١-٣ ﺷﮑﻞ
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   )SDT(آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  -۵-١-١-٣
ﻣѧﺪ ﻣﺤﻠѧﻮل روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ و ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺟﺎ -۵-١-١-٣و ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  -۵-١-١-٣در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
ﮔѧﺮم در ﻣﻴﻠѧﻲ  ٠٠٢ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ، ﻣﻴѧﺰان ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺑѧﺎ . در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
. ﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ در اردﻳﺒﻬﺸѧﺖ ﻣѧﺎﻩ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﺷѧﺪ  ﻣﻴﻠѧﻲ ٠٧٢در ﺧѧﺮداد ﻣѧﺎﻩ و ﺣѧﺪاآﺜﺮ  ٠٣١ﻟﻴﺘѧﺮ، ﺣѧﺪاﻗﻞ ﺁن 
اﺳѧﺘﺎﻧﺪارد )ﺷѧﺮب ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد ﺁب ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺳﺪ ٠٠۵ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  SDTﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار 
  .(٨٩٩١ﻣﺘﺪ 
   
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ  SDTﻣﻘﺎدﻳﺮ  -۵-١- ١-٣ﺟﺪول 
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ﮔﺮم ﺑﺮ  ﻣﻴﻠﻲ)ﺑﺮرﺳﻲ درﻣﺪت در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر  SDTﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺪﺗﻐﻴﻴﺮات روﻧ - ۵-١-١-٣ ﺷﮑﻞ
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  ٠٠٢  ٣٠٢  ٧٠٢  ٠٢٢  ٠١٢ ٠٠٢  ٠٧١  ٠٩١  ٠٣١  662  SDT
  
  ( SST)آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  -۶-١-١-٣
ﻣﻴﺰان و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهﺎﻧﻪ ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﻮاد ﺟﺎﻣѧﺪ  -٦-١-١-٣و ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎرﻩ  -٦-١-١-٣در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
ﺎي ﺣﺎﺻѧﻠﻪ، ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻣﻴѧﺰان ﻣѧﻮاد هѧ ﺑѧﺮ ﻣﺒﻨѧﺎي ﻧﺘѧﺎﻳﺞ و دادﻩ . ﻣﻌﻠﻖ در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳѧﺖ 
ﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ در  ﻣﻴﻠѧﻲ ٢١/٩در اردﻳﺒﻬﺸѧﺖ ﻣѧﺎﻩ و ﺣѧﺪاﻗﻞ  ٧٢/٥ﺑѧﺎ ﺣѧﺪاآﺜﺮ  ٨١/٩٢ﺟﺎﻣѧﺪ ﻣﻌﻠѧﻖ از ﻗѧﺮار 
روﻧﺪ  ﺗﻐﻴﻴﺮات از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن آﺎهﺸѧﻲ اﺳѧﺖ و ﻣﻘѧﺪار ﺁن ﺑѧﻪ ﺣѧﺪود ﺻѧﻔﺮ ﺗﻘﻠﻴѧﻞ . اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ
  .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
  ر ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ د( SST)ﻣﻴﺰان ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  -٦-١-١-٣ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
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ﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر ﻃѧѧﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧѧﻲ در ﺁب درﻳﺎ( SST)ﻣѧѧﻮاد ﺟﺎﻣѧѧﺪ ﻣﻌﻠѧѧﻖ  روﻧѧѧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات -٦-١-١-٣ ﺷѧѧﮑﻞ
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
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   ST(آﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  -٧-١-١-٣
و  -٧-١- ١- ٣اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺁن . ﻣﻴﺰان و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺁن ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ -٧-١-١- ٣ﻧﻤﻮدار ﺷﻜﻞ 
 ﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن آﺎهﺶ ﻧﺸﺎاز ﺑ
رﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ آﻪ در ﻣﺎهﻬﺎي  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ. دهﺪ ن ﻣﻲ
 ٩۵١ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺑﺎﺣﺪاﻗﻞ  ﻣﻴﻠﻲ ۶٠٢ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻴﺰان ﺁن از ﻗﺮار . ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺮم، ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺁﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻲ ٠۴٢ر ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ و ﺣﺪاآﺜﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ د ﻣﻴﻠﻲ
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ( ST)ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻞ ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ  -٧-١- ١-٣ﺟﺪول 
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ﮔﺮم ﺑﺮ  ﮑﺮوﻣﻴ) ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ در ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺁب درﻳﺎﭼﻪ در(ST)آﻞ ﻣﻮادﺟﺎﻣﺪ  روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات - ٧-١- ١- ٣ ﺷﮑﻞ
  (ﻟﻴﺘﺮ
  
  
  
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي  -٢-١-٣
  ﻓﺴﻔﺎت  -١-٢-١-٣
ﻣﻴѧﺰان و روﻧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻓﺴѧﻔﺎت ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺁب  -١-٢-١-٣و ﻧﻤѧﻮدار ﺷѧﻜﻞ  -١-٢-١-٣در ﺟﺪول ﺷѧﻤﺎرﻩ 
ﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ  ﻣﻴﮑѧﺮو  ٢، ﺣѧﺪاﻗﻞ ٨ﻣﻴﺰان ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ از ﻗѧﺮار . درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
ﮔﻴѧﺮي ﺷѧﺪ آѧﻪ داراي ﻣﺤѧﺪودﻩ اي ﻣѧﺎﻩ اﻧѧﺪازﻩ  ﺁذرﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ در ﻣﻴﮑѧﺮو  ١٢و ﺣﺪاآﺜﺮ  ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎندر
هﺎي  دهﺪ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن هﻮا و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﮑﺮو  ٩١ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ
ﻓﻴﺖ و ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑѧﺰي ﺳѧﺮﻳﻌًﺎ اﻓѧﺰاﻳﺶ  ان ﺟﺬب ﻓﺴﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎي اﭘﻲزﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻴﺰ
اﻳѧﻦ روﻧѧﺪ ﺗѧﺎ ﻣﻬﺮﻣѧﺎﻩ اداﻣѧﻪ داﺷѧﺘﻪ، ﺑѧﺎ ﺳѧﺮد . ﺑﺮاﺑﺮ آﺎهﺶ ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ  ٠١ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺎ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺪﻳﺎﺑѧ هѧﺎي ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ، ﻣﻘѧﺪار ﻓﺴѧﻔﺎت در ﺁب ﻣﺠѧﺪدًا اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣѧﻲ ﺷﺪن هﻮا و آﺎهﺶ ﺗѧﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ 
 . ﺷﻮد هﺎي ﺣﺪاآﺜﺮ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﮑﺮو)درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﻣﺤﻠﻮل  و ﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﺁب -١-٢-١-٣ﺟﺪول 
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ﻃѧѧﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧѧﻲ   رﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮ لﻓﺴѧѧﻔﺎت ﻣﺤﻠѧѧﻮ ﻓﺴѧѧﻔﺎت ﮐѧѧﻞ وﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧﻪ -١-٢-١-٣ ﺷѧѧﮑﻞ
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﮑﺮو)
  
  ﻧﻴﺘﺮات  -٢-٢-١-٣
ﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻣﻴѧﺰان و روﻧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻧﻴﺘѧﺮات ﺁب درﻳﺎﭼѧ -٢-٢-١-٣و ﺷѧﻜﻞ   -٢-٢-١-٣در ﺟѧﺪول ﺷѧﻤﺎرﻩ 
در  ٠۴٠١ﺑѧѧﺎ ﺣѧѧﺪاآﺜﺮ ﻣﻘѧѧﺪار  ٠٩٤ﺑѧѧﺮ اﻳѧѧﻦ ﻣﺒﻨѧѧﺎ ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳѧѧﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘѧѧﺮات درﻳﺎﭼѧѧﻪ . ﻧﺸѧѧﺎن دادﻩ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ 
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﻔﻨﺪ اﻧﺪازﻩ ﻣﻴﮑﺮو ٠٦١اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ آﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل و از ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳѧﻤﺖ ﻣﺎهﻬѧﺎي ﮔѧﺮم، ﻣﻘѧﺪار ﻧﻴﺘѧﺮات 
ﺑѧﺎ ﻧﺰدﻳѧﻚ ﺷѧﺪن ﺑѧﻪ ﭘѧﺎﻳﻴﺰ اﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺰان اﻓѧﺰاﻳﺶ . رﺳѧﺪ اﺛﺮ ﺟﺬب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎهﺎن آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣѧﻲ در 
ﻳﺎﺑﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮات در ﺑﻬﺎر ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑѧﻪ ﭼﻬѧﺎر ﺑﺮاﺑѧﺮ  دهﺪ وﻟﻲ ﻣﺠﺪدًا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺴﺘﺎن آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  . ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در زﻣﺎن ﺳﻜﻮن زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﻲ رﺳﺪ
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﮑﺮو) ﻴﺘﺮات ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻧ -٢-٢-١-٣ﺟﺪول 
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  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -٣-٢-١-٣
ﺮﻳѧѧﺖ ﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﻣﻴѧѧﺰان و روﻧѧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﻧﻴﺘ   -٣-٢-١-٣و ﺷѧѧﻜﻞ ﺷѧѧﻤﺎرﻩ   -٣-٢-١-٣در ﺟѧѧﺪول ﺷѧѧﻤﺎرﻩ 
 ٥ آѧﻪ ﺣѧﺪاﻗﻞ ﺁن . ﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ ﺑѧﻮد ﻣﻴﮑѧﺮو  ٤١ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺁن در ﻃѧﻮل ﺳѧﺎل از ﻗѧﺮار . ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ 
  . ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ٦ﺧﺮداد و ﺣﺪاآﺜﺮ ﺁن  ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم در
ﺪ آﺎهﺸѧﻲ و دهﺪ آﻪ ﻣﻴﺰان ﺁن ﺑﺎ ﺷѧﺮوع ﻓﺼѧﻞ ﺑﻬѧﺎر و ﺳѧﭙﺲ ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن داراي روﻧѧ  ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ و در ﻣﺎهﻬﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻣﻲ رﺳѧﺪ آѧﻪ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ  ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮد ﺷﺪن هﻮا ﻣﻴﺰان ﺁن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  .ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪهﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ  -٣-٢-١-٣ﺟﺪول  
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  ٠١  ٠٣  ٠۶  ۴١  ٢١  ٢  ١  ۴  ١  ٠/۵  ١١  2ON
  
  HN4+) (ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ  -٤-٢-١-٣
  و درﺟѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ Hpﻏﻠﻈѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺖ ﻳѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮن ﺁﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻧﻴﻢ در درﻳﺎﭼѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻪ هѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎي ﻏﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻳﮋﻩ ﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ اﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺰاﻳﺶ 
و ﺷѧﻜﻞ    -۴-٢-١-٣در ﺟѧﺪول . ﺷѧﻮد ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، اﻣﺎ ﺳﺮﻳﻌًﺎ ﺗﻮﺳѧﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ ﺟѧﺬب ﻣѧﻲ 
ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺎهﺎﻧﻪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ و هﻤﭽﻨѧﻴﻦ روﻧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﺁن ﻃѧﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻧﺸѧﺎن   -۴-٢-١-٣
  . دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن از ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ آﺎهﺶ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻮي زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺸѧﻲ اﺳѧﺖ ، آѧﻪ از 
. رﺳѧѧﺪﮔѧѧﺮم در ﻟﻴﺘѧѧﺮ در دي ﻣѧѧﺎﻩ ﻣѧѧﻲ  ﻣﻴﻠѧѧﻲ ٠/٦٥ﮔѧѧﺮم در ﻟﻴﺘѧѧﺮ در ﺗﻴѧѧﺮ ﻣѧѧﺎﻩ ﺑѧѧﻪ ﺣѧѧﺪاآﺜﺮ  ﻣﻴﻠѧѧﻲ ٠/٢٠ﺣѧѧﺪاﻗﻞ 
  .ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ٠/٦١ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﺁن ﻧﻴﺰ 
  
  
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﮑﺮو)دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ   ﻣﻴﺰان ﻳﻮن ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ -٤-٢-١-٣ﺟﺪول  
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ﻣѧﺪت  در ﭼﻐѧﺎﺧﻮر  ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ  در4HN , 2oN + 3ON = NID( )ﻏﻠﻈﺖ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات -٣-٢-١-٣ﺷﮑﻞ 
  (ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﮑﺮوﻣﻴ) ﺑﺮرﺳﻲ
  DOB5) (ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ اآﺴﻴﮋن  -۵-٢-١-٣
ﺠѧﺎورت ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺴѧﻜﻮﻧﻲ روﺳѧﺘﺎﻳﻲ واﻗѧﻊ اﺳѧﺖ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ آﻴﻔﻴﺖ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، آѧﻪ در ﻣ 
ﮔﻴﺮي ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ  اآﺴﻴﮋن ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن اﻧﺪازﻩ زﻳﺴﺘﯽﻧﻴﺎز 
  
 ٣/٨در ﻣﻬѧﺮ ﻣѧﺎﻩ و ﺣѧﺪاآﺜﺮ  ٣/٣٣، ﺣﺪاﻗﻞ ٣/۴٧در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  .ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ
  
 ﯽﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳ در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر DOB5ﻣﻘﺎدﻳﺮ -٥-٢- ١-٣ﺪول ﺟ
   
  
  ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻩ در رﺳﻮﺑﺎت  ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي اﻧﺪازﻩ -٣- ١-٣
  
  ( MOT)آﻞ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ  -١-٣-١-٣
ﮔﻴѧﺮي ﺷѧﺪ، آѧﻪ ﻧﺘѧﺎﻳﺞ  ﻧﻮﺑѧﺖ اﻧѧﺪازﻩ د ﺁﻟѧﻲ ﺑﺴѧﺘﺮ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﺑﺼѧﻮرت ﻓﺼѧﻠﻲ و در ﭼﻬѧﺎرﻣﻴѧﺰان ﻣѧﻮا
ﺑﺮ اﻳѧﻦ ﻣﺒﻨѧﺎ . اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ  -٢-٣-١-٣و   -١-٣-١-٣ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺎﻩ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
درﺻѧﺪ در دي ﻣѧﺎﻩ و  ٣١/۶۴درﺻѧﺪ ﺑѧﻮدﻩ ﺣѧﺪاآﺜﺮ  ٢١/۵٢ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺑﺴѧﺘﺮ درﻳﺎﭼѧﻪ 
  . ﮔﻴﺮي ﺷﺪ درﺻﺪ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ اﻧﺪازﻩ ٨/۵٩ﻞ ﺣﺪاﻗ
  ( درﺻﺪ)ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ   در رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر MOTﻣﻘﺎدﻳﺮ -١-٣- ١-٣ﺟﺪول 
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  ٢١/۵٢  ٣١/۶۴  ٣١/۴  ٣١/٨١  ٨/۵٩  MOT
  
و آﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻘѧﺪار ﺑѧﻪ  ۴درﺻѧﺪ در اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ  ۵١/۶ﻣﻴѧﺰان از ﻧﻈﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘѧﺪار ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ ﺑѧﻪ 
  .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ٢درﺻﺪ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  ٠١/۴ﻣﻴﺰان 
  
  
 ﻣﺎﻩ  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  دي  ﺁذر  ﻣﻬﺮ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد
  ٣/۴٧  ٣/۶٩  ٣/۶٩  ٣/٣٣  ۴  ٣/٨  5DOB
  
  
  ﻣﻮرد ﺑﺮﺳﻲ  در رﺳﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي MOTﻣﻘﺎدﻳﺮ  -٢-٣- ١-٣ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۵  ۴  ٣  ٢  ١  ﺎﻩاﻳﺴﺘﮕ
  ٢١  ١١/١  ۵١/۶  ۴١/٢  ٠١/۴  ٢١/۵  MOT
  
  ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ -٢-٣-١-٣
- ١-٣ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﻧﻪ
 .اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ -٢- ٣
  ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ -٣-٣- ١-٣ﺟﺪول 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۵  ۴  ٣  ٢  ١  ﻩاﻳﺴﺘﮕﺎ
  ٠۶  ۴۵  ٢۶  ۵۶  ٣۶  ۶۵  tliS
  ١٣/٨  ۶۴  ٠٣  ٨٢  ٧٢  ٨٢ yalC
  ٨/٢  ٠  ٨  ٧  ٠١  ۶١ dnaS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (درﺻﺪ)ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ - ١- ٢-١-٣ ﺷﻜﻞ
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در آѧﻞ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ( رﻳѧﺰ ذرات داﻧѧﻪ )رس  -هﻤﺎﻧﻄﻮر آѧﻪ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻѧﺪ ﺳѧﻴﻠﻴﺖ 
  .رﻳﺰ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﻻﺳﺖ درﺻﺪ ﺑﻮدﻩ، درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ ٨/٢درﺻﺪ و ﻣﻘﺪار ﻣﺎﺳﻪ  ١٩/٨
  ﻓﺴﻔﺎت آﻞ رﺳﻮﺑﺎت  -٣-٣- ١-٣
ﻓﺴﻔﺎت آﻞ رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در دو ﻧﻮﺑﺖ و در ﻣﺎهﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻓѧﺮوردﻳﻦ ﺑѧﺮاي اﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻬﺎي 
ﻧﺸѧﺎن  -٤-٣-١-٣ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻠﻪ در ﺟѧﺪول . ﮔﻴѧﺮي ﺷѧﺪ  ﮔﺎﻧﻪ و رﺳﻮﺑﺎت ورودي ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮓ ﺳﻴﺎﻩ اﻧﺪازﻩ ﭘﻨﺞ
 .دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  ﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ رﺳﻮ -٤-٣-١- ٣ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
  ﻣﺎﻩ
ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻨﮓ   ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  ﺳﻴﺎﻩ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴ
  ن
  ٠/٣١  ٠/٥٠  ٠/٥١  ٠/٢  ٠/٢  ٠/١  ٠/١  رﻳﻮﺷﻬﺮ
  ٠/۴٢  ٠/١  ٠/٣  ٠/٤  ٠/٤  ٠/١  ٠/١  ﻓﺮوردﻳﻦ 
  
  
  ﯽﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي زﻳﺴﺘ -٢-٣
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -١-٢-٣
  ردﻩ ﺑﻨﺪي  - ١- ١- ٢- ٣
ﺟѧѧﻨﺲ  ٢۴ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن و (  ﺷѧѧﺎﺧﻪ)ﮔѧѧﺮوﻩ  ۶. ر ﻃѧѧﻮل ﺑﺮرﺳѧѧﻲ و در ﻣﺠﻤѧѧﻮع ﺗﻤѧѧﺎﻣﻲ اﻳﺴѧѧﺘﮕﺎهﻬﺎ د
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ، آﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻢ ﺁﻧﻬﺎ در واﺣﺪ ﺣﺠﻢ ﺁب ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ وﻟﻲ ﺷﻤﺎرش 
اراﺋѧﻪ  - ١- ١- ٢- ٣ﻧﺘﻴﺠѧﻪ ردﻩ ﺑﻨѧﺪي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ در ﺟѧﺪول ﺷѧﻤﺎرﻩ . ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟѧﻨﺲ اﻧﺠѧﺎم ﮔﺮﻓѧﺖ 
  .ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
  
  
 لوﺪﺟ٣-٢-٢-  :نﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺘﻴﻓ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ  ﻲﺳرﺮﺑ ﻩرود ﻲﻃ ﻩﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎه 
Genus FamilyOrderClass Phyllum 
PediastrumHydrodictiyaceaeChlorococcalesChlorophyceae Chlorophyta 
Oocystis  
Tetraedron 
Ankistradesmus Ankistradesmiaceae   
ScenedesmusScenedesmaceae 
EudorinaVolvocales 
Staurustrum  Desmidiales Conjugatopاyceae 
Cosmarium 
Clostrium 
SpirogyraZygnemales 
  
MicrocystisChroococcalesCyanophceae Cyanophyta 
Gomphosphaeri
a     
Chroococcus 
Merismopedia 
Gleocapsa 
GleotrichiaNostocales 
Sprirulina 
Oscillatoria 
  
Stephanodiscus  centrales Bacillariophyceae Bacillariophyta 
Melosira 
Synedra Pennales 
Fragillaria 
Achnanthes 
NaviculaNaviculaceae 
Gyrosigma 
Caloneis 
Cymbella 
Gomphonema 
EpithemiaEpitemiaceae 
SurirrellaSurirrellaceae 
  
Phacus EuglenalesEeuglnophyceae Euglenophyta 
Trachelomonas 
Euglena  
  
GlenodiniumDinococcalesDinophyceae Dinoflagellata 
Peridinium 
Gymnodynium 
Ceratium 
  
Dinobryon  ChrysomonadalesChrysophyceae Chrysophyta 
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ  - ٢- ١- ٢- ٣
ات زﻣѧﺎﻧﻲ ﻃѧﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ و در اﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣѧﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ در درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر روﻧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ
ﺘѧﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻣﺎهﻬѧﺎي ﻓѧﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸѧﺖ و آﻤ  ،ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ
 .ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻩ ﻣﻬﺮ اﺳﺖ 
  ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ ﻪهﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺁب درﻳﺎﭼ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﺎﺧﻪ -١-٢-٣ﺟﺪول 
  
ﻣﺎﻩ
  
  ﺷﺎﺧﻪ
ﺸﺖ
ﺒﻬ
ردﻳ
ا
  
داد
ﺧﺮ
  
ﻴﺮ
ﺗ
اد  
ﺮد
ﻣ
ﻮر  
ﺮﻳ
ﺷﻬ
  
ﻬﺮ
ﻣ
ر  
ﺁذ
ي  
د
ﻨﺪ  
ﺳﻔ
ا
ﻳﻦ  
رد
ﺮو
ﻓ
ﻦ  
ﮕﻴ
ﻴﺎﻧ
ﻣ
  
 ٢١٢٠٢ ٠٨٢١۴ ٠۴٠٢١  ٨٠٢٩  ٠٨٠٩  ٠٧٠٧ ٣٠۴۴٢ ٣٧٧٣١ ٣٨٢۵١ ٧٠٣٣١ ۵٧۶۶۵  atyhporolhC
iretcabonayC
 a
  ٧٢٩۵  ٠۴٠۶  ٧٢٨  ٢۶٣١  ٠٧١١  ٢٢٧١  ٨٠٧٧ ١٩٠٢١ ١٧٣٣١  ٣١١۵  ٧۶٨٩
yhpoirallicaB
 at
 ٨١٣۴٢ ٠٨۶٩۵ ٠٣٨٢٢ ٨٣١٢٢ ٠۶١٧١ ١٣١٠١ ٧٨٨٢٢ ٠۶۴٢١  ٣١٧٩  ٠٢٣٧ ٩۵٨٨۵
  ٠۴١۶  ٠٨٢۴  ٠٣١٣  ۴٢١٣  ٠۴٢۴  ٨۵٧٢ ۴١٢٩١  ۵١١٧ ٠۴٠٢١  ٧۵٢۴  ٠۴٢١atallegalfoniD
gtyhponelguE
 a
  ٢١١١  ٠٢١١  ٠۴٨١  ٧۴٩١  ٠۴۵١  ٣۴١١  ۴۵۶١  ۴٣٧  ۴۶٣  ٠٨٢  ٠٠۵
  ٨١٢١  ٠٠٨١  ٠۴٨١  ٠۶٧  ٠۴۶١  -   -   -   -   ۶۶۶  ٠٠۶ atyhposyrhC
۶۶۴٢١ ﻣﺠﻤﻮع
  ٠
٠٢۴١١ ٧٠۵٢۴ ٩٣٢٨٣ ٠٣٨۴٣ ۴٢٨٢٢ ۶۶٨۵٧ ٧٧١۶۴ ٢٠٨٠۵ ٣۴٩٠٣
  ٠
 ۵٣١٨۵
  
 atyhpoirallicaBهﺎي  ي ﺷﺎﺧﻪﺎهﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻩ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬ در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ
  .(١- ١- ٢- ٣ﺷﻜﻞ ) دهﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﮔﺮوهﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ atyhporolhCو 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر -١- ١- ٢- ٣ﺷﻜﻞ 
  
  :هﺎ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از  ﻚﺒﻠﺟﺗﻮاﻟﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
در اواﺧѧѧѧѧѧѧѧﺮ ﺑﻬѧѧѧѧѧѧѧﺎر و ﺗﺎﺑﺴѧѧѧѧѧѧѧﺘﺎن  و ﻣﺠѧѧѧѧѧѧѧﺪدًا  atyhporolhCدر اواﻳѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﺑﻬѧѧѧѧѧѧѧﺎر،  atyhpoirallicaB
هѧﺎ، ﻳѧﻚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺑѧﺎرز ﺗѧﺮاآﻢ ﭼﺮﺧﻪ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ  هﻤﭽﻨﻴﻦ. در ﭘﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن atyhpoirallicaB
  .در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن داد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  atyhporolhCو  atyhpirallicaBﺎﻟѧﺐ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ ، ﺷѧﺎﺧﻪ هѧﺎي ﻏ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﮔѧﺮوﻩ 
ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ را  atyhponayCو  atallegalfoniDو ( ﻓѧﺮوردﻳﻦ ) ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑﻬѧﺎر 
ﺁﺑѧѧﻲ و - ﺳѧѧﺒﺰ  ﮏﻣﻴѧѧﺎن ﺗѧѧﺮاآﻢ ﮔﺮوهѧѧﻲ ﺟﻠﺒѧѧ  دردرﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر .ﻧѧѧﺪا داﺷѧѧﺘﻪ( ﺗﻴﺮﻣѧѧﺎﻩ) در ﺗﺎﺑﺴѧѧﺘﺎن 
 48.0 = rهѧﺎي ﺳѧﺒﺰ ﺁﺑѧﻲ  ﮏﺑﺮاي ﺟﻠﺒ) ﺣﺮارت ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ درﺟﻪ هﺎ ﻳﻚ ﻓﻼژﻟـﻪدﻳﻨﻮ
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﭘﻲ )  ﯽﺳﺒﺰ ﺁﺑ ﯼهﺎ ﮏدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻠﺒ ﻟﺬا( .,50.0<p 35.0 = rهﺎ  و ﺑﺮاي دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
وﺑѧﻪ ﺼѧﻠﻲ ﺧѧﻮد را در ﭘﺎﺳѧﺦ ﺑѧﻪ اﻓѧﺰاﻳﺶ درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت ﺁﻏѧﺎز ﻣѧﻲ آﻨﻨﺪ ﻓهﺎ رﺷѧﺪ  ﻓﻼژﻟـﻪودﻳﻨﻮ(ﻓﻴﺖ
ﺳﺎل وﺣﺘﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻﺑﻮدن ﻏﻠﻈѧﺖ ازت ﺟﻠﺒѧﮏ درﻃﻮل اﻣﺎ .ﺣﺪاﮐﺜﺮﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮدﻣﯽ رﺳﻨﺪ
ﺑﺮﺗѧﺮي رﻗѧﺎﺑﺘﻲ ﺧﺎﺻѧﻲ در ﺟﻤﻌﻴѧﺖ  هѧﻴﭻ (ﺑﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺟﻠﺒѧﮏ هѧﺎﯼ ﺗﺜﺒﻴѧﺖ ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ازت )هﺎﯼ ﺳﺒﺰﺁﺑﯽ 
  .ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دهﻨﺪ ﯼ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
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  ﺳﻲروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺮوهﻬﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮر - ٣- ١- ٢- ٣ﺷﻜﻞ  
  
  ﭘﺮاآﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ  - ٣- ١- ٢- ٣
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ، در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎهﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ۵ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻤﺎﻣﻲ  
درﻳﺎﭼѧﻪ ( وﺳѧﻂ) ۴و ( ﺷѧﻤﺎل)  ٣و ﺳѧﭙﺲ اﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻬﺎي ( ﺗѧﺮﻳﻦ ﻗﺴѧﻤﺖ درﻳﺎﭼѧﻪ ﻋﻤﻴѧﻖ)  ۵اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ 
ﺎي درﻳﺎﭼѧﻪ ﮔﺴѧﺘﺮش ور ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬ هﺎي ﻏﻮﻃﻪ در هﺮ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ. ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  . اﻧﺪ آﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ درآѧﻞ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ و در هѧﺮ ﻳѧﻚ از 
  ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ  ۵و ١اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻘﻂ اﺧﺘﻼف ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
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  .(5100/0=P)  
  
اﻋѧﺪاد ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ آѧﻞ )اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻣѧﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ  ٥ﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘ -١-١-٢-٣ﺟﺪول ﺷﻤﺎرﻩ 
  (ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١
  ﻣﺎﻩ
  ٠٦٨٦٢١  ٧٦٢١٢١  ٧٦٤٩١١  ٠٠٦٠٢١  ١٣٣٦٨٨  اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
  ٣٣٣٥  ٠٠٧٠٢  ٣٣٨٥٢  ٧٣٣٥٢  ٠٠٠٢٢  ﺧﺮداد
  ٠٠٦٨٤  ٣٨٢٩١  ٠٠٠٥٢  ٣٣٦٣٣  ٣٣٣٥٢  ﺗﻴﺮ
  ٠٠٧٦٦  ٧٦٤٤٢  ٧٦٠٨٢  ٧٦٢٠٢  ٧١٧٥٢  ﻣﺮداد
  ٧٦٨٦٩  ٣٣٣٨٤  ٧٦٣٢٩  ٣٣٣٠٦  ٧٦١٨٢  ﺷﻬﺮﻳﻮر
  ٧٦١٦٢  ٧٦٢٤١  ٠٠٥٦١  ١٠٩٦٢  ٣٣٧٣٢  ﻣﻬﺮ
  ٠٠٠٥٤  ٠٠٤٠٣  ٠٠٤٣٣  ٠٠٥٧٣  ٠٠٤٧٢  ﺁذر
  ٣٣١٣٥  ٧٦٣٤٣  ٣٣٧٦٢  ٠٠٨٤٣  ٣٣٥٥٣  دي 
  ٠٠٨٩٤  ٠٠٢٤٤  ٠٠٠٦٣  ٠٠٢٥٣  ٠٠٤٧٣  اﺳﻔﻨﺪ
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ﻞﮑﺷ ٣-٢-١-١ -  رد ﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺘﻴﻓ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ٥ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ ﻩﺎﮕﺘﺴﻳا  
)ﺮﺘﻴﻟ رد داﺪﻌﺗ ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ﻲﺳرﺮﺑ ﻩرود ﻲﻃ ﻲﻧاواﺮﻓ ﻞآ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ داﺪﻋا(  
٣  
-٢-٢- زنﻮﺘﻜﻧﻼﭘ ﻮﺋ ﺎه  
ﻣ ردﭼ ﻪﭼﺎﻳرد بﺁ يﺎﻬﻧﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋز عﻮﻤﺠ ѧﻐ ﺞﻨѧﭘ ،لﺎѧﺳ ﻚѧﻳ ﻲѧﻃ رﻮﺧﺎ  و ﻪﺧﺎѧﺷ١٨  ﻲﻳﺎѧﺳﺎﻨﺷ ﺲﻨѧﺟ
رﺎﻤﺷ لوﺪﺟ رد ﺎﻬﻧﺁ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻪآ ﺪﻳدﺮﮔ ﻩ٣ -٢ -٢ -١ ﺖﺳا ﻩﺪﺷ ﻪﺋارا .  
 لوﺪﺟ٣-٢-٢-١ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ـزنﻮﺘﻜﻧﻼﭘﻮﺋ ﻲﺳرﺮﺑ ﻩرود  ﻲﻃ ﻩﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺎه  
Genus FamilyOrderClassPhyllum
RotariaPhilodinidae BdelloidesRothatoriaNemathelminthes 
EuchlanisBracionidae Monogonota  
Brachionus  
Keratella  
Keratella  
Tricotria  
LecaneLecanidae   
Monostyla  
TricoceraTrichoceridae   
AscomorpHaGastripodidae   
AsplanchnaAsplanchnidae   
PolyarthraSynchaetidae   
TestudinellaTestudinellidae   
Fillina  
 Nematoda 
   
DaphniaDaphniiPhylopodaCrustaceaArthropoda
BosminaBosminidae   
ChydorusChydoridae   
CyclopsCyclopodia   
   
 TardigradaAcariArachnida
  
  
  
  
  ﺗﻮاﻟﻲ زﻣﺎﻧﻲ  - ١- ٢- ٢- ٣
. ﺷѧﻮد اﺗﻲ در ﻓﺮاواﻧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷѧﺎﺧﻪ هѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘًﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ
) در ﻃѧﻮل دورﻩ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ در ﻓѧﺮوردﻳﻦ و آﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ در ﻣѧﺮداد ﻣѧﺎﻩ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﺷѧﺪﻩ 
هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ ﺷѧﻮد ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاوﻧѧﻲ  و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﺧﻪ( ١- ٢- ٢- ٣ﺷﻜﻞ 
  .(٢- ٢- ٢- ٣ﺟﺪول ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   adopepoC وarecodalC، arefitoRﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  ﯽ درﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ  - ٢- ٢- ٢- ٣ﺟﺪول 
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻬﺮ ﺁذر دي اﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻩ         
 ﺷﺎﺧﻪ
 airotatoR ٢۵٩٢ ٣۴١۴ ٨۵٢٩ ۵۵٣٢ ۵٧۵٧ ٠۵٨۵ ٨۵٩۵ ٣٠٩٧ ٠٢۴١١ ٠٢٣٩٢ ٣٧۶٨
 arecodalC ۵٣٨۴ ۵۶٢۵ ۶۴٩٣ ۴۴٠١ ۶۶۵٢ ٧۴١۶ ٧١۶۶ ٠٨۴ ٠۶٠۴ ٠۴٠٠١ ٠٠۵۴
 adopepoC ٠۶١٣ ٨٠٧٢ ٠۴٠۶ ٩١٢٢ ٠٢٩۴ ٧٠١٢١ ٣٣٠١١ ٠٨٨٣ ٠۶٢۵ ٨٨١٧ ٠۵٨۵
 adotameN ۵۵٣٢ ۴۵٣٢ ۵۵٣٢ ۵٩١ ـــ ۵٧٣ ٠٢٣ ٠٨٢ ٠٠٣ ٠۴٢ ٨٧٨
adargidraT ٨٨١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩١
 ﻣﺠﻤﻮع ٩٨۴٣١ ٢٧١۴١ ٩٩۵١٢ ٣١٨۵ ١۶٠۵١ ٣۴۵٢١ ٣۴۵٢١ ٣۴۵٢١ ٠۴٠١٢ ٨٨٧۶۴ ٠٢٩٩١
  
) ﺟѧﺪول ) دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد  arefitoRﺟﻨﺲ درﺷﺎﺧﻪ  ٣١هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﺎ  در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ 
،  ainihpaD، ﺷѧѧѧﺎﻣﻞ  arecodalCاز ﻣﻴѧѧѧﺎن ﺟѧѧѧﻨﺲ هѧѧѧﺎي ﺷﻨﺎﺳѧѧѧﺎﻳﻲ ﺷѧѧѧﺪﻩ در زﻳѧѧѧﺮ ردﻩ ( ١- ٢- ٢- ٣
و آﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ درآѧѧﻞ  ainhpaDﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧѧﻲ ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﺑ animsoBو  surodyhC
در ﺗﻤѧѧﺎم ﻣﺎهﻬѧѧﺎي ﺳѧѧﺎل در  surodyhCاﻣѧѧﺎ ( . ٢- ٢- ٢- ٣ﺷѧѧﻜﻞ ) اﺳѧѧﺖ   animsoBدورﻩ ﻣﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ 
  . ﻣﻲ رﺳﺪ(ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ٠٠۶۶ )ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺁن در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ  arecodalCﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘ( ٢- ٢- ٢- ٣ﺷﻜﻞ )       
  
  
ﺋѧѧѧﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘѧѧѧﻮﻧﻲ ﺑѧѧѧﺎ ﺣѧѧѧﺪاآﺜﺮ ﻣﻴѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧѧѧﻲ روﺗﻴﻔﺮهѧѧѧﺎدر ﺑﻬѧѧѧﺎر زﮔﺮوهﻬѧѧѧﺎي  ﯽﺗﻮاﻟﻴﻬѧѧѧﺎي ﻓﺼѧѧѧﻠ 
 adopepoC در ﻣﺎهﻬﺎي ﺁﺧﺮ ﺑﻬﺎر و ﻣﺠﺪدًا روﺗﻴﻔﺮهﺎ در ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن و  arecodalCو ﺳﭙﺲ ( ﻓﺮوردﻳﻦ)
  .(٣- ٢- ٢- ٣ﺷﻜﻞ ) ﺷﻮد در ﭘﺎﺋﻴﺰ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ
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  ﯽ درﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧروﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﺎﺧﻪ هﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ - ٢- ٢- ٢- ٣ ﺷﮑﻞ
  ﯽﻼﻧﻜﺘﻮﻧﭘﺋﻮ ز ﯼهﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻮاﻟﯽ ﻓﺼﻠﯽ - ٢- ٢- ٢- 
ﮔѧѧﺮوﻩ اﺻѧѧﻠﻲ زﺋѧѧﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧﺎ و ﻧﻮﺳѧѧﺎﻧﺎت ﻓﺼѧѧﻠﻲ هѧѧﺮ آѧѧﺪام ﻧﺸѧѧﺎن ﻣѧѧﻲ دهѧѧﺪ آѧѧﻪ ﮔѧѧﺮوﻩ  ۵ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧﻪ 
درﺳѧﻪ ﻓﺼѧﻞ . ﻮر داﺷѧﺘﻪ اﺳѧﺖﻓﻘѧﻂ درﺑﻬѧﺎر و ﺁﻧﻬѧﻢ در ﺗﻌѧﺪاد ﺑﺴѧﻴﺎر اﻧѧﺪك در ﺁب ﺣﻀѧ  adargidraT
 .هﺎ ﺻﻔﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد ان در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴѧѧﺰان  ،آѧѧﻪ ﺑﻄѧѧﻮر ﻋﻤѧѧﺪﻩ از ﺟѧѧﻨﺲ ﺳѧѧﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺗﺸѧѧﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘѧѧﻪ اﺳѧѧﺖ  آﻮﭘѧѧﻪ ﭘﻮدهѧѧﺎي درﻳﺎﭼѧѧﻪ 
) ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺁن ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻴﻤﺎﻧѧﺪ  ٣در . ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﻨﺪ
  ( ﺷﻜﻞ
ﺮ اﻳѧѧﻦ ﺟѧѧﻨﺲ در ﭘѧѧﺎﺋﻴﺰ ﻣѧѧﻲ ﺗﻮاﻧѧѧﺪ ﺗѧѧﺎ ﺣѧѧﺪودي در ﻧﺘﻴﺠѧѧﻪ آѧѧﺎهﺶ ﻓﺸѧѧﺎر ﺷѧѧﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺣѧѧﺪاآﺜ
   .ﺑﺨﺼﻮص ﻧﻮزادان زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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  هﺎﯼ ﮐﻮﭘﻪ ﭘﻮد نزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ- ٣- ٢- ٢- ٣ﺷﮑﻞ 
  
ﻋѧﺪد در  ٠٠٠٨د آﻼدوﺳﺮهﺎ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷѧﺪن ﺑﻬѧﺎرﻩ درﻳﺎﭼѧﻪ ﺗﻌﺪادﺷѧﺎن اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ، ﺑѧﻪ ﺣѧﺪو 
در ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن ﻋﻠﻴѧﺮﻏﻢ ﮔﺮﻣﺘѧﺮ ﺷѧﺪن ﺁب ، ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﻓﺸѧﺎر ﺷѧﺪﻳﺪ (.  ٣- ٢- ٢- ٣ﺷﻜﻞ  )ﺪرﺳ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ
ﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار، ﺗﺮاآﻢ آﻼدوﺳѧﺮا آѧﺎهﺶ  ﻣѧﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ و در اﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺎن ﺷﻜﺎر از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن زﺋﻮﭘﻼ
  ( ٣- ٢- ٢- ٣ﺷﻜﻞ. ) ﻓﺮاواﻧﻲ داﻓﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻓﺸѧѧﺎر ﺷѧﻜﺎرﭼﻴﺎن ، اﻳѧﻦ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ ، در ﻓﺼѧѧﻞ ﺑѧﺎ ﺳﺮدﺷѧﺪن ﻣﺠѧﺪد ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﺑѧﺪﻧﺒﺎل 
  . زﻣﺴﺘﺎن دﻣﺎي ﺁب ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪﻩ آﺎهﺶ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد
  
  
   
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  درﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل arecodalCﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ - ۴- ٢- ٢- ٣ﺷﮑﻞ
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هﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ آﻪ ﻓﺮاواﻧѧﻲ اﻳѧﻦ ﮔѧﺮوﻩ در ﻣﺎهﻬѧﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺗﻴﻔﺮ
  . رﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ( ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ)ﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، در ﺑﻬﺎر ﺳﺮد ﺳ
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ روﺗﻴﻔﺮهﺎ درﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ-۵-٢-٢-٣ﺷﮑﻞ
  ﭘﺮاآﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ - ٣- ١- ٢- ٣
از ﻧﻈﺮ ﭘﺮاآﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر و ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ ، ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ در اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ 
-٣ﺷѧﻜﻞ ) ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷѧﺪﻩ اﺳѧﺖ  ٢۵٢٢ﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎ(  ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ درﻳﺎﭼﻪ) ۵
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮاآﻨﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ رﺷﺪ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در آﻞ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ و در هﺮﻳﻚ از ( ۶-٢-٢
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧѧﻪ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ، اﺧѧﺘﻼف ﻓﺮاواﻧѧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻴﻦ هﻴﭽﻴѧﻚ از اﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻬﺎ 
  .(P=٠/٢٩)ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ 
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  ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮردرﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ هﺎﯼ هﺎدرﺁب اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮﭘﻼ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ- ۶- ٢- ٢-٣ﮑﻞﺷ
  
  (اﭘﻲ ﻓﻴﺖ هﺎﯼ ﺟﻠﺒﻚ)هﺎ  ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮن -٣-٢-٣
ﮔﻮﻧѧѧﻪ  ۵٨ﺟѧѧﻨﺲ و  ١۶ﺷѧѧﺎﺧﻪ،  ٧هѧѧﺎ از ﻣﺠﻤѧѧﻮع  در ﻃѧѧﻮل دورﻩ ﺑﺮرﺳѧѧﻲ و در ﻣﺠﻤѧѧﻮع ﺗﻤѧѧﺎﻣﻲ اﻳﺴѧѧﺘﮕﺎﻩ
هѧﺎي ﻧﺘﻴﺠѧﻪ ﻃﺒﻘѧﻪ ﺑﻨѧﺪي ﻧﻤﻮﻧѧﻪ . ﻪ اﻣﻜѧﺎن ﭘѧﺬﻳﺮ ﻧﮕﺮدﻳѧﺪ ﺪ  ﮔﻮﻧѧ ﺣﻧﻤﻮﻧﻪ در  ٧اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ .  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ
  .ـ اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ٢-٢-٣هﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﺟﺪول  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺟﻠﺒﻚ
  
  
 لوﺪﺟ٣-٢-٣- ﻚﺒﻠﺟ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ ﻲﭘا يﺎه ﺖﻴﻓ  
SpeciesGenus FamillyOrderClass Phyllum 
      
     weberiSpirogyra  ZygnemalesConjugatophyceae Chlorophyta 
condensata     
inflata     
 Zygnema     
PolymorphomStaurustrum  Desmidials  
apiculatum     
PraemorsumCosmarium     
Ornatum     
bioculatum     
menghinil     
humil     
parvalum Clostrium     
setaceum     
swartziDesmidium     
armatusScenedesmus ScendessmaceaeChlorococealesChlorophyceae 
obliqus     
acuminatus     
biyugatus     
biyuga     
quadricauda     
platydiscus     
puaclrataCrucugenia     
glubrumTetrustrum     
reticulatumCoelustrum     
microprum     
facultusAnkistradesmus Ankistrodesmiaceae   
lacustrisOocystis Oocystaceae   
Parva     
Nodulosa     
shilleriNephrocytium     
minimumTetraedron     
vulgarisChlorella     
  
boryganumPediustrum Hydrodictyaceae   
tetrus     
schroeteriGleocystis Gleocystidaceae   
zonataulothrix  Ullotrichales  
subtilissima     
 Oedogonium  Oedogoniophyceae  
repensAphanochaete  Chaetophorales  
fractaCladophora  CladophoralesBryosidophyceae 
      
lacustrisGomphosphaeria  ChroococcalesCyanophyceaeCyanophyta 
flos-aquaMicrocystis     
 Aphanocapsa     
glucaMerismopedia     
punctata     
turgidusGleocapsa     
constrictaAnabaena  Nostocales  
echinulataGleotrichia     
 Rivularia     
 Lyngbya     
tenuePhormidium     
papyraceum     
tenuisOsecillateoria     
majorSpirulina     
cirulareMeridion  CentralesBacillariophyceaeBacillariophyta 
 Melosira     
hantzchilStephanodiscus     
ulnaSynedra  Pennales  
capitata     
acus     
arcusEunotia     
crotonesisFragillaria     
placentulaCocconeis     
ninutissimaAcnanthes     
longipes     
 Navicula Naviculidae   
  
ventricosaCymblla     
prostrata     
truncatumGomphonema     
acuminatum     
constircum     
viridisPinnularia     
amphisbaenaCaloneis     
ovalisAmphora     
robustaSurrirella     
soleaCymatopleura     
gibbaRhopalodia     
zebraEpithemia     
      
longipesCharaciopsis  HeterococcalesXanthophyceaeXanthophyta 
ellipsoida     
     Dinoflagellata 
      
umbonatumPeridininum  PinococcalesDinophyceae Dinophyta 
 Glenodinium     
 Gymnodinium     
hirudinellaCeratium     
      
longicaudaEuglena  Euglenales EuglenophyceaeEuglenophyta 
volvocinaTrachelomonas     
      
sertulariaDinobryon  Chrysomomadales Chrysophyta 
      
ovataMonosiga  Rhizomastigida Protozoa 
turfaceaAcanthocystis  Actinopoda  
 Euplotes   Ciliata  
aculeataCentropomyxis  Testacea  
marcupiformis     
alveolataEuglypha     
vulgarisArcella     
 
  
هѧﺎي ﻃﻼﻳѧﻲ، هѧﺎ، ﺳѧﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ، ﺟﻠﺒѧﻚ ﻣѧﻪ ﻮﺎﺗهѧﺎي ﺳѧﺒﺰ، دﻳ ﺷѧﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒѧﻚ  ٦ﻓﻴѧﺖ، از هѧﺎي اﭘѧﻲ  در ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ
ﮔﻮﻧѧﻪ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳѧﺪ، آѧﻪ ﺗﻌѧﺪادي از ﺁﻧﻬѧﺎ در ﻣﻴѧﺎن ﺟﻤﻌﻴѧﺖ  ٦٨ﺟѧﻨﺲ و  ٦٥هﺎ و ﭘﺮوﺗѧﻮزوﺁ،  دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻪ
هѧﺎي  و ﺑѧﺎﻟﻌﻜﺲ ﺗﻌѧﺪادي از اﻧѧﻮاع ﺟﻠﺒѧﻚ( ﻓﻴѧﺖ هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻣѧﻪﻮاز ﺟﻤﻠѧﻪ ﺑﺴѧﻴﺎري از دﻳﺎﺗ)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎي ﺁب 
، sitycorcim، muinidirepاز ﺟﻤﻠѧѧѧﻪ )ﻓﻴѧѧѧﺖ ﺣﻀѧѧѧﻮر داﺷѧѧѧﺘﻨﺪ  ﭘѧѧѧﻲهѧѧѧﺎي ا ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧѧﻮﻧﻲ در ﻣﻴѧѧѧﺎن ﺟﻤﻌﻴѧѧѧﺖ
 .(muidimsed
هѧﺎي ﺁزاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ ﮔﻮﻧѧﻪ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳѧﺪ آѧﻪ ﺗﻤѧﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧѧﻪ  ٠٤ﺟѧﻨﺲ و  ١٢هﺎي ﺳѧﺒﺰ  ﺟﻠﺒﻚ  در ﺷﺎﺧﻪ
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ، در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ
ﻓﻴѧﺖ و  ﮔﻮﻧѧﻪ اﭘѧﻲ ٥١ﮔﻮﻧѧﻪ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳѧﺪ آѧﻪ  ٢٢ ﺟѧﻨﺲ و ٥١، (atyhpoirallicaB)هѧﺎ  ﻣѧﻪﻮاز ﺷѧﺎﺧﻪ دﻳﺎﺗ
  (. و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ)ﻓﻴﺖ دﻳﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ  هﺎي اﭘﻲ هﺎ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺁزاد، وﻟﻲ هﻤﻮارﻩ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳѧﺪ آѧﻪ ﺑѧﻪ ﺟѧﺰ اﺳѧﭙﻴﺮوﻟﻴﻨﺎ،  ٠١ﺟﻨﺲ و  ٩، ﺟﻤﻌًﺎ (atyhponayC)از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ 
  . ﻓﻴﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺮ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و اﭘﻲﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ هﺎ در ﻣﻴﺎن ه
هѧﺎي آѧﻪ هﻤﮕѧﻲ ﺟﻠﺒѧﻚ . ، ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﻳﻚ ﺟѧﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳѧﺎﻳﻲ ﺷѧﺪ (atyhposyrhC)ﺟﻠﺒﻚ هﺎي ﻃﻼﻳﻲ   و از ﺷﺎﺧﻪ
اي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﺑѧﻮﻳﮋﻩ آﻼدوﻓѧﻮرا ﺗﺸѧﻜﻴﻞ آﻠﻨѧﻲ دادﻩ هѧﺎي رﺷѧﺘﻪ   ﻓﻴﺖ ﺑﻮدﻩ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻚ اﭘﻲ
  . ﺑﻮدﻧﺪ
  . ﻓﻴﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ هﺎي اﭘﻲ muinidirPهﺎ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﺲ  از دﻳﻨﻮ ﻓﻼژﻟﻪ
ﻓﻘѧѧﻂ در  sitsycohtnacAو  setolpuEهѧѧﺎي  ﮔﻮﻧѧѧﻪ، ﺟѧѧﻨﺲ  ٧ﺟѧѧﻨﺲ و   ۶، از ﻣﺠﻤѧѧﻮع aozotorPو از ﺷѧѧﺎﺧﻪ 
، ﺟﻠﺒѧﻚ atavo agisonoMهѧﺎي ﺁب زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ ﻣﺸѧﺎهﺪ ﺷѧﺪﻧﺪ و هﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻳѧﺎ ﺣﺘѧﻲ ﻧﻤﻮﻧѧﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻧﻤﻮﻧѧﻪ هѧﺎ ﺑѧﻪ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺑѧﺮ روي ( ﻓﻴѧﺖ ﺑѧﻮﻳﮋﻩ آﻼدوﻓѧﻮرا  ﻓﻴﺖ ﺑﻪ روي ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻚ هﺎي اﭘﻲ اﭘﻲ)ﻓﻴﺖ  اﭘﻲ
هѧѧﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ و هѧѧﻢ در هѧѧﺎ ﻣﺸѧѧﺘﺮآًﺎ هѧѧﻢ در ﻧﻤﻮﻧѧѧﻪ ﺳѧѧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧѧѧﻪ . هѧѧﺎي آﻼدوﻓѧѧﻮرا ﻣﺸѧѧﺎهﺪﻩ ﺷѧѧﺪ  رﺷѧѧﺘﻪ
  .ﻓﻴﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ هﺎي اﭘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﺗﻌѧﺪاد  alytsanoM , enaceL، surodyhCهﺎي  ﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنهﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ، ز هﺎ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺟﻠﺒﻚ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ahpylguEو ﻳѧﺎ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهѧﺎي ﺁزاد از ﺟﻠﻤѧﻪ ( atavo agisonoM)ﻗﺎﺑﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ 
  .ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪ
هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ از ﺧѧﺮداد ﻣѧﺎﻩ ﺗѧﺎ ﭘﺎﻳѧﺎن ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن ﺑﺘѧﺪرﻳﺞ  ﺟﻠﺒѧﻚ( ﺗѧﺮاآﻢ)ﻓﺮاواﻧѧﻲ  آѧﻪ  هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﺷѧﺪ،
ﺗﺮ، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑѧﺮ   ﻓﻴﻠﻮم ﻣﺴﻦﻮهﺎي ﻣﻴﺮﻳ ﺑﺪ و ﺗﺮاآﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺮ روي ﺑﺮگﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  (٣-٢-٣ﺷﻜﻞ.  )هﺎي ﺗﺎزﻩ و ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﺮگ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﺟﻠﺒﮏ هﺎﯼ اﭘﯽ ﻓﻴﺖ درﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ- ٣-٢- ٣ﺷﮑﻞ
ﺑѧﻪ ازاي واﺣѧﺪ  aوﻓﻴѧﻞ هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ در ﺗﻮﻟﻴѧﺪات اوﻟﻴѧﻪ درﻳﺎﭼѧﻪ ﻏﻠﻈѧﺖ آﻠﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻬﻢ ﺟﻠﺒѧﻚ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳѧﺖ ﺁﻣѧﺪﻩ در . هﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ، ﻣѧﺮداد و ﺷѧﻬﺮﻳﻮر ﻣﺤﺎﺳѧﺒﻪ ﮔﺮدﻳѧﺪ  ﺳﻄﺢ ﺁﻧﻬﺎ و در ﻣﺎﻩ
  . ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ٣-٢-٣در ﺟﺪول ( هﺎ ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﻣﺎهﻬﺎي)هﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﺎﻩ
ﺳѧﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘѧﺮ / ﮔѧﺮم)ﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﻓﻮر هѧﺎي ﮔﻴﺎهѧﺎن ﺁﺑѧﺰي در درﻳﻣﻴѧﺰان آﻠﺮوﻓﻴѧﻞ ﺁدر اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ : ٣-٢-٣ﺟѧﺪول
  (ﻣﺮﺑﻊ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ۴
ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم )
 (ﻏﺎﻟﺐ
 ٢
ﭘﻠﻲ ﮔﻮﻧﻮم )
 (ﻏﺎﻟﺐ
 ١
ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم )
 (ﻏﺎﻟﺐ
اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ    
 ﻣﺎﻩ
 ﺧﺮداد ٠/۴۴ ٠/٧٢ ٠/٨٣ ٠/۶٣
 ﺗﻴﺮ ١/٢ ٠/٧۵ ١/۴٠ ٠/۴٩
 ﻣﺮداد ١/٧٢ ٠/٧ ١/٩ ١/٩٢
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ٢/٢ ٠/٧٩ ٣/٢ ٢/٢١
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ١/٨٢ ٠/٣۶ ١/٣۶ ١/٨١
  
  آﻔﺰﻳﺎن -٤- ٢-٣
درﻃﻮل دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ و از ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻤﻊ ﺁوري ﺷﺪﻩ از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ، 
اﻳѧѧﻦ ﺳѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﺧﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨѧѧﺪاز . ﺧѧѧﺎﻧﻮادﻩ ﻣﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﺳѧѧﻪ ﺷѧѧﺎﺧﻪ ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﻳﻲ ﺷѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ  ٩هѧѧﺎﻳﻲ از  ﻧﻤﻮﻧѧѧﻪ
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     ﺗﻴﺮ                  ﺧﺮﺩﺍﺩﺷﻬﺮﻳﻮﺭ، ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﻣﺴﻦ    ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ                  ﻣﺮﺩﺍﺩ             
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هѧﺎي ﺑﺮرﺳѧﻲ ﺷѧﺪﻩ در ﺟѧﺪول  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮﻧﻪ adoporhtrAو acsulloM  adilennA
  . اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ - ١- ۴- ٢- ٣ﺷﻤﺎرﻩ 
 ylimaf redro ssalC mullyhp
    
 eadilucirbmuL  ateahcogilO eadilennA
    
 eadiibordyH ataihcnarbosorP eadilledboihcnarB acsulloM
 eadirapiviV   
 eadibronalP atanomluP  
 eadieanmyL   
 eadireahpS  adopycelP 
 eadimonorihC aretpiD atcesnI adoporhtrA
 
 ٠٠۵٠١ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻔﺰﻳﺎن در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاوﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
  .(- ١- ۴- ٢- ٣ﺷﻜﻞ ) ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﭘﺎﺋﻴﺰﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮردرﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻔﺰﻳﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - ١- ۴- ٢- ٣ﺷﻜﻞ 
  
ﻋѧﺪد  ٠١٢۴، ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  eadilucirbmuL، آﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻧﻮادﻩ  eadilennA  از آﻔﺰﻳﺎن ﺷﺎﺧﻪ
اﻣѧѧѧﺎ آﺮﻣﻬѧѧѧﺎي ﺣﻠﻘѧѧѧﻮي ﺧѧѧѧﺎﻧﻮادﻩ .اﻧѧѧѧﺪ در ﻣﺘѧѧѧﺮ ﻣﺮﺑѧѧѧﻊ ﮔѧѧѧﺮوﻩ ﻏﺎﻟѧѧѧﺐ ﺟﻤﻌﻴѧѧѧﺖ درﻃѧѧѧﻮل ﺳѧѧѧﺎل ﺑѧѧѧﻮدﻩ 
ﻓﻘѧѧﻂ ﻳѧѧﻚ ﺑѧѧﺎر و ﺁﻧﻬѧѧﻢ در ﺧѧѧﺮداد ﻣѧѧﺎﻩ در ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ ﻣﻮﺟѧѧﻮدات آﻔѧѧﺰي درﻳﺎﭼѧѧﻪ  eadilleldboihcnarB
  . اﻧﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻩ
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ﺑѧﺎ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ  eadibronalPﺘﺮ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر، ﺷѧﻜﻢ ﭘﺎﻳѧﺎن ﺧѧﺎﻧﻮادﻩ از ﻣﻴѧﺎن ﻧﺮﻣﺘﻨѧﺎن ﺑﺴѧ
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ دوﻣﻴﻦ ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻟﺐ را در ﻣﻴﺎن آﻞ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ آﻔﺰﻳѧﺎن درﻳﺎﭼѧﻪ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ  ٨۵٩١
 eadilucirbmuLو روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻜѧﺲ آﺮﻣﻬѧﺎي ﺧѧﺎﻧﻮادﻩ . دهﻨﺪ
  (٢- ۴- ٢- ٣ﺷﻜﻞ . )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  درﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽeadibronalP وeadilucirbmuLﻣﻘﺎﻳﺴﻪ روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﯽ - ٢- ۴- ٢- ٣ﺷﮑﻞ 
  
ﻧﻴѧﺰ ﻓﻘѧﻂ در ﻣﺎهﻬѧﺎي ﺳﺮدﺳѧﺎل ﻳﻌﻨѧﻲ ﭘѧﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴѧﺘﺎن و ﺑѧﻪ  eadirapiviVاي هѧﺎي ﺧѧﺎﻧﻮادﻩ  دو آﻔѧﻪ
  . ﺗﻌﺪاد آﻢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﭘﺮاآﻨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻲ
ﭼﻐﺎﺧﻮر در اﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻬﺎي ﻣѧﻮرد ﺑﺮرﺳѧﻲ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ
و آﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺑѧﺎ ﺗﻌѧﺪاد  ١ﻋѧﺪد در ﻣﺘѧﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ  ٠٠٧٨ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺑѧﺎ ﺗﻌѧﺪاد 
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رﺳѧﺪ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒѧًﺎ ﺑѧﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻨﻈѧﺮ ﻣѧﻲ . اﺳﺖ  ۵ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ  ٠٠۴٢
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آﺎهﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﭘﺮاآﻨѧѧѧﺪﮔﻲ ﻣﻜѧѧѧﺎﻧﻲ و ﻣﻴѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧѧѧﻲ آﻔﺰﻳѧѧѧﺎن در آѧѧѧﻞ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧѧѧﻲ و هѧѧѧﺮ ﻳѧѧѧﻚ از ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧѧﻪ  
 ۵و ١اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي ﭘﻨﭻ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد، اﺧﺘﻼف ﻓﺮاوﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﺘﻲ ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎي 
  .(P=  ٠/٣۵٠)آﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ هﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴﺴﺖ
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻔﺰﻳﺎن دراﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮردرﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎ-٣-۴-٢-٣ﺷﮑﻞ 
  
ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ راﺑﻄѧﻪ ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ( )MOTﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻞ ﺑﻨﺘﻮز هﺎ از ﻳﻜﻄﺮف و ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻣﻮﺟѧﻮد در ﺑﺴѧﺘﺮ 
  (.   ٢-۴-٢-٣ﺟﺪول)ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻓﺎآﺘﻮر اﺳﺖ 
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   ﻮﺑﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽرﺳ درMOTو آﻔﺰﻳﺎن( ﺧﺸﮏ  وزن)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ  -٢-۴-٢-٣ ﺟﺪول
  ١ ٢ ٣   ۴ ۵
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 ﮔﺮم) ﺧﺸﮏ  وزن 6.5 4.3 9.5 8.4 5.1
 (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺮﺑ
 MOT 84.21 24.01 2.41  6.51  1.11
  
ﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ ﻣѧѧﻮاد ﺁﻟѧѧﻲ ﻣﻮﺟѧѧﻮد در ﺑﺴѧѧﺘﺮ ﻣﻬﻤﺘѧѧﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣѧѧﻞ در ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮات ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ  ،هﻤﺎﻧﮕﻮﻧѧѧﻪ آѧѧﻪ ﻧﺸѧѧﺎن دادﻩ ﺷѧѧﺪ 
، ( ﮔѧѧﺮم در ﻣﺘѧѧﺮ ﻣﺮﺑѧѧﻊ  2.41و٢۶.۵١ﺑﺎﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ)٣و ۴ﺷѧѧﻤﺎرﻩ ﺣѧѧﺪاآﺜﺮ ﻣѧѧﻮاد ﺁﻟѧѧﻲ در اﻳﺴѧѧﺘﮕﺎﻩ ﺑѧѧﻮدﻩ، ﺑﻨﺘﻮز
ﺣѧﺪاﻗﻞ ﻣѧﻮادﺁﻟﯽ رﺳѧﻮﺑﺎت  ﺑѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ در  و(8.4و 6.5ﺑﺎﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ) ۴و٣ﺣﺪاﮐﺜﺮوزن ﺧﺸѧﮏ دراﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ هѧﺎﯼ 
وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ وزن ﺧﺸѧﮏ ﻧﻴѧﺰ درهﻤѧﻴﻦ (ﮔѧﺮم در ﻣﺘѧﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ ٩٠.١١و ٢۴.٠١) ۵و  ٢اﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ هѧﺎي 
  (. ۴-۴-٢-٣ﺷﮑﻞ) ﮔﺮدﻳﺪاﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎ ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دراﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ MOTﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﺑﻄﻪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮐﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرﺑﺎ- ۴- ۴-٢- ٣ﺷﮑﻞ
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-۴-٢-٣ﺟѧﺪول )راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪ  ﺟﻨﺲ واﻧﺪازﻩ ذرات رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮﻧﻴﺰﺑﺎ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮐﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ 
  (.٣
  
  ﻳﺴﺘﮕﺎﻩ هﺎﯼ ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﻪ ﺑﻨﺪﯼ وﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮐﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮردرا- ٣-۴-٢-٣ﺟﺪول
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ۵  ۴  ٣  ٢  ١  ﻩاﻳﺴﺘﮕﺎ
  ٠۶  ۴۵  ٢۶  ۵۶  ٣۶  ۶۵  (درﺻﺪ)tliS
  ١٣/٨  ۶۴  ٠٣  ٨٢  ٧٢  ٨٢ (درﺻﺪ)yalC
  وزن ﺧﺸﮏ
ﮔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮم ) 
 (ﺑﺮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
    ۵.١  ٨.۴  ٩.۵  ۴.٣  ۶.۵
  
درﺻѧﺪ رﺳѧﻮﺑﺎت )وداﻧﻪ ﺑﻨﺪﯼ رﺳﻮﺑﺎت  MOTﺁﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﯼ 
  (.۴-۴-٢-٣ﺟﺪول)ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮز هﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ اﺳﺖ (ﺳﻴﻠﺖ ورس  –ﻳﺰ داﻧﻪ ر
  
وداﻧѧѧﻪ ﺑﻨѧѧﺪﯼ رﺳѧѧﻮﺑﺎت دراﻳﺴѧѧﺘﮕﺎهﻬﺎﯼ  MOTﻧﺘѧѧﺎﻳﺞ ﺁﻧѧѧﺎﻟﻴﺰ وارﻳѧѧﺎﻧﺲ ﺑѧѧﺮاﯼ ﭘﺎراﻣﺘﺮهѧѧﺎﯼ ( ۴-۴-٢-٣ﺟѧѧﺪول
  ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ
 eulav P F درﺟﻪ ﺁزادي ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت noitairav fo ecruoS
 1000.0 24.85 8 04.5491 egatnecrep yalC
 10000.0 38.526 8 68.4887 egatnecrep tliS
 1000.0 11.45 8 81.991 MOT
 
روﻧﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮐﻔﺰﻳﺎن درﻳѧﮏ ﺳѧﺎل ﻧﺸѧﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪ ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘѧﺪارﻣﺮﺑﻮط ﺑѧﻪ اردﻳﺒﻬﺸѧﺖ وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ 
 (.۵-۴-٢-٣ﺟﺪول)ﻣﻘﺪارﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯼ ﻣﺎﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  هﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻮر در ﻣﺎﻩﺧآﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎ( ﺧﺸﮏ  وزن)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ  -۵-۴-٢-٣ ﺟﺪول
  
 ﻣﺎﻩ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺮداد ﻣﻬﺮ دي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺮﮔﺮم ﺑ) ﺧﺸﮏ  وزن ٨.٧ ۵۴.٣ ٣.۶ ۴.١ ٧.۴
  
 
  
  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اوﻟﻴﻪﺗﻮﻟﻴﺪ  -٥- ٢-٣
در ﻃﻮل روز و در ﻣﺎهﻬﺎي ﺧѧﺮداد ( هﺎي ﺗﺎرﻳﻚ و روﺷﻦ  ﺑﻄﺮي)ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روش اآﺴﻴﮋن 
ﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣﺘﻌﻠѧﻖ ﺑѧﻪ . ﺷѧﻮد ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ  -۵-٢-٣ﻴﺮي ﺷﺪﻩ هﻤﺎﻧﻄﻮر آﻪ در ﺟﺪول ﮔ ﺗﺎ ﻓﺮوردﻳﻦ اﻧﺪازﻩ
و آﻤﺘѧѧѧѧѧﺮﻳﻦ ﻣﻘѧѧѧѧѧﺪار ﻣﺮﺑѧѧѧѧѧﻮط ﺑѧѧѧѧѧﻪ دي ﻣѧѧѧѧѧﺎﻩ ﺑѧѧѧѧѧﺎ  // 802333 cgmmyadﻣѧѧѧѧѧﺎﻩ ﻓѧѧѧѧѧﺮوردﻳﻦ ﺑѧѧѧѧѧﺎ ﻣﻴѧѧѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ٠/۵) هﺎ و اﻋﻤѧﺎق ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺮاي آﻠﻴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ آﺮﺑﻦﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . اﺳﺖ // 2652 cgmmyad
وﻟѧѧﻲ اﺧѧѧﺘﻼف . ﺁﻣѧѧﺪﻩ اﺳѧѧﺖ ﺑﺪﺳѧѧﺖ // 10133 cgmmyadدرﻳﺎﭼѧѧﻪ در ﻣѧѧﺪت زﻣѧѧﺎن ﺑﺮرﺳѧѧﻲ ( ﻣﺘѧѧﺮي ١/۵و 
 .ﻣﺘﺮي دﻳﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ ١/۵و  ٠/۵ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻋﻤﺎق 
  
 -ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ آﺮﺑﻦ ﺗﺜﺒﻴѧﺖ ﺷѧﺪﻩ در ﻣﺘѧﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ در روز ﻃѧﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ  -۵-٢-٣ﺟﺪول 
  درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر
 ۵ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ١/۵ﻋﻤﻖ )
 (ﻣﺘﺮ
 ۵
 ٠/۵ﻋﻤﻖ )
 (ﻣﺘﺮ
 ١
 ٠/۵ﻋﻤﻖ )
 (ﻣﺘﺮ
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
 ﻣﺎﻩ
 ﺧﺮداد ٢۶/۵ ۵٢١ ـــ ٣٩/۵٧
 ﺗﻴﺮ ٢۶/۵ ۵٢١ ۵٢١ ۴٠١/٧١
 ﻣﺮداد ٢۶/۵ ۵٢١ ٢۶/۵ ٣٨/٣
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ۵٢١ ۵٢١ ٢۶/۵ ۴٠١/٧١
 ﻣﻬﺮ ٢۶/۵ ۵٢١ ٧۴ ٨٧/٧١
 ﺁذر ٣٩/۵٧ ٣٩/۵٧ ٢۶/۵ ٣٨/٣
 دي ٢۶/۵ ٢۶/۵ ٢۶/۵ ٢۶/۵
 ﺳﻔﻨﺪا ٣٩/۵٧ ٣٩/۵٧ ٣٩/۵٧ ٣٩/۵٧
  
 ﻓﺮوردﻳﻦ ٠۵٢ ٠۵٢ ۵٢١ ٨٠٢/٣٣
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٣٣١ ۵٢١ ۵٩/٧ ١٠١/٣
  
 soleD)ﻮر ﺑѧﻪ ﻗѧﺮار زﻳѧﺮ ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد ﺧﺎهѧﺎي ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧ ﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن  ﻓﻴﺘﻮاﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺑﺮ
  (.9991 ,seyeR
 1-yad 2-m . eagla gm 6505 = 02 × )m( 5.2 × )1-yad.3m( C gm 3.101
 1- raey .1- ekaL .eagla not 28852 = 0041 × 563 × )ah(  401 × )not ( × 901 × 6505
  
 
  
 (aآﻠﺮوﻓﻴﻞ )زﻧﺪﻩ ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮوﻧﻲ  ﺗﻮدﻩ -۶-٢-٣
ﻃѧﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ و ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ ﺁن اراﺋѧﻪ  ﺷѧﺪﻩ اﻧѧﺪازﻩ ﮔﻴѧﺮي  ،aﻣﻘѧﺎدﻳﺮ آﻠﺮوﻓﻴѧﻞ  -۶-٢-٣ﺟﺪول  در
 :ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
  
 رﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻃﻲ دور ﺑﺮرﺳﻲدر ﺁب د aﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻠﺮوﻓﻴﻞ  -۶- ٢-٣ﺟﺪول 
  
  
اﺳѧѧѧﺘﺎﻧﺪارد . ) دهѧѧѧﺪهѧѧѧﺎ را ﺗﺸѧѧѧﻜﻴﻞ ﻣѧѧѧﻲ  ﺟﻠﺒѧѧѧﻚ( ﺧﺎآﺴѧѧѧﺘﺮﻋѧѧѧﺎري از )درﺻѧѧѧﺪ وزن ﺧﺸѧѧѧﻚ  ١/۵ ،a آﻠﺮوﻓﻴѧѧѧﻞ
ﮐﻴﻠѧﻮﮔﺮم وﺑѧﺮاﯼ ٠٢٢درهﺮهﮑﺘѧﺎر ﻮر ﺧﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ دﻩ زﻧﺪﻩ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻮ( ٨٩٩١،ﺘﺪﻣ
 ﮐﻞ درﻳﺎﭼﻪ
ﻴﻦ
ﻧﮕ
ﻣﻴﺎ
ﻦ 
ردﻳ
ﺮو
ﻓ
 
ﻔﻨﺪ
اﺳ
 
ر دي
ﺁذ
ﺮ 
ﻣﻬ
ﻮر 
ﺮﻳ
ﺷﻬ
 
داد
ﻣﺮ
 
ﻴﺮ
ﺗ
داد 
ﺧﺮ
ﺖ 
ﻬﺸ
دﻳﺒ
ار
 
ﻣﺎﻩ   
 
 ﻣﺘﺮراﭘﺎ
 a.lhC ۴/٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٧.٢ ٣ ٢ ٣/٧ ۵/٨ ٢/۴٩
  
  .ﺗﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ٨٠٣ 
  
  
 هﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ زﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﻚ ﺗﻮدﻩ -٧- ٢-٣
 -٧-٢-٣ﻓﻴﺖ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ در ﺟѧﺪول  اﭘﻲهﺎي  ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ، aﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪزﻩ ﮔﻴﺮي آﻠﺮوﻓﻴﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
  :اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اراﺋﻪ
  
ﻓﻴѧѧﺖ ﻣﻮﺟѧѧﻮد ﺑѧѧﺮ روي واﺣѧѧﺪ ﺳѧѧﻄﺢ هѧѧﺎي اﭘѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﺨﺮاج ﺷѧѧﺪﻩ از ﺟﻠﺒѧѧﻚ  aﺮوﻓﻴѧѧﻞﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ آﻠ -٧-٢-٣ﺟѧѧﺪول 
  از ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر( ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﻧﺘﻲ)
 اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ                     ١ ٢ ٣  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﻣﺎﻩ
 ﺧﺮداد ٣/۴۴ ٢/٧٢ ٣.١ ٢/۴٩
 ﺗﻴﺮ ۴/٢ ٢/٧۵ ٣/۴٠ ٣/٧٢
 ﻣﺮداد ۴/٧٢ ٣/٧ ۴/٩ ۴/١٢
 ﺷﻬﺮﻳﻮر ۵/٢ ٣/٩ ۶/٢ ۵/١
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ۴/٨٢ ٣/١١ ۴/٣ ٣/٩
  
ﮐﻴﻠѧﻮﮔﺮم وﺑѧﺮاﯼ ٠٠۴٣ ﺑѧﺮاﯼ هﺮهﮑﺘﺎرازﺳѧﻄﺢ درﻳﺎﭼѧﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ دورﻩﻃﻲ  هﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺟﻠﺒﻚ 
  .ﺗﻦ ﺧﻮاهﺪﺑﻮد٠۶٧۴ﮐﻞ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ -٨-٢-٣
ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎ در ﻗﺴﻤﺖ( زﻣﺎن ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ)ﻣﺎﻩ  ﺷﻬﺮﻳﻮرﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ در 
  .ﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳ زﻳﺮآﻢ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﻳﺎد ﺑﻪ ﻗﺮار 
  
  
  
  
  
  
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر -٨- ٢-٣ﺟﺪول 
 ﺧﺸﻚ ﻋﺎري وزن
 / rgm2) (ﺧﺎآﺴﺘﺮ  از
 ﺧﺸﻚ وزن
 / rgm2) (
 ﺗﺮ وزن
 / rgm2) (
 ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
.oiryM + .yolP ٠٠٨۶ ٠۴١١ ٨٠۵/۴
.oiryM ٠٠٢٣ ٢٧٠١ ۴١٢/۴
.yloP ٠٠۴٨ ٠٠۴٢ ١٧٢١/۶
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ٢٣١۶ ٧٣۵١/٢ ۴۶۶/٨
  
 ﮐﻴﻠѧѧﻮﮔﺮم وﺑѧѧﺮاﯼ ﮐѧѧﻞ درﻳﺎﭼѧѧﻪ٠۴۶۶ﻪ درﻳﺎﭼѧѧ درهﺮهﮑﺘѧѧﺎر از ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧѧﺖﻣﻴѧѧﺰان ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﺳѧѧﺎﻻﻧﻪ ﮔﻴﺎهѧѧﺎن 
  ﺗﻦ۶٩٢٩
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
 
ﭘﻲ ﻓﻴﺖ و ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ ور در ﺗﻮﻟﻴѧﺪات هﺎي ا ﺟﻠﺒﻚ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ، ﻓﻴﺘﻮهﺎي  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻬﻢ هﺮ ﻳﻚ از ﮔﺮوﻩ ﺑﺪﻳﻦ
 :ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد از ﻋﺒﺎرتﺳﺎﻻﻧﻪ درﻳﺎﭼﻪ 
 ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻓﻴﺘﻮ • %2
 اﭘﻲ ﻓﻴﺖ هﺎي ﺟﻠﺒﻚ • %٣٣
 ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﮔﻴﺎهﺎن • %.۵۶
   
  
  ﮔﻴﺮي  و ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ : ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
وﻳﮋﮔﻴﻬѧﺎي زﻳﺴѧﺘﻲ ﻋѧﻼوﻩ ﺑﺮ در اﺳѧﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤѧﺎل ﺑﺨﺘﻴѧﺎري اﺳѧﺖ آѧﻪ  درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻣﻬﻤﺘѧﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼѧﻪ 
ﺑѧﻪ واﺳѧﻄﻪ ﺑﺮﺧѧﻮرداري از ارزﺷѧﻬﺎي ﺑѧﺎﻻي  هﻤﭽﻨѧﻴﻦ .ﺣѧﺎﺋﺰ اهﻤﻴѧﺖ اﺳѧﺖ  ﻧﻴѧﺰ  ﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ا ازﻧﻈﺮ
. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺎﻻب و زﻳﺴѧﺘﮕﺎﻩ وﺣѧﺶ ﻣѧﻮرد ﺣﻔﺎﻇѧﺖ و ﻣѧﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗѧﺮار دارد   زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ
هѧﺎي ﺣѧﺎآﻢ ﺑѧﺮ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄѧﻲ و زﻳﺴѧﺘﻲ ﺁن در ﺟﻬѧﺖ اﻋﻤѧﺎل ﺑѧﻪ هﻤѧﻴﻦ ﺧѧﺎﻃﺮ ﺷѧﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎهﻴѧﺖ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴѧﻢ 
  . ﺑﺮداري ﺣﺎﺋﺰ اهﻤﻴﺖ اﺳﺖ ﻴﻨﻪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬ
ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ . ﺑﺎﺷѧﺪ ﺁن ﻣѧﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺑﻪ ﻃﻮر آﻠﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻄﻲ هﺮ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﺁﺑﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮاﻳﻂ
در ﺁب و ﺑﺴѧѧﺘﺮ  در ﻧﻬﺎﻳѧѧﺖ ﻣﻨﺠѧѧﺮ ﺑѧѧﻪ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻏѧѧﺬاي ﻗﺎﺑѧѧﻞ دﺳѧѧﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑѧѧﺮاي ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ آﻨﻨѧѧﺪﮔﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳѧѧﻪ،  از ﻗﺒﻴѧѧﻞ 
درﺟﻪ  ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ آﻨﺘﺮل آﻨﻨﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ.دﮔﺮد ﻣﻲزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎهﻲ 
ﻏﻠﻈѧﺖ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨѧﺖ )و ﺳﭙﺲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  (ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪون ﻳﺦ و ﻧﻮر آﺎﻓﻲ)ﺣﺮارت، ﻧﻮر 
ﺑﻪ هﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﻐﻴﺮهѧﺎي ﻣﺤﻴﻄѧﻲ  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ( هﺎ
ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻗﺒﻴﻞ درﺟﻪ ﺣﺮارت، اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، پ هѧﺎش، هѧﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧﻲ، ﻣѧﻮاد ﺟﺎﻣѧﺪ، ﻣѧﻮاد ﻣﻐѧﺬي ، از 
 وﺗﻮﻟﻴﺪﺛﺎﻧﻮﻳѧﻪ ﮐﻔﺰﻳѧﺎن  ﺁﺑѧﺰﯼ ﮔﻴﺎهѧﺎن  ،ﭘﺮﻳﻔﻴﺘﻮﻧﻬﺎ ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬﺎ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏﺬاﻳﯽ
ﻣѧѧﻲ  ﻞاﻳѧѧﻦ ﻋﻮاﻣѧѧ ﺑﻨѧѧﺪي و ﺗﺠﺰﻳѧѧﻪ و  ﺗﺤﻠﻴѧѧﻞ ﺟﻤѧѧﻊ درﻧﻬﺎﻳѧѧﺖ.ﮔﻴѧѧﺮي و ﺳѧѧﻨﺠﺶ ﻗѧѧﺮار ﮔﺮﻓѧѧﺖ ﻣѧѧﻮرد اﻧѧѧﺪازﻩ
، زﻣﻴﻨѧﻪ ﻧﻬﺎراﻣﺸѧﺨﺺ ﻧﻤѧﻮدﻩﺬاﻳﯽ ازﺟﻤﻠѧﻪ ﻣѧﺎهﯽ وﻗﺎﺑﻠﻴѧﺖ ﺗﻮﻟﻴѧﺪﯼ ﺁوﺿѧﻌﻴﺖ ﺳѧﻄﻮح ﺑѧﺎﻻﺗﺮزﻧﺠﻴﺮﻩ ﻏѧﺗﻮاﻧﺪ
   . ﺳﺎزد  ﺑﺮداري ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ را ﻓﺮاهﻢ ﺑﻬﺮﻩ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
  ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ  -١- ۴
  درﺟﻪ ﺣﺮارت  -١-١-٤
ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و / 414oCاﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺁب ﺳﻄﺤﯽ  ارتﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮازﺑﺮرﺳﯽ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
و ﺳѧﻄﺢ درﻳﺎﭼѧﻪ در دي ﻣѧﺎﻩ  .اﺳѧﺖ ( روز ﯽدر ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻴѧﺎﻧ )درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ٦٢و  ٣ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ﯼﺣﺪاآﺜﺮ
ﻳѧﻚ ﻻﻳѧﻪ  وروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﺁب ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺁﺑﻬѧﺎي ﺳѧﻄﺤﻲ اﻧﻄﺒѧﺎق دارد . ﻳﺦ ﻣﻲ ﺑﻨﺪد
ﺑﻪ هѧﺮ ﺣѧﺎل ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟѧﻪ  .(١-١-١-٣ﺟﺪول)ﺷﻮد  ﺎهﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲﺑﻨﺪي ﺿﻌﻴﻒ روزاﻧﻪ در ﻣ
درﺟѧﻪ ﮔﺮﻣﺘѧﺮ از ﺁﺑﻬѧﺎي ﻋﻤѧﻖ درﻳﺎﭼѧﻪ اﺳѧﺖ و ﻧﺰدﻳﻜѧﻲ درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت  ١/٢ﺣѧﺮارت ﺁﺑﻬѧﺎي ﺳѧﻄﺤﻲ ﻓﻘѧﻂ 
ﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهѧﺪ درﻳﺎﭼѧﻪ داراي ﮔﺮدﺷѧﻬﺎي آﺎﻣѧﻞ و ﭘﻠѧﻲ ﻴﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﻋﻤ
  . ﻣﻴﻜﺘﻴﻚ اﺳﺖ
در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪ واﺳѧﻂ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ  دردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر،ﻪ ﺣﺮارت ﺁب و هﻮاﻣﻘﺎدﻳﺮ درﺟ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ ﻧѧﻮاﺣﻲ ﻣﻌﺘѧﺪل، ﻳﻌﻨѧﻲ داﺷѧﺘﻦ ﻓﺼѧﻮل ﻣﺨﺘﻠѧﻒ در 
ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻄﻠﻮب درﺟﻪ ﺣﺮارت در ﺁب ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ هﻤﺮاﻩ ﺷѧﺪت ﻧѧﻮر . ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
رﺷѧѧѧﺪ، اﺛѧѧѧﺮات ﻣﺘﻨﺎﺳѧѧѧﺐ و ﻣﻄﻠѧѧѧﻮﺑﻲ ﺑѧѧѧﺮ ﻧѧѧѧﺮخ ﺗﻮﻟﻴѧѧѧﺪات ﻓﺘﻮﺳѧѧѧﻨﺘﺰي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧѧﺎ و ﮔﻴﺎهѧѧѧﺎن  در ﻓﺼѧѧѧﻮل
ﺧﺎﺻѧﻲ از  ﻩهﺮ ﻣﻮﺟѧﻮد، از ﺟﻤﻠѧﻪ هѧﺮ ﻳѧﻚ از ﮔﺮوهﻬѧﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ، در ﻣﺤѧﺪود  زﻳﺮاﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ دارد،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜѧﻪ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر در ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒѧﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ . درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ رﺷﺪ را دارﻧﺪ
ور ﻗﺮار دارد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ و ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮد و در  هﺎي ﻏﻮﻃﻪ ﺎآﺮوﻓﻴﺖﻣ
  .رود زﻣﺴﺘﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎهﻲ ﺗﺎﻻب ﺑﻄﻮر آﺎﻣﻞ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
  
ﻧﺸѧѧﺎن (٣٩٩١ﻧﻈѧѧﺎﻣﯽ،)وﺗѧѧﺎﻻب اﻧﺰﻟѧѧﯽ(٧٧٣١ﻓѧѧﺎﻃﻤﯽ،)ﻧﺘѧѧﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌѧѧﻪ ﺑѧѧﺮروﯼ درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﮐѧѧﺎﻓﺘﺮ  هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ
ودرﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ )ان ﺗﻮﻟﻴﺪدرﺳѧﺎﻳﺮدرﻳﺎﭼﻪ هѧﺎﯼ داﺧﻠѧﯽﻣﻴﺪهﺪدرﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت ﻋﺎﻣѧﻞ ﻣﻬﻤѧﯽ درﺗﻌﻴѧﻴﻦ ﻣﻴѧﺰ 
  ﺑﻪ ﺷﻤﺎر(ﻣﻌﺘﺪل
دراﻳѧѧѧѧﻦ ﺁﺑﮕﻴﺮهﺎﻧﻴﺰﺗﻮﻟﻴѧѧѧѧﺪوﺗﺮاﮐﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧѧﻮن وﮔﻴﺎهѧѧѧѧﺎن ﺁﺑѧѧѧѧﺰﯼ درﺗﺎﺑﺴѧѧѧѧﺘﺎن ﺑѧѧѧѧﻪ ﺣѧѧѧѧﺪاﮐﺜﺮﻣﯽ .ﻣѧѧѧѧﯽ رود
ﺑﺎﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ )ازﻃѧﺮف دﻳﮕﺮﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘѧﺎت ﺑѧﺮروﯼ ﺗѧﺎﻻب ﺷѧﺎدﮔﺎن .رﺳﺪودرزﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎهﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﺸѧﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ دردرﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ وهѧﺎﻣﻮن  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد٢٣ﺜﺮوﺣﺪاﮐ٣١،ﺣﺪاﻗﻞ٢٢/۵درﺟﻪ ﺣﺮارت
  .ﻣﺬﮐﻮردرﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺳﺖ
  ﻧﺸѧﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪ )7991,la te neseppeJ; 3991,la te reffehcS; 0991,la te ssoM(ﻧﺘѧﺎﻳﺞ اﻳѧﻦ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ وﻳﺎﻓﺘѧﻪ هѧﺎﯼ 
ﺑѧﻪ وﻳѧﮋﻩ درﻳﺎﭼѧﻪ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺗﻮﻟﻴѧﺪات آﻠѧﻲ اآﻮﺳﻴﺴѧﺘﻢ هѧﺎي ﺁﺑѧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب و هﻮاﻳﻲ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣѧﻲ 
زﻣﺴѧﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﻣﺘѧﺮ و آѧﺎهﺶ دورﻩ ﭘﻮﺷѧﺶ ﻳѧﺦ ﺑѧﺮ ﺑﻘѧﺎء ﻣﺎهﻴѧﺎن و . هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ را ﺗﺤﺖ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﻗѧﺮار دهѧﺪ 
اﻳѧﻦ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺣﺘѧﻲ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓѧﻲ درﻳﺎﭼѧﻪ  وﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﺑѧﻪ ﺳѧﺰاﻳﻲ دارد  ﺁﺑﺰﯼﮔﻴﺎهﺎن 
ﻣﺎﻩ ﺑﻄѧﻮر آﺎﻣѧﻞ از ﻳѧﺦ ﭘﻮﺷѧﻴﺪﻩ ، ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ ﺗﺎ دو ٠٧ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ دهﻪ  .ﮔﺮدد
هѧﻮاﯼ ﮔﺮﻣﺘѧﺮ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒѧًﺎ  .ﭘﻮﺷѧﺶ ﻳѧﺦ درﻳﺎﭼѧﻪ آﺎﻣѧﻞ ﻧﺸѧﺪ٢٨٣١وزﻣﺴѧﺘﺎن ﻣѧﻲ ﺷѧﺪ، اﻣѧﺎ ﻃѧﻲ ﭼﻨѧﺪ ﺳѧﺎل اﺧﻴѧﺮ 
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺎهﺶ ﻋﻤﻖ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﺘѧﺮ و ﻃﺒﻌѧًﺎ ﺷѧﺮاﻳﻂ دﻣѧﺎﻳﻲ و ﻧѧﻮري وﺧﺸﮏ ﺗﺮدرﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑѧﺎ ، ﻣﻮادﻣﻐѧﺬﯼ  ﺑѧﻪ  ﺑﻪ هﺮ ﺣѧﺎل در ﺻѧﻮرت دﺳѧﺘﻴﺎﺑﻲ . ور ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
   .(0991 ,la te reigeR) ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ٤ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد٠١ﺗﺎ دﻣﺎي ﺁب
  
  
  اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -٢-١-٤
و روﻧѧﺪ (ﻣﻴﻠﻴﮕѧﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ ٨.٩)ﺳѧﻄﺤﻲ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر  هѧﺎﯼ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳѧﺎﻻﻧﻪ ﺁب 
دهѧﺪ در ﺑﻬѧﺎر ﺑﺘѧﺪرﻳﺞ ﺑѧﺎ اﻓѧﺰاﻳﺶ دﻣѧﺎ ﻏﻠﻈѧﺖ اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل  ل ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻲ ﻣﺎهﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎ
در ﺗﺎﺑﺴѧѧﺘﺎن ﻋﻠﻴѧѧﺮﻏﻢ   (.ﻣﻴﻠѧѧﯽ ﮔѧѧﺮم درﻟﻴﺘѧѧﺮ ٢.٨)دراردﻳﺒﻬﺸѧѧﺖ ﺑѧѧﻪ ﺣﺎﻗѧѧﻞ ﻣﻘѧѧﺪارﺧﻮدﻣﯽ رﺳѧѧﺪ آѧѧﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ،
ﺑѧѧﺎﻗﯽ ﻣѧѧﯽ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ دﻣѧѧﺎ، ﻏﻠﻈѧѧﺖ اآﺴѧѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧѧﻮل هﻤﭽﻨѧѧﺎن در ﺣѧѧﺪ اﺷѧѧﺒﺎع و ﻳѧѧﺎ ﺑѧѧﺎﻻﺗﺮ از اﺷѧѧﺒﺎع 
ﮔﻴﺎهѧﺎن  ﺗﻮﺳѧﻂ  اﻳѧﻦ اﻣѧﺮ ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ ﺑѧﺎﻻ ﺑѧﻮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬѧﺎي ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰي ﺑѧﻮﻳﮋﻩ  (.ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ ٧.٩)ﻣﺎﻧﺪ
ﻣﻴﻠѧﯽ ﮔѧﺮم  ٨.٨درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل  ﺳﻄﺢ ﺑﺴﺘﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن ﺁﺑﻬﺎي  .ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
هﺎي ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﻣѧﻮاد  آﺎهﺶ ﺟﺰﺋﻲ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. اﺳﺖ ﺑﻮدﻩ درﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اآﺴѧﻴﮋن ﻣﺤﻠѧﻮل در ﺁﺑﻬѧﺎي ﺳѧﻄﺢ ﺑﺴѧﺘﺮ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ . رﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖﺁﻟﻲ در ﺑﺴﺘﺮ د
  . ﺁﻳﺪ ﺣﺘﻲ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل، ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻘﺪان اآﺴﻴﮋن در ﻋﻤﻖ درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻮل روز ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻤﻲ
ﺑѧﺎ ﻣѧﺮگ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ، درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت ﺁب ﺑѧﻪ ﺷѧﺪت آѧﺎهﺶ  دراواﻳѧﻞ ﭘѧﺎﻳﻴﺰو در اﻧﺘﻬѧﺎي ﻓﺼѧﻞ رﺷѧﺪ 
ﺣﺮآﺎت ﺁب ﺁﻧﭽﻨﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﺳѧﺖ  .ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪﺎﺋﻴﺰي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻼﻃﻢ و  اﺧﺘﻼط ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ، ﺑﺎدهﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﭘ
 ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ،ﺪﻨﻣﻴﺪهﺑﺴѧﻴﺎر ﺑѧﺰرگ و ﺳѧﻨﮕﻴﻨﻲ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ   ﺑﺴѧﺘﻪ هѧﺎﯼ هﺎي در هﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم، آﻪ ﺗﻮدﻩ
ﻋﻼوﻩ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ . ﺗﻮان ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺳﺎﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻮد ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از ﺁﻧﻬﺎ را ﻣﻲ
هﻤѧﻴﻦ اﻧﺘﻘѧﺎل ﺗѧﻮدﻩ ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ، ﻋﻤﻖ آﻢ و اﻟﮕѧﻮي وزش ﺑﺎدهѧﺎي ﻣﻨﻄﻘѧﻪ )ﺑﺮ اﺧﺘﻼط ﺧﻮب درﻳﺎﭼﻪ 
هѧﺎي ﺑѧﺰرگ ﺑﻘﺎﻳѧﺎي ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ ﺑѧﻪ ﺧﺸѧﻜﻲ و اداﻣѧﻪ روﻧѧﺪ ﺗﺠﺰﻳѧﻪ ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑﻴѧﺮون از درﻳﺎﭼѧﻪ، ﻳﻜѧﻲ از 
  
در ﺳѧﻄﺢ  ،ن در ﻃѧﻮل ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ دﻻﻳѧﻞ ﻣﻬѧﻢ ﺗﺠﻤѧﻊ آﻤﺘѧﺮ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ و ﺣѧﺎآﻢ ﺑѧﻮدن ﺷѧﺮاﻳﻂ اآﺴѧﻴﮋﻧﻲ 
  . رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ
 Hp-٣-١-٤
و ﻣﻘѧѧﺪار ﺁن در ﻓﺼѧѧﻞ  . در ﻃѧѧﻮل ﺳѧѧﺎل ﺑѧѧﺎﻻ و ﻗﻠﻴѧѧﺎﻳﻲ اﺳѧѧﺖ ٨/٣٠ﺑﺎﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ پ هѧѧﺎش ﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر
ﺁب  Hpﺑѧﻪ هѧﺮ ﺻѧﻮرت آﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻘѧﺪار . رﺳѧﺪ  ﻣﻲ ٩/٨٦و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ  ٨/٥٣زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﭼﻪ اﺳﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺁب درﻳﺎ
درﻳﺎﭼѧﻪ ﭘﺸѧﺖ ، (٧/٨)،درﻳﺎﭼѧﻪ زرﻳѧﻮار(٧/۵)ب اﻧﺰﻟѧﯽﺗѧﺎﻻ ،(٧/٧٣)دردرﻳﺎﭼѧﻪ ﮐѧﺎﻓﺘﺮHp ﻣﻘѧﺪارﺘѧﺮﻳﻦ ﻤﮐ
 و اراﺿѧﻲ  ﺑѧﻪ ﻋﻠѧﺖ ﺁهﻜѧﻲ ﺑѧﻮدن اآﺜѧﺮ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﯽ دهﺪ، (٧/٧٢)ودرﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪارس(٧/۴)ﺳﺪﺷﻬﻴﺪﮐﺎﻇﻤﯽ
ﺘﻨﺪ و ﻗﻠﻴѧѧﺎﻳﻲ و از ﻧѧѧﻮع ﺑﻴﻜﺮﺑﻨѧѧﺎت هﺴѧѧ  Hpاﻳѧѧﺮان داراي ﯽﺁﺑѧѧﺑﺴѧѧﻴﺎرﯼ ازﭘﻴﮑѧѧﺮﻩ هѧѧﺎﯼ ﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ آﻮهﺴѧѧﺘﺎﻧﻲ ، 
  .ﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧ
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي آﻠﻴﻪ ﺁﺑﺰﻳѧﺎن و اﻳﺠѧﺎد ﻳѧﻚ اآﻮﺳﻴﺴѧﺘﻢ ﺁﺑѧﻲ ﺑѧﺎ ﺗﻨѧﻮع و ﺗﻮﻟﻴѧﺪ  Hpﻣﺤﺪودة ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ
، ﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ اوﻟﻴѧѧﻪاﺳѧѧﺖ و در ﺻѧѧﻮرت اﻓѧѧﺰاﻳﺶ درﺟѧѧﻪ ﺣѧѧﺮارت و ﻳѧѧﺎ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨѧѧﺖ هѧѧﺎ و ﺗѧѧﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ   ٧-٨ﺑѧѧﺎﻻ، 
ﺗﻘﺎﺿѧﺎ و  ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ هѧﺎي ُﭘѧﺮ در درﻳﺎﭼѧﻪ  Hpاﻓѧﺰاﻳﺶ ﺷѧﺪﻳﺪ . ﻳﺎﺑѧﺪ ﺷѧﺪﻳﺪًا اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻣѧﻲ  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 Hp .)8991,reffehcS(ﻏﻠﺒѧﻪ ﻳﺎﺑѧﺪ  ﺁنورود و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺰانﺑﻪ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ  ﻣﻌﺪﻧﻲ آﺮﺑﻦ ﻣﺼﺮف
ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر در ﻃѧﻮل ﺳѧﺎل ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ وﺟѧﻮد ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﺑѧﺎﻻي آѧﺮﺑﻦ ﻣﻌѧﺪﻧﻲ و ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺁن ﺑѧﻪ 
از ﺁب ﺗﻮﺳﻂ  3OCHو  2OCﺑﺮداﺷﺖ  ،ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﺎهﻬﺎي ﮔﺮم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰي ﺳﻮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﺁﺑѧﺰي (. 1002 ,lezteW)ﺑﺎﺷѧﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ، ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ ﻣѧﻲ 
ﺑﺴѧﻴﺎري از  درHp   ﺣѧﺪاآﺜﺮ ، ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ ﺷѧﻮد  ٠١و ﺣﺘѧﻲ  ٩ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑѧﺎﻻﺗﺮ از  Hpﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ
  (.3002 ,yelyaB)رﺳﺪ  ﻣﻲ ٠١در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ   ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ ور درﻳﺎﭼﻪ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ
هѧﺎي وﺳѧﻴﻌﻲ از ﻧѧﻮاﺣﻲ و ﻣﺎﻧﻨѧﺪ ﺑﺨѧﺶ ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﺑѧﺎﻻ دهﺪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ Hpﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي  
اﻟﺒﺘѧﻪ اﻳѧﻦ راﺑﻄѧﻪ . ﺖاي، ﻳѧﻮن ﻏﺎﻟѧﺐ ﺁب، ﻳѧﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨѧﺎت اﺳѧ ﻣﻌﺘﺪل آѧﺮﻩ زﻣѧﻴﻦ ﺑѧﺎ ﭘﻮﺳѧﺘﻪ ﺳѧﻨﮕﻲ و ﺻѧﺨﺮﻩ 
ﺑѧﻪ هѧﺮ . ، وﺟѧﻮد ﻧѧﺪارد ﻣﺎﻧﻨѧﺪﺁهﻦ ﮐѧﻪ درﺁب ﻏﻠﻈѧﺖ ﭘѧﺎﻳﻴﻨﯽ دارﻧѧﺪ  ﻲﻳو ﻳﻮﻧﻬѧﺎ (ازت وﻓﺴﻔﺮ)ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼ ﺑﺮاي 
هѧﺎي ﺑѧﺎﻻي ﺻﻮرت ﻳﻮن ﺑﻴﻜﺮﺑﻨﺎت ﻳﻜﻲ از ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻣﻬѧﻢ آѧﺮﺑﻦ ﺑѧﺮاي ﻓﺘﻮﺳѧﻨﺘﺰ ﺑѧﻪ ﺷѧﻤﺎر ﻣѧﻲ رود و  ﻏﻠﻈѧﺖ 
هѧﺎي ﺑѧﺎﻻﺗﺮ  ﻏﻠﻈﺖ)ﻓﺼﻠﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻳﻮن آﻠﺴﻴﻢ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪاوﻟﻴﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮاﻟﻲ 
 ,lezteW( -دﮔѧﺮد ﺗѧﺮ ﺁن ﺑﺎﻋѧﺚ ﻏﻠﺒѧﻪ دﺳѧﻤﻴﺪهﺎ ﻣѧﻲ هѧﺎي ﭘѧﺎﺋﻴﻦ هѧﺎ و ﻏﻠﻈѧﺖ ﻳѧﻮن آﻠﺴѧﻴﻢ ﺑﺎﻋѧﺚ ﻏﻠﺒѧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ 
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﻴﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و رﺷﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺮوﻓѧﻲ، ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺑﺴѧﻴﺎر ﻣﻬѧﻢ 1002
  . اﺳﺖ
  
  هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ -٤-١-٤
هѧﺎي ﻣﻴﻜѧﺮو زﻳﻤѧﻨﺲ، ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪﻩ ﻏﻠﻈѧﺖ  ٩٩٢ﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﺑѧﺎ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ هﺪاﻳﺖ اﻟﻜ
درﻳﺎﭼѧﻪ  اﻳѧﻦ ﺳѧﺒﮏ ﺗѧﺎ ﮐﻤѧﯽ ﺳѧﻨﮕﻴﻦ در و ﺁب ﻏﻠﻈѧﺖ ﭘѧﺎﺋﻴﻦ ﺗѧﺎ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﻣѧﻮاد ﻣﺤﻠѧﻮل  ،ﻳѧﻮﻧﻲ  ﻧﺴѧﺒﺘﺎ ﭘѧﺎﺋﻴﻦ
،  ﻧﻬﺎﺳѧﺖ ﯽ درﺁدﻧﻴѧﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﺑѧﺎ ﻏﻠﻈѧﺖ ﻳﻮﻧﻬѧﺎي اﺻѧﻠ  ﻣﻌﻤѧﻮل هﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺁﺑﻬﺎي ﺑﻴﻜﺮﺑﻨѧﺎت و . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻲ ﺑѧѧﺎ هѧѧﺪاﻳﺖ ﻳﻣﻴﻜѧѧﺮوزﻳﻤﻨﺲ ﺁﺑﻬѧѧﺎي ﺳѧѧﺨﺖ و ﺁﺑﻬѧѧﺎ  ٠۵۶ﻄﻮرﻳﻜѧѧﻪ ﺁﺑﻬѧѧﺎي ﺑѧѧﺎ هѧѧﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧѧﻲ ﺑѧѧﺎﻻﺗﺮ از ﺑ
دراﻳѧﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ  .()9491 ,ehdoR ﻣﺤﺴѧﻮب ﻣѧﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ ﻣﻴﻜѧﺮوزﻳﻤﻨﺲ، ﺁﺑﻬѧﺎي ﺳѧﺒﻚ  ٠۵١اﻟﻜﺘﺮﻳﻜѧﻲ آﻤﺘѧﺮ از 
  
در ﻃѧﻮل ﺳѧﺎل ﻳѧﮏ هﻤﺒﺴѧﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒѧﺖ  ﻣﻴﺎن روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات هѧﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑѧﯽ و ﻏﻠﻈѧﺖ ﻣѧﻮاد ﺟﺎﻣѧﺪ ﻣﺤﻠѧﻮل 
 ،) 50.0<p , 7.0 = r (ﺪﻩ ﺷﺪﻣﺸﺎه
از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﯽ ﻣﺤﻠѧﻮل ﺑѧﺎ ﻣﻨﺸѧﺎ  ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل 
   .زﻳﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي   -٢-۴
  ﻓﺴﻔﺮ  -١-٢-٤
ﻣﻬﻢ و داراي ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻠﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑѧﻮدﻩ، ﻣﻌﻤѧﻮﻻ ﻣﻘѧﺪار  ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼﻓﺴﻔﺮ از
هѧﺎي اﺻѧﻠﻲ و اﺟѧﺰاء  در ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ ﻣﻨѧﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌѧﻲ و  ﻏﻨѧﻲ از ﺳѧﺎﻳﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨѧﺖ. ﺁن در هﻴﺪروﺳѧﻔﺮ آѧﻢ اﺳѧﺖ
هﺎي ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷѧﺘﻪ، اﻏﻠѧﺐ  هﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﻧﺪة ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي زﻧﺪﻩ در ﺗﻤﺎم اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓﺴѧﻔﺮ، ﺑѧﻴﺶ دهѧﺪ اﻓѧ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣѧﻲ . آﻨﺪ اوﻟﻴﻪ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺴﺘﻲ
 ,lerroC)ﮔѧﺮدد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ ﻣѧﻲ  ﺖ دﻳﮕѧﺮ، ﺑﺎﻋѧﺚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺳѧﺮﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ، ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ از هﺮ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨѧ 
آﻠﺮوﻓﻴѧﻞ و ﻳѧﺎ ﻓﺴѧﻔﺎت آѧﻞ  هѧﺎ اﻏﻠѧﺐ ﺑѧﺎ ﻏﻠﻈѧﺖ اوﻟﻴѧﻪ در درﻳﺎﭼѧﻪ  ﺑﻪ هﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺗﻮان و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴѧﺪ  .(7991
ت و ﻓﺴѧﻔﺎت آѧﻞ در ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﺑѧﺎ ﭘѧﺎﺋﻴﻦ ارﺗﻮﻓﺴѧﻔﺎ   ﺖﻠﻈѧ ﻏ .(9891 ,lezteW)ﻣﺸѧﺨﺺ ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد 
هﺎ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼѧﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ هﺪ، ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪود آﻨﺪﻩ رﺷﺪ ﺟﻠﺒﻚ ۴٢و  ٨ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
 ,DCEO ,9791,rediewneloV)ﻓﺴѧﻔﺮ اﺳѧﺖ و ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ در ﻣﺤѧﺪودة ﺁﺑﻬѧﺎي اﻟﻴﮕѧﻮﻣﺰوﺗﺮوف ﻗѧﺮار دارد 
داﺧﻠѧѧﯽ ازﺟﻤﻠѧѧﻪ  ﮐѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ درﻳﺎﭼѧѧﻪ هѧѧﺎﯼﻣﺤﻠѧѧﻮل در ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﻓﺴѧѧﻔﺎت ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳѧѧﻦ درﺣѧѧﺎﻟﯽ اﺳѧѧﺖ ﮐѧѧﻪ .(5891
  ﻣﻴﮑﺮوﮔѧѧﺮم٠٧۴،درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭘﺸѧѧﺖ ﺳѧѧﺪارس ﻣﻴﮑﺮوﮔѧѧﺮم٠۴٢ﺗѧѧﺎﻻب اﻧﺰﻟѧѧﯽ،ﻣﻴﮑﺮوﮔѧѧﺮم ٠۶درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﮐѧѧﺎﻓﺘﺮ
  .ﻣﻴﺒﺎﺷﺪدر ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم٠۶١ودرﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪﺷﻬﻴﺪﮐﺎﻇﻤﯽ
ور، هѧﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ و ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ در درﻳﺎﭼﻪ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮآﻴﺒﻲ از ﺟﻤﻌﻴѧﺖ  
ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ، ﺑѧﺎ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ  ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ ﺑѧﺮروﯼ درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ دﻧﻴѧﺎ .ﺷѧﻮد  در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻼژﻳﻚ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻳﻜѧﻲ از  هﺎ و ورود ﺁﻧﻬѧﺎ ﺑѧﻪ  ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ ، (اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ) ﻣﻮادﻣﻐﺬﯼرژﻳﻢ 
 evitanretlA)ﺮﻩوﺁب ﺗﻴѧﻬѧﺎﻏﻠﺒѧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧوﻳﺎف ﺷѧﻔﺎ  ﺁب وور هѧﺎي ﻏﻮﻃѧﻪ ﻏﻠﺒѧﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖارﺣѧﺎﻻت ﭘﺎﻳﺪ
  ،(setats elbats
 ﻄﻮرﻳﮑѧѧﻪﺑ، ﺁب اﺳѧѧﺖ ، ﻣﻴѧѧﺰان ﻓﺴѧѧﻔﺎت آѧѧﻞ(آѧѧﻪ ﻣﺤѧѧﺪودﻳﺖ ازت وﺟѧѧﻮد ﻧѧѧﺪارد)ﻣﻨѧѧﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟѧѧﻪرﺑѧѧﻮﻳﮋﻩ د
 ; 2002 ,renroK;7991,neseppeJ;7991 ,reffehcS( ﺮﻟﻴﺘѧ در ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم  ٠٥از ﺮآѧﻞ آﻤﺘѧ  ﻓﺴѧﻔﺎت  ﺘﻬѧﺎﯼ درﻏﻠﻈ
 ، درﻳﺎﭼѧﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﻮي ﻏﻠﺒѧﻪ ( 1002 ,lezteW) ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ 52-1ﺑѧﻮﻳﮋﻩ در ﻣﺤѧﺪودة و  )3002 ,yelyaB
  . ﻏﻮﻃﻪ ور ﭘﻴﺶ ﺧﻮاهﺪ رﻓﺖ ﮔﻴﺎهﺎن
هﺎي آﻢ ﻋﻤѧﻖ ﻣﻨѧﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ  درﻳﺎﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻞﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮردردر ﮐﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت
درﻳﺎﭼѧﻪ آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ  ٠٠٣ﺑѧﺮ روي ﺗﺤﻘﻴѧﻖ وﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ . ور ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ ﻏﻮﻃﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻠﺒﻪ درﺷﺮاﻳﻂ دﻧﻴﺎ، ﺣﺘﻲ
هѧﺎي آﻨﻨѧﺪﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ آѧﺎهﺶ اﺳѧﺘﻔﺎدﻩ از آﻮدهѧﺎ در آﺸѧﺎورزي، اراﺋѧﻪ و ﺟѧﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﭘѧﺎك ﺪﻣѧﯽ دهѧ ﺁﻟﻤﺎن، ﻧﺸѧﺎن 
ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺮ داﺷﺖ و ﺣﺬف ﻓﺴﻔﺮ در ﻣﺴﻴﺮ هﺮز ﺁﺑﻬﺎي ﻏﻨﻲ، ﻃѧﻲ ﺳѧﺎﻟﻬﺎي  ودرﻧﻬﺎﻳﺖﺑﺪون ﻓﺴﻔﺎت،
ﻣﻴﮑﺮوﮔѧѧﺮم   ۶٨ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮن  هѧѧﺎي ﺑѧѧﺎ ﻏﻠﺒѧѧﻪ  ، ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﻓﺴѧѧﻔﺎت آѧѧﻞ در درﻳﺎﭼѧѧﻪ ٠٩٩١ﺗѧѧﺎ  ٠٥٩١
  (. 2002 ,renroK)ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ  ﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮﻣ ٠۵ﻏﻮﻃﻪ ور  ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺎ هﺎي ﻳﺎﭼﻪو در در درﻟﻴﺘﺮ
  
هѧﺎي ﺑѧﺎ ﻏﻠﺒѧﻪ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ در درﻳﺎﭼѧﻪ ( ﺟﻨﮕﻠﻬﺎي ﺷѧﻤﺎل آﺎﻧѧﺎدا )درﻳﺎﭼﻪ در آﺎﻧﺎدا  ٨٤١ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي 
 ﻏﻠﺒѧﻪ  ﺑѧﺎ  ﯼهѧﺎ و در درﻳﺎﭼѧﻪ ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ  ۵٠٢ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓﺴѧﻔﺎت آѧﻞ ﺑﻄѧﻮر ﻣﺘﻮﺳѧﻂ  ،ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن
  ﺎهﺎنﮔﻴ
در    .(3002 yelyaB)ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ  درﻟﻴﺘѧﺮ  ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم ۵١/٧وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻘѧﺪار ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﺷѧﺪﻩ  ٢٨ ﻏﻮﻃѧﻪ ور  
 اﻳѧﻦدهѧﺪ، ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓﺴѧﻔﺎت آѧﻞ در درﻳﺎﭼѧﻪ آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ  ٩١٣ﻣﻄﺎﻟﻌѧﻪ ﺑѧﺮ روي  ﻧﻴﺰﻓﻠﻮرﻳѧﺪا
 ١ر ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﺷѧﺪﻩ وﮐﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻣﻘѧﺪا   ۴.٢٣  (ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ ور  و ﻳѧﺎ ﻏﻠﺒѧﻪ  ﻬﺎﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧ ) هﺎ درﻳﺎﭼﻪ
 در ﺗﺮآﻴﻪ ﺑﺎ nagoMﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ در درﻳﺎﭼﻪ (. 2002 ,.la te namhcaB. )ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ
ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم   36 ،ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧﻮم در ﺗﻤѧﺎم ﺳѧﻄﺢ درﻳﺎﭼѧﻪ ﮔﺴѧﺘﺮشو ﻣﺸѧﺎﺑﻪ ﺷѧﺮاﻳﻂ اآﻮﻟﻮژﻳѧﻚ ،وﺳѧﻌﺖ، ﻋﻤѧﻖ 
 aآﻠﺮوﻓﻴѧﻞ   ﻣﻴѧﺰان  رﻳﺎﭼѧﻪﺁب اﻳѧﻦ ددر  ﺮدﻟﻴѧﻞ ﻏﻠﻈѧﺖ ﺑѧﺎﻻﺗﺮ ﻓﺴѧﻔﻪ ﺑѧاﻟﺒﺘѧﻪ . ﮔѧﺰارش ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ اﺳѧﺖدرﻟﻴﺘﺮ
  (. 0002 ,ulgoilkeB & kanruB)ﻧﻴﺰ در ﺁن ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ ( ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ٧۴.٨)
  ازت -٢-٢-٤
  ( ﻧﻴﺘﺮات، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺁﻣﻮﻧﻴﻢ)
در ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ ﻃﻴѧѧﻒ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔѧѧﺮم در ﻟﻴﺘѧѧﺮ  ٤٩٤)ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﺳѧѧﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘѧѧﺮات ﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر 
درﻳﺎﭼѧﻪ  ﻏﻠﻈѧﺖ ﻧﻴﺘѧﺮات  ﮐѧﻪ دهﺪﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮوﻓﻲ ﻧﺸﺎن ﻣѧﻲ هﺎي داراي درﺟ هﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم  ٠٠٤-٠٠٦)هѧﺎي ﻳѧﻮﺗﺮوف ﻗѧﺮار دارد ﺑﺎﻻ و در ﻣﺤﺪودة ﻏﻠﻈѧﺖ ﻧﻴﺘѧﺮات ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ  ﭼﻐﺎﺧﻮر
روﻧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻧﻴﺘѧﺮات در ﻃѧﻮل ﺳѧﺎل ﻳѧﻚ آѧﺎهﺶ در ﻣﺎهﻬѧﺎي ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن، ﭘѧﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴѧﺘﺎن و ﻳѧﻚ  .(در ﻟﻴﺘѧﺮ
ﺪ، اﻣﺎ هﻴﭽﮕﺎﻩ ﺣﺘﻲ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪآﻨﻨѧﺪﮔﺎن اوﻟﻴѧﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺑﻬﺎر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ده
 .( ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ  ٠٠١ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ آﻤﺘﺮ از)آﻨﺪ  ﻏﻠﻈﺖ ﺁن ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺤﻴﻂ هﺎي ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻓﺖ ﻧﻤﻲ
در واﻗѧѧﻊ در اﻳѧѧﻦ درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﺑѧѧﻮﻳﮋﻩ رﺷѧѧﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧﺎ ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ ﺑѧѧﺎ ﻣﺤѧѧﺪودﻳﺖ ﻓﺴѧѧﻔﺮ ﻣﻮاﺟѧѧﻪ ﺑѧѧﻮدﻩ، ﺗѧѧﺮاآﻢ آѧѧﻢ 
ﺑﻨѧѧѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘѧѧѧﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴѧѧѧﻖ ﺑѧѧѧﺮروﯼ درﻳﺎﭼѧѧѧﻪ .ﺗﺎﻳﻴѧѧѧﺪ ﻣѧѧѧﯽ ﮐﻨѧѧѧﺪ  ﻧﺘﻴﺠѧѧѧﻪ را ﺎ در ﺳѧѧѧﺘﻮن ﺁب اﻳѧѧѧﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧѧ
ور، ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺗѧﺄﻣﻴﻦ ﻓﺴѧﻔﺮ از رﺳѧﻮﺑﺎت ﺑﺴѧﺘﺮ و رﺷѧﺪ ،رﺷѧﺪ ﺑѧﺎﻻي ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪ ﭼﻐﺎﺧﻮرﻧﻴﺰ
از ﮔﻴﺎهѧѧﺎن ﺑﺴѧѧﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎﺳѧѧﺖ %( ٠٦ﺗѧѧﺎ )ﻣѧѧﻮرد ﻧﻴѧѧﺎز  ﻣﻮادﻣﻐѧѧﺬﯼ ﻓﻴѧѧﺖ ﻧﺎﺷѧѧﻲ از ﺗѧѧﺎﻣﻴﻦ  هѧѧﺎي اﭘѧѧﻲ ﺑѧѧﺎﻻي ﺟﻠﺒѧѧﻚ
  (. 7891 ,.la te relloM)
 ﺗѧﺎﻻب اﻧﺰﻟѧﻲ  ﻏﻠﻈѧﺖ ﺳѧﺎﻻﻧﻪ اﻳѧﻦ ﻳѧﻮن در  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروﯼ درﻳﺎﭼﻪ هﺎﯼ داﺧﻠѧﯽ ﻧﺸѧﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪ،ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم  ٠٢٣آѧﺎﻓﺘﺮ  ﻳѧﻮﺗﺮوف  درﻳﺎﭼѧﻪ  درو ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ۵٩٢ﺑﺎﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺴﻴﺎرﺑﺎﻻﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ، 
ﺘﺮﮐѧﻪ هﺮدوﻏﻨѧﯽ ودرﺷѧﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒѧﻪ درﺗѧﺎﻻب اﻧﺰﻟѧﯽ ودرﻳﺎﭼѧﻪ ﮐﺎﻓ  .ﺮ، واز درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرﮐﻤﺘﺮاﺳѧﺖ در ﻟﻴﺘ
درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ﻗﺮاردارﻧѧﺪ ﻧﻮﺳѧﺎﻧﺎت ﺳѧﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮات،ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺴѧﻴﺎرﯼ ازدرﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ ﻣﺸѧﺎﺑﻪ دﻧﻴѧﺎ 
 ﺑﺎﻻاﺳѧﺖ ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ در ( ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﻓﻠﻮرﻳѧﺪاوﺁﻟﻤﺎن  ﺷﻤﺎل ﮐﺎﻧﺎدا درﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒѧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن ،درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ 
ودردرﻳﺎﭼѧѧﻪ ٩۶درﺗѧѧﺎﻻب اﻧﺰﻟѧѧﯽ ﺑѧѧﻪ)ﻳﺎﺑѧѧﺪﻣѧѧﺎﻩ هѧѧﺎﯼ ﺣﺪاﮐﺜﺮرﺷѧѧﺪ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﻧﻴﺘѧѧﺮات ﺑѧѧﻪ ﺷѧѧﺪت  ﮐѧѧﺎهﺶ ﻣѧѧﯽ 
  ودر(ﻣﻴﮑﺮوﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮﻣﯽ رﺳﺪ١٧ﮐﺎﻓﺘﺮﺑﻪ
ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم ٠۵١١ودردرﻳﺎﭼѧﻪ ﮐѧﺎﻓﺘﺮ ﺑѧﻪ  ٠٧۶ﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﺮدﺳﺎل ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن درﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ
  .درﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ
 ورﻏﻮﻃѧﻪ  ﮔﻴﺎهѧﺎن ﺑѧﺎ ﻏﻠﺒѧﻪ  و ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ  هѧﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑѧﺎ درﻳﺎﭼѧﻪ  دردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﻧﻴﺘﺮات ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن
ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺸѧﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪﺷѧﻤﺎل آﺎﻧﺎدا  هѧﺎي آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ  درﻳﺎﭼѧﻪ ﺑѧﺮروﯼ ﺗﺤﻘﻴѧﻖ. ﺑﺴѧﻴﺎر ﺑѧﺎﻻ اﺳѧﺖ ﻧﻴѧﺰ در دﻧﻴѧﺎ
 yelyaB) ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ ٧١ دردرﻳﺎﭼﻪ هﺎﯼ ﺑﺎﻏﺎﻟﺒﻴѧﺖ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ ور،  ﻧﻴﺘﺮات  ﻏﻠﻈﺖ
  
ﭘѧﺎﺋﻴﻦ  ﻏﻠﻈѧﺖ  ﺘﻦداﺷﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ،ور ﻏﻮﻃﻪ ﮔﻴﺎهﺎنﻏﻠﺒﻪ  درﺷﺮاﻳﻂ ﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﺎﻧﺎداهﺎ در واﻗﻊ درﻳﺎﭼﻪ. (3002
 ۵٩ﺗﺮآﻴѧѧﻪ، ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﻧﻴﺘѧѧﺮات  nagoM  در درﻳﺎﭼѧѧﻪ .اﻧѧѧﺪ ﻓﺴѧѧﻔﺎت آѧѧﻞ، ﺑѧѧﺎ ﻣﺤѧѧﺪودﻳﺖ ازت ﻧﻴѧѧﺰ ﻣﻮاﺟѧѧﻪ ﺑѧѧﻮدﻩ
ﻏﻠﻈѧﺖ ،ﺑѧﺎﻻ ﺑѧﻮدﻩ  ﺑﺴѧﻴﺎر  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻴﻦ ﻓﺼﻮل ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ و ﻓﺼﻞ زﻣﺴѧﺘﺎن 
و  aﻻي ﻏﻠﻈѧﺖ آﻠﺮوﻓﻴѧﻞ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ ﻧﺴѧﺒﺘًﺎ ﺑѧﺎ  .رﺳѧﺪ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣѧﻲ  ٠٠۴ﻧﻴﺘﺮات در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
، ﻋﻠﻴѧﺮﻏﻢ ﭘﻮﺷѧﺶ آѧﻞ درﻳﺎﭼѧﻪ ﺑѧﺎ ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧﻮم، ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ nagoM آѧﻞ در درﻳﺎﭼѧﻪ ﻓﺴѧﻔﺎت
در ﻓﺼѧﻞ رﺷѧﺪ، اﺳѧﺖ ،ﺑﮕﻮﻧѧﻪ اﯼ ﮐѧﻪ  ﺑﺎ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ ﻓﺴѧﻔﺮ ﻣﻮاﺟѧﻪ ﻧﺒѧﻮدﻩ  ﺑﺮﺧﻼف درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر nagoM
ﺼѧѧﻮرت ازت ﺁﻟѧѧﻲ در ﺁب ﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑѧѧﻞ ﺗѧѧﻮﺟﻬﻲ از ازت ﻣﻌѧѧﺪﻧﻲ ﺑѧѧﻮﻳﮋﻩ ﻧﻴﺘѧѧﺮات در ﺗѧѧﻮدﻩ زﻧѧѧﺪﻩ ﺟﻠﺒﻜѧѧﻲ و ﺑ 
  ..ﻳﺎﺑﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ
ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈѧﺖ . ﺷѧﻮد ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻳﻚ ﻳﻮن ﺣﺪ واﺳﻂ و ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در روﻧﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣѧﻲ 
در ﻣﺎهﻬﺎي ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ  و در ﺣﺪ ﺻﻔﺮ (  ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘ ۴١)اﻳﻦ ﻳﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎل 
ور و اﻟﺤѧﺎق ﭘﻴﻜѧﺮﻩ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺗѧﺪرﻳﺠﻲ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ . دهﺪ ﻲو در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن ﻣ
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل، ﻏﻠﻈѧﺖ اﻳѧﻦ ﻳѧﻮن . هﺎي ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺑﺎآﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ٣۵١)و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ (  ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘ ۶٢)ﺗﺮآﻴﻪ  nagoMدر درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر از درﻳﺎﭼﻪ 
  . اﺳﺖآﻤﺘﺮ ( ﺮدر ﻟﻴﺘ
، در ﻣﺎهﻬѧѧﺎي ﺁذر، دي و اﺳѧѧﻔﻨﺪ ﺑѧѧﺎﻻ و  ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔѧѧﺮم در ﻟﻴﺘѧѧ ١۶١ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﻳѧѧﻮن ﺁﻣѧѧﻮﻧﻴﻢ ﺑѧѧﺎ ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳѧѧﺎﻻﻧﻪ 
آѧﺎهﺶ در ﺑﻬѧﺎر ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ . ﮔѧﺮدد ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ﺁﻏﺎز ﺑﻬﺎر آﺎهﺶ و ﻣﺠﺪدًا، از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺁﻏѧﺎز ﻣѧﻲ 
ﺘﺎن ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ ﻓﺴѧﻔﺮ ﻣѧﺎﻧﻊ هﺎ و ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﺑѧﻮدﻩ، در ﺗﺎﺑﺴѧ  ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف و ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻠﺒﻚ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﺎهﻬﺎي ﺳﺮد اﺣﺘﻤѧﺎًﻻ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺗﺠﻤѧﻊ و ﺗﺠﺰﻳѧﻪ  از ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺑѧﻪ هﺮﺣѧﺎل ﻏﻠﻈѧﺖ ﻳѧﻮن ﺁﻣѧﻮﻧﻴﻢ در ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر، . ﻧﺎﻗﺺ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘѧﻪ در رﺳѧﻮﺑﺎت اﺳѧﺖ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم در  ٠٠٣-٠١)ف ﻗѧﺮار دارد هѧﺎي ﻳѧﻮﺗﺮو  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﺘﺮات، در ﻣﺤﺪودة ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻳﻮن در درﻳﺎﭼﻪ
  (.  ﺮﻟﻴﺘ
 ١٧ﺗﺮآﻴѧѧѧﻪ ﺑѧѧѧﺎ ﻣﻴѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳѧѧѧﺎﻻﻧﻪ  nagoMﻏﻠﻈѧѧѧﺖ ﺁﻣѧѧѧﻮﻧﻴﻢ در درﻳﺎﭼѧѧѧﻪ ﭼﻐѧѧѧﺎﺧﻮر از ﺁب درﻳﺎﭼѧѧѧﻪ  ﻣﻴѧѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺑﻴﺸѧﺘﺮ اﻣѧﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ ( در ﭘѧﺎﺋﻴﺰ ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧ ٣٢٧و ﻳѧﻚ ﺣѧﺪاآﺜﺮ ﻏﻠﻈѧﺖ ) ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧ
  . ﻤﺘﺮ اﺳﺖﺑﻤﺮاﺗﺐ آ( ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘ ۶٢٣)ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
ﺳѧﺘﻮن ﺁب ﺑﺴѧﻴﺎر  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﻬѧﺎدر در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ آﻪ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺷѧﻔﺎف و ﺗѧﺮاآﻢ 
ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار ازت ﺁﻟﻲ در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل آﻢ و ﻏﻠﻈﺖ ازت ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻗﺎﺑѧﻞ دﺳѧﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺴѧﻴﺎر 
 ﻬѧﺎﯼ و ﻗﺎﺑѧﻞ دﺳѧﺘﻴﺎﺑﻲ در ﺁﺑ ﺑѧﺎ اﻳѧﻦ ﻓѧﺮض، ﻣﺠﻤѧﻮع ازت ﻣﻌѧﺪﻧﻲ . ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ازت آﻞ ﺳﺘﻮن ﺁب ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد 
هѧﺎي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻴѧﻒ ﻏﻠﻈѧﺖ ازت آѧﻞ ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ  ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘ ٠٧۶درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻏﻠﻈѧﺖ ازت  ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ(.5891 ,DCEO ,9791,rediewneloV ) ﻗѧﺮار ﻣѧﻲ ﮔﻴѧﺮدﻳѧﻮﺗﺮوف دﻧﻴѧﺎ در ﻣﺤѧﺪودة 
ﻻزم   .ﺑﻴﺸѧﺘﺮ اﺳѧﺖ  ﻧﻴѧﺰ (  ﺮﻟﻴﺘ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ۶٣۶)ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺣﺘﻲ از  ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
آﺴѧﺮ  ﻣﻴﺒﺎﺷѧﺪ،زﻳﺮا (٣۴۵١)اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺎﻻبﺑﺴﻴﺎرﮐﻤﺘﺮازدر درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮو ن ﮐﻞ  ﺑﻪ ذﮐﺮاﺳﺖ
 و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ذﺧﻴﺮﻩ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻩﺑﺼﻮرت ﺁﻟﻲ و در ﺗﻮدﻩ زﻧﺪ اﻧﺰﻟﯽ ﺑﺰرﮔﻲ از ازت ﺁب ﺗﺎﻻب
  .)3991.imazeN(
  
درﺷѧѧﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒѧѧﻪ )ﭘﺮﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﺷѧѧﻤﺎل ﮐﺎﻧѧѧﺎدا  ﻳﺎﭼѧѧﻪ هѧѧﺎﯼ ﮐѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ و درﻏﻠﻈѧѧﺖ ازت ﮐѧѧﻞ در ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ  
و ، ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ  ۴۶۶-٩٨٧٣ درﻳﺎﭼﻪ هﺎﯼ ﻓﻠﻮرﻳﺪاﺑﺎﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈѧﺖ  و ۶٠۶-۵٩۴١ (ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮن
  .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎﻻﺗﺮازﻣﻘﺪارﺁن دردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر
 ۶۶١ﺗﺮآﻴѧѧﻪ،  nagoMﺷѧѧﻔﺎف ﻏﻠﻈѧѧﺖ ازت ﻣﻌѧѧﺪﻧﻲ در درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﺑѧѧﺮﺧﻼف درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، ازﺳѧѧﻮﯼ دﻳﮕﺮ
هѧѧﺎي ﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر اﺳѧѧﺖ و در درﻳﺎﭼѧѧﻪ درو ﺑﻤﺮاﺗѧѧﺐ آﻤﺘѧѧﺮ از  ازت ﻣﻌѧѧﺪﻧﻲ   ﺮﻣﻴﻜﺮوﮔѧѧﺮم در ﻟﻴﺘѧѧ 
ﻋﺎﻣѧﻞ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ   ازت ،ﻣﻴﮑﺮوﮔѧﺮم درﻟﻴﺘѧﺮ ٧١ﻏﻠﻈѧﺖ ازت آѧﻞ  ﺑѧﺎ  وﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ ور ﺷﻤﺎل آﺎﻧﺎدا
  .رﺷﺪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
  آﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ، ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ  -٣-٢-٤
ﻃﻴѧﻒ ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ اﻳѧﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ  (ﻣﻴﻠѧﯽ ﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ ۶٠٢)ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮردر  ﺟﺎﻣѧﺪات ﮐѧﻞ ﻣﻴѧﺰان
 -در ﻣﺤѧﺪودﻩ ﺑѧﺎﻻﻳﯽ درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ اﻟﻴﮕѧﻮ  ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﯽ دهѧﺪ اﻳѧﻦ درﻳﺎﭼѧﻪ  هѧﺎي ﺑѧﺰرگ ﭘѧﺎراﻣﺘﺮ ﺑѧﺮاي درﻳﺎﭼѧﻪ
ﻣѧﻲ ﺗѧﻮان درﻳﺎﻓѧﺖ، ﻣﻴѧﺰان ( ﺟﺎﻣѧﺪات ﻣﺤﻠѧﻮل و ﻣﻌﻠѧﻖ )از ﺑﺮرﺳѧﻲ آѧﻞ ﻣѧﻮاد ﻣﻌﻠѧﻖ  .ﻣﺰوﺗﺮوف ﻗﺮار دارد
ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑѧﺎ )ﻣﺤﻠѧﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑѧﺎ ﺟﺎﻣѧﺪات (   ﺮدر ﻟﻴﺘ ﻠﯽ ﮔﺮمﻣﻴ ٨١/٩٢ﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪﺑﺎ ﻣ) ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪات
ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ  ﺟﺎﻣѧﺪات ﺑﺴﻴﺎر آﻮﭼﻚ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺴﺮ ﺑﺰرﮔﻲ از   (ﺮدر ﻟﻴﺘ ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم٠٠٢ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﻄﻮر آﻠѧﻲ در درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎي آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ و ﺑѧﻮﻳﮋﻩ داراي ﺳѧﻄﺢ وﺳѧﻴﻊ، ﻣﻴѧﺰان   .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﮏ هﺎﯼ ﻣﺤﻠﻮل 
و  ﻧﺴѧﺒﺖ ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ ﺑѧﺎ ﻣѧﺪت  ١هѧﺎي ﻋﻤﻴѧﻖ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ اﺳѧﺖ  ﻖ ﻣﺠﺪد ذرات از رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪﺗﻌﻠﻴ
ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ ﺑѧﺎ . زﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎدهﺎي ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳѧﻄﺢ درﻳﺎﭼѧﻪ و ﻧﺴѧﺒﺖ ﻋﻜѧﺲ ﺑѧﺎ ﻋﻤѧﻖ درﻳﺎﭼѧﻪ دارد 
 ,reffehcS)ﻳﮕﻤﻮﺋﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ زﻨﯽ ﻣﻨﺤ ﺑﻪ ﺻﻮرتاﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد، ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺪد رﺳﻮﺑﺎت 
و ﺣﻀѧﻮر ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺗﻐﺬﻳѧﻪ آﻨﻨѧﺪﻩ از آѧﻒ ﻧﻴѧﺰ ﺗѧﺄﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗѧﻮﺟﻬﻲ ﺑѧﺮ   ﻧﻮع و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ(.  8991
و ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل در درﻳﺎﭼѧﻪ  روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎهﺎﻧﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ. هﺎ دارد ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺪد رﺳﻮﺑﺎت در درﻳﺎﭼﻪ
رﻳﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻳѧﻚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻟﮕﻮهﺎي وزش ﺑﺎد و اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺠﺪد در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، ﺑﻄﻮ ﭼﻐﺎﺧﻮر،
ور ﺑﻠﻨѧﺪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ و،دﺷﻮ در ﺑﻬﺎر و ﺑﻮﻳﮋﻩ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﻜﻮن ﺳﺘﻮن ﺁب، آﺎهﺶ ﻣﻲ( ﭘﻠﻲ ﮔﻮﻧﻮم و ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم)
  
  
  ( DOB ) اآﺴﻴﮋنﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﯽ  -٤-٢-۴
اد ﺁﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸѧﺎ دروﻧѧﻲ و ﻳѧﺎ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ ﺑѧﺎ در واﻗﻊ  ﻣﻴﺰان اآﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪهﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮ DOB
ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در  5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ . ﭘﺴﺎب هﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ دهﺪ و هﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﺜﻼ  ﻓﺎﺿﻼب
ﻣﻴﻠѧﻲ  ٢، 2DOBﻣﻴﻠѧﻲ ﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ و ﻣﻘѧﺪار  ٣/٧هѧﺎي ﺑﺎآﺘﺮﻳѧﺎﻳﻲ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و زﻣﺎن ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ ﺗﺠﺰﻳѧﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي اآﺴﻴﮋن ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺘѧﻲ ( 2DOB 58/1= 5DOB)ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ 
ﺑѧﻪ . ﺑﻮﺟѧﻮد ﺁورد  اي در ﻏﻠﻈѧﺖ اآﺴѧﻴﮋن ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ  ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ آﺎهﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ DOBﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
 ٦ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺁﻧﻘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ آﻪ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴѧﻴﮋن ﺁب را ﺑѧﻪ ﺳѧﻮي ﺳѧﻄﻮح ﺑﺤﺮاﻧѧﻲ  2DOBهﺮ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻴﻠѧﻲ ﮔѧﺮم در  ٣/١)ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر  5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈѧﺖ . دهﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﺎ آﻤﺘﺮ ﺳﻮق
                                                            
  / ZmAmk2) ( ) (   .و ﻛﻤﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷﺪ، درﻳﺎﭼﻪ ﭘﻠﻲ ﻣﻴﻜﺘﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد 3-4اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﻦ  -  1
  
ﻣﻴﻠѧﻲ ﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ  ٠٣) ،اﻳѧﺮان  ﺗѧﺮ از ﻣﻘѧﺪار اﺳѧﺘﺎﻧﺪارد ﺳѧﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇѧﺖ ﻣﺤѧﻴﻂ زﻳﺴѧﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﭘѧﺎﺋﻴﻦ ( ﻟﻴﺘﺮ
  (. ٢٨٣١،ﮐﻴﻮاﻧﯽ) اﺳﺖﺑﻮدﻩ (
  آﻞ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت -٥-٢-٤
در ﻣﻘﺎﻳﺴѧﻪ ﺑѧﺎ ( ﻣﻴﻠѧﯽ ﮔѧﺮم درﮔѧﺮم  ۵.٢٢١و درﺻѧﺪ  ۵٢.٢١)ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ رﺳѧﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر  ﻣﻴﺰان
و  ﺑѧﺎﻻ  (ﻣﻴﻠѧﯽ ﮔѧﺮم ﺑѧﺮ ﮔѧﺮم  ٧۶-٢.۴١)دﻧﻴѧﺎ  ﺑﺰرگ وﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﭼﻨﺪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﻃﺒﻌًﺎ ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺑѧﺎﻻي ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ ﺗﻮﺳѧﻂ . ﭘﺎﺋﻴﻦ اﺳﺖ( ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ٨٣٢)در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ 
درﻳﺎﭼѧﻪ ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ، ﻣﻘﺪار و درﺻѧﺪ ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ رﺳѧﻮﺑﺎت ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻏﻮﻃﻪ ور  ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎم 
ورﺳѧﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ ﮐѧﻢ  ﻏﻨѧﯽ هѧﺎي ﻋﻤﻴѧﻖ و درﻳﺎﭼѧﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺣﺎﺷѧﻴﻪ اﯼ  ﭼﻐﺎﺧﻮرﺑﺎﻣﻘﺪارﻣﻮاداﻟﯽ رﺳﻮﺑﺎت
ﻏﻨѧﯽ ﻟѧﯽ رﺳѧﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼѧﻪ ﮐѧﻢ ﻋﻤѧﻖ و ﺁ دراﻳﻦ ﻣﻮردﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﮐﻞ ﻣﻮاد.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻖ
ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ودرﻳﺎﭼﻪ ﻋﻤﻴﻖ وﻣﺰوﺗﺮوف ﭘﺸѧﺖ ﺳѧﺪارس  ٠۴١ﺑﺎ (ﺑﺎﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ)ﮐﺎﻓﺘﺮ
 هѧﺎي درﻳﺎﭼѧﻪ  ﺑﺴѧﻴﺎرﯼ از  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر  ﺑﻪ هﺮ ﺻﻮرت  درﻳﺎﭼﻪ .ﻣﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم اﺷﺎرﻩ ﻧﻤﻮد ٠۴ﺑﺎ 
زﻳﺮاﻣѧﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮازﻳѧﮏ دهѧﻪ  ،ﺑѧﻪ ﺷѧﻤﺎرﻣﯽ رود اي ﺟѧﻮان ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ درﻳﺎﭼѧﻪ  ازﺟﻤﻠﻪﻳﻮﺗﺮوف  ﮐﻢ ﻋﻤﻖ و
   . ﻏﻮﻃﻪ ورﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﻴﺎﻩ ﺁﺑﺰﯼﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ وﻏﻠﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻣﻌﺮض اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎر
  ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎي زﻳﺴﺘﻲ  -٣-٤
     ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ  -١-٣-٤
ﺗﻮﻟﻴﺪوﺗﻮاﻟﯽ هﺎﯼ ﻓﺼﻠﯽ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ دروهﻠﻪ اول ﺗﺤѧﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﻋﻮاﻣѧﻞ ﻓﻴﺰﻳﮑѧﯽ ازﺟﻤﻠѧﻪ درﺟѧﻪ 
ﺒﺖ ازت ﺑѧѧﻪ ﻧﺴѧѧ.)4891,sdlonyeR(ﻗѧѧﺮاردارد(ﻣﻮادﻣﻐѧѧﺬﯼ ﺳѧѧﻄﺢ)ﻧﻮروﺳѧѧﭙﺲ ﻋﻮاﻣѧѧﻞ ﺷѧѧﻴﻤﻴﺎﻳﯽ  و ﺣѧѧﺮارت
 ﺑѧѧѧﻪ ﻳѧѧѧﻮن  ﻓﺴѧѧѧﻔﺎت ﻣﺤﻠѧѧѧﻮل (ﺁﻣѧѧѧﻮﻧﻴﻢ+ﻧﻴﺘѧѧѧﺮات)وﺑѧѧѧﻪ ﺧﺼѧѧѧﻮص ﻧﺴѧѧѧﺒﺖ ازت ﻗﺎﺑѧѧѧﻞ دﺳѧѧѧﺘﻴﺎﺑﯽ  )P/N(ﻓﺴѧѧѧﻔﺮ
ﻩ و ﮐﻨﺘѧﺮل ﮐﻨﻨѧﺪﻩ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ را ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨѧﺪ  ﻣﺎدﻩ ﻣﻐﺬﯼ ﭘﺎراﻣﺘﺮهﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻳﮑﯽ از)PRS/NID(
  .ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد
ﮐѧﻪ ﻧﺴѧﺒﺖ اﻳѧﺪﻩ ( ۶١/١) dleifdeRاﻳѧﻦ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑﺴﻴﺎرﺑﺰرﮔﺘﺮازﻧﺴѧﺒﺖ  ،دردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرودرﻣﺪت ﺑﺮرﺳѧﯽ 
ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨѧѧﺪﻩ ﺑﻨѧѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣѧѧﺎدﻩ ﻣﻐѧѧﺬﯼ . )9991,isidnuT&abarksartS(ﻣѧѧﯽ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ،ﺁل ﺑѧѧﺮاﯼ رﺷѧѧﺪﺟﻠﺒﮑﯽ اﺳѧѧﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهѧﺪ، . رﺷﺪﺟﻠﺒﮑﯽ دردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرودرﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺴﻔﺮﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
هﺎي ﺳﺒﺰ ﺑѧﻮدﻩ، هѧﺮ ﻳѧﻚ ﺑѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧﺐ  ﺒﻚهﺎ و ﺟﻠ ﮔﺮوهﻬﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻏﺎﻟﺐ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
هﻤﭽﻨѧﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧﯽ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮن هѧﺎﯼ ﺁب .از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دهﻨѧﺪ % ٤٣/٧و % ١٤/٨
ﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﺑﺎﻣﺤﺪودﻩ ﺗѧﺮاﮐﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎﯼ  ٠٠٠٠۶درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎﺗﻌﺪاد
  اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف دﻧﻴﺎﺳﺖ
 ﺗﺎﻻبدرﻋѧѧﺪددرﻟﻴﺘﺮو  ٠٠٢- ٠٠٠٠١٢درﻳﺎﭼѧѧﻪ هѧѧﺎﯼ اﻟﻴﮕѧѧﻮﺗﺮوف  ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧѧﯽ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮن در )
  . (ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻋﺪددرﻟﻴﺘﺮ 00000052اﻧﺰﻟﯽ ﻳﻮﺗﺮوف
ﻣﺸѧﺎﺑﻪ ﺑѧﺎ ﺗﺮآﻴѧﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘѧﻲ ﻧﺎﺣﻴѧﻪ ﻟﻴﺘѧﻮرال  ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﺗѧﺮاآﻢ و  ﺗﺮآﻴѧﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘѧﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎي  درﻳﺎﭼѧﻪ
در ﻓﺼﻞ  "ﻋﻤﻮﻣﺎ هﺎدﻳﺎﺗﻮﻣﻪ هﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف و ﻣﺰوﺗﺮوف، در درﻳﺎﭼﻪ .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪهﺎي اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف  درﻳﺎﭼﻪ
ﺣﺎﺷѧﻴﻪ  در ﻧﺎﺣﻴѧﻪ (اﭘﯽ ﻓﻴﺖ ،اﭘﯽ ﻟﻴﺘﻴѧﮏ وﻳѧﺎاﭘﯽ ﭘﻠﻴѧﮏ )ﺑﻬﺎر ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻩ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ
هѧѧﺎي درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﮔﻮﻧѧѧﻪ ﺷﻨﺎﺳѧѧﺎﻳﻲ ﺷѧѧﺪﻩ از دﻳﺎﺗﻮﻣѧѧﻪ  ٢٢ﺟѧѧﻨﺲ و  ۵١از ﻣﻴѧѧﺎن . آﻨﻨѧѧﺪهѧѧﺎ زﻧѧѧﺪﮔﻲ ﻣѧѧﻲ  درﻳﺎﭼѧѧﻪ اﯼ
هﺎي اﭘѧﻲ  ﻲ هﻤﻮارﻩ و در ﻃﻮل ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪﻓﻴﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺁزاد ﺑﻮدﻩ، وﻟ ﮔﻮﻧﻪ اﭘﻲ ۵١ﭼﻐﺎﺧﻮر، 
روﻧѧﺪ ﺗﻐﻴﻴѧﺮات ﻓﺮاواﻧѧﻲ آﻠﻴѧﻪ ﮔﺮوهﻬѧﺎ در  (.و ﺑѧﺎﻟﻌﻜﺲ )داﺷﺘﻨﺪ  وﺟﻮدﻓﻴﺖ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ 
  
هѧﺎ، ﻳѧﻚ اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺑѧﺎرز ﺗѧﺮاآﻢ در اواﻳѧﻞ ﺑﻬѧﺎر را ﺳѧﺎﻻﻧﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ  ﻪﭼﺮﺧѧ  ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﻓﻘѧﻂ 
اﻏﻠѧﺐ درﺷѧﺮاﻳﻂ  دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ هѧﺎ ، زﻳﺮا ﻬﺎر آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺖﻧﺸﺎن داد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﺎﻩ ﺁﺧﺮ ﺑ
    .ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﻨﺪ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت هﺎﯼ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮوﺷﺮاﻳﻄﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﻔﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺪودﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ
ﺟﻠﺒﮑﻬѧﺎﯼ ﺳﺒﺰﺑﻴﺸѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﯽ رادرﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ درﻣѧﺎﻩ ﺧﺮدادوﻣﺎهﻬѧﺎﯼ ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن 
ﻧﺴѧѧѧﺒﺖ هѧѧѧﺎﯼ ﭘѧѧѧﺎﻳﻴﻦ ،ت هѧѧѧﺎﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮﺟﻠﺒѧѧѧﮏ هѧѧѧﺎﯼ ﺳѧѧѧﺒﺰدردرﺟﻪ ﺣѧѧѧﺮار .ﭼﻐﺎﺧﻮرﺑѧѧѧﻪ ﺧﻮداﺧﺘﺼѧѧѧﺎص دادﻧѧѧѧﺪ 
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ . )9991,hciveL&vokagluB;5991,nellA(ودرﺷѧﺮاﻳﻂ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ ﻧﻮرﻏﻠﺒѧﻪ ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑﻨѧﺪ  P:Nﺗﺎﻣﺘﻮﺳѧﻂ
ﮔﺴѧﺘﺮش  رﺷѧﺪ و  ،وﮐﻤﺘѧﺮ  ٠۵ ورﺳѧﻴﺪن ﺑѧﻪ ﻣﺤѧﺪودﻩ  P:N ﮐѧﺎهﺶ ﻧﺴѧﺒﺖ  ،ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ درﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت ﺁب 
  ﺁﺑﺰﯼ ﺎنﮔﻴﺎهﺳﺮﻳﻊ 
، ﺷѧﺎﺧﺺ  selagujnoC،ﺟﻠﺒﻚ هѧﺎي ﺳѧﺒﺰ دﺳѧﻤﻴﺪ و ﺒﺰدرﺷﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒѧﮏ هѧﺎﯼ ﺳѧ  ،وﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻧﻮر ﻏﻮﻃﻪ ور 
 .در ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻏﻠﺒѧﻪ ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑﻨѧﺪ  هѧﺎي ﺑѧﺎﻻي ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ ﻣﺤﻠѧﻮل ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﻢ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ و ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﺁﺑﻬѧﺎي ﺑѧﺎ ﻏﻠﻈѧﺖ 
درﻣﺪت ﺑﺮرﺳﯽ درﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ازﺟﻠﺒѧﮏ هѧﺎﯼ ﺳѧﺒﺰﻳﮑﯽ ازﮔﺮوهﻬѧﺎﯼ . (1002 ,lezteW)
ﮔѧѧﺮوﻩ ﻏﺎﻟѧѧﺐ دﻳﮕѧѧﺮ درﺷѧѧﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒﮑﻬѧѧﺎﯼ ﺳѧѧﺒﺰو (.٢-٢-٣ﺪولﺟѧѧ)داراﯼ   ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨѧѧﻮع وﻓﺮاواﻧѧѧﯽ  ﺑﻮدﻧѧѧﺪ 
هﺴѧѧﺘﻨﺪ ﮐѧѧﻪ ﺗﻮﺳѧѧﻌﻪ ﺁﻧﻬѧѧﺎﻣﯽ  selaccocorolhCﺟﻠﺒﮑﻬѧѧﺎﯼ ﺳѧѧﺒﺰ  ،ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧﻮﻧﯽ ﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر 
 .)9991,hciveL&vokagluB ( ﺑﺎﺷﺪ  )1:05-02(ﺗﻮاﻧﺪﻧﺎﺷﯽ ازﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﺴﻔﺮوﻧﺴﺒﺖ هﺎﯼ ﺑﺎﻻﯼ ازت ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ
 و ﮔѧﺮوﻩ ﭼﻬѧﺎرم %( ٠١/۶) atallegalfoniD، ﭼﻐѧﺎﺧﻮر  ﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼѧﻪ ﮔﺮوﻩ ﺳﻮم ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘ
-٣ﺟѧﺪول )رﺳѧﻨﺪ دو ﮔﺮوﻩ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﻮد ﻣѧﻲ ﺮﺑﻮدﻩ، ه%( ٠١)هﺎي ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ  ﮏﺟﻠﺒ
رﺷﺪ اﺻѧﻠﻲ ﺧѧﻮد را در ﭘﺎﺳѧﺦ ( ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺟﻨﺴﻬﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ) ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ،  ﯼهﺎ ﮏدر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻠﺒ (.١-٢
ﺟﻠﺒѧﮏ هѧﺎﯼ ﺳѧﺒﺰ ﺁﺑѧﯽ .ﺧѧﻮدﻣﯽ رﺳѧﻨﺪ  وﺑѧﻪ ﺣѧﺪاﮐﺜﺮﻓﺮاواﻧﯽ آﻨﻨﺪﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺁﻏﺎز ﻣѧﻲ 
وﺁﺑﻬѧﺎﯼ ﺑﺴѧﻴﺎرﻏﻨﯽ  )1:01-5(اﻏﻠﺐ دردرﺟѧﻪ ﺣѧﺮارت هѧﺎﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮوﻧﺴѧﺒﺖ هѧﺎﯼ ﭘѧﺎﻳﻴﻦ ازت ﺑѧﻪ ﻓﺴѧﻔﺮ 
 .)5991,sggiB;4991.la te nikruM;1991.la te nikruM;0991,nesluaP&sehguH( ﻏﻠﺒѧﻪ ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑﻨѧѧﺪ
 P/Nﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮﺁب ﭘѧﺎﺋﻴﻦ و ﻧﺴѧﺒﺖ  ﺑﺴﺘﺎنوﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﺎ ﭼﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎل دردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر
هﺎي ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ ﺑﺮﺗѧﺮي رﻗѧﺎﺑﺘﻲ ﺧﺎﺻѧﻲ در ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ ﻧﻤѧﻲ  ﻚﺒﻠﺟ، (۴٣ﺣﺪود) ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
   .(٢- ١- ٢- ٣ﺷﻜﻞ )ﻳﺎﺑﻨﺪ 
از  ﻣѧﯽ ﺑﺎﺷѧﻨﺪ ﮐѧﻪ  هﺎي آﻮﭼﻚ و آﻢ ﻋﻤѧﻖ  هﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺧﺎص درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﺑѧﻪ (. 2991 ,regnilleB)اﺷѧﺎرﻩ ﻧﻤѧﻮد  sirtsucal aireahpsohpmoG ،siunet airotallicsO ﺁﻧﻬѧﺎ ﻣﻴﺘѧﻮان ﺑѧﻪ  ﺟﻤﻠѧﻪ 
ﺁزاد درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﺷѧﺪﻳﺪًا ﻣﺘѧﺎﺛﺮ  هѧﺎﯼ  هﺮ ﺻﻮرت هﻢ ﺗﺮاآﻢ و هﻢ ﺗﺮآﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎي ﺁب 
 .ور در درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ از ﺣﻀﻮر اﻧﺒﻮﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
دهѧﺪ، آﻤﺘѧﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﻣﺎهﻬѧﺎي  ﻲروﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣ 
، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠﻮم ﺑﻪ ﺣѧﺪاآﺜﺮ رﺷѧﺪ ﺧѧﻮد و ﺑѧﻪ ﺳѧﻄﺢ  ﺁﺑﺰﯼ ﻣﻬﺮ و ﭘﺎﺋﻴﺰ اﺳﺖ، زﻳﺮا در اﻳﻦ ﻣﺎهﻬﺎ ﮔﻴﺎهﺎن
ﻣѧﺎﻧﻊ از  ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ وﺁب رﺳﻴﺪﻩ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ در ﻻﻳﻪ ﺳﻄﺤﻲ ﺁب و  ﺣﺘﻲ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ ﮔﺴﺘﺮش 
ﻓﻘﻂ اواﺧﺮ ﭘﺎﺋﻴﺰ، ﺑﺪﻧﺒﺎل اﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ دﻣﺎ و ﺑѧﺪﻧﺒﺎل ﭘﻴѧﺮي، ﻣѧﺮگ و . ﮔﺮدﻧﺪ رﺳﻴﺪن ﻧﻮر آﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﺘﻮن ﺁب ﻣﻲ
اﺿѧѧﻤﺤﻼل ﮔﻴﺎهѧѧﺎن ﻏﻮﻃѧѧﻪ ور و ﺷѧѧﺪت ﮔѧѧﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎدهѧѧﺎ، ﭘﻴﻜѧѧﺮة ﺁﻧﻬѧѧﺎ ﻣﺘﻼﺷѧѧﻲ و ﭘﺮاآﻨѧѧﺪﻩ ﮔﺮدﻳѧѧﺪﻩ، ﺳѧѧﺘﻮن ﺁب 
اﻣﺎ ﺑѧﺪﻟﻴﻞ آѧﺎهﺶ ﺷѧﺪﻳﺪ دﻣѧﺎي . ﮔﺮدد ﮔﺮدد و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻮري ﺳﺘﻮن ﺁب ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﮔﺮدش آﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  
ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ در . ﮔѧﺮدد ﭘѧﺎﺋﻴﺰي ﻓѧﺮاهﻢ ﻧﻤѧﻲ ﺷѧﮑﻮﻓﺎﻳﯽﺘﺎن، ﻋﻤѧﻼ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺑѧﺮاي ﺁب و ﺑѧﺎ ﻧﺰدﻳѧﻚ ﺷѧﺪن ﺑѧﻪ زﻣﺴѧ 
   .ﺷﻮد هﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪل، در ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻧﻤﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺑﺮ ﺧﻼف درﻳﺎﭼﻪ
، ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ٥از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ هﻤﻮارﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻩ 
، ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤѧﻖ ﮔﺴѧﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘѧﻪ در اﻳѧﻦ ﻗﺴѧﻤﺖ از درﻳﺎﭼѧﻪ، ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧﻮم ﺑﺼѧﻮرت ﭘﺮاآﻨѧﺪﻩ  .اﺳѧﺖ  ﻩدرﻳﺎﭼﻪ ﺑﻮد
  . رﺳﻴﺪﻧﺪ هﺎي اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ ﺣﺘﻲ ﺗﺎ  اﻧﺘﻬﺎي ﻓﺼﻞ رﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﻧﻤﻲ زﻳﺎد، ﭘﺎﻳﻪ
  ﻓﻴﺖ هﺎي اﭘﻲ ﺟﻠﺒﻚ -٢-٣-٤
 ﺎﻩ ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧﻮم ور، ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﮔﻴѧ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻي ﺁب و ﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ  ﻪ دﻟﻴﻞ ﺑدردرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر
ﺳﻄﺢ وﺳѧﻴﻊ ﺑѧﻪ ﻋﻨѧﻮان ﺑﺴѧﺘﺮ و ﻓﻀѧﺎي زﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ  و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﻇﺮﻳﻒ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﻧﺎزك ﮐﻪ داراﯼ
  . )3002 ,sddoD; 1002,lezteW(ﺳﺖﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ هﺎي اﭘﻲ ﺟﻠﺒﻚ،ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻴﺖ هﺎي اﭘﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ
ﻮر ﺑﺼﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ و در اﺷѧﻜﺎل ﭼﻐﺎﺧ  هﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ و ﺟﻠﺒﻚ هﺎي ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﮔﻮﻧﻪ اﮐﺜﺮ ﺑﻄﻮرﻳﮑﻪ
  .ﺳﺎآﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺪت ﻧﻮر ودﻣﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬѧﻢ وﻣѧﻮﺛﺮ در ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺗﺮﮐﻴѧﺐ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎ در ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﺟﻠﺒѧﮏ هѧﺎﯼ اﭘѧﯽ 
دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ هѧﺎ ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﻓﻴﺖ ﺧﺮداد ﻣﺎﻩ، ﺷﺎﺧﻪ  هﺎي اﭘﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻠﺒﻚ .)1002 ,lezteW(ﻓﻴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ
ﻏﺎﻟѧﺐ ، )ps allebmyC ,ps airalligarF ,ps smenohpmoG(ﻣѧﯽ ﮐﻨﻨѧﺪ اﺗﺼѧﺎل ﺳﺴѧﺖ ﺑﺮﻗѧﺮار  ﮐﻪ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ هﺎﻳﯽ
ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺟﻠﺒѧﻚ هѧﺎي ﺳѧﺒﺰ  .درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ را از ﻧﻈﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دهﻨѧﺪ  ۴۶وﺣﺪود 
 .(اﻳﻦ روﻧﺪ هﻤﭽﻨѧﺎن ﺗѧﺎ ﭘﺎﻳѧﺎن ﻓﺼѧﻞ رﺷѧﺪ اداﻣѧﻪ داﺷѧﺖ ) ﻧﺪاز ﺳﺒﺰ ﺁﺑﻲ آﻤﺘﺮ وﻟﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻮد
. ﻓﻴѧﺖ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳѧﺪ هѧﺎي اﭘѧﻲ ﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻩ در اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ ﻣﻨﺤﺼﺮًا درﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﺟﻠﺒѧﻚ هﺎي ﺷﻨ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﺷѧﺎﺧﻪ ﺟﻠﺒѧﻚ هѧﺎي ﺳѧﺒﺰ  ،ﺑﺎﻋѧﺚ ﻣﺤѧﺪودﻳﺖ رﺷѧﺪ دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ هѧﺎ ﮔﺮدﻳѧﺪﻩ  در ﺗﻴﺮﻣѧﺎﻩ اﻓѧﺰاﻳﺶ دﻣѧﺎ وﺷѧﺪت ﻧѧﻮر 
درﺻﺪ و ٢۴ﺟﻠﺒﮏ هﺎﯼ ﺳﺒﺰ )ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻧﻴﺰ را هﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧѧﻪ هѧﺎﯼ ﭘﻼﻧﮑﺘѧﻮﻧﯽ و   اي ﺟﻠﺒﻚ هﺎي رﺷﺘﻪ و selaccocorolhC در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ .(درﺻﺪ ٨٣دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ هﺎ 
هѧﺎي ﺳﺴѧﺖ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ ﻣѧﻲ و اﺳѧﭙﻴﺮوژﻳﺮ، آѧﻪ آﻠﻨѧﻲ  .pps xirhtolU وpps sumsedenecS از ﻗﺒﻴѧﻞ  ،ﭘѧﺮﯼ ﻓﻴﺘѧﻮﻧﯽ 
 selannePهѧﺎي ﻣѧﻪ ﻮهѧﺎي ﺳѧﺒﺰ، دﻳﺎﺗ ﭘѧﺲ از ﺟﻠﺒѧﻚ  دراﻳѧﻦ زﻣѧﺎن .ﻨﺪدر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﻳﺎﻓﺘ( 3002 ,sddoD)دهﻨﺪ 
 airalligarFاي ﺑﻴﺸѧѧѧﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧѧѧѧﻲ را ﺑѧѧѧﻪ ﺧѧѧѧﻮد اﺧﺘﺼѧѧѧﺎص دادﻩ ﺑﻮدﻧѧѧѧﺪ و در ﻣﻴѧѧѧﺎن ﺟﻠﺒѧѧѧﻚ هѧѧѧﺎي رﺷѧѧѧﺘﻪ 
آﺎهﺶ  siunet.Oاي  هﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﺮاآﻢ ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮ رﺷﺘﻪ .داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻮد esisnenotorc
ﺳѧﺎزد، ﻴﭽﻴﺪﻩ و ﻣﺘѧﺮاآﻢ ﻣѧﻲ ﻓﻴﺖ درهﻢ ﭘ هﺎي اﭘﻲ آﻪ ﺗﻮدﻩ eunet muidimrohPهﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮ  و  ﺗﺮاآﻢ رﺷﺘﻪ
اي  ﺎﻟѧѧﺐ و ﺟﻠﺒѧѧﻚ رﺷѧѧﺘﻪهѧѧﺎي ﺳѧѧﺒﺰ در ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ ﻏ در ﻣѧѧﺮداد ﻣѧѧﺎﻩ ﻧﻴѧѧﺰ هﻤﭽﻨѧѧﺎن ﺟﻠﺒѧѧﻚ. داداﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻧﺸѧѧﺎن 
دﻳﺎﺗﻮﻣѧﻪ هѧﺎ اي ﺳѧﺒﺰ، ﺑѧﺎزهﻢ ﺷѧﺘﻪ ر ﻠﺒѧﻚ هѧﺎي ﭘѧﺲ از ﺟ .ﺷѧﺪﻧﺪ اي ﻇѧﺎهﺮ   هﺎي رﺷﺘﻪ در ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚآﻼدوﻓﻮرا
  eunet.Pﻪ ﺳѧѧﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ، ﺗѧѧﺮاآﻢ در ﺷѧѧﺎﺧ  .ﻧѧѧﺪ و ﺳѧѧﭙﺲ ﺳѧѧﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮهﺎ ﻏﺎﻟѧѧﺐ ﺑﻮد  sisnenotorc .F ﻩﮋوﺑѧѧﻮﻳ 
ﺗﺸѧﻜﻴﻞ دهﻨѧﺪة )اي هѧﺎي رﺷѧﺘﻪ ﺗѧﺮ و ﺗѧﺮاآﻢ ﺟﻠﺒѧﻚ ﻣﺘѧﺮاآﻢ  ،هѧﺎ در اﻳﻦ ﻣﺎﻩ آﻠﻨѧﻲ . ادﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن د ﯽاﻓﺰاﻳﺸ
 . ﻳﺎﻓﺖو اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ آﺎهﺶ  xirhtoluﺑﻮﻳﮋﻩ ( هﺎي ﺳﺴﺖ آﻠﻨﻲ
م، و ﺑѧѧﻮﻳﮋﻩ هѧѧﺎي ﻣﻮﺟѧѧﻮد ﺑѧѧﺮ روي ﺑﺮﮔﻬѧѧﺎي ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧѧﻮم و ﭘﻠѧѧﻲ ﮔﻮﻧѧѧﻮ در ﺷѧѧﻬﺮﻳﻮر ﻣѧѧﺎﻩ ﺗﻔѧѧﺎوت ﺗѧѧﺮاآﻢ آﻠﻨѧѧﻲ 
ﺑﺮﮔﻬѧﺎي ﻣﺴѧﻦ ﺗﺮﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧﻮم، ﻗﺎﺑѧﻞ ﺗﻮﺟѧﻪ ﺑѧﻮدﻩ، در هѧﺮ دو ﻣѧﻮرد، ﮔѧﺮوﻩ ﻏﺎﻟѧﺐ هﻤﭽﻨѧﺎن ﺟﻠﺒѧﻚ هѧﺎي ﺳѧﺒﺰ 
هѧﺎي آﻼدوﻓѧﻮرا وﺟѧﻮد ﻧﺪاﺷѧﺘﻪ، ﻳѧﺎ از ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت آѧﻪ ﺑѧﺮ روي ﺑﺮﮔﻬѧﺎي ﭘﻠѧﻲ ﮔﻮﻧѧﻮم ﺟѧﻮان، رﺷѧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
هѧѧﺎ، و در ﻣﻴѧѧﺎن  ﺗﻮﻣѧѧﻪو ﺳѧѧﭙﺲ دﻳﺎ xirhtolUاي ﻏﺎﻟѧѧﺐ ﺟﻠﺒѧѧﻚ ﺳѧѧﺒﺰ رﺷѧѧﺘﻪ  .ﻧѧѧﺪرﺷѧѧﺪ ﻧѧѧﺎﭼﻴﺰي ﺑѧѧﺮ ﺧѧѧﻮردار ﺑﻮد 
 eunet.P ﮔﻮﻧﻪاﻟﺒﺘѧﻪ ﺳѧﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮ .  ادﻧﺪﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ د sisnenotorc.F ﮔﻮﻧﻪاي، هﺎي رﺷﺘﻪ ﺟﻠﺒﻚ
  
ﻓﻴﻠѧﻮم و ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﺑﺮﮔﻬѧﺎي ﻮ،  ﺑѧﺮ روي ﺑﺮﮔﻬѧﺎي ﻣﻴﺮﻳ ازﻃѧﺮف دﻳﮕѧﺮ .ﺑﻮدهﻤﭽﻨﺎن از ﺗﺮاآﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ار ﺑѧﻮدﻩ، ﻃѧﻮل ﺁﻧﻬѧﺎ از ﺳѧﻄﺢ ﺑѧﺮگ ﺑѧﻪ ﭼﻨѧﺪ آﻼدوﻓѧﻮرا از رﺷѧﺪ و ﺗﻮﺳѧﻌﻪ ﺑѧﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧѧﻮرد  ﺗѧﺮ، ﺟﻠﺒѧﻚ  ﻣﺴﻦ
ﻧﻴѧﺰ هﻤﭽﻨѧﺎن اداﻣѧﻪ داﺷѧﺘﻪ، ﺗѧﺮاآﻢ ﺟﻠﺒѧﻚ  eunet.P ﮔﻮﻧﻪروﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاآﻢ ﺳѧﻴﺎﻧﻮﺑﺎآﺘﺮ . رﺳﻴﺪ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  . ادآﺎهﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻧﺸﺎن د( و اﺳﭙﻴﺮوژﻳﺮ xirhtolU)اي ﺳﺒﺰ  هﺎي رﺷﺘﻪ
ﻓﻴѧﺖ ،از  وي ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻚ هﺎي اﭘﻲر ﺮﻓﻴﺖ آﻪ ﺧﻮد ﺑ هﺎي اﭘﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ هﺎي ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻲ ﻣﺴﻦ، ﮔﻮﻧﻪ
، ﮔﺴѧﺘﺮش ).ps ateahconahpA ,atavo agisonoM(زﻧﺪﮔﻲ و رﺷѧﺪ ﻣѧﻲ آﻨﻨѧﺪ  muidimrohPﺟﻤﻠﻪ آﻼدوﻓﻮرا ﻳﺎ 
ﻓﻴѧﺖ ﻣﻮﺟѧﻮد ﺑѧﺮ روي ﺑﺮﮔﻬѧﺎي ﻣﺴѧﻦ ﺣѧﺪود ﭘѧﻨﺞ ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺗѧﺮاآﻢ  هﺎي اﭘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺸﺎن دادﻩ، ﺗﺮاآﻢ ﺟﻠﺒﻚ
   .ﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪاﻧﺪازﻓﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺟﻮان  ﺟﻠﺒﻚ هﺎي اﭘﻲ
 زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ -٣-٣-٤
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﭘﺮاآﻨﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎز ﺑﺴﻴﺎر  ﺑﻄﻮرآﻠﻲ در درﻳﺎﭼﻪ
ﭼﻴﺪوروس،  ور، آﻼدوﺳﺮهﺎي  ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ در ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ
ﭘﻨﺎهﮕﺎﻩ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاﯼ  ﻓﻀﺎي ﻣﻴﺎن ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي  وﺁﻟﻮﻧﺎ ﺑﻮدﻩ، ﺳﻴﮑﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪ ﭘﻮدهﺎي  آﻮﭘﻪﺑﻮﺳﻤﻴﻨﺎ، 
و  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاآﻢ ﺑﻪ ﺑﻮدﻩ، داﻓﻨﻲ  ﻣﺎهﻴﺎنرﺷﻜﺎﺑﺎﻻﯼ  آﻼدوﺳﺮهﺎي درﺷﺖ از ﺟﻤﻠﻪ داﻓﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر
 ﺗﻌﺪاد
  )3991 ,nosretaP ; 1991 ,elliuV( .ﻣﯽ رﺳﺪور ﻏﻮﻃﻪﮔﻴﺎهﺎن  ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻃﻮل روز در ﻣﻴﺎن
درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﺑﺰرگ و هﻤﺔ  ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯼ ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪدرﻳﺎﭼﻪ  ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺁب
ﮔﺮوهﻬﺎي . ﭘﻮﺳﺘﺎن آﻮﭼﻚ اﺳﺖ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ، ﻣﺘﻨﻮع و ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﻮزوﺋﺮهﺎ، روﺗﻴﻔﺮهﺎ و ﺳﺨﺖ درﻳﺎﭼﻪ
و اﻏﻠﺐ از ﻧﻮع ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ درﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ  ﻋﺪد  ٣٧۶٨ﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕ)روﺗﻴﻔﺮهﺎ  ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻤﻌﻴﺖ را
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ   ﺟﻨﺴﻬﺎي. ادﻧﺪو در ﻧﻬﺎﻳﺖ آﻼدوﺳﺮا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ د ﻠﻮﭘﺲﺳﻴﮑ و ﺳﭙﺲ  ﺑﺮاﮐﻴﻮﻧﻮس ازﺟﻤﻠﻪﺑﺴﺘﺮ
 ٧٣٥٢، ٢٣٤٣ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﺪوروس و ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ،داﻓﻨﻲ،  ﺷﺎﻣﻞﺟﻤﻌﻴﺖ  در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ
  .ﺑﻮدﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  ١٢٧٢و 
ﻞ ﻣﻬѧﻢ هѧﺎي ﻏﻮﻃѧﻪ ور و ﺁب ﺷѧﻔﺎف، ﻳﻜѧﻲ از ﻋﻮاﻣѧ هﺎي ﺑﺎ ﻏﻠﺒѧﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ  ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل، در  اﻏﻠﺐ درﻳﺎﭼﻪ
ﻏﻠﺒﻪ و ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮدﻩ آﻼدوﺳﺮهﺎي درﺷﺖ و ﭼﺮا آﻨﻨﺪﻩ از ﺟﻤﻠﻪ داﻓﻨѧﻲ  ،در آﺎهﺶ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣѧﻲ   اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻓﺼﻞ رﺷﺪ و اﻧﺘﻬﺎي ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در درﻳﺎﭼﻪ
  . رﺳﺪ
زﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻲ ﺑѧﺎ ﺳѧﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘѧﺮاآﻢ و  آѧﻪ ﻳѧﻚ ﭼѧﺮا آﻨﻨѧﺪة ﺁﺑﻬѧﺎي ﺑѧﺎز اﺳѧﺖ، ﺷѧﺮاﻳﻂ  ﺑﻨﻈﺮﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮاي داﻓﻨѧﻲ، 
ﻣﻬﺮﮔѧﺎن درﺷѧﺖ و ﺗﺠﻤѧﻊ ﻧѧﻮزادان هﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸѧﺎر ﺷѧﻜﺎر از ﻃѧﺮف ﺑѧﻲ  ﮔﺴﺘﺮدﻩ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
اواﺳѧѧﻂ ﺑﻬѧѧﺎر ( ﻣѧѧﺎهﻲ ﻏﺎﻟѧѧﺐ درﻳﺎﭼѧѧﻪ )در درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر، ﻣѧѧﺎهﻲ آﭙѧѧﻮر . ﻣѧѧﺎهﻲ، ﭼﻨѧѧﺪان ﻣﻄﻠѧѧﻮب ﻧﺒﺎﺷѧѧﺪ 
ﻞ ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﻮﺷѧﺶ آﺎﻣѧ . داﻓﻨѧﻲ اﺳѧﺖ  آﻨﺪ و ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻧﻮزاد اﻳﻦ ﻣﺎهﻲ آﻼدوﺳѧﺮا و ﺑѧﻮﻳﮋﻩ  رﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﺨﻢ
ﻣѧﻲ ( ﻣﺸѧﺎهﺪات ﺷﺨﺼѧﻲ )ﻏﻮﻃﻪ ور و ﺗﺮاآﻢ ﺑﺎﻻي ﻧﻮزادن ﻣﺎهﻲ در درﻳﺎﭼﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن  ﮔﻴﺎهﺎن
  . ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ آﺎهﺶ ﺗﺮاآﻢ اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮاآﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
  هﺎي ﭼﻪو درﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﯼ ، از ﺳﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺎﺣﻴﻪاﺳﺖﭼﻴﺪوروس آﻪ ﻳﻚ آﻼدوﺳﺮ هﻤﺮاﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي 
  
 ﺁب اﻳѧѧﻦ آﻼدوﺳѧѧﺮ اﮔѧѧﺮ ﭼѧѧﻪ در ﺗﻤѧѧﺎم ﻃѧѧﻮل ﺳѧѧﺎل در ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ . رودآѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ ﺑѧѧﻪ ﺷѧѧﻤﺎر ﻣѧѧﻲ  
ﺑѧﺎز  ﺎ، اﻣѧ (ﻋѧﺪددرﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ  ٠٠۵۶)ﺪﻴرﺳѧ ﺑﻪ ﺣѧﺪاآﺜﺮ  ﭘﺎﻳﻴﺰو ﻓﺮاواﻧﻲ ﺁن در  ﺷﺪدرﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻣﺸﺎهﺪﻩ 
    .(ﺘﺮﻣﮑﻌﺐﻣﻋﺪد در  ٧٣۵٢)ﺑﻮداز ﺗﺮاآﻢ ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار  درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎدرﻳﺎﭼﻪ هﺎﯼ ﭘﺮﺗﻮﻟﻴﺪ هﻢ
ﻋѧѧﺪد در  ٠٢٩٩١ﻣﻴѧѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧѧѧﻲ آѧѧﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧﺎي ﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر ﻧﻴѧѧﺰ ﻃѧѧﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧѧﻲ 
هѧѧﺎي ﻳѧѧﻮﺗﺮوف ﺑѧѧﺎ ﻓﺮاواﻧѧѧﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ درﻳﺎﭼѧѧﻪ  ﮐѧѧﻪﺑﻮد( ﻋѧѧﺪد در ﻟﻴﺘѧѧﺮ ٩١/٩)ﻣﺘﺮﻣﻜﻌѧѧﺐ 
  . ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ آﻤﺘﺮ اﺳﺖ ٢٨ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﺎ  ١٩-١١٠١
ﺁﻣѧﺪﻩ از ﺁﺑﻬѧﺎي ﺑѧﺎز درﻳﺎﭼѧﻪ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎي درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﺑﻤﺮاﺗѧﺐ ﺑѧﻴﺶ از ﻓﺮاواﻧѧﻲ ﺑﺪﺳѧﺖ  اﻣﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي هﻤﺮاﻩ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي و ﺁﺑﻬﺎي اﻃѧﺮاف و در ﺗﻤѧﺎس ﺑѧﺎ  "اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻋﻤﻼ
ر ﺗﻤѧﺎم ﻣѧﻮارد ﺗﻌѧﺪاد ﻓﻴѧﺖ، هﻤѧﻮارﻩ و د هѧﺎي اﭘѧﻲ هﺎي ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺟﻠﺒѧﻚ  از ﻃﺮﻓﻲ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺁﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪ
،  allecitroV،  allecrAو در ﺑﺮﺧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮارد،  ahpylguEﻗﺎﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﺗѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﺟﻬﻲ ﭼﻴѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪوروس و 
  . ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﮔﺮدﻳﺪو از رو ﺗﻴﻔﺮهﺎ، ﺑﺮاآﻴﻮﻧﻮس  sixymoportneC
در  درﺟѧѧﻪ ﺣѧѧﺮارت ﺁب و  ﺗﺤѧѧﺖ ﺗѧѧﺎﺛﻴﺮ  ﺑﻴﺸѧѧﺘﺮ ﺑﻬѧѧﺎر در  arecodalC ﺗѧѧﻮاﻟﯽ ﻓﺼѧѧﻠﯽ  روﻧѧѧﺪ ﺑﻨﻈѧѧﺮ ﻣﻴﺮﺳѧѧﺪ 
 ﺁﻧﻬѧﺎ  ﺧѧﻮار  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮن ﺑѧﻪ ﺧﺼѧﻮص ﻧѧﻮزادان  و ﺧѧﻮار  ﻴѧﺎن هﻤѧﻪ ﭼﻴѧﺰ ﻣﺎه ﺷѧﮑﺎر  ﻓﺸѧﺎر  از ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘѧﺎﺛﺮ 
ﭘѧﺎﻳﻴﺰ  در ﻳﮏ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺠѧﺪد  surodyhCاز ﺟﻤﻠﻪ  arecodalC اﻏﻠﺐ ﺟﻨﺲ هﺎﯼ ﮔﺮوﻩ اﻣﺎ .ﺑﺎﺷﺪ
اﻳѧﻦ ﮔѧﺮوﻩ  ﺳѧﺮﻋﺖ رﺷѧﺪ  زﻳѧﺮا  رخ ﻣﻴﺪهﺪ درﭘﺎﻳﻴﺰ ﻧﻴﺰ adopepoCﻓﺮاواﻧﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ .ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﻨﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣѧﺜﻼ در ﺳѧﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﻣﻤﻜѧﻦ  adopepoCﻋﻼوﻩ ﺑﺮاﻳﻦ  .اﺳﺖ ﺗﺮﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﮔﺮوهﻬﺎ ﺁهﺴﺘﻪ 
   ﻳﺎﭘﻮزراﺳﭙﺮﯼ ﮐﻨﻨﺪﻳﮏ دورﻩ د اﺳﺖ در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﻳﺎ اواﺳﻂ زﻣﺴﺘﺎن
 )2991 ,neseppeJ le ta nesnaH 0891 ,dnalegnaL dna kromglE (.
رادرﺗﺎﺑﺴѧѧѧﺘﺎن ﺟѧѧѧﻨﺲ ﻏﺎﻟѧѧѧﺐ دردرﻳﺎﭼѧѧѧﻪ ﭼﻐѧѧѧﺎﺧﻮردورﻩ دﻳﺎﭘﻮزﺧﻮد  spolcyCﺑﻨﻈﺮﻣﻴﺮﺳѧѧѧﺪ  ﺑѧѧѧﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴѧѧѧﺐ 
   وalletareK     ﻏﻠﺒѧﻪ ﺟﻨﺴѧﻬﺎﯼ  ﺑѧﺎ   ﻓﺮاواﻧѧﯽ   ﻣﯽ دهﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻧﺸﺎن  روﺗﻴﻔﺮهﺎ ﻓﺼﻠﯽروﻧﺪ ﺗﻮاﻟﯽ .ﻣﻴﮕﺬراﻧﺪ
 ﻓѧﺮوردﻳﻦ ﺑѧﻪ ﺣѧﺪاﮐﺜﺮ  در اﺳѧﻔﻨﺪﺁﻏﺎز و  از(ﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﮔﻮﻧѧﻪ درﻳﺎﭼѧ  siraelhcoc alletareK) arhtrayloP
  ﻏﻠﺐ ا زﻳﺮا.ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺧﻮد
  ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ  ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮد ﺳﺎل ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﻣﺎﻩ هﺎﯼ ﺳﺮد ،ﻩﺑﻮد mrehtonets dlocهﺎﯼ اﻳﻦ دوﺟﻨﺲ  ﮔﻮﻧﻪ
  .()9891 ,reljeP dna snizreB
  آﻔﺰﻳﺎن  -٤-٣-٤
درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ، ﺗﺮاآﻢ و ﺗﺮآﻴѧﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘѧﻲ اﻳѧﻦ ﻣﻮﺟѧﻮدات  (ﺑﻨﺘﻮز)ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮدات آﻔﺰي
ﻲ در ﻠﻄѧﻮرآ ﺑ. هѧﺎي درﻳﺎﭼѧﻪ ﻗѧﺮار دارد ور در ﺗﻤѧﺎم ﺑﺨѧﺶ ﻏﻮﻃѧﻪ  ﮔﻴﺎهѧﺎن  ﻧﻴﺰ ﺗﺤѧﺖ ﺗѧﺎﺛﻴﺮ ﺣﻀѧﻮر ﮔﺴѧﺘﺮدﻩ 
هѧﺎي آѧﻢ ﺗѧﺎر ﺧѧﺎﻧﻮادﻩ  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺑﺴﺘﺮهﺎي ﻧﺮم و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ، آﺮم ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ
ﻓﺮاواﻧѧﻲ و ﭘѧﺮاآﻨﺶ آﺮﻣﻬѧﺎي . ﻧﻮﻣﻴﺪﻩ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﭘѧﺮاآﻨﺶ وﺳѧﻴﻌﻲ دارﻧѧﺪ ، ﻻروهﺎي ﺷﻴﺮوeadilucirbmuL
  
ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ هѧﺮ ﭼѧﻪ ذرات رﺳѧﻮﺑﺎت اﻟﻴﮕﻮآﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺪازة ذرات رﺳﻮﺑﺎت راﺑﻄѧﻪ ﻣﺴѧﺘﻘﻴﻢ دارد، 
ﻧﺘѧﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻѧﻞ از . هѧﺎ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺧﻮاهѧﺪ ﺑѧﻮد رﻳﺰﺗﺮ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ در رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮاآﻢ اﻳѧﻦ آѧﺮم 
 ٨/٢از ﺟѧﻨﺲ ﺳѧﻴﻠﺖ و رس و ﺗﻨﻬѧﺎ  ﺑﺴѧﺘﺮ  از رﺳѧﻮﺑﺎت % ٢٩ ﮐѧﻪ ﺑﻨﺪي رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﻣѧﻲ دهﺪ  داﻧﻪ
ﺑﻨѧﺪي ﺑѧﺮاي اﻳѧﻦ ﮔѧﺮوﻩ از آﻔﺰﻳѧﺎن ﺑﺴѧﻴﺎر ﻪ ﻟﺤѧﺎظ داﻧѧ  ﺑѧﻪ  درﻳﺎﭼѧﻪ   ﺑﻨѧﺎﺑﺮاﻳﻦ، رﺳѧﻮﺑﺎت . درﺻﺪ ﺁن ﺷﻦ اﺳﺖ
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
روي ﭘѧﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧﺎي ﺑﺴѧﺘﺮهﺎي ﻏﻮﻃѧﻪ  ﺑﺮاز ﺟﻠﺒﻚ هﺎ، ذرات دﺗﺮﻳﺘﻮس و ﺑﺎآﺘﺮﻳﻬѧﺎي ﻣﻮﺟѧﻮد  ﻧﻴﺰﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ 
ﺣﻠﺰوﻧﻬѧѧﺎي ﺧѧѧﺎﻧﻮادﻩ . ﻧﺸѧѧﺎن دهﻨѧѧﺪﻩ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﺑѧѧﺎﻻي آﻠﺴѧѧﻴﻢ در ﺁب اﺳѧѧﺖ  ﻬѧѧﺎ،  ﺗѧѧﺮاآﻢ ﺑѧѧﺎﻻي ﺁﻧﮐѧѧﺮدﻩور ﺗﻐﺬﻳѧѧﻪ 
هѧﺎي ﮔﻴﺎهѧﺎن ﺁﺑѧﺰي ﺗﺠﻤѧﻊ ﺷﺪ ﺧﻮد، ﺑﺎ ﺗѧﺮاآﻢ زﻳѧﺎد ﺑѧﺮ روي ﺳѧﻄﺢ ﺑѧﺮگ ،  در زﻣﺎن ﺣﺪاآﺜﺮ رeadibronalP
م درﺗﻤﺎم ﺳѧﻄﺢ درﻳﺎﭼѧﻪ، ﺷѧﺮاﻳﻂ زﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻲ و ﻮور  ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠ ﻏﻮﻃﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒﻪ. ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﺗﺮاآﻢ ﺑѧﺎﻻي  ﻪ هﻤﻴﻦ ﻟﺤﺎظﺑ. ﻢ اﺳﺖهﻓﺮا eadibronalP ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻠﻴﻪ ﮔﺮوهﻬﺎي ﺣﻠﺰوﻧﻬﺎ و ﺑﻮﻳﮋﻩ
در ﭘѧﺎﺋﻴﺰ، ﻧﺸѧﺎن دهﻨѧﺪة ﺗѧﺮاآﻢ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ زﻧѧﺪﻩ اﻳѧﻦ ﮔѧﺮوﻩ در  "ﺧﺼﻮﺻѧﺎ ﻦ ﮔﺮوﻩ در رﺳѧﻮﺑﺎت و هﺎي اﻳ ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺮوﻩ ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ، آﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي و آﻢ ﺗѧﺎر ﺧѧﺎﻧﻮادة  .ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ
ﺑѧѧﺎ  eadibironalPﺗﻨѧѧﺎن ﺧѧѧﺎﻧﻮادة ﻋѧѧﺪد در ﻣﺘѧѧﺮ ﻣﺮﺑѧѧﻊ و ﭘѧѧﺲ از ﺁن ﻧѧѧﺮم  ٠٠٢٤ﺑѧѧﺎ ﻓﺮاواﻧѧѧﻲ  eadilucirbmuL
  .   ﺑﻮدﻧﺪﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ٧٥٩١ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 
هѧﺎي ﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ درﻳﺎﭼѧﻪ  ١٩٤٨ﺗﺮاآﻢ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻔﺰﻳﺎن در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد 
ﻋѧﺪد در ﻣﺘѧﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ ﺑﺎﻻﺳѧﺖ  ٣٩٦ﺗѧﺎﻻب اﻧﺰﻟѧﻲ ﺑѧﺎ  وﻋﺪد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ٣٩٧-١٢٩٥دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ آﻔﺰﻳﺎن 
 ﻋѧﺪد در ﻣﺘѧﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ  ٠٥/٠٠٠هﺎي ﭘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑѧﻪ  رﻳﺎﭼﻪاﻣﺎ ﺗﺮاآﻢ ﻣﻮﺟﻮدات آﻔﺰي در د
ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻧﺎﺷѧﻲ از در اﻳѧﻦ درﻳﺎﭼѧﻪ ﻣѧﻲ  ﮐﻔѧﺰﯼ ﺑﻪ هﺮ ﺣѧﺎل ﺗѧﺮاآﻢ ﺑѧﺎﻻي ﻣﻮﺟѧﻮدات (. 1002 ,lezteW)ﺑﺮﺳﺪ  ﻧﻴﺰ
در رﺳﻮﺑﺎت و ﺷѧﺮاﻳﻂ زﻳﺴѧﺘﮕﺎهﻲ ﻣﻨﺎﺳѧﺐ  زﻳﺎدﮔﺴﺘﺮش وﺳﻴﻊ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ، ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬﺎ، ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ 
  . ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ )ﻣﻄﺎﻟﻌѧﺎت ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ ﺑѧﺎ آѧﺎهﺶ ﻋﻤѧﻖ درﻳﺎﭼѧﻪ، ﺗѧﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ ﺟѧﺎﻧﻮران آﻔѧﺮي  دﻳﮕѧﺮ هﻤﭽﻨѧﻴﻦ
ﺑﻄﻮرﻳﻜѧѧﻪ در (. 6991 ,.la te neseppeJ )ﺑѧѧﻪ ﺻѧѧﻮرت ﺳﻴﺴѧѧﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ ﻣѧѧﻲ ﻳﺎﺑѧѧﺪ ( زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧﺎ
 ﺑﺮاﺑѧѧﺮ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ اﺳѧѧﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜѧѧﻪ  ۵-٢ﻣﻌﻤѧѧﻮﻻ  ﯼ زهѧѧﺎي آѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻓѧѧﻮن آѧѧﻒ  درﻳﺎﭼѧѧﻪ
  . و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ آﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ هﺎﯼ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﺴﺎوﯼ دردرﻳﺎﭼﻪ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل  درﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ  ۴/٨ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ آﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﻃﻲ دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ١-٠١هﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻳﻌﻨﻲ  ، آﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪاﻧﺪازﻩ ﮔﻴﺮﯼ ﺷﺪ
  .، ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود(1002 ,lezteW)ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل  درﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  -٥-٣- ٤
هѧѧﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧѧﻮﻧﻲ و ﮔﻴﺎهѧѧﺎن هѧѧﺎي آѧѧﻢ ﻋﻤѧѧﻖ ﺑﻮﺳѧѧﻴﻠﻪ ﺗﺮآﻴﺒѧѧﻲ از ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ اوﻟﻴѧѧﻪ در درﻳﺎﭼѧѧﻪ 
ور ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ﺑѧﺎر ورودي ﻓﺴѧﻔﺮ و  ﻏﻮﻃﻪ
ﺳѧﺎﺧﺘﺎر ﻣﻤﻜѧﻦ اﺳѧﺖ ﺑѧﻴﻦ دو ﺣﺎﻟѧﺖ ﻏﻠﺒѧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ و ﻳѧﺎ  ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓﺴѧﻔﺮ ﺳѧﺘﻮن ﺁب ﺑѧﻮدﻩ ، اﻳѧﻦ
ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم  ٠۵هѧﺎي ﭘѧﺎﻳﻴﻦ ﻓﺴѧﻔﺎت و آﻤﺘѧﺮ از  ور ﺗﻐﻴﻴѧﺮ آﻨѧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ در ﻏﻠﻈѧﺖ ﻏﻮﻃѧﻪ ﮔﻴﺎهѧﺎن
 , lezteW(هѧﺎي ﺑѧﺎﻻي و ﻧﺴѧﺒﺖ (   3002 ,yelyaB , 2002 , renroK ,7991 , . la te reffehcS)ﺑﺮﻟﻴﺘѧﺮ 
هѧﺎي ﻣﺘﻮﺳѧﻂ ﺗѧﺎ  ور و در ﻏﻠﻈﺖ هﺎي ﻏﻮﻃﻪ ي ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖدرﻳﺎﭼﻪ ﻗﻄﻌًﺎ ﺑﻪ ﺳﻮ 01>>P:N)1002
( setats elbats evitanretla) ﺑѧﺎﻻي ﻓﺴѧﻔﺎت درﻳﺎﭼѧﻪ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ وارد هѧﺮ ﻳѧﻚ از دو ﺣﺎﻟѧﺖ ﻣﺘﻨѧﺎوب 
  
 , .la te nesseppeJ 4991 , la te ssoM )دور ﮔѧﺮد  ﻏﻮﻃﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﻓﻴﺘﺮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ
     (8991
در ( ﻣﻴﻠѧﻲ ﮔѧﺮم آѧﺮﺑﻦ در ﻣﺘѧﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ درروز  ١٠١/٣) ﭼﻐѧﺎﺧﻮر  ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ  در ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﺰان
 هѧﺎي اﻟﻴﮕѧﻮﺗﺮوف ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴѧﺪ درﻳﺎﭼѧﻪ ،هﺎي دﻧﻴﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ
ﻣﻴﻠѧѧﯽ ﮔѧѧﺮم ﮐѧѧﺮﺑﻦ ٩١١ﺑﺎﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ecnerwaLﻣﻴﻠѧѧﯽ ﮔѧѧﺮم ﮐѧѧﺮﺑﻦ و ٢٢ﺑﺎﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ noiraM ازﺟﻤﻠѧѧﻪ درﻳﺎﭼѧѧﻪ 
ازﺳѧﻮﯼ دﻳﮕﺮﺳѧﻬﻢ وﻣﻴѧﺰان ﺗﻮﻟﻴѧﺪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘﻮﻧﯽ دراﻳѧﻦ  .ن ﻣﻲ دهﺪﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺸﺎدرﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ درروز
ﺑѧﺎ ( در آﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴѧﺎ ) هѧﺎي آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ دﻧﻴѧﺎ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﺑѧﻮراآﺲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎري از درﻳﺎﭼѧﻪ درﻳﺎﭼﻪ 
  ۴٩٢/٣ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ 
، وﻳﻨﮕѧﺎرا و ﺑѧﺎ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒѧﻪ ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧﻮم ﺑѧﺎ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ ﻣﻴﻠѧﻲ ﮔѧﺮم آѧﺮﺑﻦ در ﻣﺘѧﺮ ﻣﺮﺑѧﻊ در روز 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﺮﺑﻦ در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑѧﻊ در روز، ﺑﻤﺮاﺗѧﺐ  ۶٩٩ﻳﺎﭼﻪ ﻻآﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ درو٠٠٢١
  .آﻤﺘﺮ اﺳﺖ
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺁب درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎ ٢/۴٩ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  aﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻏﻮﻃﻪ ور و ﺁب ﺷﻔﺎف از ﺟﻤﻠﻪ  ﮔﻴﺎهﺎن هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ دﻧﻴﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ  ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻏﻠﺒﻪ درﻳﺎﭼﻪ
ﻟﻴﺘﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ  در ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ٠/٩ﺑﻪ ﻣﻴﺰا ن aﻄﺒﻲ آﺎﻧﺎدا ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آﻠﺮوﻓﻴﻞ هﺎي ﻗ درﻳﺎﭼﻪ
  .ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖﻧﻴﺰﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ،دهﺪ
درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر ﺑѧѧﺪﻧﺒﺎل اﺣѧѧﺪاث ﺳѧѧﺪ وﺑѧѧﻪ زﻳѧѧﺮ ﺁب ﻓѧѧﺮور رﻓѧѧﺘﻦ ﻣﺮﻏﺰارهѧѧﺎ و ﻣѧѧﺰارع آﺸѧѧﺎورزي 
زﻩ ﺁب ﻣѧﺰارع ﻣﻮﺟѧﻮد در هﻤѧﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴѧﻪ ، و ورود  ٠٧٣١ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﺣﺎﺷѧﻴﻪ ﭼﻨѧﻮب ﺷѧﺮﻗﻲ در ﺳѧﺎل 
ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم در  ۴٢) ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓﺴѧﻔﺎت آѧﻞ  .هѧﺎ ﺑѧﻮدﻩ اﺳѧﺖ درﻣﻌﺮض اﻓѧﺰاﻳﺶ ﺗѧﺪرﻳﺠﻲ ﺑѧﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨѧﺖ 
، در ﻣﻘﺎﻳﺴѧѧﻪ ﺑѧѧﺎ ﻃﻴѧѧﻒ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴѧѧﺖ  (ﻣﻴﻜﺮوﮔѧѧﺮم در ﻟﻴﺘѧѧﺮ  ٠٧۶)وازت ﻗﺎﺑѧѧﻞ دﺳѧѧﺘﻴﺎﺑﻲ ( ﻟﻴﺘѧѧﺮ
 , 8691 , redewnelloV , 8791 eel dna tsaR) هѧѧﺎي داراي درﺟѧѧﺎت ﻣﺨﺘﻠѧѧﻒ ﺗﺮوﻓѧѧﻲ  درﻳﺎﭼѧѧﻪ
 dna dleifnaC , 4891 , zanitraM dna zitrD 2891 DCEO , 2891 ,sekerek dna rediewnelloV
دهѧѧﺪ درﻳﺎﭼѧѧﻪ در ﺷѧѧﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﮕѧѧﻮﻣﺰوﺗﺮوف ﻗѧѧﺮار  دارد ، و در ﻧﺸѧѧﺎن ﻣѧѧﻲ ( .., 1891 , namhcaB
ﮕѧﻮ ﻟﻴور آѧﻪ اﺳﺎﺳѧًﺎ درﺷѧﺮاﻳﻂ ا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ هﺎي آﻢ ﻋﻤѧﻖ ﺑѧﺎ ﻏﻠﺒѧﻪ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ ﻏﻮﻃѧﻪ 
داراي ﻏﻠﻈѧﺖ ﻓﺴѧﻔﺎت ( 3002 , yelyaB,2002 , renroK. )ﻣﺰوﺗѧﺮوف و اﺑﺘѧﺪاي ﻳѧﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻗﺮاردارﻧѧﺪ 
و  =P:N ۴٣)و ﻧﺴѧﺒﺖ ازت ﺑѧﻪ ﻓﺴѧﻔﺮ ﺑѧﺎﻻ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم در ﻟﻴﺘѧﺮ  ٠۵ﺑﻤﺮاﺗѧﺐ آﻤﺘѧﺮ از ) آﻞ ﭘѧﺎﺋﻴﻦ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ٠١ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
ﻓﺴѧﻔﺮآﻞ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘѧﺮ  ٢/۴٩)ﺁ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
، ﻋﻤѧﻖ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘѧﺮ 076) ، ازت ﻗﺎﺑѧﻞ دﺳѧﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ( ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘѧﺮ۴٢/١)ﭘѧﺎﻳﻴﻦ 
 mullyhpoiryMور ، ﮔﺴѧѧﺘﺮش ﮔﻴѧѧﺎﻩ ﻏﻮﻃѧѧﻪ ( ﺑѧѧﺎﻻي روﻳѧѧﺖ ﺳѧѧﭽﻲ ، ﻣﺸѧѧﺎهﺪﻩ ﺣﺘѧѧﻲ ﺑﺴѧѧﺘﺮ درﻳﺎﭼѧѧﻪ 
  . ور ﻗﺮار داردﻏﻮﻃﻪ  ﮔﻴﺎهﺎن در ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب ﺷﻔﺎف و ﻏﻠﺒﻪ mutacipS
ﺑѧﺮاي ﺁب درﻳﺎﭼѧﻪ از ( xedni etats cihporT)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺮوﻓﻲ آﺎرﻟﺴﻮن
هﺎي ﻓﺴﻔﺎت آﻞ و ﻋﻤﻖ ﺳﭽﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻣﺰوﺗѧﺮوف اﺳѧﺖ اﻣѧﺎ  ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
  
 , noslraC)، درﻳﺎﭼﻪ را در وﺿﻌﻴﺖ اﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ  aﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮاﺳﺎس آﻠﺮوﻓﻴﻞ 
اﻧﺤﺮاﻓѧﺎت ﻣﻘѧﺎدﻳﺮ اﻳѧﻦ ﺷѧﺎﺧﺺ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺳѧﻪ ﭘѧﺎراﻣﺘﺮ ﻣѧﺬآﻮر ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻧﺎﺷѧﻲ از ﺷѧﺮاﻳﻂ ( 8891
اﻣѧѧﺎ در ﺁب درﻳﺎﭼѧѧﻪ . ب درﻳﺎﭼѧѧﻪ ﺑﺎﺷѧѧﺪ ﺁو ﻳѧѧﺎ ﮔѧѧﻞ ﺁﻟѧѧﻮدﮔﻲ در  MODﺧѧѧﺎص ، ﻣѧѧﺜًﻼ ﻏﻠﻈѧѧﺖ ﺑѧѧﺎﻻي 
و ذرات ﻣﻌﻠѧѧﻖ ﭘѧѧﺎﻳﻴﻦ ﺑѧѧﻮدﻩ ، اﻧﺤѧѧﺮاف ﺷѧѧﺎﺧﺺ ، ﺑﺪﺳѧѧﺖ ﺁﻣѧѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ  MODﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر ﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ 
 mutacipS mullyhpoiryMﻏﻮﻃѧﻪ ور  ﮔﻴѧﺎﻩ  ت آѧﻞ ، ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀѧﻮر ﮔﺴѧﺘﺮدﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺎ ﺁﻞ ﻴآﻠﺮوﻓ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، زﻳﺮا اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻩ اﻏﻠﺐ در ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻣﻲ آﻨﺪ و ﻧﻔﻮذ ﻧﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴѧﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘѧﻮﻧﻲ را 
  . آﻨﺪ ، در ﻣﺎهﻬﺎي ﺣﺪاآﺜﺮ رﺷﺪ، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
 - هѧﺎي آﺎﻧѧﺎدا درﻳﺎﭼѧﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ آﻞ دراز  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ ﮐﻞ در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
 ٣۶ - در ﺗﺮآﻴѧѧѧﻪ nagoMﻏﻠﻈѧѧѧﺖ ﻓﺴѧѧѧﻔﺮ آѧѧѧﻞ درﻳﺎﭼѧѧѧﻪ  ﺑѧѧѧﺎﻻﺗﺮ اﻣѧѧѧﺎ از - ﻣﻴﻜﺮوﮔѧѧѧﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘѧѧѧﺮ ۵١/٧
  .اﺳﺖ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ - ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ
ﺑﻪ هﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎر ﻧﻮﺗﺮﻧﻴѧﺖ و اﻓѧﺰاﻳﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴѧﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ، و ﺑѧﺮوز ﺣﺎﻟѧﺖ ﻏﻠﺒѧﻪ 
زﻳﺮا از ﻃﺮﻳﻖ داﻧﻪ . ﺷﺪي هﺠﻮﻣﻲ ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖﻮﻓﻴﻠﻮم رﻳﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور و ﺁب ﺷﻔﺎف ، ﻣﻴﺮ
اﻳѧﻦ ﮔﻴѧﺎﻩ . ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ آﻨѧﺪ ( noitatnemgarf otua)ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻗﻪ  ﯽو ﺗﻮﺳﻂ رﻳﺸﻪ زاﻳ
، ﺑﺮ ﺧﻼف ( seiceps tnerelot) ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ درﺳﺘﻮن ﺁب ﺑﻮدﻩ
ﻏﻠﺐ ﻓﺴﻔﺎت ﺟѧﺬب ﺷѧﺪﻩ ارﺳﺪ زﻳﺮا رﺷﺪ ﺧﻮد ﻣﻲ هﺎ در ﻏﻠﻈﺖ هﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاآﺜﺮ ﻚﺒﻠﺟ
  . رﺳﻮب ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ور از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺸﻪ وﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﺁب ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
 , 4791 , namtraH dna etraM eD , 1791 , geulaM dna stluhcS , 1791 ,ebmocetihw dna wotsirB
 fflaK dna nangiraC , 0891 tramS dna okraB , 9791 , ynneD dna hslaW , 8791 ,nallA dna eloB
  )9891 ,. la te srebmahc , 8891 , . la te rellom , 4891 , .la te nosleirbaG , 0891 ,
اﻓѧﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈѧﺖ وهﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ هﻤѧﻮارﻩ ﻳѧﻚ ﺗﻤﺎﻳѧﻞ ﺑѧﻪ ﮔѧﺮدش ﻣﺠѧﺪد ، ﺣﺮآѧﺖ  درﻳﺎﭼﻪ درﺑﻪ ﻋﻼوﻩ 
هѧﺎي ﻣﻮﺟѧﻮد ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴѧﻢ هﺎ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴﻔﺮ از ﺳﻮي ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ، ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧﺎ و  ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
ﺑﻪ ﺳѧﻮي رﺳѧﻮﺑﺎت وﺟѧﻮد دارد و رﻳѧﺰش ﻣѧﻮاد ﺁﻟѧﻲ اﻏﻠѧﺐ ﻣﻨﺠѧﺮ ﺑѧﻪ ﺑѧﺮوز ﺷѧﺮاﻳﻂ ﻓﻘѧﺪان اآﺴѧﻴﮋﻧﻲ 
در درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻏﻠﻈѧﺖ اآﺴѧﻴﮋن ﺁب و ﺁب ﺳѧﻄﺢ رﺳѧﻮﺑﺎت در . درﺳﻄﺢ رﺳѧﻮﺑﺎت ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد 
ؤ ﺁب ﺳѧﻄﺢ  ۴١/٧ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ اآﺴﻴﮋن ﺁﺑﻬѧﺎي ﺳѧﻄﺤﻲ درﻃѧﻮل ﺳѧﺎل ) ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻃﺒﻌًﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي دﻧﻴﺘﺮ ﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و اﺗѧﻼف ازت و  ٣١/٢ﺑﺎت رﺳﻮ
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺁن ﻓﺮاهﻢ ﻧﻤѧﻲ ﮔѧﺮدد و هﻤѧﻮارﻩ درﺳѧﻄﺢ رﺳѧﻮﺑﺎت ﻣﻴѧﺰان ﻓﺴѧﻔﺎت و ازت ﺑѧﺎﻻﺗﺮ ﺑѧﻮدﻩ ، 
 8991,ssoM) ور و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻴﮕѧﺮدد  اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺎهﺶ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
ور ي ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ ﺑѧﻪ ﻋѧﻼوﻩ در اﻳѧﻦ درﻳﺎﭼѧﻪ اﮔѧﺮ ﭼѧﻪ ﺗﻨѧﻮع ﮔﻮﻧѧﻪ ا ( 8991 , ecarG dna hguoG
اﻧﺪ و ﮔﻴﺎﻩ ﻏﺎﻟﺐ ،  ﭘﺮاآﻨﺪﻩ( ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ) ﺑﺎﻻﺳﺖ، اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ درﺑﺨﺶ آﻮﭼﻜﻲ از درﻳﺎﭼﻪ 
و در ﺣﺎﺷѧﻴﻪ ﺟﻨѧﻮب  )mutacips mulyhpoiryM(ﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘѧﻪ ﻣﻴﺮﻳﻮﻓﻴﻠѧﻮم آﻪ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄ
ﻣﺤﻠѧﻲ آѧﻪ روﺳѧﺘﺎهﺎ و ﻣѧﺰارع آﺸѧﺎورزي ﻣﺘﻤﺮآѧﺰ و ﺗѧﺎ ﺳѧﺎﺣﻞ درﻳﺎﭼѧﻪ ﻣﺸѧﺎهﺪﻩ ) ﺷѧﺮﻗﻲ درﻳﺎﭼѧﻪ 
  . اﺳﺖ muibihpma munogyloP( ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
  
هﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤѧﻖ  ، درﻳﺎﭼﻪﻮﺗﺮﻳﻨﺖﺗﺮ ﻧ هﺎي ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ( 1002 , lezteW) وداراي ﺷﻴﺐ ﺣﻮزﻩ ﺗﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﻼﻳﻢ ( 2002 , renrok)  ﻣﺘﺮ ٢/۵آﻤﺘﺮ از 
ور هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻮر آﺎﻓﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي  هﺎي ﻏﻮﻃﻪ درﻣﻌﺮض ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
 ,. la te worreP) هѧﺎ ﻃѧﻲ ﭼﻨѧﺪ ﻣѧﺎﻩ رﺷѧﺪو ﮔﺴѧﺘﺮش وﺳѧﻴﻊ ﺧﻮاهﻨѧﺪ داﺷѧﺖ ﻣѧﺪت آﻮﺗѧﺎﻩ ، ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ 
ﻃѧﻲ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻴﺐ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺁن ( 7991
هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻧﻮﺳѧﺎن درﺳѧﻄﻮح ﺁب ، ﻣѧﺜًﻼ آѧﺎهﺶ هѧﺎي ﻣﺘﻨѧﺎوب . ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ٢/۵دورﻩ ﺑﺮرﺳﻲ 
ور ﻣﻲ ﮔﺮدد  ﻋﻤﻖ ﺁب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در دراز ﻣﺪت ، ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﺒﻪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ
  .
  )3991 ,. la te reffehcS , 3002 , yelyaB(   
ﺳѧﺎﻟﻲ ﻣﻮاﺟѧﻪ ﺑѧﻮدﻩ ، ﻧﻮﺳѧﺎن ﻋﻤѧﻖ ﺁب  درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻧﻴѧﺰ ﻃѧﻲ ﺳѧﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷѧﺘﻪ ﺑѧﺎ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺧﺸѧﻚ 
  . درﻳﺎﭼﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺮ ﺁﺑﻲ ﻳﻚ ﺗﺎدوﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
در هѧѧﺮ ﺣѧѧﺎل در ﺷѧѧﺮاﻳﻂ ﻏﻠﺒѧѧﻪ ﮔﻴﺎهѧѧﺎن  ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧѧﺖ ﻏﻮﻃѧѧﻪ ور ، اﻳѧѧﻦ ﮔﻴﺎهѧѧﺎن اﺛѧѧﺮ ﺗﻌѧѧﺪﻳﻞ آﻨﻨѧѧﺪﮔﻲ 
ﻲ دراﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤًﺎ ﺁب ﺷﻔﺎف دارﻧﺪ و ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﺘﻮﻧﻲ را ﻣﻬﺎر و ﻣﺤѧﺪود ﻣѧ 
 te resnieW , 2991 ,wodnilB)هﺎ را ﺑﺼﻮرت ﺑﻲ روﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدﻩ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎهﺎن ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ. آﻨﻨﺪ 
هѧﺎ را ﺑѧﺮاي دﺳѧﺘﻴﺎﺑﻲ هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﻧﻴѧﺰ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴѧﺖ  ﻚﺒѧ ﻠﺟدر ﻣﺤѧﻴﻂ وﻓﻀѧﺎي ﻣﻴѧﺎن ﺁﻧﻬѧﺎ (  2991 ,.la
ﻔﺮ از ﻓﺴѧ % ٠۶در واﻗѧﻊ ( 8991 ,. la te notleP , 1891 ,drawoH)ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ آѧﺎهﺶ ﻣѧﻲ دهﻨѧﺪ 
 , . la te knoD naV) هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﺻѧﻮرت ﻣѧﻲ ﮔﻴѧﺮد ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪﻩ از ﺳﺘﻮن ﺁب از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﻴѧﻚ 
ور ﺗﻌﻠﻴѧﻖ ﻣﺠѧﺪد در رﺳѧﻮﺑﺎت را آѧﺎهﺶ ﻣѧﻲ دهﻨѧﺪ و  هﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ(  3002 , sddoD ,3991
و ( ﭘﻼژﻳѧѧѧѧﻚ) ﭘﻨﺎهﮕѧѧѧѧﺎﻩ ﺑﺴѧѧѧѧﻴﺎر ﺧѧѧѧѧﻮﺑﻲ ﺑѧѧѧѧﺮاي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧѧѧﺎي ﭼﺮاآﻨﻨѧѧѧѧﺪﻩ درﺷѧѧѧѧﺖ ﺁﺑﻬѧѧѧѧﺎي ﺑѧѧѧѧﺎز 
ﻓѧѧﺮاهﻢ  surodyhCاز ﺟﻤﻠѧѧﻪ ( detaicossa tnalP)ﻴﻠﺘѧѧﺮ آﻨﻨѧѧﺪﻩ هﻤѧѧﺮاﻩ ﮔﻴﺎهѧѧﺎن ﺁﺑѧѧﺰي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧﺎي ﻓ
 neseppeJ) آﻨﻨѧﺪ ﻧﻤﻮدﻩ ، اﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در آﻨﺘﺮل ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﻔѧﺎ ﻣѧﻲ 
اﻣѧﺎ ﺗѧﺮاﮐﻢ  (8991 , la te ssoM 7991 .la te dleifsnatS 7991 ,.la te draagrednoS 7991 , . la te
ﺑﻄﻮرﻳﮑѧﻪ ﺗѧﺮاﮐﻢ  ،ازﺟﻤﻠﻪ داﻓﻨﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎﺑﺴѧﺘﺎن ﺑﺴѧﻴﺎر ﭘѧﺎﻳﻴﻦ اﺳѧﺖ  ﻼﻧﮑﺘﻮن هﺎﯼ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﺑﺎززﺋﻮﭘ
ور و ﭘﻮﺷﺶ آﺎﻣѧﻞ  درﻣﺎهﻬﺎي ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ ن ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ زﻳﺮا ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴﺎهﺎن ﻏﻮﻃﻪ ﺁن
در اﻳﻦ . ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ 
ر ﺷﻜﺎر ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن درﺷﺖ و آﻔﺰﻳﺎن و ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻧﻮزادان ﻣﺎهﻲ در اﻃﺮاف ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ زﻣﺎن ﻓﺸﺎ
ﻮر در ﻣﺎهﻬѧﺎي ﺑﻬѧﺎر ﺗﺨѧﻢ رﻳѧﺰي ﻧﻤѧﻮدﻩ ، ﻏѧﺬاي ﭙѧ ، در واﻗﻊ ﻣѧﺎهﻲ آ ( 3002 , yelyaB)ور ﺑﺎﻻﺳﺖ 
ﻃﺒﻌѧًﺎ ﮔﺮوهﻬѧﺎي ﺑѧﺰرگ ﻧѧﻮزادان ﻣѧﺎهﻲ . وﺑѧﻮﻳﮋﻩ داﻓﻨѧﻲ اﺳѧﺖ   arecodalcاﺻﻠﻲ ﻧﻮزاد اﻳѧﻦ ﻣѧﺎهﻲ 
ﻣѧѧѧﻲ ﺗﻮاﻧѧѧѧﺪ ﻋﻠѧѧѧﺖ اﺻѧѧѧﻠﻲ ﺗѧѧѧﺮاآﻢ ﭘѧѧѧﺎﻳﻴﻦ ( ﻣﺸѧѧѧﺎهﺪات ﺷﺨﺼѧѧѧﻲ) ﺎن ﺁﺑѧѧѧﺰي ﺑѧѧѧﻮﻳﮋﻩ در اﻃѧѧѧﺮاف ﮔﻴﺎهѧѧѧ 
اﻣﺎ ﺗѧﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎي ﻓﻴﻠﺘѧﺮ آﻨﻨѧﺪﻩ هﻤѧﺮاﻩ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﺁﺑѧﺰي از . زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن هﺎي ﭼﺮاآﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑѧﺎﻻ وﺣﺘѧﻲ در ﺳѧﺘﻮن ﺁب  "ﻧﺴѧﺒﺘﺎ هﺎي اﭘﻲ ﻓﻴﺖ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ﺑﻮﻳﮋﻩ در ﻣﻴﺎن ﺟﻠﺒﻚ surodyhCﺟﻤﻠﻪ 
  . دهﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻏﺎﻟﺐ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را
  
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻓﺴѧﻔﺎت ) هﺎ  هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺁب ﺷﻔﺎف ، ﺻﺮﻓًﺎ آﺎهﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ در درﻳﺎﭼﻪ
هﺎي ﻏﻮﻃﻪ ور ﻣѧﻲ ﮔѧﺮدد،  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖﻮﻧﻴﺴﺖ آﻪ ﺳﺒﺐ آﺎهﺶ ﺗﺮاآﻢ ﻓﻴﺘ( 
ﺐ ﺗﻐﻴﻴѧﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ و دﺳѧﺘﻜﺎرﻳﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳѧﻚ از ﺟﻤﻠѧﻪ ﺑﺮداﺷѧﺖ ﻣѧﺎهﻲ ﻧﻴѧﺰ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺳѧﺒ 
 , retuB dna nosnaHﺁب ﺷѧﻔﺎف ﮔѧﺮدد  وورهѧﺎي ﻏﻮﻃѧﻪ ﺣﺎﻟѧﺖ درﻳﺎﭼѧﻪ ﺑѧﻪ ﺳѧﻮي ﻏﻠﺒѧﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ 
 , yelyaB , 2002 , renroK ,0002 , la te neseppeS 4991 , la te ssoM,7991 , la te neseppeS ,4991
   .)3002
ﻴﺮﺷѧﺮاﻳﻂ ﺗﺮوﻓѧﻲ هѧﺎي آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﺑﺎﻋѧﺚ ﺗﻐﻴ در واﻗﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣѧﺎهﻲ در درﻳﺎﭼѧﻪ 
هѧﺎي آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ ﻧﻘﺶ ﻣѧﺎهﻲ ﺑѧﻮﻳﮋﻩ در درﻳﺎﭼѧﻪ  .(1002 , la te remmiZ ,0002 , la te neseppoJ) ﮔﺮدد
ي ﻋﻤﻴѧﻖ ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ﺎه ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ ، زﻳﺮا ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ ﻣﺎهﻲ در هﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺁب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ
رﻧѧѧﺪ ﺟﻤﻌﻴѧѧﺖ هѧѧﺎ ﺑѧѧﻪ ﻣﻨѧѧﺎﺑﻊ ﻏѧѧﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔѧѧﺎوت دﺳﺘﺮﺳѧѧﻲ داﺷѧѧﺘﻪ، ﻗﺎد اﺳѧѧﺖ و  ﻣﺎهﻴﻬѧѧﺎ در اﻳѧѧﻦ درﻳﺎﭼѧѧﻪ 
 ٩٢آﻨﺘﺮل آﻨﻨﺪ، هﻤﭽﻨﻴﻦ رهﺎ ﺳﺎزي ﺁﻣﻮر ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ آﻢ، ﺣﺪود ( از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ) زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را 
 هѧﺎي آﻮﭼѧﻚ و آѧﻢ ﻋﻤѧﻖ، ﺗѧﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﺁﺑѧﺰي، ﺑѧﻮﻳﮋﻩ ﺟﻠﺒѧﻚ  آﻴﻠѧﻮﮔﺮم در هﻜﺘѧﺎر، در درﻳﺎﭼѧﻪ
ﺳﻮي ﻏﻠﺒѧﻪ را آﺎهﺶ دادﻩ، ﺗﺮآﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﮔﻴﺎهﺎن ﺁﺑﺰي را ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ  arohpodalCاي  رﺷﺘﻪ
  ( 2002 , avolapiP)ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دهﺪ   mutacipS .M
،  ﻮررهѧѧﺎ ﺳѧѧﺎزي ﻣﺎهﻴﻬѧѧﺎي آﭙѧѧ  ﺑѧѧﻪ اﻗѧѧﺪام ۴٧- ٠٧ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر ﻧﻴѧѧﺰ ﺷѧѧﻴﻼت ﻃѧѧﻲ ﺳѧѧﺎﻟﻬﺎي   در درﻳﺎﭼѧѧﻪ
در ﺁن زﻣѧﺎن ﮔﺴѧﺘﺮش ﮔﻴﺎهѧﺎن . و ﺁﻣѧﻮر ﻧﻤѧﻮد، اﻣѧﺎ ﭘѧﺲ از ﺁن رهѧﺎ ﺳѧﺎزي ﻣﺘﻮﻗѧﻒ ﮔﺮدﻳѧﺪ گﻓﻴﺘﻮﻓѧﺎ
، ﻃﺒﻌًﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ ازﺗﻮﻗﻒ رهѧﺎ ﺳѧﺎزي . ﺑﻮد  اي درﻳﺎﭼﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻮار ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺰﯼﺁ
ﻮرو ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺛѧﺎﺑﺘﻲ را در درﻳﺎﭼѧﻪ ﭙآﺗﺮاآﻢ آﻠﻴﻪ ﻣﺎهﻴﺎن آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ،
درﺻѧﺪازﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴѧﺎن  ۶.٠در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ) ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺮاآﻢ ﺁﻣﻮر هﻤﭽﻨﺎن آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
در اﻳѧﻦ  mutacips .Mﻜѧﻲ از ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣﻬѧﻢ ﻏﻠﺒѧﻪ هﻤѧﻴﻦ اﻣѧﺮ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻳ ( درﻳﺎﭼﻪ راﺷѧﺎﻣﻞ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ 
  . درﻳﺎﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
در درﻳﺎﭼѧѧѧﻪ  mutacips mullyhpoiryMﺑѧѧѧﺎ ﻏﻠﺒѧѧѧﻪ ﮔﻴѧѧѧﺎﻩ ﻏﻮﻃѧѧѧﻪ ور . در ﻧﻬﺎﻳѧѧѧﺖ ﻣﻼﺣﻈѧѧѧﻪ ﻣѧѧѧﻲ ﺷѧѧѧﻮد 
ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﭘѧﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ 
هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﺑѧﻪ و ﺟﻠﺒѧﻚ % ۶٧ﺎهѧﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ ﺑѧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳѧﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ ﺳѧﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ ﮔﻴ 
  . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻮاز ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ درﻳﺎﭼﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺘ% ٣رﺳﻴﺪﻩ ، ﻓﻘﻂ % ١٢
  ( ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و آﻔﺰﻳﺎن) ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ  - ٦- ٣- ٤
ﺪ و هѧѧﺎ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ و ﺗѧѧﻮدﻩ زﻧѧѧﺪﻩ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧѧﺎ و آﻔﺰﻳѧѧﺎن ﺑѧѧﺎ اﻓѧѧﺰاﻳﺶ آﻠѧѧﻲ ﺗﻮﻟﻴѧѧ ﺑﻄѧѧﻮر آﻠѧѧﻲ در درﻳﺎﭼѧѧﻪ 
هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻮﻳﮋﻩ آﺮم هѧﺎي اﻟﻴﮕﻮآѧﺖ ، ﺷѧﻴﺮ و  در درﻳﺎﭼﻪ. ﺑﺎروري اآﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑѧﺎ آѧﺎهﺶ ﻋﻤѧﻖ درﻳﺎﭼѧﻪ ، ﺗѧﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ . ﻧﻮﻣﻴﺪﻩ و ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن از اهﻤﻴﺖ و ﺗѧﺮاآﻢ ﺑﻴﺸѧﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧѧﺪ 
 nesseppeJ) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑѧﺪ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ) ﺟﺎﻧﻮران آﻒ زي 
ﺑﺮاﺑѧﺮ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ  ۵ﺗѧﺎ  ٢هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻮن آﻒ زي ﻣﻌﻤﻮًﻻ  ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ( 6991 , la te
هﺎي ﺑﺰرگ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺎوي و ﻳﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در درﻳﺎﭼﻪ
  . )1002,lezteW(آﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ
  
ﮔﻴﺮي ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اﻳѧﻦ  ﻐﺎﺧﻮر ، اﻧﺪازﻩدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺟ
ﮔﺮوﻩ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و درﺟﻪ ﺗﺮوﻓﻲ ﺁب درﻳﺎﭼﻪ و ﺗﺮاآﻢ ﭘﺎﺋﻴﻦ 
هﺎ ، ﻧﺸﺎن  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺁﺑﻬﺎي ﺑﺎز درﻳﺎﭼﻪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁن ﺑﺎ ﺗﺮاآﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪ
  . ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدهﻨﺪة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎﺋﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوﻩ از ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﮔѧﺮم وزن  ۴/٨در ﺑѧﺮﺁورد ﺗﻮﻟﻴѧﺪ آﻔﺰﻳѧﺎن درﻳﺎﭼѧﻪ ، ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗѧﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ اﻳѧﻦ ﮔѧﺮوﻩ دورﻩ ﺑﺮرﺳѧﻲ 
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار درﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺑѧﻮط ﺑѧﻪ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ . ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ درﺧﺸﻚ 
 )ﺳѧﺎل ﻣﺘﺮﻣﺮﺑѧﻊ در  درﮔѧﺮم وزن ﺧﺸѧﻚ  ١- ٠١آﻔﺰﻳѧﺎن در درﻳﺎﭼѧﻪ هѧﺎي ﻣﺨﺘﻠѧﻒ دﻧﻴѧﺎ ﺑѧﻪ ﻣﻴѧﺰان 
  1002 ,lezteW(
ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻔﺰﻳﺎن درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ ﻣﻲ 
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺑﺮﺁورد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ - ٧- ٣- ۴
  : ﻣﺎهﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ( ﺗﻮدﻩ زﻧﺪﻩ) ﺑﺮﺁورد ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ   -١-٧- ٣-٤
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ  - ١
 ﻓﺴﻔﺎت آﻞ - ٢
ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻲ در درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻧﺸѧﺎن ﻣѧﻲ دهѧﺪ، ﻣѧﺎهﻲ ﻏﺎﻟѧﺐ در درﻳﺎﭼѧﻪ ﺁﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﻣ
 (ataeluca ateopaC)، و ﺑﻌѧѧﺪ از آﭙѧѧﻮر ﺑѧѧﻪ ﺗﺮﺗﻴѧѧﺐ ﺳѧѧﻴﺎﻩ ﻣѧѧﺎهﻲ % ٣۴آﭙѧѧﻮر ﻣﻌﻤѧѧﻮﻟﻲ ﺑѧѧﺎ ﻓﺮاواﻧѧѧﻲ 
در اﻳѧﻦ ﻣﻴѧﺎن  .اﻧѧﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻲ درﻳﺎﭼﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼѧﺎص دادﻩ % ١١/۴و ﻓﻴﺘﻮﻓﺎگ ۵٢٢/٨
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻏﻠѧﺐ .از ﺟﻤﻌﻴﺖ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ%  ٠/۶ﻧﻲ و ﻣﺎهﻲ ﺁﻣﻮر داراي آﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاو
درﺻѧѧѧﺪازﺟﻤﻌﻴﺖ راﻣﺎهﻴѧѧѧﺎن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮑﺘѧѧѧﻮن ﺧﻮارﺗﺸѧѧѧﮑﻴﻞ 11هﻤѧѧѧﻪ ﭼﻴﺰﺧѧѧѧﻮاروﻓﻘﻂ ﻣﺎهﻴѧѧѧﺎن درﻳﺎﭼѧѧѧﻪ 
هѧﺎي ﺗﻮﻟﻴѧﺪ  ﻣﺎهﻴѧﺎن ﺑﺎﺳѧﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ، ﻓﻌﺎﻟﻴѧﺖ رد ﺑﻌѧﻼوﻩ  ﺑѧﻪ دﻟﻴѧﻞ ﻧﺮﺧﻬѧﺎﯼ ﻣﺘﻔѧﺎوت رﺷѧﺪ  .ﻣﻴﺪهﻨѧﺪ
% ١ ﺑѧﻪﻠﺒѧﻚ ﺑѧﻪ ﻣѧﺎهﻲ ﺟﻋﻤѧًﻼ ﺿѧﺮﻳﺐ ﺗﺒѧﺪﻳﻞ  درﻣﺎهﻬѧﺎي ﺳѧﺮد ﺳѧﺎل  ﺗﻮﻗﻒ رﺷѧﺪوﺗﻐﺬﻳﻪﻣﺜﻠѧﻲ ، ﻳѧﺎ
از ﺟﻤﻌﻴѧﺖ را ﻣﺎهﻴѧﺎن % ٠٢هﺎي ﻣﺘﻌѧﺎدل در ﺁﺑﻬѧﺎي ﻃﺒﻴﻌѧﻲ ، آѧﻪ ﺣѧﺪودًا  ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﻤﻌﻴﺖ .ﺑﺮﺳﺪ
اﻣѧﺎ در ﭼﻨѧﺪ ﻣѧﺎﻩ از . ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻣѧﺎهﻲ ﺷѧﻜﺎرﭼﻲ وﺟѧﻮد ﻧѧﺪارد  دهﻨﺪ در درﻳﺎﭼѧﻪ  ﯽﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣ
ﻟﺬاﺿѧﺮﻳﺐ .اﺷѧﺖ ﻣѧﻲ ﺷѧﻮﻧﺪاز ﻣﺎهﻴѧﺎن درﻳﺎﭼѧﻪ ﺑﺮد% ٠٣ﺳѧﺎل ﺻѧﻴﺪ ﺁزاد اﺳѧﺖ و هѧﺮ ﺳѧﺎﻟﻪ ﺣѧﺪود 
از ﻃﺮﻓѧﻲ ﺗﻤѧﺎم ( 5991 , seyeR , soleD)  .درﺻѧﺪﮐﺎهﺶ ﻣѧﯽ ﻳﺎﺑѧﺪ7.0ﺗﺒѧﺪﻳﻞ ﺟﻠﺒѧﮏ ﺑѧﻪ ﻣѧﺎهﯽ ﺑѧﻪ 
) ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣѧﺎهﻲ و ﻳѧﺎ ﺳѧﺎﻳﺮ ﺳѧﻄﻮح ﺗﺮوﻓѧﻲ ﻧﻤѧﻲ رﺳѧﻨﺪ، 
ﻓﻴѧﺖ  ﻣѧﺜًﻼ در درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﺑѧﺪﻟﻴﻞ ﺣﻀѧﻮر ﮔﺴѧﺘﺮدﻩ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ و ﭘѧﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧﺎي اﭘѧﻲ 
ﻳѧﺎﭘﺲ ازﻣѧﺮگ ﺑѧﻪ هѧﺎي ﭘѧﺮي ﻓﻴﺘѧﻮﻧﻲ ﺑѧﻪ دام ﻣѧﻲ اﻓﺘﻨѧﺪ و ﺑﺴѧﻴﺎري از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ ﻻﺑѧﻼي ﺟﻤﻌﻴѧﺖ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷѧﺪ و % ٠٣ﭼﻐﺎﺧﻮر   ﺑﺮاي درﻳﺎﭼﻪ EEﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ...(رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻠﺤﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪو
آﻴﻠѧﻮﮔﺮم و ﺑѧﺮاي آѧﻞ  ٨٣/٨ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ ﺑﺮﻣﻨﺒѧﺎي ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺟﻠﺒﻜѧﻲ در هѧﺮ هﻜﺘѧﺎر از ﺳѧﻄﺢ درﻳﺎﭼѧﻪ 
  . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺗﻦ ۴۵/٢٣)آﻴﻠﻮﮔﺮم  ٠٢٣۴۵درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
  
ﭘﺘﺎﻧﺴѧѧѧѧﻴﻞ و ﻳѧѧѧѧﺎ ﻣﺤﺼѧѧѧѧﻮل ﻣѧѧѧѧﺎهﻲ، ﻣﺤﺎﺳѧѧѧѧﺒﻪ ﺷѧѧѧѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧѧѧѧﻖ ﻓﺴѧѧѧѧﻔﺎت آѧѧѧѧﻞ ﻧﻴѧѧѧѧﺰ ﺑѧѧѧѧﺮاي درﻳﺎﭼѧѧѧѧﻪ 
آѧѧﻪ ﻣﻘѧѧﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ ﻣѧѧﺎهﻲ ، ﻣﺤﺎﺳѧѧﺒﻪ ﺷѧѧﺪﻩ از ﻃﺮﻳѧѧﻖ ﺗﻮﻟﻴѧѧﺪ اوﻟﻴѧѧﻪ ﺑﺪﺳѧѧﺖ ﺁﻣѧѧﺪ،  ah/gk4.43ﭼﻐѧѧﺎﺧﻮر
 . ﺟﻠﺒﻜﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﺑﺎ هﻢ هﻤﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهﺪ
  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻔﺰﻳﺎن  ﺑﺮﺁورد -٢-٧- ٣-٤
درﻳﺎﭼﻪ هﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ، آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣѧﺎهﻲ و رﺷѧﺪ ﺁن ﻣﺤѧﺪود ﺑѧﻪ ﻧﻴﻤѧﻲ از ﺳѧﺎل  اﺳѧﺖ، و اﻏﻠѧﺐ 
. ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ٠٠٢ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺁﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﺗﺎ 
ﺋﻴﻦ و آﺴѧﺮ آѧﻮﭼﻜﻲ از ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ درﻳﺎﭼѧﻪ را در در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ، آﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﭘѧﺎ 
آﻴﻠѧﻮﮔﺮم در هﻜﺘѧﺎر  ۴٣/۴- ٨٣/٨ﺑѧﺮ دارد، ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣѧﺎهﻲ از ﻃﺮﻳѧﻖ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﺟﻠﺒﻜѧﻲ و ﭘѧﺎﻳﻴﻦ و ﺣѧﺪود 
اﻣﺎ ﻣﺎهﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ آﭙﻮر اﺳѧﺖ و ﺗﻮﻟﻴѧﺪ آﻔﺰﻳѧﺎن درﻳﺎﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ، . ﺑﺮﺁورد ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ
ﻮدﻩ زﻧѧﺪﻩ ﺧﺸѧﻚ آﻔﺰﻳѧﺎن ﮔѧﺮم ﺗѧ  ۴/۵ﺳѧﺎس ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اﺑﺮ .ﺑﺎﻻﺳѧﺖ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﺴﺒﺘًﺂ ﺪ ﺳﺎﻳﺮ درﻳﺎﭼﻪﻣﺎﻧﻨ
 te grebniW 0891 la te nagroM) ۶- ٨ﺎ ه ﻪﭼدرﻳﺎﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻨﺘﻮزﺑﻪ ﻣﺎهﻲ در وﺿﺮﻳﺐﺢ در واﺣﺪ ﺳﻄ
  . آﻴﻠﻮﮔﺮم درهﻜﺘﺎر ﻣﻲ رﺳﺪ ٠۶٣ﺗﺎ ٠٧٢ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎهﻲ از ﻃﺮﻳﻖ آﻔﺰﻳﺎن ﺑﻪ  ( 0791 ,. la
  
 
  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ
) ﻓﺴѧﻔﺮآﻞ ﭘѧﺎﻳﻴﻦ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔѧﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘѧﺮ ٢/۴٩)aﻠﺮوﻓﻴѧﻞ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺎ ﻣﻴѧﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈѧﺖ ﭘѧﺎﺋﻴﻦ آ  
، ﻋﻤﻖ ﺑﺎﻻي روﻳﺖ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ 076) ، ازت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ۴٢
در ﺗﻘﺮﻳﺒѧًﺎ  mutacipS mullyhpoiryMور ، ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻴѧﺎﻩ ﻏﻮﻃѧﻪ ( ﺳﭽﻲ، ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺣﺘﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎﭼﻪ 
    . وﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻗﺮار داردﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺁب ﺷﻔﺎف و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎآﺮ
درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺣﺪاث ﺳﺪ وﺑﻪ زﻳﺮ ﺁب ﻓﺮور رﻓﺘﻦ ﻣﺮﻏﺰارهﺎ و ﻣﺰارع آﺸﺎورزي ﺑﻮﻳﮋﻩ در 
و ورود زﻩ ﺁب ﻣﺰارع ﻣﻮﺟﻮد در هﻤﻴﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ، درﻣﻌﺮض اﻓﺰاﻳﺶ  ٠٧٣١ﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ در ﺳﺎل ﺟﺣﺎﺷﻴﻪ 
وازت ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ( ر ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم د ۴٢) ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت آﻞ  .هﺎ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎر ﻧﻮﺗﺮﻳﻨﺖ
هﺎي داراي  در ﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻃﻴﻒ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖ درﻳﺎﭼﻪ در(ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ٠٧۶)
  درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮوﻓﻲ
 dna zitrD 2891 DCEO , 2891 ,sekerek dna rediewnelloV , 8691 , redewnelloV , 8791 eel dna tsaR
دهﺪ درﻳﺎﭼﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ اوﻟﻴﮕﻮﻣﺰوﺗﺮوف  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( .., 1891 , namhcaB dna dleifnaC , 4891 , zanitraM(
ور آﻪ اﺳﺎﺳًﺎ  ﻗﺮار  دارد ، و در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ درﻳﺎﭼﻪ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﻏﻮﻃﻪ
داراي ﻏﻠﻈﺖ ( 3002 , yelyaB,2002 , renroK. )ﮕﻮ ﻣﺰوﺗﺮوف و اﺑﺘﺪاي ﻳﻮﺗﺮوﻓﻲ ﻗﺮاردارﻧﺪﻟﻴدرﺷﺮاﻳﻂ ا
  ﻦﻓﺴﻔﺎت آﻞ ﭘﺎﺋﻴ
و ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ از   =P:N ۴٣)و ﻧﺴﺒﺖ ازت ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺎﻻ ( ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ٠۵ﺑﻤﺮاﺗﺐ آﻤﺘﺮ از ) 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ٠١
  
هﺎي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤѧﻖ  ، درﻳﺎﭼﻪﻮﺗﺮﻳﻨﺖﺗﺮ ﻧ هﺎي ﻧﺴﺒﺘًﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ هﺎي آﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ در ﻣﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ
ﺑﻴﺸѧﺘﺮ ( 1002 , lezteW )داراي ﺷѧﻴﺐ ﺣѧﻮزﻩ ﺗѧﺪرﻳﺠﻲ و ﻣﻼﻳѧﻢ  و( 2002 , renroK)  ٢/۵آﻤﺘѧﺮ از 
ور هﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻮر آﺎﻓﻲ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي  هﺎي ﻏﻮﻃﻪ درﻣﻌﺮض ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ
 ,. la te worreP) هѧﺎ ﻃѧﻲ ﭼﻨѧﺪ ﻣѧﺎﻩ رﺷѧﺪو ﮔﺴѧﺘﺮش وﺳѧﻴﻊ ﺧﻮاهﻨѧﺪ داﺷѧﺖ ﻣѧﺪت آﻮﺗѧﺎﻩ ، ﻣﺎآﺮوﻓﻴѧﺖ 
ن ﻃѧﻲ و اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ آﻪ ﺷﻴﺐ ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﺁ( 7991
هﻤﭽﻨѧѧﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴѧѧﺮ و ﻧﻮﺳѧѧﺎن درﺳѧѧﻄﻮح ﺁب ، ﻣѧѧﺜًﻼ آѧѧﺎهﺶ هѧѧﺎي . ﺑѧѧﻮدﻩ اﺳѧѧﺖ ﻣﺘѧѧﺮ  ٢/۵دورﻩ ﺑﺮرﺳѧѧﻲ
ور ﻣﺘﻨﺎوب ﻋﻤﻖ ﺁب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ در دراز ﻣﺪت ، ﺑﺎﻋﺚ ﻏﻠﺒѧﻪ و ﺷѧﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎهѧﺎن ﻏﻮﻃѧﻪ 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  3991 ,. a te reffehcS ,9891 ,llehctiM(   ) , 3002 , yelyaB ,3991 ,. a te wodnilB
ﭼѧﻪ ﭼﻐѧﺎﺧﻮر ﻧﻴѧﺰ ﻃѧﻲ ﺳѧﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷѧﺘﻪ ﺑѧﺎ ﺷѧﺮاﻳﻂ ﺧﺸѧﻚ ﺳѧﺎﻟﻲ ﻣﻮاﺟѧﻪ ﺑѧﻮدﻩ، ﻧﻮﺳѧﺎن ﻋﻤѧﻖ ﺁب درﻳﺎ
    . درﻳﺎﭼﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻮل ﭘﺮ ﺁﺑﻲ ﻳﻚ ﺗﺎدوﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ
و  گ، ﻓﻴﺘﻮﻓﺎ ﻮررهﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎهﻴﻬﺎي آﭙ ﺑﻪ اﻗﺪام ۴٧- ٠٧ﭼﻐﺎﺧﻮر  ﺷﻴﻼت ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   در درﻳﺎﭼﻪ
ﻓﻘѧﻂ  ﺑѧﺰﯼدر ﺁن زﻣѧﺎن ﮔﺴѧﺘﺮش ﮔﻴﺎهѧﺎن ﺁ. ﻗѧﻒ ﮔﺮدﻳѧﺪﺁﻣѧﻮر ﻧﻤѧﻮد، اﻣѧﺎ ﭘѧﺲ از ﺁن رهѧﺎ ﺳѧﺎزي ﻣﺘﻮ
ﻃﺒﻌًﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ ازﺗﻮﻗﻒ رهﺎ ﺳﺎزي، ﺗﺮاآﻢ آﻠﻴﻪ . ﺑﻮد  اي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻮار ﺣﺎﺷﻴﻪ
آﻴﻮرو ﻓﻴﺘﻮﻓѧﺎگ ﺑѧﺎ ﺗﻜﺜﻴѧﺮ و ﺗﻮﻟﻴѧﺪ ﻣﺜѧﻞ ﺟﻤﻌﻴѧﺖ ﺛѧﺎﺑﺘﻲ را در درﻳﺎﭼѧﻪ ﺗﺸѧﻜﻴﻞ .ﻣﺎهﻴﺎن آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ، 
درﺻﺪازﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎهﻴﺎن درﻳﺎﭼﻪ  ۶.٠در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ) ﻪ دادﻧﺪ، اﻣﺎ ﺗﺮاآﻢ ﺁﻣﻮر هﻤﭽﻨﺎن آﺎهﺶ ﻳﺎﻓﺘ
در اﻳѧﻦ درﻳﺎﭼѧﻪ  mutacips .Mهﻤѧﻴﻦ اﻣѧﺮ ﻣѧﻲ ﺗﻮاﻧѧﺪ ﻳﻜѧﻲ از ﻋﻮاﻣѧﻞ ﻣﻬѧﻢ ﻏﻠﺒѧﻪ ( راﺷﺎﻣﻞ ﻣѧﯽ ﺷѧﻮﻧﺪ 
  .ﺑﺎﺷﺪ
در درﻳﺎﭼﻪ ﭼﻐﺎﺧﻮر، ﺳѧﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ ﮔﻴﺎهѧﺎن  mutacips mullyhpoiryMدر ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺑﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮔﻴﺎﻩ ﻏﻮﻃﻪ ور 
ﻓﻴѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺖ ﺑѧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬѧﺎ ﺑﺴѧﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳѧﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜѧﻪ ﺳѧﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ و ﭘﺮي ﻓﻴﺘﻮﻧﻬѧﺎي اﭘѧﻲ 
از ﺗﻮﻟﻴѧﺪ اوﻟﻴѧﻪ درﻳﺎﭼѧﻪ از % ٣ﻂرﺳѧﻴﺪﻩ ، ﻓﻘѧ % ١٢هѧﺎي اﭘѧﻲ ﻓﻴѧﺖ ﺑѧﻪ  ﻚو ﺟﻠﺒ% ۶٧ﮔﻴﺎهﺎن ﻣﺎآﺮوﻓﻴﺖ ﺑﻪ 
  .ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻮﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﺘ
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Assessing potential of production in lake Choghakhor 
Phytoplankton productivity is the common and important factor being considered in
determining the overall status of a given body of water. This is because they are found at
the base of an energy or food chain, being the basic source of primary food in a given
aquatic system. Hence, information on their contribution is essential in indicating how
much biomass energy will be available to all other living resources in the system. Though
the primary productivity of shallow lakes is characterized by mixed populations of
phytoplankton and submersed aquatic vegetation in the open water. Lake Choghakhor, is a
shallow lake, located in Chaharmahal - Bakhtiyari Province. This lake is the most
important ecosystem in the region especially for waterfowl populations, has a recreational
value and supports tourism and fisheries. During last decade Choghakhor has been
influenced by some man-made impacts such as water level fluctuation, agricultural
discharge and fish (Cyprinids) introduction causing a serious problem in its trophic states.
So water quality for physical, chemical and biological was monitored in five sampling
stations, from Ordibehesht 1382 to Farvardin 1383. As biological parameters we studied
phytoplankton, epiphytic algae, and zooplankton and macrobenthose community structure.
Chlorophyll a content for phytoplankton and epiphytes was measured to estimate
production of these groups (biomass over time). 
 Also we determined biomasses of submersed macrophytes and macrobenthose and primary
production of phytoplankton (dark and light bottles technique) to estimate fish production.
The results of this study showed Lake Choghakhor did not undergo stable thermal and
oxygen stratification, and the lake water was mixed throughout the study (the lake mixing
regime is polymictic). Now submerged plants especially Myriophyllum spicatum has covered
almost the entire lake and dense macrophyte beds (Polygonom amphibium), located on the
east southern end of the lake appear to act as a sink for these nutrients. Lake Choghakhor
appeared to be in a macrophyte dominated clear water state with low TP (annual mean:
24± 15µg.l-1) and chlorophyll a (annual mean: 3±1.28µg.l-1) concentrations and very high
Secchi depth. The grazing pressure of dominant pelagic filtering zooplankton Daphnia
longespina did not seem to be significant   in determining the low phytoplankton crop
expressed as chlorophyll a. We expect that sequestering of nutrients by submerged plants
and associated epiphytes are the dominant stabilizing mechanisms suppressing the
phytoplankton crop of Lake Choghakhor. 
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